







مًمٞمٙقن مُمٜمٝم٤مضم٤ مًمٚبمنيم٦ وأميثر مومٞف مُـ امًم٘مّص مًتمٙقن مقمٔم٦  امًم٘رآنامًذي أمٟزل  الحمٛد لله
امعلامُح ((تحم٧ مقمٜقان  ومسمٕد مومٝذا مسحم٨ ، ومقمؼة ٕصحم٤ب أذان امًقامقمٞم٦ وامًم٘مٚقب الحمٞم٦
امعم٤مًمٞزيم٦ مىم٤صدا مسف  ف لجم٤مُمٕم٦ مُلايم٤أمىدمُ) )امًمٙريؿ امًم٘رآنامًدمققيم٦ مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مذ 
مؾم٤ئلا امعقمم مقز ومضؾ أن  امًم٘رآنامعم٤مضستمػ مذ مقمٚقم  م٤ب الله مشمٕم٤مم أوٓ مصؿ مٟمٞؾ رمؾم٤مًم٦مظدمُم٦ ميت
   ،، يقموم٘مٜم٤ جممٞمٕم٤ مًمٜمٙقن مُـ مظدمُم٦ ميتم٤مسف ومسمٕد
يمٛمٙـ أن مدتمٛع مذ  ٓ مقـ مهمػهم٤ مسمٛزايم٤ مقديدة مشتمٛمٞز امًمٙريؿ امًم٘رآنمعم٤ ميم٤مٟم٧ مىمّص 
مُـ أمومْؾ إمؾم٤مًمٞم٥  وٓ مشزالميم٤ن لهم٤ أمقمٔؿ إمصر مذ امًمٜمٗقس وميم٤مٟم٧ مُـ امًم٘مّص  مهمػهم٤
موم٘د مشمٗمٕؾ امًم٘مّم٦ مُم٤ ٓ مشمٗمٕمٚف امًمٙمٚمٛم٦ وامعقمقمٔم٦ امًبمٚمٞمٖم٦ ومُـ همٜم٤ ميم٤ن ، وامعقامقظ امًبمٚمٞمٖم٦  امعم١مصرة
ومٟتم٠مُؾ مذ مُمٕم٤مٟمٞمٝم٤ ومٟستمٗمٞد مُـ أمؾم٤مًمٞبمٝم٤ مقمٜم٤يم٦ مظم٤صم٦  امًمٙريؿ امًم٘رآنٓمسد أن مٟمٕتمٜل مسم٘مّص 
 ومٟستخمٚص مُمٜمٝم٤ امًمٕمؼ مسم٤مًمٖقص مذ مُمٕم٤مٟمٞمٝم٤ وامًبحم٨ مقـ مُمٙمٜقمٟم٤تهم٤ مًمٜحم٘ؼ امًمٖم٤يم٦ مذ دمققمشمٜم٤
وامًمٍاط  ، امًمّحمٞح يمٙقن ذمًؽ امًم٘مّص مٟمٗسف هم٤ديًم٤ مًمٚمٛم١مُمٜمل إمم امًمٓريؼو امعمٜمِقدة
  .امعستم٘مٞؿ
موم٢ذا تخمٚمٚتمٝم٤ مُقامــ  .ق إمًمٞمٝم٤ امًسم٤مُعمُـ امعمٕمٚقم أن الحم٤دمصم٦ امعرمشبمٓم٦ مسم٤ٕمؾبم٤ب وامًمٜتم٤ئم٩ يهمٗو
امًمٕقامُؾ مقمغ رمؾقخ مقمؼتهم٤  امًمٕمؼة مذ أمظبم٤ر امعم٤ومل ميم٤ن مطم٥ آمؾتمٓلاع معمٕرموتمٝم٤ مُـ أمىقى
مسما مومٞمٝم٤ مُـ مقمؼ  ويتم٠مصر ، ويمّمٖل إمًمٞمٝم٤ مسمِقق ولهمٗم٦ ، ويرمشم٤ح امعرء مًسمامقمٝم٤ ، مذ امًمٜمٗس
ويمّقره مذ أمسمٚغ  ، تمثمٞؾ أمىقى مًمٖتمٜم٤ امًمٕرمسمٞم٦وامًم٘مّص امًمّم٤دق يمٛثؾ هذا امًدور مذ  ،ومقمٔم٤ت
 .مىمّص امًم٘رآن امًمٙريؿ : صقره 
 -مىمّم٦ مُقمؾك  مومٛـ امًم٘مّص امًتل مىمّمٝم٤ الله مقمٚمٞمٜم٤ مذ ميتم٤مسف امًمٕمٔمٞؿ مًلامقتبم٤ر وآمشمٕم٤ظ
امًذي ميم٤ن الله امًمٚئمٞؿ مُع مورمققن مقدو  مٟبل الله امًمٙمٚمٞؿ ورمؾقمًف إمم مسمٜل إهائمٞؾ مقمٚمٞف امًسلام 




ويقمٟس ومـف وامًمِمٕراء  مطمٙتمٝم٤ مؾقرة إمقراف امًمٙريؿ مذ مقدة مؾقر موم٘د امًم٘رآنامًم٘مّم٦ مذ 
 .مسم٤مظتمّم٤ر وامىتمّم٤د مشم٤رة مسم٢مؾمٝم٤ب ومشمٗمّمٞؾ وأمظرى، وامًمٜمٛؾ وامًم٘مّص وامًمٜم٤زمقم٤ت ومهمػهم٤
موم٘د ذمير  " امًمٙريؿ امًم٘رآنوٓ مؿؽ أن مىمّم٦ مُقمؾك ومورمققن مُـ أميثر امًم٘مّص مشمٙرارا مذ  
وهذا يدل مقمغ ميثرة مُم٤ مومٞمٝم٤  1 "امًمٙريؿ مُم٤ئم٦ ومؾم٧ ومصلامصمل مُرة  امًم٘رآنمُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ 
 .الحمٙؿ  مُـ امًمٕمؼ وامًمٗقائد 
ومهمػهم٤ ممم٤ يدمققمٟم٤ إمم امًتدمسر وامًتمٗمٙر مذ مُدمًقٓتهم٤ ومؾمٞم٤مىم٤تهم٤ موم٘مّص  إمُقروهذه 
امًمٙريؿ مُمٚمٞئم٦ مسم٤مًمٗقائد امعبثقمصم٦ مذ ميتم٥ امًتمٗسمػ وامًتل تحتم٤ج إمم جمع ومشرمشمٞم٥ مًتمٙقن  امًم٘رآن
مُمٕم٤ني هذه امًم٘مّم٦ وذح مشمٗم٤صمٞمٚمٝم٤  مضمٝدا مذ ذمير يم٠مًقاماء امًتمٗسمػ لم ومقمٚ، مؾمٝمٚم٦ امعمٜم٤ل معـ أراد 
ؾ زمُم٤ن ومُمٙم٤ن مُـ هذه امًم٘مّص امًدمقم٤ة إمم الله مشمٕم٤مم مذ مي مٞستمٗمٞدمًدمققيم٦ امًومسمٕض موقائدهم٤ 
 مذ مُم٘م٤م مشقومٞح امعمٕم٤ني مهمػ مُم٘مّقدة مًذاتهم٤ مطتك مُـ أمورد مُمٜمٝؿ مضم٤ءت ذه امًمٗقائدومًمٙـ ه
امًمٙريؿ ميم٤ن يرامقل مذ ميتم٤مسم٤مشف امًند  امًم٘رآنامًمٙريؿ أو مىمّص إمٟبمٞم٤ء مذ  امًم٘رآنمسمٕض مىمّص 
امًم٘مّم٦ وهل امًمٕمٔم٦  مضم٤ءتامًتم٤ريخل ٕمطداث امًم٘مّم٦ أميثر مُـ مقمٜم٤يتف مسم٤مًمٖم٤يم٦ امًتل مُـ أمضمٚمٝم٤ 
 أو مسمٕض امًمٗقائد امًدمققيم٦ ميجم٤مٟم٥ مُـ الجقامٟم٥ مسمٕض امعقامىػ موم٤ئدةومىد يذمير مذ  وامًمٕمؼة
امعتمٗرق مُمٜمٝم٤ مذ مسحم٨ وامطد ومُـ همٜم٤ مشم٠تي أهممٞم٦ إموراد هذه امًمٗقائد وامًمٙتم٤مسم٦ مقمٜمٝم٤ وجمع 
  .مُتمٙم٤مُؾ
  
                                                                 




 : مُم٤ يمك أمؽبم٣ب امطتمٝم٣ر هذا امظوَوعوميم٤ن مُـ 
 امًم٘رآنامًمٙريؿ بهذه امًم٘مّم٦ وميثرة ورودهم٤ مذ مؾقر  امًم٘رآنمُم٤ رأيتف مُـ مقمٜم٤يم٦  -1
  .امًمٙريؿ مسسمٞم٤مىم٤ت مُتمٕددة ومختمٚمٗم٦
  .امًمٙريؿ مذ امعجم٤ٓت وامًدمققيم٦  امًم٘رآنأهممٞم٦ آمؾتمٗم٤دة مُـ مىمّص  -2
مضسمٞمٛم٦ مًمٕدم امؾتمٗم٤دتهؿ مُـ دمققة إمٟبمٞم٤ء دمققيم٦  ومىقع ميثمػ مُـ امًدمقم٤ة مذ أمظمٓم٤ء -3
  .مًم٘قمُمٝؿ
ٕن امًدمققة إمم الله مقز ومضؾ مُـ إمُقر امًتل يحتم٤مضمٝم٤ امًمٜم٤س مذ ميؾ زمُـ موم٤لحؼ و -4
  .امًبم٤مـؾ مذ ساع مُستمٛر مًـ يتقمىػ مطتك يرث الله إرض ومُـ مقمٚمٞمٝم٤و
  
  : مذ امًمٜم٘م٤ط امًتم٤مًمٞم٦مٝم٤ مٞمٛمٙـ أن مٟجمٛمٚمو أهممٝم٥ اميبحم٧وأمُم٤ 
امًمٙريؿ يمٙسم٥ هذا امًبحم٨  امًم٘رآنارمشبم٤ط مُقوقع امًبحم٨ مسم٠مضؾ ميتم٤ب وهق  
ميما هق مُمٕمٚقم أذف امًمٕمٚقم وٕن ذف امًمٕمٚؿ مسمنف  امًم٘رآنأهممٞم٦ رمسم٤مٟمٞم٦ ٕن 
  .امعمٕمٚقم
  .إمقمٓم٤ء إمؿم٤رات ومُلامُح دمققيم٦ ٓ مسد مُمٜمٝم٤ مذ امًدمققة إمم الله مشمٕم٤مم 
امًمٙريؿ وهق أمظذ امًمٕمٔم٦  امًم٘رآنمشبمٞمل امًم٘مّد إمؾم٤د مُـ مشمٙرار امًم٘مّص مذ  
  .وامًمٕمؼة وامًمٗم٤ئدة
ومسلامهم٦  مسمِمٛقمًمٞم٦ مشم٤مُم٦ امًم٘مّم٦إمفمٝم٤ر الإمقجم٤ز امًم٘رآني وهق يتحدث مقـ هذه  
  .مُتمٛمٞزة
آمؾتمٗم٤دة مُـ مققامُؾ مٟجم٤ح دمققة إمٟبمٞم٤ء مذ يم٘دم امًبحم٨ مُسم٤همم٦ مضديدة وهل  





  : اميبحم٧ أمَم٣ مَمٛمٜم٨
امعقوقمقل مًمٙريؿ وميقمٟف صقرة مُـ صقر امًتمٗسمػ ن امٟمٔرا مًمٕلامىم٦ هذا امًبحم٨ مسم٤مًم٘رآ
مٞم٦ مُتبمٕم٤ مذ ذمًؽ امًمٓريم٘م٦ امًم٘رآمٟموسم٠مقتمٛد مذ مسحثل هذا مقمغ امعمٜمٝم٩ امًقصمٗل امًتحمٚمٞمك مًميم٤ت 
مصؿ  ،امعمٕروموم٦ مقمٜد امًسمٚػ مُـ مشمٗسمػ امًم٘رآن مسم٤مًم٘رآن مصؿ مشمٗسمػ امًم٘رآن مسم٤مًسمٜم٦ امًمّحمٞحم٦ امًثم٤مستم٦ 
 ومىد امؾتمِمٝد مذ مُقامــ ميثمػة مسمٙتم٥ امًتمٗسمػ مسم٤مًرأي الجم٤ئز مصؿ امًتم٤مسمٕملامًمّحم٤مسم٦ مسم٠مىقال 
مققن ومشتمّؾ مورمىمّم٦ مُقمؾك مُع مُمٕتمٛدًا مقمغ مدمٛمٞع ميؾ امًمٜمّقص امًم٘رآمٟمٞم٦ امًتل مشتحدث مقـ 
مصّؿ امؾتمٕمٜم٧ مقمغ مومٝؿ مشمٚؽ امًمّٜمّقص مسم٤مًرمضقع إمم ميتم٥ امًتمٗسمػ ومُمٕم٤مضؿ امًمٚمٖم٦ ومسمٕض ، م٤به
ميما امؾتمٕمٜم٧ مسم٤لحديم٨  ، امًتل تحدمصم٧ مقـ مضزئمٞم٤ت مُـ امعقوقع امًدمققيم٦ امًمٙتم٥ الإمؾلامُمٞم٦
مصّؿ مشقمؾمٕم٧ مسم٤مًمٗمٝؿ وذمًؽ مسرمسط امعمٕم٤ني  ، امًمنيػ مًمٚدٓمًم٦ مقمغ مسمٕض امعمٕم٤ني امعتمّمٚم٦ مسم٤معقوقع
ولم أمشمٖم٤موؾ مذ مسحثل هذا مقـ آمؾتمٗم٤دة  ،دمققيم٦والخروج مسمٛمٗم٤همٞؿ ، الجزئمٞم٦ مسمٕمْمٝم٤ مُع مسمٕض
مُـ امًتم٘مٜمٞم٤ت امعمٕم٤سة مورمضمٕم٧ إمم آمٟمؽمٟم٧ وامـمٚمٕم٧ مقمغ مُقامىع دمققيم٦ مقديدة ومىرأت 
ومىمٛم٧ مسم٢مضراء مسمٕض امعم٘م٤مسلات وامًمٜم٘م٤مؿم٤ت مطقل مُقوقع امًبحم٨ . امًمٙثمػ ممم٤ يخدم مُقوقمقل
 . ذا امعجم٤ل وامؾتمٗدت مُمٜمٝؿ ميثمػا مُع مصمٚم٦ مُـ امعتخمّمّمل مذ ه
ومشقزيمٕمٝم٤  - مسمٜم٤ء مقمغ مُم٤ مشم٘دم مُـ مومٝمٛل لهم٤-مصّؿ مىمُٛم٧ مسمؽمشمٞم٥ ومشبقيم٥ مشمٚؽ امًمٜمّقص 
ورمسمٓم٧ مسمل مشمٚؽ امعمٗم٤همٞؿ امًم٘رآمٟمٞم٦ ومسمل امًقامىع امعمٕم٤ش مسم٠مؾمٚقب ، مقمغ امًمٗمّقل وامعبم٤مطم٨
 .مىم٤در مقمغ مُمٕم٤لجم٦ امًمٔقاهر امًقامىمٕمٞم٦ امعستجدة دمققي
وذمًؽ مًتمٕدد ، مسم٤ٔيم٦ امًقامطدة أميثر مُـ مُرة مذ مُقاوع مُتمٕددةورمسما مشمٙرر امؾتمِمٝم٤دي 
-أيمْم٤-ورمسما .ومشمٚؽ مؾمٛم٦ يتمٛمٞز بهم٤ ميتم٤ب الله مؾبحم٤مٟف، امعمٕم٤ني امًتل ُمشمٗمٞدهم٤ أيم٦ أو أيم٤ت
مصّؿ تحدمصم٧ مقمٜمٝم٤ مسمِمٙؾ مجمٛؾ مٟمٔرا ، جممٕم٧ امًمٕدد مُـ أيم٤ت امًتل مشتحدث مقـ امعمٕمٜك مٟمٗسف
 .إمم امعمٕمٜك امًمٕم٤م امًذي يجمٛمٕمٝم٤
مٍ مذ درامؾتل مقمغ مُم٤ يخدم مُقوقع امًبحم٨ مُـ امًم٘مّم٦ أي مُم٤ يتمٕمٚؼ مسم٘مّم٦ مُقمؾك ومؾم٠مىت  




مسم٤مًرمؾم٤مًم٦ وميذمًؽ أيمْم٤ مًـ أمشمٓرق إمم مىمّم٦ مُقمؾك مُع مسمٜل إهائمٞؾ ومقبم٤دة امًمٕجؾ ومهمػهم٤ 
امًبحم٨ موم٤مًبحم٨ يتمٜم٤ول مومؽة زمُمٜمٞم٦ محددة مشبدأ  مُـ إمطداث ٕنهم٤ مًمٞسم٧ مُم٘مّقدة مذ هذا
مُع أن ، مستمٙمٚمٞػ مُقمؾك مسدمققة مورمققن ومشمٜتمٝل مسم٢هلاك مورمققن ومٟجم٤ة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام 
 لمىمّم٦ مُقمؾك مُع مسمٜل إهائمٞؾ مومٞمٝم٤ أيمْم٤ مُـ امًدروس امًدمققيم٦ وامًمٕمؼ امًمٌء امًمٙثمػ ومًمٙمٜ
تل مُر بهم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف أمطببم٧ أن أمطمٍ هذا امًبحم٨ مسحدود زمُم٤مٟمٞم٦ مشمٕتمؼ مُـ أهؿ امًمٗمؽات امً
وٕن مومؽة امعقامضمٝم٦ هل امًتل يحتم٤مضمٝم٤ امًدمقم٤ة امًسلام مذ دمققمشف وهل مومؽة امعقامضمٝم٦ مُع مورمققن 
  .امعدمققيـمذ مُقامضمٝم٦  امعمٕم٤سيـ
امعبثقمصم٦ مذ مسمٕض  الإهائمٞمٚمٞم٤تمسم٢ذن الله مشمٕم٤مم مقمغ امضتمٜم٤ب هذه امًرمؾم٤مًم٦ ومؾم٠مطرص مذ 
  .مًمٞمٙقن مؾمٝلا مسمٕمٞدا مقـ امًتمٕم٘مٞد معـ أراد امًمٗم٤ئدةامًثم٤مستم٦ ميتم٥ امًتمٗسمػ مُم٘تمٍا مقمغ امًروايم٤ت 
ومىد وامضمٝتمٜل مسمٕض امًمّمٕقمسم٤ت امصمٜم٤ء مقمٛمٚمٞم٦ جمع امعمٕمٚقمُم٤ت مطمٞم٨ وأمهمٚم٥ ميتم٥ امًتمٗسمػ 
لم مشمن إمم امًمٗقائد امًدمققيم٦ امًتل مشستمٗم٤د مُـ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مسم٢مؿم٤رات واوحم٦ وأمُم٤ 
ك مسم٤مًدرامؾم٦ ومسمٜم٤ءا مقمغ ذمًؽ ميتم٥ امًدمققة موم٘د تحدمصم٧ مقـ امًدمققة إجمم٤ٓ ولم تخص دمققة مُقمؾ
 .امطتجم٧ إمم امًرمسط مسمل ميتم٥ امًتمٗسمػ وميتم٥ امًدمققة 
 
 : مَمِمْمٙحم٣ت اميرمؽم٣ميم٥
 ).امًمٙريؿ امًم٘رآنامًدمققيم٦ مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مذ  امعلامُح(مقمٜقان هذه امًرمؾم٤مًم٦ هق 
وامًمَّْٚمَٛحُم٦ امًمَّْٜمَٔرُة ((مىم٤ل مذ مًسم٤ن امًمٕرب  جمع مُمٚمٛح وهق الإمؿم٤رة امًنيمٕم٦ مهم٣مظلامَح 
امًمٗراء مذ مىقمًف مشمٕم٤مم َميَمْٚمٍٛح مسم٤مًبمٍ مىم٤ل ميَخْمَٓمٗم٦ مسم٤مًبمٍ ومعَََح امًبَمٍُ ومعََحف مسبمٍه مىم٤ل مسم٤مًَمَٕجمِٚم٦ 
وامًتَّْمٚماُح َمشْمٗمٕم٤ٌل مُمٜف ومعَََح امًمؼُق وامًمٜجؿ َيْمَٚمُٛح معَْحًم٤ ومعََحم٤مًٟم٤ ميمَٚمٛع وَمسْرٌق ِٓمٌُح وَمعُقٌح ومعََّم٤ٌح مىم٤ل 
 امًمّبِح معََّم٤ِح ومىمٞؾ ٓ يمٙقن 
ِ
امًمَّْٚمُٛح إِٓ مُـ مسمٕمٞد إَزهري وامًمُّٚماَّ ُح امًمُّّ ُم٘قُر مذ مقم٤ِرٍض َميُمِٛضِء
امًذميِمَُّٞم٦ مىم٤مًف امسـ إَمقرابي الجقهري معَََحف وَأمعََْحف وامًَتَمَٛحف إِذا َأمسمٍه مسمٜمٔر مظمٗمٞػ وآمؾؿ 




ومىد امظمؽت هذه  ).)سم٤ويف ومىمٞؾ هق مُم٤ ُيْمَٚمُٛح مُمٜف وامطدتهم٤ معَْحٌم٦ مقمغ مهمػ مىمٞم٤سومضمٝف ومُ َ
يحتم٤ج إمم مسحم٨ ومهقص مذ  هذه امًرمؾم٤مًم٦امًمٚمٗمٔم٦ ٕمسمل أن مُم٤ مؾم٠ذميره مُـ موقائد دمققيم٦ مذ 
وامًدمققة امعم٘مّقد بهم٤ همٜم٤ امًدمققة إمم الله مُمٕم٤ني امًم٘مّم٦ وأمطدامصمٝم٤ مًمٞمّؾ إمم مُثؾ هذه امًمٗقائد 
وامًدمقم٤ة مىقم يدمققن امًمٜم٤س إمم مسمٞمٕم٦ هدى أو ولامًم٦ ((م٤ل مذ امًمٚسم٤ن مى مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم
 أو ديـ أدمظمٚم٧ الهم٤ء مومٞف مًمٚمٛبم٤مًمٖم٦وامطدهؿ داع ورمضؾ دامقمٞم٦ إذا ميم٤ن يدمقق امًمٜم٤س إمم مسدمقم٦ 
 .1))لله مشمٕم٤مم وميذمًؽ امعم١ذن  وامًمٜبل صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ داع
يم٘م٤ل مىمّمّم٧ أمصره وامًم٘ص امًم٘ص مشتبع إمصر (( : يم٘قل امًرامهم٥ إصمٗمٝم٤ني وأمَم٣ اميمٗمِم٥
ومىص مقمٚمٞف (، 3 )ومىم٤مًم٧ ٕمظتف مىمّمٞف( 2)موم٤رمشدا مقمغ آمصم٤رهمم٤ مىمّمّم٤( : إمصر مىم٤ل مشمٕم٤مم
 . وامًم٘مّص إمظبم٤ر امعتتبمٕم٦ 4)امًم٘مّص
 . 6)مًم٘د ميم٤ن مذ مىمّمّمٝؿ مقمؼة( 5 )إن هذا لهق امًم٘مّص الحؼ( مىم٤ل مشمٕم٤مم 
 مذ أمصر مومٚـ ومىمّم٤ مىم٤ل إزهري امًم٘ص إمشبم٤ع إمصر ويم٘م٤ل مظرج مولان مىمّمّم٤(ومذ امًمٚسم٤ن 
وذمًؽ أذا امىتص أمصره ومىمٞؾ امًم٘م٤ص يم٘ص امًم٘مّص لإمشبم٤مقف مظمؼا مسمٕد مظمؼ ومؾقمىف امًمٙلام 
 .7)مؾقمىم٤
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 : اميدرامؽم٣ت اميسم٣مزمٗم٥
أو امعقوقع امًذي  مٟمٗس امًمٕمٜقان مسحسم٥ مقمٚمٛل وامـلامقل لم أمضد درامؾم٦ مؾم٤مسم٘م٦ تحمٛؾ
 ومُمٜمٝم٤  مُمٜمٝم٤ أو أومؾع مُـ ذمًؽ مىريبم٦ امظمؽمشف إٓ أن همٜم٤ك درامؾم٤ت
مقبد امًقهم٤ب مسـ مًمٓػ   مَمٔم٣لم اميدمفوة مد مومِص اميمٗرءان اميم٘ريم: مٚديمٚمٛلمً(  رمؾم٤مًم٦ -1
 امًمٙريؿ مقمٛقمُم٤ امًم٘رآنوهل درامؾم٦ وامؾمٕم٦ مشمٜم٤ومًم٧ مىمّص  1)رمؾم٤مًم٦ دميتقراة ،امًديمٚمٛل
ومىد ولم تختص مسم٘مّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن  مُتمٜقمقم٦ مذ امًدمققة إمم اللهوذميرت مومٞمٝم٤ مُمٕم٤لم 
 .امعتمٕمٚم٘م٦ مسم٘مّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام امؾتمٗدت مُمٜف مذ مُم٘دمُم٦ امًرمؾم٤مًم٦ ومسمٕض امًمٗمّقل
موم٘ف امًدمققة مُـ : مٕمارةمًوهق ميتم٤ب ( 2 مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون مىتم٣ب مهمٗه اميدمفوة مَن -2
مُمٙتبم٦ الإيمان  مىمّم٦ مُقمؾك  مقمٚمٞف امًسلام  مشم٠مًمٞػ محمٛد أحمد مقمارة إمؾتم٤ذ مسجم٤مُمٕم٦ إزهر 
 .وهق مىريم٥ مُـ مقمٜقان رمؾم٤مًتل إٓ أمٟف )   7991امًمٓبمٕم٦ إومم  -مًمٚمٜمن وامًتقزيع  
مًمٞس رمؾم٤مًم٦ مقمٚمٛمٞم٦ ومسم٤مًتم٤مز موم٘د اموتم٘ر إمم إمؾمٚقب إميم٤ديمٛل مذ امًمٙتم٤مسم٦ مُـ  : أوًٓ  
مٞز امًدرامؾم٤ت ومهمػ ذمًؽ ممم٤ يمٛ )ر ومشم٘سمٞؿ امًمٙتم٤ب إمم أمسقاب ومومّقلمشقمصمٞؼ امعمّم٤د(
 .إميم٤ديمٛمٞم٦ مقـ مهمػهم٤
ولم مشمِتمٛؾ  موم٘ط امعم١مًػ مشمٜم٤ول مىمّم٦ مُقمؾك ومورمققن مُـ مظلال مؾقرتي مـف وامًمِمٕراء :مصم٤مٟمٞم٤ ً
سقر ميم٤ٕمقراف وامًم٘مّص مُع ميثرة امًمٗقائد امعقمضقدة مذ هذه امًسقر ممم٤ يخدم درامؾتف مسم٘مٞم٦ امً
مٟمٗس الهدف ومًذمًؽ موم٢ن هذا امًمٙتم٤ب وان ميم٤ن يحمٛؾ مقمٜقامٟم٤ مىريبم٤ مُـ مقمٜقان رمؾم٤مًتل إٓ امٟف 
 . والهدف يختمٚػ مقمٜمٝم٤ امظتلاموم٤ ميبمػا مُـ مطمٞم٨ امعحتقى وامعمْمٛقن
                                                                 
مُمٙتبم٦ الإرمؿم٤د  مقبد امًقهم٤ب مسـ مًمٓػ امًديمٚمٛل   رمؾم٤مًم٦ دميتقراة    مُمٕم٤لم امًدمققة مذ مىمّص امًم٘رءان امًمٙريؿ : امًديمٚمٛل - 1
 م 9891امًمٓبمٕم٦ امًثم٤مٟمٞم٦  صمٜمٕم٤ء 
مُمٙتبم٦ الإيمان مًمٚمٜمن  موم٘ف امًدمققة مُـ مىمّم٦ مُقمؾك  مقمٚمٞف امًسلام  مشم٠مًمٞػ محمٛد أحمد مقمارة إمؾتم٤ذ مسجم٤مُمٕم٦ إزهر : مقمارة - 2




إمقداد مىم٤مؾؿ مشقمومٞؼ )  اميم٘ريم اميمٗرآنمؾخمِمٝم٥ مهرمفون مد (رمؾم٤مًم٦ مُم٤مضستمػ تحم٧ مقمٜقان  -3
مسمٙمٚمٞم٦  مىم٤مؾؿ مظضر مىدمُم٧ هذه امًرمؾم٤مًم٦ امؾتمٙمآ معتمٓمٚبم٤ت درمضم٦ امعم٤مضستمػ مذ امًتمٗسمػ
 .مومٚسمٓمل-امًدرامؾم٤ت امًمٕمٚمٞم٤ مذ مضم٤مُمٕم٦ امًمٜجم٤ح امًقمـمٜمٞم٦ مذ مٟم٤مسمٚس
مٙمؽومٟمٞم٦ مُمٜمٝم٤ امؾتمٗدت مُمٜمٝم٤ ميثمػا مذ مسمٕض امًتمٗمّمٞلات امعمٝمٛم٦ مطقل مطمّمٚم٧ مقمغ مٟسخم٦ امً
أمصبتمٝم٤ ومٛـ امعرامضع مًمٕدم مقثقري مقمغ مٟسخم٦ مُمٓبقمقم٦ مُـ امًرمؾم٤مًم٦ مؿخمّمٞم٦ مورمققن مًمٙمٜمٜل لم 
هذه مُقمــ مذ  مسمٕضومًمٙـ أمؿمػ إمًمٞمٝم٤ همٜم٤ مُـ مسم٤ب إمُم٤مٟم٦ امًمٕمٚمٛمٞم٦ موم٘د امؾتمٗدت مُمٜمٝم٤ ميثمػا مذ 
  .امًرمؾم٤مًم٦
 1 ) امًمٗسم٤د  امًسمٞم٤د امًمٗرمققني درامؾم٦ مُمٕرمومٞم٦ إمؾلامُمٞم٦ ( رمؾم٤مًم٦ مُم٤مضستمػ تحم٧ مقمٜقان  – 4
 ٕحمد موتحل جممٕم٦ 
مضقامٟم٥ امًمٗسم٤د مذ امًسمٞم٤مؾم٦ امًمٗرمققمٟمٞم٦  موبمٕد مُدامظؾ محم٤ومًم٦ مضم٤دة مًبمٞم٤ن وإمسراز وهل 
ومُم٘دمُم٤ت مقم٤مُم٦ ومشم٤ريخمٞم٦ ومضمٖرامومٞم٦ ومؾمٞم٤مؾمٞم٦ ومُمٜمٝجمٞم٦ يمٜتم٘ؾ امًبم٤مطم٨ مًمٞتمٜم٤ول مًم٥ امعقوقع 
مذ امًمٗمّمٚمل إمظمػيـ الخم٤مُس وامًسم٤دس  مومٗل امًمٗمّؾ الخم٤مُس رميز امًبم٤مطم٨ مطديثف مطقل 
همٞم٦ ومُـ مصؿ مشمٙذيبف مسم٤مًرمؾم٤مًم٦ امًتل حممٚمٝم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف موسم٤د مورمققن مذ مُسم٠مًم٦ ادمقم٤ئف إمًق
موم٤مًبحم٨ ميم٤ن مُرميزا مقمغ موسم٤د امًسمٞم٤مؾم٤ت امًمٗرمققمٟمٞم٦ ولم يرميز مقمغ أمطداث امًم٘مّم٦  امًسلام 
 . امًرمؾم٤مًم٦ومُع ذمًؽ موم٘د امؾتمٗدت مُمٜف ميمٛرمضع مُمٝؿ مذ 
مًمٚدميتقر حمد مسـ مٟم٤س مسـ  اميم٘ريم درامؽم٥ مسمٟصمٝمٙمٝم٥ اميمٗرآنمٞمِوص اميدمفوة مد ميتم٤ب  -5
امًمٙريؿ  امًم٘رآنوهق ميما يتمْح مُـ امًمٕمٜقان يتمٜم٤ول مٟمّقص امًدمققة مذ  مقبد امًرحمـ امًمٕمار
 .م٤ وهق مُرمضع مُمٝؿ مذ هذه امًدرامؾم٦مقمٛقمُم٤ مؾقءا مُم٤ ميم٤ن مُمٜمٝم٤ مذ مىمّص إمٟبمٞم٤ء أومذ مهمػه
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قع رمؾم٤مًتل وهمٜم٤ك هذه هل امًدرامؾم٤ت امًتل مؿمٕرت أنهم٤ مىريبم٦ إمم مطد مُم٤ مُـ مُقو
امًمٙريؿ أو امًدمققة مؾم٠ذميرهم٤ إن مؿم٤ء الله مشمٕم٤مم ومٛـ  امًم٘رآنأمظرى مطقل مىمّص  درامؾم٤ت
 .مُرامضع امًبحم٨ والله مشمٕم٤مم هق امعقموؼ مًمٚمّقاب
  : اميرمؽم٣ميم٥ محتويم٣ت 
مقمغ امًمٜحق وامًتمٛمٝمٞد  مسمٕد امعم٘دمُم٦ مومّقل أرمسمٕم٦إمم  م٦مسم٢ذن الله مشمٕم٤مم مُم٘سمٛمؾتمٙقن امًرمؾم٤مًم٦ 
 : امًتم٤مز
 .اميمٖمِل اميتمٚمٜمٝدي
 اميمٗرآنمد مؽمٝم٣موم٣ت مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون مد  : اميمٖمِل إول 
 .دمىمٞم٘م٦ أيم٤ت امًتل ذميرت مومٞمٝم٤ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مستمٗم٤صمٞؾ : امظبحم٧ إول
مؾمٞم٤مىم٤ت امًم٘مّم٦ مذ ، مؾمٞم٤مىم٤ت امًم٘مّم٦ مذ مؾقرة يقمٟس، مؾمٞم٤مىم٤ت امًم٘مّم٦ مذ مؾقرة إمقراف
 .مؾمٞم٤مىم٤ت امًم٘مّم٦ مذ مؾقرة امًم٘مّص، مؾمٞم٤مىم٤ت امًم٘مّم٦ مذ مؾقرة امًمِمٕراء، مؾقرة مـف
مُع مشرميمٞزهم٤ مقمغ مضم٤مٟم٥  أيم٤ت امًتل ذميرت مومٞمٝم٤ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن : اميثم٣نيامظبحم٧ 
 .مُع مشمٕمٚمٞم٘م٤ت مختمٍة مُمٕمل مُـ هذه امًم٘مّم٦
 اميمٔمٗمٝدة مد دمفوة مَومؽى مفمٙمٝه اميسلام : اميمٖمِل اميثم٣ني
 .امًتقمطمٞد مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن : امظبحم٧ إول 
 .امًتحذير مُـ امًمنك مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن  : امظبحم٧ اميثم٣ني
 .امًقٓء وامًمؼاء مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن : اميثم٣ميم٧ امظبحم٧
 .مشم٠ميمٞد الإيمان مسم٤مًبمٕم٨ وامًمٞقم أمظر : اميرامزعامظبحم٧ 
 ميمٝم٤ اميدمفوة مد مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفونأمؽم٣ : اميثم٣ميم٧اميمٖمِل 
 .أمؾمٚقب امًدمققة مسم٤مًم٘دوة مذ دمققة مُقمؾك مًمٗرمققن : إول امظبحم٧
 . أمؾمٚقب امًمؽمهمٞم٥ وامًمؽهمٞم٥ : امظبحم٧ اميثم٣ني




 .أمؾمٚقب امعقمقمٔم٦ وامعجم٤دمًم٦ مسم٤مًتل هل أمطسـ : اميرامزع امظبحم٧
 امَل اميمٛجم٣ح مد مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفونمفو : اميرامزع اميمٖمِل
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وهمم٤ مُقمؾك  ر مومٞف مٟبذة مشمٕريمٗمٞم٦ مسم٠مقلام امًم٘مّم٦مٟم٘دم تممٝمٞدا مٟذمي امًرمؾم٤مًم٦مىبؾ امًبدء مذ مومّقل 
 مُقمؾك مسـ مقمٛران مسـ مىم٤هم٨ مسـ(مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مومٝق  موم٠مُم٤مقمٚمٞف امًسلام ومورمققن امًمٓم٤مهمٞم٦ 
وامؾؿ مُقمؾك هق امؾؿ  1 )مقم٤زر مسـ ٓوي مسـ يمٕم٘قب مسـ إمؾحم٤ق مسـ إمسراهمٞؿ مقمٚمٞف امًسلام
ومىمٞؾ أن امؾؿ مُقمؾك مُمٙقن مُـ مُم٘مٓمٕمل همم٤ مُق ومؿم٤ ومُق امؾؿ مًمٚماء مذ امًمٚمٖم٦ امعمٍيم٦  أمقجمٛل
امًم٘ديمٛم٦ ومؿم٤ مسمٛمٕمٜك امًمِجر ومىمٞؾ مؾمٛل بهذا آمؾؿ ٕن أمُف أمًم٘تف مذ امًمٜمٝر ومىمٞؾ هق مُـ 
امًمٙمٚمٛم٦ امعمٍيم٦ مُس ومُمٕمٜم٤هم٤ مـمٗؾ و امؾؿ أمسمٞف مقمٛران مًمٚحديم٨ امًذي ورد مذ صحمٞح مُسمٚؿ 
مُررت مًمٞمٚم٦ أهي بي مقمغ مُقمؾك امسـ ( مقمٚمٞف ومؾمٚؿ أمٟف مىم٤ل مقـ امسـ مقبم٤س مقـ امًمٜبل صمغ الله
وأمُم٤ مورمققن مومٝق مقمٚؿ مقمغ ميؾ مُـ مُمٚؽ مُمٍ  .وأمُم٤ امؾؿ أمُف مومٚؿ يذمير وٓ يمٕرف  2)مقمٛران
امًمٙريؿ لم يذمير مًمٜم٤ امؾؿ مورمققن واميتمٗك مسمٚم٘بف ٕن الهدف هق إمسراز امًمِخمّمٞم٦ مسمٖض  امًم٘رآنو
امؾمٛف ميم٤ن مُمّمٕم٥ امسـ ريم٤ن  ؾ إنف موم٘مٞومىد امظتمٚػ مذ امؾمٛ(امًمٜمٔر مقـ آمؾؿ مىم٤ل امسـ مضرير 
ومىمٞؾ هق امًقمًمٞد مسـ مُمّمٕم٥ ومقمٜد أهؾ امًمٙتم٤ب هق مىم٤مسقس وامعمِمٝقر مذ ميتم٥ امًتم٤ريخ أن 
 ومورمققن مًمٖم٦ مُـ     3)امؾمٛف امًقمًمٞد امسـ مُمّمٕم٥ وميمٜمٞتف أمسق امًمٕبم٤س ومىمٞؾ امًقمًمٞد ومىمٞؾ أمسق مُرة
ر الله مشمٕم٤مم مذ و مورمققن امًذي ذميومورمققن ميؾ مٟبل مُمٚؽ دهره. امًمٙمؼ وامًتجمؼ : امًمٗرمقمٜم٦(
مومٞمٛـ أمظذه مُـ وإّمٟما مشرك سموف مذ مىقل مسمٕمْمٝؿ ّٕمٟف ٓ مؾمٛل مًف ميم٢مسمٚمٞس ، ميتم٤مسف مُـ هذا
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وميؾ مقم٤ت أّن مورمققن هذا مقمٚؿ أمقجمٛل ومًذمًؽ لم يمٍف امؾمٛف: ومىم٤ل آمظرون.أمسمٚس
 . 1)ومىد مشمٗرمقـ وهق ذو مورمقمٜم٦ أي دهم٤ء ومشمٙمؼ، وامًمٕتم٤ة امًمٗرامقمٜم٦.مورمققن
امًذي دارت مومٞف  امًزمُم٤ن وأمُم٤ هذه امًرمؾم٤مًم٦ومشمٕريمٗمٞم٦ مًمٚمِخمّمٞتمل امًبم٤رزمشمل مذ  مومٝذه مٟبذة مختمٍة
مٚمٞس مقمٜدمٟم٤ مُم٤ مٟمٕتمٛده مقـ زمُم٤ن مهرمىف إّٓ مُم٤ مضم٤ء مذ الحديم٨ امًمّحمٞح مقـ امسـ أمطداث امًم٘مّم٦ مو
أّن امًمٜبل صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ معّم٤ مىدم امعديمٜم٦ ومضدهؿ يمّقمُقن يقمُم٤ يمٕمٜل ( مقبم٤س رضي الله مقمٜمٝما
مومّم٤م مُقمؾك ، وهق يقم مّٟجك الله مومٞف مُقمؾك وأمهرق آل مورمققن، هذا يقم مقمٔمٞؿ : اموم٘م٤مًق، مقم٤مؿقراء
والحديم٨ مومٞف دٓمًم٦ مقمغ يقم مهرمىف ٓ  .2)أمٟم٤ أومم مسمٛقمؾك مُمٜمٝؿ مومّم٤مُف وأمُر مسمّمٞم٤مُف: موم٘م٤ل.مؿمٙرا لله
 .مؾمٜم٦ مهرمىف
موم٘د مطم٤زت مؾقرة إمقراف مقمغ (( امًمٙريؿ ومشمٙراره امًم٘رآنوأمُم٤ ورود امؾؿ مُقمؾك مذ 
 امًمٙريؿ موم٘د ذمير مومٞمٝم٤ إمطدى امًم٘رآنامًمٜمّمٞم٥ إميمؼ مُـ إجمم٤مز مقدد مُرات ذمير مًمٗظ مُقمؾك مذ 
ومقمنيـ مُرة مصؿ مشمٚتمٝم٤ مؾقرة امًم٘مّص مسثمان مقمنة مُرة مصؿ مؾقرة مـف مسسبع مقمنة مُرة مصؿ مؾقرة 
مًمٙؾ مُمٜمٝما مصؿ مؾقرة مهم٤مور مسخمٛس  امًبم٘رة مسثلاث مقمنة مُرة مصؿ مؾقرمشم٤ يقمٟس وامًمِمٕراء مسثمان مُرات
مؾقرة امًمٜسم٤ء وامعم٤ئدة وإمٟمٕم٤م وإمسراهمٞؿ وامًمٜمٛؾ وهقد والإهاء مسثلاث مُرات مًمٙؾ مُرات ومشمِمؽك 
ومُرمشم٤ن مذ ميؾ مُـ مؾقر امًمٙمٝػ وامعم١مُمٜقن وإمطزاب وامًمّم٤موم٤ت وإمطم٘م٤ف ومُرة  مؾقرة مُمٜمٝؿ
والحم٩ وامًمٗرمىم٤ن وامًمٕمٜمٙبقت وامًسجدة وامطدة مذ ميؾ مُـ مؾقر آل مقمٛران ومُريؿ وإمٟبمٞم٤ء 
مُم٤ئم٦  إجمم٤مز مُم٤ ذمير مومٞمٙقن 3 ))مًمٜجؿ وامًمّػ وامًمٜم٤زمقم٤ت وإمقمغومومّمٚم٧ وامًمِقرى وامًذاريم٤ت وا
 .ومؾم٧ ومصلامصمل مُرة
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   . 962/1مورمقـ، :مختم٤ر امًمّحم٤ح،مُم٤دة.دهم٤ء و مُمٙر ومىد مشمٗرمقـ وهق ذو مورمقمٜم٦ أي . وامًمٕتم٤ة امًمٗرامقمٜم٦. مورمققن
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 اميم٘ريم اميمٗرآنمد مؽمٝم٣موم٣ت مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون مد 
 
 : امظبحم٧ إول
 .أيم٤ت امًتل ذميرت مومٞمٝم٤ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مستمٗم٤صمٞؾ دمىمٞم٘م٦
 : امظبحم٧ اميثم٣ني








امًمٙريؿ مُم٤مسمل  امًم٘رآنمقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن مذ  مىمّم٦ مُقمؾك مًم٘د مشمٕددت مؾمٞم٤مىم٤ت
مؾمٞم٤مىم٤ت مُمٗمّمٚم٦ ومؾمٞم٤مىم٤ت مجمٛمٚم٦ مختمٍة مسحسم٥ مُم٤ يم٘تمْمٞف امًسمٞم٤ق وذمًؽ مُـ تمم٤م إمقجم٤ز 
 وامظتلاف إمهراض امًذي مُـ أمضمٚمٝم٤ مضم٤ئم٧ امًم٘مّم٦ مىم٤ل امًزمخمني مُبمٞمٜم٤ ذمًؽ امًمٙريؿ امًم٘رآن
مومٙؾ مؾقرة  1)امظتلاف امًمٕبم٤رات مسمل آيم٤ت امًسقر لإموم٤دة إمهراض امعختمٚمٗم٦( مذ امًمٙمِم٤ف
ومذ ميؾ (، مىم٤ل مؾمٞد مىمٓم٥ مذ امًمٔلال مُع مهرومٝم٤ وهدمومٝم٤ ومُمْمٛقنهم٤ مسسمٞم٤ق يتمٜم٤مؾم٥ مضم٤ءت
أو امًسمٞم٤ق ، الإمؿم٤رات مُتمٜم٤مؾم٘م٦ مُع مُقوقع امًسقرةمُرة ميم٤مٟم٧ الحمٚم٘م٤ت امًتل مشمٕرض مُمٜمٝم٤ أو 
وميذمًؽ ٓ مٟجد .. وميم٤مٟم٧ مشمِم٤رك مذ مشمّقير امعقوقع امًذي إمًمٞف امًسمٞم٤ق، امًذي مشمٕرض مومٞف
ّٕن هذا امًتمٜقيع مذ امظتمٞم٤ر  .مشمٙرارا مذ مقرض امًم٘مّم٦ أمسدا مقمغ ميثرة مُم٤ مقروم٧ مذ مؾقر امًم٘رآن
ومـريم٘م٦ ، ر مُـ ميؾ مُمِمٝدوالجم٤مٟم٥ امًذي يختم٤، ومُمِم٤هد ميؾ مطمٚم٘م٦، الحمٚم٘م٤ت امًتل مشمٕرض
 .2)مُتمٜم٤مؾم٘م٦ مُع هذا امعقوع.ميؾ أومًئؽ يجمٕمٚمٝم٤ مضديدة مذ ميؾ مُقوعمقروف
 اذمير مومٞف امًسمٞم٤مىم٤ت مُبحم٨ مُبحثملإمم  امًمٗمّؾ م٘د مىسمٛم٧ هذاوأمُم٤ مشم٘سمٞؿ هذا امًمٗمّؾ مو
وذمًؽ مًمٜتمٕرف مذ مسدايم٦ إمُر مقمغ  آمظر اذمير مومٞف امًسمٞم٤مىم٤ت امعختمٍة ومُبحم٨امعمٗمّمٚم٦ 
 امعمٛمٞز ومومّقلهم٤ امًرائمٕم٦ ومسمٕد ذمًؽ مٟبدأ مذ الخقض امًم٘رآنيأمطداث امًم٘مّم٦ مُـ مظلال امًسمٞم٤ق 
مٟمٙقن مىد امؾتقمقبمٜم٤ مومّقلهم٤  أنمذ امًمٗقائد امًدمققيم٦ امًتل مشستمٜبط مُـ أمطداث امًم٘مّم٦ مسمٕد 
 .إول م٨مسم٤معبحومُرامطمٚمٝم٤ ومشمٙقن مٟمٗقمؾمٜم٤ مىد تهمٞم٠ت مًلامؾتمٗم٤دة وآمقتبم٤ر بهم٤ مومٜبدأ 
  
                                                                 
إمىم٤ويؾ مذ ومضقه امًتمٜزيؾ امًمٙمِم٤ف مقـ مطم٘م٤ئؼ امًتم٠ويؾ ومقمٞقن . أمسق امًم٘م٤مؾؿ مضم٤ر الله محمٛقد مقمٛر الخقارزمُل . امًزمخمني  - 1
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 مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون مزتمٖم٣صمٝل دمومٝمٗم٥أيم٣ت اميتي ذمىرت مهمٝمٜم٣ 
 
مُقمؾك مُع مورمققن   مؾم٠ذمير مذ هذا امًمٗمّؾ إن مؿم٤ء الله مشمٕم٤مم أيم٤ت امًتل وردت مذ مىمّم٦
مستمٗم٤صمٞؾ دمىمٞم٘م٦ مُع مشمٕمٚمٞم٘م٤ت مختمٍة مقمغ مُم٤ ورد مذ هذه أيم٤ت مُـ أمىقال امعمٗنيـ ومُـ 
 .أيم٤تمُمٕم٤ني امعمٗردات الجمٚمٞم٦ مذ 
امًمٙريؿ مستمٗم٤صمٞؾ دمىمٞم٘م٦ مذ  امًم٘رآنمًم٘د ذميرت مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن مذ  
وهق أمطداث امًم٘مّم٦  امًرمؾم٤مًم٦هذه امًمٙريؿ مظمّقصم٤ مُم٤ يتمٕمٚؼ مسمٛقوقع  امًم٘رآنمُـ مؾقر  خمس
  : وهذه امًسقر هل إهلاك مورمققن مُمٜذ امًتمٙمٚمٞػ ومطتك
مؾم٠مشمٜم٤ولهم٤ إن مؿم٤ء الله مشمٕم٤مم مذ هذا  )امًم٘مّص - امًمِمٕراء مـف  ويقمٟس  إمقراف ( 
 .امًمٗمّؾ هذه أيم٤ت مقمغ مؿمٙؾ مُبم٤مطم٨ مُع مسمٕض امًتمٕمٚمٞم٘م٤ت والإيمْم٤مطم٤ت امعختمٍة
 مؽمٝم٣ق اميمٗمِم٥ مد مؽورة إمفراف  : أوًٓ 
امًمٙريؿ مشمٜم٤ومًم٧ هذه امًم٘مّم٦  امًم٘رآنمؾقرة إمقراف هل أول مؾقرة مطسم٥ مشرمشمٞم٥ 
 : أيم٤ت امًتم٤مًمٞم٦  مستمٗم٤صمٞؾ دمىمٞم٘م٦ وذمًؽ مذ
ِه َمهَمَٓمُٙمٚوْا ِبَِ م٣ َمهم٣مُٞمْٓر َمىمَْٝف  : موم٣ل مسمٔم٣مل
ُمشمَّ َمزَمْٔثمَٛم٣ ِمَن َمزْمِٔدِهم مَُّ وَمؽى مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ إَِمل مهِْرَمفْوَن َوَمََمٙئِ
  }103{َوَموم٣َل ُمَوَمؽى َيم٣ مهِْرَمفْوُن إِنيي َرُمؽوٌل مَي ن رَّ بي اْميَمٔم٣مظََِمك } 103{امظُْْمِٖسِديَن َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ 
ٍْ َ  َمضِمٗمٌٝق 
مَٝل َمفَمع َأن َّٓ َأُمووَل َمفَمع اللِّّ إَِّٓ اْلَْ قَّ َموْد ِمصْئُتُم٘م مزَِبمٝيمٍَٛم٥ مَي ن رَّ مزي ُمْ٘م َمهَمْٟرِمؽْل َمَِمَٔي َمزمِٛي إِ
ائِ
َمهَمْٟميَمٗى َمفَمِم٣ُه َمهم١َِذا ِهَي } 103{مَٛم٦ ِمصْئَم٦ مزِآَيٍم٥ َمهْمِٟت ِبَِ م٣ إِن ُمىمَٛم٦ ِمََن اميمَِّ م٣ِدِموَمك َموم٣َل إِن مى ُ} 103{
َموم٣َل امظَُْلأ ِمَن َموْوِم مهِْرَمفْوَن إِنَّ } 103{َوَمَٞزَع َيَدُه َمهم١َِذا ِهَي َمزْمَٝمّم٣ء ميِمٙمَّٛم٣مـِِريَن } 103{ُمشْمَٔبم٣ٌن مَُّ بٌِمك 
َموم٣ُميوْا َأْرِمصْه } 033{ُيِريُد َأن ُيُِْرَمصُم٘م مَي ْن َأْر َِ ُمْ٘م َمهَمََذا َمسْمُٟمَُروَن  }103{َهـَذا َميَسم٣ِمضٌر َمفمِٙمٌٝم 
َوَمصم٣ء اميسَّ َحَرُة } 133{َيْمُٟمسوَك مزُِم٘لي َمؽم٣ِمضٍر َمفمِٙمٍٝم } 333{َوَأَمطم٣ُه َوَأْرِمؽْل ِمد امظََْدآئِِن َمضم٣ِشِِ يَن 




َموم٣َل َأْميُمْٗوْا َمهَمٙمََّ َأْميَمْٗوْا َمؽَحُروْا } 133{َموم٣ُميوْا َيم٣ ُمَوَمؽى إِمََّ م٣ َأن ُمسْمِٙمَٗي َوإِمََّ م٣ َأن مَُّٞم٘وَن َمْٞحُن امظُْْمِٙمَٗمك 
َوَأْوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َأْن َأْميِق َمفَمِم٣َك } 133{وا مزِِسْحٍر َمفمِٓمٍٝم َأْمفُمكَ اميمَّٛم٣ِس َواْمؽَمؼْ َهُبوُهْم َوَمصم٣ء
َمهُمٕمُِٙبوْا ُهمَٛم٣ميَِك } 133{َمهَوَموَع اْلَْ قُّ َوَمزَمَْل َمَم٣ َمىم٣ُمٞوْا َيْمَٔمُٚمٙوَن } 133{َمهم١َِذا ِهَي َمسْمَٙمُٗف َمَم٣ َيْمٟمهُِم٘وَن 
} 313{َموم٣ُميوْا آَمَمَّٛم٣ مزِِربي اْميَمٔم٣مظََِمك   }013{ِديَن َوُأْميِمَٗي اميسَّ َحَرُة َمؽم٣مص ِ} 133{َوامَٞمَٗمُٙبوْا َصم٣ِمنِريَن 
َموم٣َل مهِْرَمفْوُن آَمَمُٛتم مزِِه َموبَْل َأن آَذَن َميُمْ٘م إِنَّ َهـَذا مظََْمٌ٘ر مََّ َمْ٘رُتمُوُه ِمد } 113{َربي ُمَوَمؽى َوَهم٣ُروَن 
َمومْيَمٔنَّ َأْيِدَيُمْ٘م َوَأْرُمصَمُٙم٘م مَي ْن ِمطَلاٍف ُٕ } 113{امظَِْديمَِٛم٥ ميُِتْخِرُمصوْا ِمَمَْٛمٜم٣ َأْهَمَٙمٜم٣ َمهَسْوَف َمسْمَٔمُٙمٚوَن 
َوَمَم٣ َمسمِٛمُٗم ِمَمَّٛم٣ إَِّٓ َأْن آَمَمَّٛم٣ مزِآَيم٣ِت } 113{َموم٣ُميوْا إِمَّٞ م٣ إَِمل َرمزي مَٛم٣ ُمَمَٛمٗمُِٙبوَن } 113{ُمشمَّ َُٕصمٙي َبمَُّٛمْ٘م َأْجَِْمَٔمك 
َوَموم٣َل امظَُْلأ ِمَن َموْوِم مهِْرَمفوَن َأَمسَذُر } 113{َوَمسَومهَّ مَٛم٣ ُمَْسمِِٙمَٚمك  َرمزي مَٛم٣ مظََّم٣ َمصم٣ءْمسمَٛم٣ َرمزَّ مَٛم٣ َأْمهِرْغ َمفَمْٙمٝمَٛم٣ َصْمػا ً
ُمَوَمؽى َوَموْوَمَُه ميُِمْٝمِٖسُدوْا ِمد إَْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَِ َتَك َموم٣َل َمؽمَُٛمٗتيُل َأْمزمَٛم٣ءُهْم َوَمْٞسَتْحِمٝـي مَِٞسم٣ءُهْم 
َمْٗوِمَِه اْمؽَتِمٔمٝمُٛوا مزِم٣للِّّ َواْصِمػُ وْا إِنَّ إَْرَض للِِّّ ُيوِرُمشَمٜم٣ َموم٣َل ُمَوَمؽى ميِ } 113{َوإِمَّٞ م٣ َمهْوَموُمْٜم َموم٣ِهُروَن 
َموم٣ُميوْا ُأوِذيمَٛم٣ ِمَن َموْبِل َأن َمسْمٟمسِمٝمَٛم٣ َوِمَن َمزْمِٔد َمَم٣ ِمصْئَتمَٛم٣ } 113{َمَن َيَمُم٣ُء ِمَْن ِمفَبم٣ِدِه َواْميَمٔم٣ِموَبُم٥ ميِْمُٙمٚتَِّمَٗمك 
َوَميَمْٗد } 113{ْم َوَيْسَتْخمَِٙمُٖمْ٘م ِمد إَْرِض َمهَمٝمُٛمَٓر َمىْمَٝف َمسْمَٔمُٚمٙوَن َموم٣َل َمفَسى َرمزُّ ُمْ٘م َأن ُيُْمَِٙك َمفُدوَّ مى ُ
 .1}013{َأَمطْذَمٞم٣ آَل مهِْرَمفوَن مزِم٣ميسي مَِٛمك َوَمْٞمٍٗص مَي ن اميثََّمَٚراِت َميَمٔمَّٙ ُمْٜم َيذَّ مىَّ ُروَن 
مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مسم٤معمٝمٛم٦ ن ميمٚػ الله أمٕد مذ هذه امًسقرة يخمؼمٟم٤ مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم أمٟف مس
مم مقبم٤دة الله مشمٕم٤مم مشقمضف مُقمؾك مسمٙؾ مطزم ومصم٘م٦ مسمٛمٕمٞم٦ الله مشمٕم٤مم إامًمِم٤مىم٦ وهل دمققة مورمققن 
 .ػ مسمل يدي مورمققن ومسدأ مُمٕف الحقاروومى
مشمٗم٤صمٞؾ الحقار امًذي دار مسمل مُقمؾك ومورمققن ومُقمىػ امًسحرة أيم٤ت ذميرت  موم٘د  
مسمِمٙؾ مختمٍ مسمٕض مشمٗم٤صمٞؾ الحقار مىم٤ل  وردود أمومٕم٤ل مورمققن مُمٕمٝؿ ومُع مُقمؾك ومًمٜذمير همٜم٤
مُمٜم٤مفرة مُقمؾك مًمٗرمققن وإلجم٤مُف إيم٤ه مسم٤لحجم٦ وإمفمٝم٤ره  يخمؼ مشمٕم٤مم مقـ((امسـ ميثمػ رحمف الله 
                                                                 




َوَموم٣َل ُمَوَمؽى َيم٣ مهِْرَمفْوُن إِنيي { : أيم٤ت امًبمٞمٜم٤ت مسحضرة مورمققن ومىقمُف مُـ مىبط مُمٍ موم٘م٤ل مشمٕم٤مم
}َرُمؽوٌل مَي ن رَّ بي اْميَمٔم٣مظَِمك َ
 .1
امسـ ميثمػ مشمٗم٤صمٞؾ هذه امعمٜم٤مفرة مقمغ وقء مُم٤ ورد مذ أيم٤ت امًمٙريمٛم٦ مصؿ ذمير مُقمىػ مصؿ مسمل 
َموم٣َل امظَُْلأ ِمَن َموْوِم مهِْرَمفْوَن إِنَّ َهـَذا { : امعلأ مُـ مىقم مورمققن مُـ هذه امعمٜم٤مفرة مقمٜد مىقمًف مشمٕم٤مم
أي مىم٤ل ((مىم٤ل امسـ ميثمػ ، }ُرون َُيِريُد َأن ُيُِْرَمصُم٘م مَي ْن َأْر َِ ُمْ٘م َمهَمََذا َمسْمٟمَ ُ} 103{َميَسم٣ِمضٌر َمفمِٙمٌٝم 
مًم٘قل مورمققن مسمٕد مُم٤ رمضع إمًمٞف رومقف  مُـ مىقم مورمققن مُقاموم٘مل امعلأ وهؿ الجمٛمٝقر وامًسم٤دة
ومىم٤مًقا  وامؾتم٘ر مقمغ هير مممٚمٙتف مسمٕد ذمًؽ مىم٤ل مًمٚمٛلأ مطقمًف إن هذا مًسم٤مطر مقمٚمٞؿ موقاموم٘قه
م٤ء مٟقره وإخمم٤د ميمٛم٘م٤مًتف ومشمِم٤وروا مذ أمُره ميمٞػ يمّمٜمٕقن مذ أمُره وميمٞػ مشمٙقن مطمٞمٚتمٝؿ مذ إمـمٗ
ميمٚمٛتف ومفمٝقر ميذمسف وامومؽائف وتخقموقا أن يستمٛمٞؾ امًمٜم٤س مسسحره مومٞما يمٕتم٘دون مومٞمٙقن ذمًؽ 
 : مىم٤ل مشمٕم٤مم مؾببم٤ مًمٔمٝقره مقمٚمٞمٝؿ وإمظرامضف إيم٤هؿ مُـ أرومٝؿ وامًذي مظم٤موقا مُمٜف ومىمٕقا مومٞف ميما
}ِمَمُْٛمٜم مََّ م٣ َمىم٣ُمٞوا َيَْ َذُرون ََوُمَٞمٚم٘ي َن َلُِ ْم ِمد ا ْٕ َْرِض َوُمِٞري مهِْرَمفْوَن َوَهم٣َمَم٣َن َوُمصمُٛوَدُهمَ م٣ {
مومٚما ، 1
 : مشمِم٤وروا مذ مؿم٠مٟف وائتمٛروا مسما مومٞف امشمٗؼ رأيهؿ مقمغ مُم٤ مطمٙم٤ه الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مقمٜمٝؿ مذ مىقمًف
مىم٤ل امسـ ، 3}َيْمُٟمسوَك مزُِم٘لي َمؽم٣ِمضٍر َمفمِٙمٝم ٍ} 333{َموم٣ُميوْا َأْرِمصْه َوَأَمطم٣ُه َوَأْرِمؽْل ِمد امظََْدآئِِن َمضم٣ِشِِ يَن  {
أي امسمٕم٨ مذ امعدائـ أي إمىم٤مًمٞؿ ) )وأرمؾؾ((أي أمظره ومىم٤ل مىتم٤دة امطبسف  )أرمضف( : مقبم٤س
ومُدائـ مُمٚمٙف مطم٤ذيـ أي مُـ يحمن مًؽ امًسحرة مُـ مؾم٤ئر امًبلاد ويجمٛمٕمٝؿ ومىم٧ ميم٤ن امًسحر 
أن مُم٤ مضم٤ء مسف  مذ زمُم٤نهؿ مهم٤مًبم٤ ميثمػا مفم٤هرا وامقتم٘د مُـ امقتم٘د مُمٜمٝؿ وأوهؿ مُـ أوهؿ مُمٜمٝؿ
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ة مًمٞمٕم٤روقه مسمٜمٔمػ مُم٤ جممٕقا مًف امًسحر مٞؾ مُم٤ مشمِمٕبذه مؾحرتهؿ مومٚمٝذامُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُـ مىب
  . 1 ))مُـ امًبمٞمٜم٤تأراهؿ 
مصؿ مسمٞمٜم٧ أيم٤ت مسمٕد ذمًؽ مُمٜم٤مفرة مُقمؾك مُع امًسحرة امًذيـ مضم٤ء بهؿ مورمققن مًمٞبمٞمٜقا 
وميمٞػ أنهم٤ امٟتمٝم٧ مسمٖمٚبم٦ مُقمؾك مقمغ امًسحرة وإيمان امًسحرة  مسمٓلان دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
وهمٙذا يختؿ امًسمٞم٤ق مذ هذه  مسم٤مًم٘تؾ وامًمّمٚم٥ ومىمٓع إرمضؾ وإيديلهؿ  مصؿ تهديد مورمققن
  .والله مشمٕم٤مم ومز امعم١مُمٜمل امًسقرة امًمٙريمٛم٦ مسثبم٤ت امًسحرة وتحمٛمٚمٝؿ مًمٚمٛمّمػ مسمٕد الإيمان
 مؽمٝم٣موم٣ت اميمٗمِم٥ مد مؽورة يومٞس : مشم٣مٞمٝم٣ ً
يمك مؾقرة إمقراف مسحسم٥ مشرمشمٞم٥ امعمّحػ مُـ امًسقر امًتل ذميرت مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف 
 : أمطداث امًم٘مّم٦ مذ أيم٤ت امًتم٤مًمٞم٦  مشمٕم٤مم مٞؾ دمىمٞم٘م٦ مؾقرة يقمٟس مطمٞم٨ ذمير اللهامًسلام مستمٗم٤ص
َمهم١ِن َمسَوميَّمُْٝتْم َمهَمَ َمؽَمْٟميُتُم٘م مَي ْن َأْمصٍر إِْن َأْمصِرَي إَِّٓ َمفَمع اللِّّ َوُأِمَْرُت َأْن َأُمىوَن ِمََن { : موم٣ل مسمٔم٣مل
َمهَم٘ذَّ ُمزوُه َمهَمٛجَّ ْمٝمَٛم٣ُه َوَمَن مََّ َمُٔه ِمد اْميُمْٖمِٙك َوَمصَمْٔمٙمَٛم٣ُهْم َمطَلائَِف َوَأْمنَرْمومَٛم٣ اميَِّذيَن َمىذَّ ُمزوْا } 11{امظُْْسمِِٙمَٚمك 
ُمشمَّ َمزَمْٔثمَٛم٣ ِمَن َمزْمِٔدِه ُرُمؽًلا إَِمل َموْوِمَِمْٜم َمهَجآُؤوُهم } 11{َيم٣مسِمَٛم٣ َمهم٣مُٞمْٓر َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ امظُْمَٛذِريَن مزِآ
مَّ َمزَمْٔثمَٛم٣ مش ُ} 11{مزِم٣ْميَبمٝيمَٛم٣ِت َمهَمَ َمىم٣ُمٞوْا ميُِمْٝم٠ِمَمُٛوْا مزَِمَ َمىذَّ ُمزوْا مزِِه ِمَن َموْبُل َمىَذميَِك َمْٞمَْبُع َمفَمع ُمومٙوِب امظُْْمَٔتِديَن 
ِه مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ َمهم٣ْمؽَتْمَ٘مػُ وْا َوَمىم٣ُمٞوْا َموْومًَم٣ مُُّّ ِْرِمََمك 
َمهَمٙمََّ } 11{ِمَن َمزْمِٔدِهم مَُّ وَمؽى َوَهم٣ُروَن إَِمل مهِْرَمفْوَن َوَمََمٙئِ
َحقي مظََّم٣ َمصم٣ءُمىْم َموم٣َل ُمَوَمؽى َأمسُمٗوُميوَن ميِمٙ ْ} 11{َمصم٣ءُهُم اْلَْ قُّ ِمَْن ِمفمِٛدَمٞم٣ َموم٣ُميوْا إِنَّ َهـَذا َميِسْحٌر مَُّ بٌِمك 
َتْمِٙمَٖتمَٛم٣ َمفمََّ َوَمصْدَمٞم٣ َمفَمْٙمِٝه آَمزم٣ءَمٞم٣ َوَمسُم٘وَن َميُمَ٘مَ } 11{َأِمؽْحٌر َهـَذا َوٓ َُيْمٖمُِٙح اميسَّ م٣ِمضُروَن 
َموم٣ُميوْا َأِمصْئَتمَٛم٣ ميِ
 مزُِم٘لي َمؽم٣ِمضٍر َمفمِٙمٍٝم َوَموم٣َل مهِْرَمفْوُن اْئُتوِني   }11{اْميمِْ٘مػِ َيم٣ء ِمد إَْرِض َوَمَم٣ َمْٞحُن َميُمَ٘مَ مزُِمْٚم٠ِمَمَِٛمك 
َمهَمٙمََّ َأْميَمٗوْا َموم٣َل ُمَوَمؽى َمَم٣ } 01{َمهَمٙمََّ َمصم٣ء اميسَّ َحَرُة َموم٣َل َلُِ م مَُّ وَمؽى َأْميُمٗوْا َمَم٣ َأمُٞتم مَُّ ْمُٙمٗوَن } 11{
 } 31{ِمصْئُتم مزِِه اميسي ْحُر إِنَّ اللَّّ َمؽُمْٝبمُِْمُٙه إِنَّ اللَّّ َٓ ُيْمِمُِٙح َمفَمَٚل امظُْْمِٖسِديَن 
قُّ اّللُّ اْلَْ قَّ مزَِم٘مَِٙمَمسِِه َوُيَِ
ُوَمؽى إَِّٓ ُذري يَّ ٌم٥ مَي ن َموْوِمَِه َمفَمع َمطْوٍف مَي ن مهِْرَمفْوَن َوَمََمٙئِِمْٜم َأن } 11{َوَميْو َمىِرَه امظُْْجِرُمَوَن 
َمهَمَ آَمََن مظِ
                                                                 




َوَموم٣َل ُمَوَمؽى َيم٣ َموْوِم إِن ُمىمٛتُْم } 11{َيْمٖتِمَُٛمْٜم َوإِنَّ مهِْرَمفْوَن َميَمٔم٣ٍل ِمد إَْرِض َوإِمَّٞ ُه مظََِن امظُْ ٌْ ِ مهَِمك 
َمهَمٗم٣ُميوْا َمفَمع اللِّّ َمسَومىَّ ْمٙمَٛم٣ َرمزَّ مَٛم٣ ٓ ََتَْ َمْٔمٙمَٛم٣ مهِْتمًَٛم٥ مييْمَٙمْٗوِم } 11{آَمَمُٛتم مزِم٣للِّّ َمهَمَٔمْٙمِٝه َمسَومىَّ ُمٙوْا إِن ُمىمُٛتم مَُّ ْسمِِٙمَٚمك 
َوَأْوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َوَأِمطمِٝه َأن َمسَبوَّ َءا } 11{م٣مهِِريَن َوَمٞجي مَٛم٣ مزَِرْحَْتَِك ِمََن اْميَمْٗوِم اْميم٘ َ} 11{اميمَّٓم٣مظَِِمك 
َوَموم٣َل ُمَوَمؽى } 11{ميَِمْٗوِمَُمَ٘مَ مزِِمْٚمٌَ ُمزُمٝومسًم٣ َواْمصَمُٔمٙوْا ُمزُمٝوَمسُمْ٘م ِموْبَمًٙم٥ َوَأِمومُٝمٚوْا اميمَِّ َلاَة َوَمزممي ِ امظُْْم٠ِمَمَِٛمك 
َأْمََوآ ًِمد اْلَْ َمٝم٣ِة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َرمزَّ مَٛم٣ ميُِمِٝمّمُّٙوْا َمفن َمؽبِمٝمَِٙك َرمزَّ مَٛم٣ اْمؿِمْٚس َرمزَّ مَٛم٣ إِمََّٞك آَمسْمَٝم٦ مهِْرَمفْوَن َوَمَلأُه ِزيمًَٛم٥ و َ
ْم َواْمؾُدْد َمفَمع ُموُمٙوِبِِْم َمهَلا ُيْم٠ِمَمُٛوْا َمضتَّى َيَرُوْا اْميَمَٔذاَب إَميِمَٝم 
َموم٣َل َموْد ُأِمصمَٝبم٦   }11{َمفَمع َأْمََواِلِِ
مَٝل اْميَبْحَر } 11{تَّبَِمٔآني َمؽبِمَٝل اميَِّذيَن َٓ َيْمَٔمُٙمٚوَن دَّ ْمفَوُمسُمَ٘مَ َمهم٣ْمؽَتِمٗمَٝمَ َوَٓ مس َ
ٍْ َ ائِ
َوَمصم٣َوْزَمٞم٣ مزَِبمِٛي إِ
 اميَِّذي َمهَمْٟمسَبَمُٔمْٜم مهِْرَمفْوُن َوُمصمُٛوُدُه َمزْمٕمًٝم٣ َوَمفْدوًا َمضتَّى إَِذا َأْدَرَمىُه اْميَمَٕرُق َموم٣َل آَمَمُٛم٦ َأمَّٞ ُه ٓ إِميِـَه إَِّٓ 
ٍْ َ 
مَٝل َوَأَمْٞم٣ ِمََن امظُْْسمِِٙمَٚمك آَمَمَْٛم٦ مزِِه َمزمُٛو إِ
آَٔن َوَموْد َمفَمِْمَٝم٦ َموْبُل َوُمىمَٛم٦ ِمََن امظُْْمِٖسِديَن } 01{ائِ
 َمهم٣ْميَمْٝوَم ُمٞمَٛجي مَٝك مزَِبَدمَِٞك ميَِتُم٘وَن مظَِْن َمطْمَٙمَٖك آَيًم٥ َوإِنَّ َمىثِمغًا مَي َن اميمَّٛم٣ِس َمفْن آَيم٣مسِمَٛم٣ َميَمٕم٣مهُِمٙون َ} 31{
  .1}11{
مىم٤ل امسـ ميثمػ رحمف الله ، ءت امًم٘مّم٦ مُرة أمظرى مًمٙـ مسم٠مؾمٚقب مضديدمذ هذه امًسقرة مضم٤ 
مذ مؾقرة ، مقمٚمٞف امًسلام، ذمير مشمٕم٤مم مىمّم٦ امًسحرة مُع مُقمؾك((مشمٕم٤مم مقمٜد مشمٗسمػ هذه أيم٦ 
ومذ امًمِمٕراء: ، ومذ مؾقرة مـف، ومذ هذه امًسقرة. ومىد مشم٘دم امًمٙلام مقمٚمٞمٝم٤ همٜم٤ك، إمقراف
مقمٚمٞف ، ويمٕم٤رض مُم٤ مضم٤ء مسف مُقمؾك، رَّ ج مقمغ امًمٜم٤سأراد أن َيَتمٝ َ-مًمٕمٜف الله -وذمًؽ أن مورمققن 
ولم يحمّؾ مًف ، موم٤مٟمَٕمٙس مقمٚمٞف امًمٜمٔم٤م، امًسحرة وامعمِمٕبذيـ مسزمظم٤رف، مُـ الحؼ امعبمل، امًسلام
َمهُمْٟميِمَٗي اميسَّ َحَرُة َمؽم٣ِمصِديَن َموم٣ُميوا {و ، لإلهمٞم٦ مذ ذمًؽ امعحمٗؾ امًمٕم٤مامًمؼاهمل ا ومفمٝرت، ذمًؽ امعرام
مقمغ رمؾقل مقم٤لم ، يستمٜمٍ مسم٤مًسحَّ م٤ر مومٔـ مورمققن أن 2}اْميَمٔم٣مظََِمك َربي ُمَوَمؽى َوَهم٣ُرون َآَمَمَّٛم٣ مزَِربي 
 .وامؾتقمضم٥ امًمٜم٤ر، موخم٤ب ومظن الجمٜم٦، إهار
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َوَموم٣َل مهِْرَمفْوُن اْئُتوِني مزُِم٘لي َمؽم٣ِمضٍر َمفمِٙمٍٝم َمهَمٙمََّ َمصم٣َء اميسَّ َحَرُة َموم٣َل َلُِ ْم ُمَوَمؽى َأْميُمٗوا َمَم٣ َأْمٞتُْم {
ومىد ومقدوا مُـ مورمققن مسم٤مًتم٘ريم٥ وامًمٕمٓم٤ء -: وإمٟما مىم٤ل لهؿ ذمًؽ ٕنهؿ اصمٓمٗقا }ن َُمَْمُٙمٗو
}َموم٣ُميوا َيم٣ُمَوَمؽى إِمََّ م٣ َأْن ُمسْمِٙمَٗي َوإِمََّ م٣ َأْن َمُٞم٘وَن َأوَّ َل َمَْن َأْميَمٗى َموم٣َل َمزْل َأْميُمٗوا{ -الجزيؾ
موم٠راد  ، 1
مصؿ يم٠تي مسم٤لحؼ مسمٕده مومٞدمُغ مسم٤مـمٚمٝؿ: ، مًمػى امًمٜم٤س مُم٤ صمٜمٕقا، مُقمؾك أن مشمٙقن امًَبَداءة مُمٜمٝؿ
}َأْميَمْٗوا َمؽَحُروا َأْمفُمكَ اميمَّٛم٣ِس َواْمؽَمؼْ َهُبوُهْم َوَمصم٣ُءوا مزِِسْحٍر َمفمِٓمٝم ٍ{ولهذا معم٤ 
امٟتمٝك ميلامُف رحمف ، 2
وميذمًؽ امؾتمٕم٤مٟتف  ميما ذمير الله مشمٕم٤مم مذ هذه أيم٤ت أن مُم٤ يمٗمٕمٚف مورمققن مُـ محم٤رمسم٦ امًدمققة .3الله
َمهَمٙمََّ َأْميَمٗوْا َموم٣َل ُمَوَمؽى َمَم٣ ِمصْئُتم مزِِه اميسي ْحُر إِنَّ اللَّّ { : مىم٤ل مشمٕم٤مم مٗسم٤دمسم٤مًسحرة مُـ أمٟقاع امً
امعمٗسديـ مقمغ الإمـلاق مومٞدمظؾ مقمٛؾ أى مضمٜس (، 4} َمؽُمْٝبمُِْمُٙه إِنَّ اللَّّ َٓ ُيْمِمُِٙح َمفَمَٚل امظُْْمِٖسِدين َ
 مورمققن يرمقم٤ه ويمٜمٗؼ مقمٚمٞفامًذي ميم٤ن -موم٤ٔيم٦ دمًمٞؾ مقمغ أّن امًسحر، 5)مومٞف امًسحر دمظقٓ أومًمٞم٤
وامعمٕمٜك أّن الله ٓ يمّمٚح مقمٛؾ مُـ مؾمٕك مذ أرض الله مسما يمٙرهف ومقمٛؾ ( .مُـ مقمٛؾ امعمٗسديـ
 .7)وٓ يجمٕؾ مقمٛمٚمٝؿ مٟم٤مومٕم٤ لهؿ(6)مومٞمٝم٤ مسمٛمٕم٤صمٞف
أن  -امًذي ميم٤ن مضزءا مُـ مٟمٔم٤مُف -ومطمّؾ ذمًؽ مطمل مطم٤ول مورمققن مُـ مظلال امًسحر
مقمٚمٞف امًسلام مُـ الحؼ امعبمل مسزمظم٤رف  يمٜتمٍ مقمغ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ويمٕم٤رض مُم٤ مضم٤ء مسف
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َمهَمٙمََّ َأْميَمٗوْا َموم٣َل ُمَوَمؽى َمَم٣ ِمصْئُتم مزِِه اميسي ْحُر إِنَّ اّللَّ { : مقمٜد ذمًؽ مىم٤ل مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام، امًسحرة
ولم ، مطم٤ل مورمققن معم٤ مقم٤يـ امًمٖرق مصؿ مسمٞمٜم٧ أيم٤ت  }َمؽُمْٝبمُِْمُٙه إِنَّ اللَّّ َٓ ُيْمِمُِٙح َمفَمَٚل امظُْْمِٖسِدين َ
ٍْ َ ائِمَٝل َوَأَمْٞم٣ ِمََن امظُْْسمِِٙمٚمك َ(يمٕد يمٛمٚؽ امًمٜجم٤ة 
 )َموم٣َل آَمَمُٛم٦ َأمَّٞ ُه ٓ إِميِـَه إَِّٓ اميَِّذي آَمَمَْٛم٦ مزِِه َمزمُٛو إِ
مسؾ وآمؾتسلام ، مومٚؿ يمٙتمٗل مسم٠ن يمٕمٚـ إيمامٟف، ومشمْم٤ئؾ ، مؾم٘مٓم٧ مقمٜف ميؾ آدمقم٤ءات امًزائمٗم٦
مسمٕد أن مؾبؼ امًمٕمّمٞم٤ن  ، مومٚمٞس أن ومىم٧ امًتقمسم٦، م٤ئدةمًمٙـ مسلا مو )َوَأَمْٞم٣ ِمََن امظُْْسمِِٙمٚمك َ(أيمْم٤ 
ومسمل الله مشمٕم٤مم  .)آَٔن َوَموْد َمفَمِْمَٝم٦ َموْبُل َوُمىمَٛم٦ ِمََن اْمظُْمِٖسِدين َ( مذ ومىم٧ الإمُمٙم٤ن وآمؾتمٙبم٤ر
امٟتمٝك إمُر وٓ مٟجم٤ة ومىد . امٟتمٝك ومىم٧ امًتقمسم٦ امعحدد مًف وهمٚؽمذ نهم٤يم٦ إمُر مًمٗرمققن أمٟف مىد 
مسؾ ، ومًـ يحمٛمٚف امًتمٞم٤ر مسمٕمٞدا مقـ امًمٜم٤س، مًـ مشم٠ميمٚف إمؾماك. ه ومطدهمؾمٞمٜجق مضسدوإمٟما  .مًف
 .الجسد مًمٞمٙقن آيم٦ معـ مظمٚمٗف مؾمٞمٜجق
َمهم٣ميَْمْٝوَم ُمٞمَٛجي مَٝك مزَِبَدمَِٞك ميَِتُم٘وَن مظَِْن َمطْمَٙمَٖك آَيًم٥ َوإِنَّ َمىثًِمغا مَي َن اميمَّٛم٣ِس َمفْن آَيم٣مسِمَٛم٣ { : موم٣ل مسمٔم٣مل
ومًمٗمٔم٧ إمُقاج مضثتف إمم امًمِم٤مـئ  .مورمققنأمؾدل امًستم٤ر مقمغ مـمٖمٞم٤ن وبهذه الخم٤تمم٦ ، }َميَمٕم٣مهُِمٙون َ
ٓ يحدمصمٜم٤ امًم٘رآن امًمٙريؿ مقما مومٕمٚقه . ومم مقمٝد امًمٔمٚؿ وامًمٓمٖمٞم٤ن تمم٤مُم٤ مقـ امعمٍيملو. مسمٕد ذمًؽ
ٓ يحدمصمٜم٤ مقـ ردود مومٕمٚمٝؿ مسمٕد أن دمُر الله مُم٤ . مسمٕد مؾم٘قط مٟمٔم٤م امًمٗرمققن ومهرمىف مُع مضمٞمِف
ويستبمٕدهؿ تمم٤مُم٤ . يسمٙم٧ امًسمٞم٤ق امًم٘رآني مقمٜمٝؿ. يمِمٞدونميم٤ن يمّمٜع مورمققن ومىقمُف ومُم٤ ميم٤مٟقا 
وهمٙذا يمٙقن مضزاء امًمٔم٤معمل مذ ميؾ  مُـ امًتم٤ريخ وإمطداث وميما يم٘م٤ل امٟتمٝق إمم مُزمسمٚم٦ امًتم٤ريخ
 .زمُم٤ن ومُمٙم٤ن
 مؽمٝم٣ق اميمٗمِم٥ مد مؽورة مؿه : مشم٣ميثم٣ ً
مؾقرة مـف أيمْم٤ مُـ امًسقر امًتل مشمٜم٤ومًم٧ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مسبمٕض امًتمٗم٤صمٞؾ امًدمىمٞم٘م٦ 
إِْذ َرَأى َمٞم٣رًا َمهَمٗم٣َل } 1{َوَهْل َأَمسم٣َك َمضِديُم٧ ُمَوَمؽى { : مشمٕم٤مم مىقمًف مذمُـ مُمٓمٚع امًسقرة  وذمًؽ
َْهمِِٙه اْمَُمُ٘ثوا إِنيي آَمْٞسُم٦ َمٞم٣رًا ميََّمٔمقي آمسِمُٝم٘م مَي مَْٛمٜم٣ مزَِمَٗبٍس َأْو َأِمصُد َمفَمع اميمَّٛم٣ِر ُهًدى 
َمهَمٙمََّ َأَمسم٣َهم٣ } 03{ِٕ
َوَأَمٞم٣   }13{ َأَمٞم٣ َرمزَُّك َمهم٣ْمطَمْٙع َمْٞمَٔمْٙمَٝك إِمََّٞك مزِم٣ْميَواِد اْمظَُمٗدَّ ِس ُمؿًوى إِنيي } 33{ُمٞوِدي َيم٣ ُمَوَمؽى 
َّٓ َأَمٞم٣ َمهم٣ْمفُبْدِني َوَأِموِم اميمَِّ َلاَة ميِِذْمىِري } 13{اْمطَمؼْ ُمسَك َمهم٣ْمؽَتِمْٚع مظَِم٣ ُيوَمضى 




َمهَلا َيُمِدَّ مََّٞك َمفمَْٛمٜم٣ َمَْن ٓ َُيْم٠ِمَُن } 13{م٣ُد ُأْمطِمٖمَٝمٜم٣ ميُِتْجَزى ُمىلُّ َمْٞمٍٖس مزَِمَ َمسْسَمٔى إِنَّ اميسَّ م٣َمفَم٥ ءَامسَِمٌٝم٥ َأمى َ
َموم٣َل ِهَي َمفَمِم٣َي َأَمسَومىَّ ُمٟ َمفَمْٙمَٝمٜم٣ } 13{َوَمَم٣ مسِْمَٙك مزَِمِٝمٚمٝمَِٛك َيم٣ ُمَوَمؽى } 13{ِبَِ م٣ َوامسَّ َبَع َهَواُه َمهَمؼْ َدى 
َمهَمْٟميَمٗم٣َهم٣ َمهم١َِذا ِهَي } 13{َموم٣َل َأْميِمَٗمٜم٣ َيم٣ ُمَوَمؽى } 13{ِمرَ مهِمَٝمٜم٣ َمَآِرُب ُأْمطَرى َوَأُهشُّ ِبَِ م٣ َمفَمع َمنمَِٛمٚي و َ
َوا َْ ُمْٚم َيَدَك إَِمل } 31{َموم٣َل ُمطْذَهم٣ َو َٓ َتََ ْف َمؽمُِٛمٔمُٝدَهم٣ ِمؽَمغَتََ م٣ ا ْٕ ُوَمل } 01{َمضمٌَّٝم٥ َمسْسَمٔى 
اْذَهْم٤ إَِمل } 11{ميِمُِٛرَيَك ِمَْن آَيم٣مسِمَٛم٣ اْميُمْ٘مػَى } 11{ْمطَرى َمصمَٛم٣ِمضَك َتَْ ُرْج َمزْمَٝمّم٣ء ِمَْن َمنْمغِ ُمؽوٍء آَيًم٥ أ ُ
َواْمضُمْٙل ُمفْمَٗدًة } 11{َوَي ٌي ْ ِمر َأْمَِري } 11{َموم٣َل َربي اْشَِ ْح ِمر َصْدِري } 11{مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ ُه َمؿَمٕى 
} 01{َهم٣ُروَن َأِمطي } 11{ِمق َواْمصَمٔل مري َوِزيرًا مَي ْن َأه ْ} 11{َيْمَٖمُٗمٜوا َموْوِمر } 11{مَي ن مييَسم٣ِني 
} 11{َوَمْٞذُمىَرَك َمىثِمغًا } 11{َمىْي ُمَٞسبيَحَك َمىثِمغًا } 11{َوَأْشِِ ْمىُه ِمد َأْمَِري } 31{اْمؾُدْد مزِِه َأْزِري 
ُأْمطَرى  َوَميَمْٗد َمَمَٛمَّٛم٣ َمفَمْٙمَٝك َمَرَّ ة ً} 11{َموم٣َل َموْد ُأومسِمَٝم٦ ُمؽْم٠َميَك َيم٣ ُمَوَمؽى } 11{إِمََّٞك ُمىمَٛم٦ مزِمَٛم٣ َمزِمِمغًا 
َأِن اْموِذمهِمِٝه ِمد اميتَّم٣ُمزوِت َمهم٣ْموِذمهِمِٝه ِمد اْميَمٝمي َمهْمُٙمْٝمِٙمِٗه اْميَمٝمُّ } 11{إِْذ َأْوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُأمَي َك َمَم٣ ُيوَمضى   }11{
إِْذ َتمِْمً } 11{ْمٝمِٛي مزِم٣ميسَّ م٣ِمضِل َيْمُٟمطْذُه َمفُدوٌّ مري َوَمفُدوٌّ ميَُّه َوَأْميَمْٗمُٝم٦ َمفَمْٙمَٝك َمحَبًَّم٥ مَي مٛيي َوميُِتْمِمََٛع َمفَمع مف َ
َموَتْمَٙم٦ ُأْمطُتَك َمهَتُمٗوُل َهْل َأُدميُُّمْ٘م َمفَمع َمَن َيْمُ٘مُٖمُٙه َمهَرَمصْمٔمَٛم٣َك إَِمل ُأمَي َك َمىْي َمسَمٗرَّ َمفْمٝمَُٛمٜم٣ َو َٓ َتَْ َزَن و َ
ُمشمَّ ِمصْئَم٦ َمفَمع َموَدٍر َيم٣ ُمَوَمؽى  َمْٞمٖسًم٣ َمهمَٛجَّ ْمٝمَٛم٣َك ِمََن اْميَمٕمي َوَمهَتمَّٛم٣َك ُمهُتومًٞم٣ َمهَمٙبِْثَم٦ ِمؽمَِٛمك ِمد َأْهِل َمَْدَين َ
اْذَهَبم٣ إَِمل } 11{اْذَهْم٤ َأمَٞم٦ َوَأُمطوَك مزِآَيم٣ِتِ َو َٓ َمسمَِٛمٝم٣ ِمد ِذْمىِري } 31{َواْصَمْمَْٛمُٔتَك ميِمَْٛمِٖسِ } 01{
َموم٣ َٓ َرمزَّ مَٛم٣ إِمَّٞ مَٛم٣ َمَٞخم٣ُف َأن  }11{َمهُمٗو َٓ َميُه َموْوًٓ ميَّمٝيمًٛم٣ ميََّمٔمَّٙ ُه َيَتَذمىَّ ُر َأْو َيَُْمُى } 11{مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ ُه َمؿَمٕى 
َمهْمٟمسَِمٝم٣ُه َمهُمٗو َٓ إِمَّٞ م٣ } 11{َموم٣َل  َٓ َتََ م٣َمهم٣ إِمَّٞ مِٛي َمََمُٔمَ٘مَ َأْمؽَمُٚع َوَأَرى } 11{َيْمُٖرَط َمفَمْٙمٝمَٛم٣ َأْو َأن َيْمَْمٕى 
مَٝل َو َٓ ُمسَمٔذي ْبُِ ْم َموْد ِمصْئمَٛم٣ك َ
ٍْ َ ائِ
َمفَمع َمَِن  مزِآَيٍم٥ مَي ن رَّ مزيَك َواميسَّ َلام ُ َرُمؽو َٓ َرمزيَك َمهَمْٟرِمؽْل َمََمٔمَٛم٣ َمزمِٛي إِ
َموم٣َل َمهَمٚن رَّ مزُّ ُمَ٘مَ َيم٣ } 11{إِمَّٞ م٣ َموْد ُأوِمضَي إَِميْمٝمَٛم٣ َأنَّ اْميَمَٔذاَب َمفَمع َمَن َمىذَّ َب َوَمسَوملَّ } 11{امسَّ َبَع اْلُِ َدى 
َموم٣َل َمهَمَ َمزم٣ُل اْميُمُٗروِن ا ْٕ ُوَمل } 01{َموم٣َل َرمزُّ مَٛم٣ اميَِّذي َأْمفَمْى ُمىلَّ َشَْ ٍء َمطْمَٙمُٗه ُمشمَّ َهَدى } 11{ُمَوَمؽى 
اميَِّذي َمصَمَٔل َميُمُ٘م ا ْٕ َْرَض } 11{َموم٣َل ِمفْمُٙمَٚمٜم٣ ِمفمَٛد َربِّي ِمد مىَِتم٣ٍب  َّٓ َيِمّلُّ َربِّي َو َٓ َيمَٛسى   }31{
} 11{امصًم٣ مَي ن مَّٞ َبم٣ٍت َمؾتَّى َمَْمٜدًا َوَمؽَمَٙك َميُمْ٘م مهِمَٝمٜم٣ ُمؽُبًلا َوَأمَٞزَل ِمََن اميسَّ َمَِء َمَم٣ًء َمهَمْٟمطَرْمصمَٛم٣ مزِِه َأْزو َ




َموم٣َل َأِمصْئَتمَٛم٣ } 11{َمزى َوَميَمْٗد َأَرْيمَٛم٣ُه آَيم٣مسِمَٛم٣ ُمىمَّٙ َمٜم٣ َمهَم٘ذَّ َب َوأ َ} 11{َوِمَمَْٛمٜم٣ ُمْٞخِرُمصُمْ٘م َمسم٣َرًة ُأْمطَرى 
مَٛم٣ مزِِسْحِرَك َيم٣ ُمَوَمؽى 
َمهَمٙمَْٛمٟمسَِمٝمََّٛك مزِِسْحٍر مَي ْثمِِٙه َمهم٣ْمصَمْٔل َمزْمٝمَٛمَٛم٣ َوَمزْمٝمََٛك َمَْوِمفدًا } 11{ميُِتْخِرَمصمَٛم٣ ِمَْن َأْر ِ
ن ُيََْممَ اميمَّٛم٣ُس  َُ ًحى َموم٣َل َمَْوِمفُدُمىْم َيْوُم اميزي يمَِٛم٥ َوأ َ} 11{َّٓ ُمْٞخمُِٙمُٖه َمْٞحُن َو َٓ َأمَٞم٦ َمََم٘م٣مًٞم٣ ُمؽًوى 
َموم٣َل َلُِ م مَُّ وَمؽى َوْيَمُٙمْ٘م  َٓ َمسْمَٖمؼُ وا َمفَمع اللَِّّ َمىِذمزًم٣ } 01{َمهَتَوملَّ مهِْرَمفْوُن َمهَجَمَٚع َمىْمَٝدُه ُمشمَّ َأَمسى } 11{
} 11{وا اميمَّْٛجَوى َمهَتمَٛم٣َزُمفوا َأْمََرُهم َمزْمٝمَُٛمْٜم َوَأ ٍَ ُّ } 31{َمهُمْٝسِحَتُمْ٘م مزَِمَٔذاٍب َوَموْد َمطم٣َب َمَِن اْمهَمؼَ ى 
ُم٘م مزِِسْحِرِهمَ م٣ َوَيْذَهَبم٣ مزَِمِْريَمٗتُِمُ٘م امظُْ 
ثَْمع َموم٣ُميوا إِْن َهَذاِن َميَسم٣ِمضَراِن ُيِريَداِن َأن ُيُِْرَمصم٣ُمىم مَي ْن َأْر َِ
ا َيم٣ ُمَوَمؽى إِمََّ م٣ َأن َموم٣ُميو  }11{َمهَمْٟجُِْمٔوا َمىْمَٝدُمىْم ُمشمَّ اْئُتوا َصّمًٖم٣ َوَموْد َأْمهَمَٙح اْميَمْٝوَم َمَِن اْمؽَتْمَٔمع } 11{
َموم٣َل َمزْل َأْميُمٗوا َمهم١َِذا ِمضَبم٣ُلُِ ْم َوِمفِمِمُُّٝمْٜم ُيَُ مَُّٝل إَِميْمِٝه ِمَن } 11{ُمسْمِٙمَٗي َوإِمََّ م٣ َأن مَُّٞم٘وَن َأوَّ َل َمَْن َأْميَمٗى 
مَّٞ َك َأمَٞم٦ ا ْٕ َْمفَمع ُموْمٙمَٛم٣  َٓ َتََ ْف إِ } 11{َمهَمْٟوَمصَس ِمد َمْٞمِٖسِه ِمطمَٝمًٖم٥ مَُّ وَمؽى } 11{ِمؽْحِرِهْم َأنََّّ َم٣ َمسْسَمٔى 
َوَأْميِق َمَم٣ ِمد َيِمٚمٝمَِٛك َمسْمَٙمْٗف َمَم٣ َصمَُٛمٔوا إِمَّٞ َمَ َصمَُٛمٔوا َمىْمُٝد َمؽم٣ِمضٍر َو َٓ ُيْمٖمُِٙح اميسَّ م٣ِمضُر َمضْمُٝم٧ َأَمسى } 11{
ْبَل َأْن آَذَن َموم٣َل آَمَمُٛتْم َميُه مو َ} 01{َمهُمْٟميِمَٗي اميسَّ َحَرُة ُمؽجَّ دًا َموم٣ُميوا آَمَمَّٛم٣ مزَِربي َهم٣ُروَن َوُمَوَمؽى } 11{
مٙي َبمَُّٛمْ٘م َميُمْ٘م إِمَّٞ ُه َميَم٘بُِمغُمىُم اميَِّذي َمفمَّٙ َمُٚمُ٘م اميسي ْحَر َمهَلأَُمومْيَمٔنَّ َأْيِدَيُمْ٘م َوَأْرُمصَمُٙم٘م مَي ْن ِمطَلاٍف َو َٕ َُص 
َمفَمع َمَم٣ َمصم٣ءَمٞم٣ ِمََن  َموم٣ُميوا َمين مُّٞ ْم٠مشَِرك َ} 31{ِمد ُمصُذوِع اميمَّْٛخِل َوَميَتْمَٔمُٙمٚنَّ َأيُّ مَٛم٣ َأَمؾدُّ َمفَذامزًم٣ َوَأْمزَمٗى 
إِمَّٞ م٣ آَمَمَّٛم٣ مزَِرمزي مَٛم٣ } 11{اْميَبمٝيمَٛم٣ِت َواميَِّذي َمهَمَْرَمٞم٣ َمهم٣ْموِض َمَم٣ َأمَٞم٦ َموم٣ٍض إِمَّٞ َمَ َمسْمِٗضِ َهِذِه اْلَْ َمٝم٣َة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ 
ُمُِّْرمًَم٣  إِمَّٞ ُه َمَن َيْمِٟت َرمزَّ ه ُ} 11{ى ميَِمْٝمِٕمَٖر َميمَٛم٣ َمطَمْم٣َيم٣َمٞم٣ َوَمَم٣ َأْمىَرْهَتمَٛم٣ َمفَمْٙمِٝه ِمََن اميسي ْحِر َواللَُّّ َمطْمغٌ َوَأْمزمٗ َ
َك َلُِ ُم } 11{َمهم١ِنَّ َميُه َمصَمٜمََّٛم  َٓ َيُمٚوُت مهِمَٝمٜم٣ َو َٓ َيَْمٝى 
َوَمَْن َيْمٟمسِِه ُمَْم٠ِمَمًٛم٣ َموْد َمفِمَٚل اميمَِّ م٣ِلَْ م٣ِت َمهُمْٟوَميئِ
َك َمصَزاء َمَن َمصمَّٛم٣ُت َمفْدٍن َتَْ ِري ِمَن َتَْ تَِمٜم٣ ا ْٕ َْنََّم٣ُر َمط } 11{اميدَّ َرَمصم٣ُت اْميُمَٔمع 
م٣ميِِديَن مهِمَٝمٜم٣ َوَذميِ
َوَميَمْٗد َأْوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َأْن َأ ٍْ ِ مزِِمَٔبم٣ِدي َمهم٣ْضِْ ْب َلُِ ْم َمؿِريمًٗم٣ ِمد اْميَبْحِر َيَبسًم٣  َّٓ   }11{َمسَزمىَّى 
} 11{َمٝمي َمَم٣ َمنِمَُمُٝمْٜم َمهَمْٟمسَبَمُٔمْٜم مهِْرَمفْوُن مزُِجمُٛوِدِه َمهَمِٕمَُمُٝمٜم مَي َن امي ْ} 11{َتََ م٣ُف َدَرمىًم٣ َو َٓ َتَْ َمُى 
تممٞزت هذه امًسقرة مسذمير مشمٗم٤صمٞؾ لم مشذمير مذ مهمػهم٤ ، 1}11{مهِْرَمفْوُن َموْوَمَُه َوَمَم٣ َهَدى  َوَأ ََ لَّ 
                                                                 




 ومىقة مذ امعمٕم٤ني مُـ امًسقر مسم٤مًرمهؿ مُـ مىمٍ امعم٘م٤مـع وامًمٗقاصؾ إٓ أن همٜم٤ك دمىم٦ مذ إمًمٗم٤ظ
مسم٤مًذهم٤ب إمم امًمٓم٤مهمٞم٦ مصؿ الحقار مذ ذمير أمطداث امًم٘مّم٦ مُـ مسدايم٦ امًتمٙمٚمٞػ  ومىد مسدأت امًسقرة
وهق يبمل مـبمٞمٕم٦  مىم٤ل امًسمٕدي رحمف الله مشمٕم٤مموهق الجزء امًبم٤رز مذ هذه امًسقرة مُع مورمققن 
وأراه أيم٤ت ، ومٟبم٠ه، معم٤ أومطك الله إمم مُقمؾك((امعمٝمٛم٦ امًتل أوميمٚم٧ إمم مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام 
تمرد  : أي }مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ ُه َمؿَمٕىاْذَهْم٤ إَِمل { : موم٘م٤ل، مُمٚؽ مُمٍ، أرمؾمٚف إمم مورمققن، امًبم٤هرات
مطتك إمٟف ادمقك ، وامًم٘مٝر مًمٚمْمٕمٗم٤ء، وزاد مقمغ الحد مذ امًمٙمٗر وامًمٗسم٤د وامًمٕمٚق مذ إرض
ومًمٙـ مُـ رحمم٦ الله ومطمٙمٛتف ، ومـمٖمٞم٤مٟف مؾبم٥ لهلاميف : أي -مىبحف الله-امًرمسقمسمٞم٦ والإمًقهمٞم٦ 
مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام أمٟف  موحمٞمٜئذ مقمٚؿ، إٓ مسمٕد مىمٞم٤م الحجم٦ مسم٤مًرمؾؾ، أمٟف ٓ يمٕذب أمطدا، ومقدمًف
، امًذي مًمٞس مًف مُمٜم٤زع مذ مُمٍ مُـ الخمٚؼ، مطمٞم٨ أرمؾؾ إمم هذا الجبم٤ر امًمٕمٜمٞد، تحمٛؾ حملا مقمٔمٞما
ومشمٚم٘م٤ه ، موم٤مُتثؾ أمُر رمسف، ومىد مضرى مُمٜف مُم٤ مضرى مُـ امًم٘تؾ، ومطده، ومُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
 : موم٘م٤ل، مُـ تمم٤م امًدمققة] هل[امًتل ، ومؾم٠مًف امعمٕقمٟم٦ ومشمٞسمػ إمؾبم٤ب، مسم٤ٓمٟمناح وامًم٘بقل
وٓ يتمٙدر ، ٕتحمٛؾ إذى امًم٘قمز وامًمٗمٕمك، ومؾمٕف وأموسحف : أي }َربي اْشَِ ْح ِمر َصْدِري{
لم يمّمٚح صم٤مطبف لهدايم٦ الخمٚؼ ، موم٢ن امًمّدر إذا وم٤ق، وٓ يمْمٞؼ صدري، مىمٚبل مسذمًؽ
  .ودمققتهؿ
َلُِ ْم َوَميْو ُمىمَْٛم٦ َمهمًّٓم٣ َمنمِٙمَٝظ َمهبَِمَ َرْحَْ ٍم٥ ِمََن اللَِّّ ميِمَْٛم٦ { : مىم٤ل الله مًمٜبمٞف محمٛد صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ
ومقسك الخمٚؼ يم٘بمٚقن الحؼ مُع امًمٚمل ومؾمٕم٦ امًمّدر وامٟمنامطف  1}اْميَمْٗمِٙم٤ ْٓمَٞمٖمُّّ وا ِمَْن َمضْوميَِك 
 .مقمٚمٞمٝؿ
وهقن ، مؾمٝؾ مقمك ميؾ أمُر أمؾمٚمٙف وميؾ مـريؼ أمىمّده مذ مؾبمٞمٚؽ : أي }َوَي ٌي ْ ِمر َأْمَِري{
، يمٞن مًمٚدامقل أن يم٠تي جممٞع إمُقر مُـ أمسقابهم٤ ومُـ مشمٞسمػ إمُر أن، مقمك مُم٤ أمُم٤مُل مُـ امًمِدائد
َواْمضُمْٙل {. ويدمققه مسم٠مىرب امًمٓرق امعقصمٚم٦ إمم مىبقل مىقمًف، ويخم٤مـم٥ ميؾ أمطد مسما يمٜم٤مؾم٥ مًف
                                                                 




وميم٤ن مذ مًسم٤مٟف مصم٘ؾ ٓ يمٙم٤د يمٗمٝؿ مقمٜف امًمٙلام ميما مىم٤ل  }َيْمَٖمُٗمٜوا َموْوِمر * ُمفْمَٗدًة ِمَْن ميَِسم٣ِني 
موسم٠ل الله أن يحؾ مُمٜف  }َوَأِمطي َهم٣ُروُن ُهَو َأْمهَمُِح ِمَمٛيي ميَِسم٣ًمٞم٣{امعمٗنون ميما مىم٤ل الله مقمٜف أمٟف مىم٤ل 
 .مقم٘دة يمٗم٘مٝقا مُم٤ يم٘قل مومٞحمّؾ امعم٘مّقد امًتم٤م مُـ امعخم٤مـبم٦ وامعرامضمٕم٦ وامًبمٞم٤ن مقـ امعمٕم٤ني
أي مُمٕمٞمٜم٤ يمٕم٤ومٟمٜل ويم١ازرني ويسم٤مقدني مقمغ مُـ أرمؾمٚم٧ إمًمٞمٝؿ  }َواْمصَمْٔل ِمر َوِزيًرا ِمَْن َأْهِمق {
مُـ أهمٚف ٕمٟف مُـ مسم٤ب امًمؼ وأمطؼ مسمؼ الإمٟسم٤ن مىرامستف مصؿ مقمٞمٜف مسسم١امًف موم٘م٤ل ومؾم٠ل أن يمٙقن 
َمؽمَُٛمُدُّ َمفُمَّدَك مزَِمِٟمطمَٝك {أي مىقني مسف ومؿد مسف مفمٝري مىم٤ل الله  }اْمؾُدْد مزِِه َأْزِري* َهم٣ُروَن َأِمطي {
 .}َوَمْٞجَمُٔل َميُمَ٘مَ ُمؽْمَٙمْم٣ًمٞم٣
 .م٤ رمؾقٓ ميما مضمٕمٚتمٜلأي مذ امًمٜبقة مسم٠ن مدمٕمٚف مٟبمٞ }َوَأْشِِ ْمىُه ِمد َأْمَِري{
مقمٚؿ مقمٚمٞف امًمّلاة  }َوَمْٞذُمىَرَك َمىثًِمغا* َمىْي ُمَٞسبيَحَك َمىثًِمغا {مصؿ ذمير امًمٗم٤ئدة مذ ذمًؽ موم٘م٤ل 
وامًسلام أن مُدار امًمٕبم٤دات ميمٚمٝم٤ وامًديـ مقمغ ذمير الله موسم٠ل الله أن يجمٕؾ أمظم٤ه مُمٕف يتسم٤مقدان 
بمٞح وامًتمٝمٚمٞؾ ومهمػه مُـ أمٟقاع ويتمٕم٤ومٟم٤ن مقمغ امًمؼ وامًتم٘قى مومٞمٙثر مُمٜمٝما ذمير الله مُـ امًتس
 امًمٕبم٤دات
مشمٕمٚؿ مطم٤مًمٜم٤ وومٕمٗمٜم٤ ومقجزمٟم٤ واموتم٘م٤رمٟم٤ إمًمٞؽ مذ ميؾ إمُقر وأمٟم٧  }إِمَّٞ َك ُمىمَْٛم٦ مزِمَٛم٣ َمزِمًِمغا{
امٟتمٝك ميلام ) )أمسمٍ مسمٜم٤ مُـ أمٟمٗسمٜم٤ وأرمطؿ مومٛـ مقمٚمٞمٜم٤ مسما مؾم٠مًمٜم٤ك وأمضم٥ مًمٜم٤ مومٞما دمققمٟم٤ك
وممم٤ مضم٤ء أيمْم٤ مذ مشمٗسمػ هذه أيم٤ت مُم٤ذميره أمسق امًسمٕقد مذ  .1مستمٍف  امًسمٕدي رحمف الله مشمٕم٤مم
موم٘د مـمٚم٥ مُقمؾك مُـ رمسف أن يمنح مًف صدره ويمٗتح مىمٚبف ويجمٕمٚف مقمٚمٞما ( مشمٗسمػه موم٘م٤ل 
مسمِئقون الحمٞم٤ة وأمطقال الخمٚؼ ويجمٕمٚف مطمٚمٞما ويقمؾع صدره مًمٞتحمٛؾ امعمِم٤ق ورديء 
 .2) إمظلاق
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مخم٤مـبم٦ الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم معقمؾك مقمٚمٞف وامعلامطظ مذ هذه امًسقرة أنهم٤ مٟم٘مٚم٧ مشمٗم٤صمٞؾ مذ 
َْهمِِٙه اْمَُمُ٘ثوا إِنيي آَمْٞسُم٦ {  : امًسلام لم يذمير مذ مؾقرة أمظرى مذ مىقمًف مشمٕم٤مم
إِْذ َرَأى َمٞم٣رًا َمهَمٗم٣َل  ِٕ
إِنيي } 33{وَمؽى َمهَمٙمََّ َأَمسم٣َهم٣ ُمٞوِدي َيم٣ مَ ُ} 03{َمٞم٣رًا ميََّمٔمقي آمسِمُٝم٘م مَي مَْٛمٜم٣ مزَِمَٗبٍس َأْو َأِمصُد َمفَمع اميمَّٛم٣ِر ُهًدى 
َم٣ ُيوَمضى   }13{َأَمٞم٣ َرمزَُّك َمهم٣ْمطَمْٙع َمْٞمَٔمْٙمَٝك إِمَّٞ َك مزِم٣ْميَواِد امظَُْمٗدَّ ِس ُمؿًوى 
} 13{َوَأَمٞم٣ اْمطَمؼْ ُمسَك َمهم٣ْمؽَتِمْٚع مظِ
َم٥ ءَامسَِمٌٝم٥ َأَمىم٣ُد ُأْمطِمٖمَٝمٜم٣ إِنَّ اميسَّ م٣مف َ} 13{إِمَّٞ مِٛي َأَمٞم٣ اللَُّّ  َٓ إَِميَه إِ َّٓ َأَمٞم٣ َمهم٣ْمفُبْدِني َوَأِموِم اميمَِّ َلاَة ميِِذْمىِري 
} 13{َمهَلا َيُمِدَّ مَّٞ َك َمفمَْٛمٜم٣ َمَْن ٓ َُيْم٠ِمَُن ِبَِ م٣ َوامسَّ َبَع َهَواُه َمهَمؼْ َدى } 13{ميُِتْجَزى ُمىلُّ َمْٞمٍٖس مزَِمَ َمسْسَمٔى 
َمفَمع َمنَمِٛمٚي َوِمرَ مهِمَٝمٜم٣  َموم٣َل ِهَي َمفَمِم٣َي َأَمسَومىَّ ُمٟ َمفَمْٙمَٝمٜم٣ َوَأُهشُّ ِبَِم٣} 13{َوَمَم٣ مسِْمَٙك مزَِمِٝمٚمٝمَِٛك َيم٣ ُمَوَمؽى 
َموم٣َل ُمطْذَهم٣ } 01{َمهَمْٟميَمٗم٣َهم٣ َمهم١َِذا ِهَي َمضمٌَّٝم٥ َمسْسَمٔى } 13{َموم٣َل َأْميِمَٗمٜم٣ َيم٣ ُمَوَمؽى } 13{َمَآِرُب ُأْمطَرى 
ُمؽوٍء  َوا َْ ُمْٚم َيَدَك إَِمل َمصمَٛم٣ِمضَك َتَْ ُرْج َمزْمَٝمّم٣ء ِمَْن َمنْمغ ِ} 31{َو َٓ َتََ ْف َمؽمُِٛمٔمُٝدَهم٣ ِمؽَمغَتََ م٣ ا ْٕ ُوَمل 
َموم٣َل َربي } 11{اْذَهْم٤ إَِمل مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ ُه َمؿَمٕى } 11{ميِمُِٛرَيَك ِمَْن آَيم٣مسِمَٛم٣ اْميُمْ٘مػَى } 11{آَيًم٥ ُأْمطَرى 
َيْمَٖمُٗمٜوا َموْوِمر } 11{َواْمضُمْٙل ُمفْمَٗدًة مَي ن مييَسم٣ِني } 11{َوَي ٌي ْ ِمر َأْمَِري } 11{اْشَِ ْح ِمر َصْدِري 
َوَأْشِِ ْمىُه ِمد } 31{اْمؾُدْد مزِِه َأْزِري } 01{َهم٣ُروَن َأِمطي } 11{ِزيرًا مَي ْن َأْهِمق َواْمصَمٔل مري و َ} 11{
َموم٣َل } 11{إِمََّٞك ُمىمَٛم٦ مزِمَٛم٣ َمزِمِمغًا } 11{َوَمْٞذُمىَرَك َمىثِمغًا } 11{َمىْي ُمَٞسبيَحَك َمىثِمغًا } 11{َأْمَِري 
م٧ امعمٝمٛم٦ امًتل معّم٤ ميم٤مٟ أيم٤ت مٟجد أمٟفمُـ مظلال هذه ، 1}11{َموْد ُأومسِمَٝم٦ ُمؽْم٠َميَك َيم٣ ُمَوَمؽى 
امًذي مؾمٞبمٚمٖف مُقمؾك امًدمققة مقمغ مىدر ميبمػ مُـ  امعدمققميمٚػ بهم٤ مُقمؾك مُمٝمٛم٦ مؿم٤مىم٦ ومعم٤ ميم٤ن 
موم٢ّن مُـ امًمٓبمٞمٕل معـ يريد مُقامضمٝتمٝؿ أن  وامًمٕمٚق وامًمٗسم٤د الجريمٛم٦ ومطم٥ امًمّمٗم٤ت امًسمٞئم٦
مُـ امًقمؾم٤ئؾ  مُع مُم٤ يمّم٤مطم٥ ذمًؽ، يمٙقن مقمغ مىدر ميبمػ مُـ الهمٛم٦ وامًمٕزيمٛم٦ وامًّتحّمٛؾ
 مـمٖمٞم٤ن مورمققنمًتمٙقن مذ مطّدهم٤ إدمٟك ميم٤مومٞم٦ مًمٚقمىقف أمُم٤م ، امًضروريم٦ وامًتل ٓ مسّد مُمٜمٝم٤
وهذا درس مُمٝؿ مًمٚدمقم٤ة مذ  وامًم٘مٞم٤م مسم٤مًقمفمٞمٗم٦ امعمٚم٘م٤ة مقمغ مقم٤مشؼ امًدامقمٞم٦ إمم الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم
دل ذا مُم٤ وه.ميؾ زمُم٤ن أن يستمٕدوا معمٝمٛم٦ امًدمققة مسما تحتم٤ج إمًمٞف مُـ امًقمؾم٤ئؾ وامًمٕزيمٛم٦ والهمٛؿ
                                                                 




َوا َْ ُمْٚم َيَدَك إَِمل } 31{َموم٣َل ُمطْذَهم٣ َو َٓ َتََ ْف َمؽمُِٛمٔمُٝدَهم٣ ِمؽَمغَتََ م٣ ا ْٕ ُوَمل  : مشمٕم٤مم مقمٚمٞف مىقمًف
اْذَهْم٤ إَِمل } 11{ميِمُِٛرَيَك ِمَْن آَيم٣مسِمَٛم٣ اْميُمْ٘مػَى } 11{َمصمَٛم٣ِمضَك َتَْ ُرْج َمزْمَٝمّم٣ء ِمَْن َمنْمغِ ُمؽوٍء آَيًم٥ ُأْمطَرى 
، وأراه مُم٤ يدل مقمغ أّمٟف رمؾقل، امًمٕمّم٤ وامًمٞدمسمٛمٕجزتي  موبمٕد أن آمٟسف(، 1}11{َمؿَمٕى مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ ُه 
ومًمٞس هذا إّٓ ّٕن ، 2 )أمُره مسم٤مًذهم٤ب إمم مورمققن وأمُره أن يدمققه، ومُّمٝد مًف مشمٚؽ امعم٘دمُم٤ت
 . مىقل الحؼ أمُم٤م مورمققن امًذي مـمٖك : مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مىم٤دم مقمغ مُمٝمٛم٦ صمٕبم٦ وهل
 اذهم٥ إمم مورمققن : الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم معقمؾك مقمٚمٞف امًسلامميم٤ن الخمٓم٤ب مُـ  وهمٙذا
ومُره مومٚمٞحسـ إمم ، موم٤دمقف إمم مقبم٤دة الله ومطده ٓ ذيؽ مًف، امًذي مظرمضم٧ موم٤را مُمٜف وهم٤رمسم٤(
موم٢ّمٟف مىد مـمٖك ومسمٖك وآمصر الحمٞم٤ة امًدمٟمٞم٤ ومٟز امًرب  ،مسمٜل إهائمٞؾ وٓ يمٕذبهؿ
إمم الله مسم٤مًسم١ال أن يمنح مًف  موتقمضف، موم٤مؾتمِمٕر مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مصم٘ؾ امعمٝمٛم٦إمقمغ
مسمٕثف إمم أمقمٔؿ مُمٚؽ ، مىد أمُره مسم٠مُر مقمٔمٞؿ ومظمٓم٥ مضسمٞؿ -مؾبحم٤مٟف-موم٢ّمٟف، صدره مومٞما مسمٕثف مسف
مقمغ ومضف إرض إذ ذاك وأمضمؼهؿ وأمؿدهؿ ميمٗرا وأميثرهؿ مضمٜقدا وأمقمٛرهؿ مُمٚمٙم٤ وأمـمٖم٤هؿ 
 .3)لهم٤ مهمػهمسمٚغ مُـ أمُره أن ادمقك أّمٟف ٓ يمٕرف الله وٓ يمٕمٚؿ مًرمقم٤يم٤ه إ، وأمسمٚمٖمٝؿ تمردا
امعقميؾ بهم٤ امعمٝمٛم٦  وهق يستمِمٕر مطجؿ، مومٙم٤ن رّد مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مسبسط مُسم٠مًتف
ذمًؽ أّن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مشرمسك مذ مىمٍ  : مومٓمٚم٥ ميؾ مُم٤ يسم٤مقده مقمغ امعقامضمٝم٦ ، ومظمٓقرتهم٤
مىم٤ل  مومٓمٚم٥ مُـ الله امًتمٞسمػ، ويمٕمٚؿ مُم٤ذا مومٕؾ مسبمٜل إهائمٞؾ، مورمققن ويمٕمٚؿ مُـ هق مورمققن
} 11{َواْمضُمْٙل ُمفْمَٗدًة مَي ن مييَسم٣ِني } 11{َوَي ٌي ْ ِمر َأْمَِري } 11{َموم٣َل َربي اْشَِ ْح ِمر َصْدِري { : مشمٕم٤مم
} 31{اْمؾُدْد مزِِه َأْزِري } 01{َهم٣ُروَن َأِمطي } 11{َواْمصَمٔل مري َوِزيرًا مَي ْن َأْهِمق } 11{َيْمَٖمُٗمٜوا َموْوِمر 
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، مُقمؾك صدرا مسما ُميمِّٚػ مُـ مُم٘م٤ومُم٦ مورمققن ومضمٜقده ّٕمٟف وم٤ق، 1}11{َوَأْشِِ ْمىُه ِمد َأْمَِري 
، موسم٠ل الله مشمٕم٤مم أن يقمؾع مىمٚبف مًمٚحؼ ويمٜقره مسم٤لإيمان وامًمّٜبقة مطتك ٓ يخم٤ف مورمققن ومضمٜقده
ومؾم٠ل الله أن يسمٝؾ مقمٚمٞف مُم٤ أمُره مسف ، ومًمٞحتمٛؾ امًقمطل وامعمِم٤ق وردئ إمظلاق مُـ مورمققن
وأن يجمٕؾ مًف وزيرا مُـ ، مقم٘دة مُـ مًسم٤مٟفوأن يحمٚؾ ، ومسمٕثف مًف مُـ مشبمٚمٞغ امًرمؾم٤مًم٦ إمم مورمققن
 .2أي مفمٝمػا يمٕتمٛد مقمٚمٞف ويمٕمٞمٜف مقمغ مشبمٚمٞغ امًرمؾم٤مًم٦ : أهمٚف هم٤رون أمظمٞف
مطتك  مصؿ تمضِ أيم٤ت مشبمل الحقار امًذي دار مسمل مُقمؾك ومورمققن مسم٠مؾمٚقب مىمّصي رائع
مشمٕريض مُـ مُقمؾك مسمٗرمققن ومىقمُف  .امٟتمّم٤ر الحؼ مقمغ امًبم٤مـؾ وإيمان امًسحرة مسم٢مقلانمشمٜتمٝل 
إمم هذه أيم٤ت  اوإمظبم٤ر مسم٠نهؿ مًمٞسق مُـ أومم امًمٜمٝك وامًمٕم٘قل امعتمٗمٙرة ٕنهؿ لم يمٚتمٗتق وذم لهؿ
 .3 )امًمٙقمٟمٞم٦ امًدامًم٦ مقمغ امًقمطم٤مٟمٞم٦ ولم يتدمسروهم٤
ويلامطظ ميذمًؽ مذ هذه امًسقرة أن مورمققن مـمٚم٥ مُـ مُقمؾك امًمؼهم٤ن مقمغ صدق ميلامُف 
مؾحرة مورمققن امًذيـ ميم٤ن مورمققن يثؼ ميثمػا مذ مُمٝم٤راتهؿ ومًمٙـ  مومٓمٚم٥ مُمٜف مُقمقدا مًمٞتبم٤رى مُع
َمهَمٙمَْٛمٟمسَِمٝمََّٛك { : الله أيد رمؾقمًف مسم٤معمٕجزة الخم٤رمىم٦ امًتل مهمٚم٥ بهم٤ مؾحرة مورمققن مىم٤ل مشمٕم٤مم مُبمٞمٜم٤ ذمًؽ
َموم٣َل } 11{مزِِسْحٍر مَي ْثمِِٙه َمهم٣ْمصَمْٔل َمزْمٝمَٛمَٛم٣ َوَمزْمٝمََٛك َمَْوِمفدًا  َّٓ ُمْٞخمُِٙمُٖه َمْٞحُن َو َٓ َأمَٞم٦ َمََم٘م٣مًٞم٣ ُمؽًوى 
} 01{ َمهَتَوملَّ مهِْرَمفْوُن َمهَجَمَٚع َمىْمَٝدُه ُمشمَّ َأَمسى} 11{َمَْوِمفُدُمىْم َيْوُم اميزي يمَِٛم٥ َوَأن ُيََْممَ اميمَّٛم٣ُس  َُ ًحى 
} 31{َموم٣َل َلُِ م مَُّ وَمؽى َوْيَمُٙمْ٘م  َٓ َمسْمَٖمؼُ وا َمفَمع اللَِّّ َمىِذمزًم٣ َمهُمْٝسِحَتُمْ٘م مزَِمَٔذاٍب َوَموْد َمطم٣َب َمَِن اْمهَمؼَى 
َموم٣ُميوا إِْن َهَذاِن َميَسم٣ِمضَراِن ُيِريَداِن َأن ُيُِْرَمصم٣ُمىم } 11{َمهَتمَٛم٣َزُمفوا َأْمََرُهم َمزْمٝمَُٛمْٜم َوَأ ٍَ ُّ وا اميمَّْٛجَوى 
ُم٘م مزِِسْحِرِهمَ م٣ َوَيْذَهَبم٣ مزَِمِْريَمٗتُِمُ٘م امظُْْثَمع 
َمهَمْٟجُِْمٔوا َمىْمَٝدُمىْم ُمشمَّ اْئُتوا َصّمًٖم٣ َوَموْد َأْمهَمَٙح } 11{مَي ْن َأْر َِ
م٣َل َمزْل مو َ} 11{َموم٣ُميوا َيم٣ ُمَوَمؽى إِمََّ م٣ َأن ُمسْمِٙمَٗي َوإِمََّ م٣ َأن مَُّٞم٘وَن َأوَّ َل َمَْن َأْميَمٗى   }11{اْميَمْٝوَم َمَِن اْمؽَتْمَٔمع 
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َمهَمْٟوَمصَس ِمد َمْٞمِٖسِه ِمطمَٝمًٖم٥ } 11{َأْميُمٗوا َمهم١َِذا ِمضَبم٣ُلُِ ْم َوِمفِمِمُُّٝمْٜم ُيَُ مَُّٝل إَِميْمِٝه ِمَن ِمؽْحِرِهْم َأنََّّ َم٣ َمسْسَمٔى 
َمَ َوَأْميِق َمَم٣ ِمد َيِمٚمٝمَِٛك َمسْمَٙمْٗف َمَم٣ َصمَُٛمٔوا إِمَّٞ } 11{ُموْمٙمَٛم٣  َٓ َتََ ْف إِمَّٞ َك َأمَٞم٦ ا ْٕ َْمفَمع } 11{مَُّ وَمؽى 
}11{َصمَُٛمٔوا َمىْمُٝد َمؽم٣ِمضٍر َو َٓ ُيْمٖمُِٙح اميسَّ م٣ِمضُر َمضْمُٝم٧ َأَمسى 
  .1
امىتمْتف مطمٙمٛم٦ امعقمم مقز ومضؾ مومٝق  ومىد ميم٤ن مشم٠يمٞد مُقمؾك مسم٤معمٕجزات أمُر ضوري(
مُرمؾؾ إمم امًمٓم٤مهمٞم٦ مورمققن أمقتك مُمٚقك إرض وأمقرمىمٝؿ مطمْم٤رة وأمؿدهؿ امؾتمٕبم٤دا مًمٚخمٚؼ 
امًذل مطتك امؾتمٛرأوا مُذامىف مومٛردوا مقمٚمٞف وهق مُرمؾؾ ٓمؾتمٜم٘م٤ذ مىقم ذمسقا مُـ ميم١وس 
وامؾتمٙم٤مٟقا دهرا مـقيلا وامًذل يمٗسد امًمٗمٓرة مطتك مشم٠مؾـ ومشتمٕمٗـ ويذهم٥ مُم٤ مومٞمٝم٤ مُـ الخمػ 
 .2 )موم٤مؾتمٜم٘م٤ذ هم١ٓء أمُر مقسمػ
مولا يمٓمٚبقن  )َوَمَم٣ َمسمِٛمُٗم ِمَمَّٛم٣ إَِّٓ َأْن آَمَمَّٛم٣ مزِآَيم٣ِت َرمزي مَٛم٣ مظََّم٣ َمصم٣ءْمسمَٛم٣(ويمٕمٚـ امًسحرة مطم٘مٞم٘م٦ امعمٕرميم٦ 
َرمزَّ مَٛم٣ َأْمهِرْغ َمفَمْٙمٝمَٛم٣ َصْمػً ا (إمٟما يمٓمٚبقن امًثبم٤ت وامًمّمؼ مُـ ربهؿ ، امًمّمٗح وامًمٕمٗق مُـ مقدّوهؿ
مقم٤مضزا مقـ رد . هذا امًقمقل وهذا آمـمٛئمٜم٤ن ممومٞم٘ػ امًمٓمٖمٞم٤ن مقم٤مضزا أمُم٤. )َوَمسَومهَّ مَٛم٣ ُمَْسمِِٙمٚمك
 مضذوع امًمٜخؾ وٓ ويمّمٚبمٝؿ مقمغ، مومٞمٜمٗذ تهديده. هم١ٓء امعم١مُمٜمل مًمٓريؼ امًبم٤مـؾ مُـ مضديد
 . يثمٜمٞمٝؿ ذمًؽ مقـ الحؼ
 مؽمٝم٣موم٣ت اميمٗمِم٥ مد مؽورة اميمُمٔراء : رامزمٔم٣ ً
هذه امًسقرة امًمٕمٔمٞمٛم٦ أيمْم٤ مشمٜم٤ومًم٧ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ أوائؾ آيم٤تهم٤ وصمٗحم٤تهم٤ 
وهمٙذا مٟلامطظ مذ هذه امًسقرة ومُم٤ مؾبؼ مُـ امًسقر أن مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن 
مذ امًسقر امًتل ذمير مومٞمٝم٤ مىمّص إمٟبمٞم٤ء ميما هق الحم٤ل مذ هذه مشم٠تي مذ مُم٘دمُم٦ مىمّص إمٟبمٞم٤ء 
امًسقرة ومىبمٚمٝم٤ مذ مؾقرة إمقراف ويقمٟس ومسدأت هذه امًسقرة مشتمٜم٤ول امًم٘مّم٦ مُـ أيم٦ 
َموْوَم مهِْرَمفْوَن َأ َٓ } 03{َوإِْذ َمٞم٣َدى َرمزَُّك ُمَوَمؽى َأِن اْئِم٦ اْميَمْٗوَم اميمَّٓم٣مظَِِمك  { : امًتم٤مؾمٕم٦ مُـ مىقمًف مشمٕم٤مم
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َوَيِمّمُٝق َصْدِري َو َٓ َيمَٛمْمُِٙق ميَِسم٣ِني َمهَمْٟرِمؽْل } 13{َموم٣َل َربي إِنيي َأَمطم٣ُف َأن ُيَم٘ذي ُمزوِن } 33{َيتَُّمٗوَن 
َموم٣َل َمىلاَّ َمهم٣ْذَهَبم٣ مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ إِمَّٞ م٣ َمََمُٔم٘م } 13{َمفَمقَّ َذمٌٞم٤ َمهَمَٟمطم٣ُف َأن َيْمُٗتُمٙوِن  َوَلُِ م ْ} 13{إَِمل َهم٣ُروَن 
مَٝل } 13{َمهْمٟمسَِمٝم٣ مهِْرَمفْوَن َمهُمٗو َٓ إِمَّٞ م٣ َرُمؽوُل َربي اْميَمٔم٣مظََِمك } 13{َن مَُّ ْسَتِمُٚمٔو
ٍْ َ ائِ
َأْن َأْرِمؽْل َمََمٔمَٛم٣ َمزمِٛي إِ
َوَمهَمْٔمَٙم٦ َمهْمَٔمَٙتَك اميَّتِي َمهَمْٔمَٙم٦ } 13{َموم٣َل َأَلم ُْمَٞرمزيَك مهِمٝمَٛم٣ َوميِمٝدًا َوَميبِْثَم٦ مهِمٝمَٛم٣ ِمَْن ُمفُمِٚرَك ِمؽمَِٛمك } 13{
َمهَمَٖرْرُت ِمَمُٛمْ٘م مظََّم٣ ِمطْمُٖتُمْ٘م } 01{َموم٣َل َمهَمْٔمُٙتَمٜم٣ إِذًا َوَأَمٞم٣ ِمََن اميمَّّ م٣مييَمك   }13{َن اْميَم٘م٣مهِِريَن َوَأمَٞم٦ مَ ِ
مَٝل } 31{َمهَوَهَم٤ ِمر َربِّي ُمضْمً٘مَ َوَمصَمَٔمٙمِٛي ِمََن امظُْْرَمؽمَِٙمك 
ٍْ َ ائِ
َومسِْمَٙك مِْٞمَٔمٌٚم٥ َتمُمَُّٛمٜم٣ َمفَمقَّ َأْن َمفبَّدتَّ َمزمِٛي إِ
َموم٣َل َربُّ اميسَّ َمََواِت َوا ْٕ َْرِض َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إن ُمىمُٛتم } 11{َموم٣َل مهِْرَمفْوُن َوَمَم٣ َربُّ اْميَمٔم٣مظََِمك  }11{
َْن َمضْوَميُه َأ َٓ َمسْسَتِمُٚمٔوَن } 11{مَُّ وِمومَِٛمك 
ُمُ٘م ا ْٕ َوَّ ميَِمك } 11{َموم٣َل مظِ
َموم٣َل } 11{َموم٣َل َرمزُّ ُمْ٘م َوَربُّ آَمزم٣ئِ
َموم٣َل َربُّ امظَْْممِ ِق َوامظَْْمِٕرِب َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إِن ُمىمُٛتْم } 11{اميَِّذي ُأْرِمؽَل إَِميْمُٝمْ٘م مظََْجمُٛوٌن  إِنَّ َرُمؽوَميُم٘م ُ
َموم٣َل َأَوَميْو ِمصْئُتَك } 11{َموم٣َل َميئِِن اتََّ َ ْذَت إَِلًِم٣ َمنْمغِ ي  َٕ َْمصَمَٔمٙمََّٛك ِمََن امظَْْسُجومَِٞمك } 11{َمسْمِٔمُٗمٙوَن 
َمهَمْٟميَمٗى َمفَمِم٣ُه َمهم١َِذا ِهَي ُمشْمَٔبم٣ٌن مَُّ بٌِمك } 31{َموم٣َل َمهْمِٟت مزِِه إِن ُمىمَٛم٦ ِمََن اميمَِّ م٣ِدِموَمك } 01{مزَِمًْ ٍء مَُّ بٍِمك 
ْمَٙمَٚلَِ َمضْوَميُه إِنَّ َهَذا َميَسم٣ِمضٌر َمفمِٙمٌٝم } 11{َوَمَٞزَع َيَدُه َمهم١َِذا ِهَي َمزْمَٝمّم٣ء ميِمٙمَّٛم٣مـِِريَن } 11{
} 11{َموم٣َل ميِ
ُم٘م مزِِسْحِرِه َمهَمََذا َمسْمُٟمَُروَن ُيِريُد َأن ُيُِْرَمصُم٘م مَي 
َموم٣ُميوا َأْرِمصِه َوَأَمطم٣ُه َواْمزَمْٔم٧ ِمد امظََْدائِِن } 11{ْن َأْر َِ
َوِمومَٝل } 11{َمهُجِمَٚع اميسَّ َحَرُة مظِِمَٝمٗم٣ِت َيْوٍم مََّ ْمُٔمٙوٍم } 11{َمفمِٙمٍٝم  َيْمُٟمسوَك مزُِم٘لي َمؽحَّ م٣ر ٍ} 11{َمضم٣ِشِِ يَن 
َمهَمٙمََّ َمصم٣ء } 01{َميَمٔمَّٙ مَٛم٣ َمٞتَّبُِع اميسَّ َحَرَة إِن َمىم٣ُمٞوا ُهُم اْميَمٕم٣ميِبَِمك   }11{وَن ميِمٙمَّٛم٣ِس َهْل َأمُٞتم مُُّّ َْتِمٚمٔ ُ
َموم٣َل َمَٞمْٔم َوإِمَّٞ ُمْ٘م إِذًا مظََِّن } 31{اميسَّ َحَرُة َموم٣ُميوا ميِِمْٖرَمفْوَن َأئِنَّ َميمَٛم٣  َٕ َْمصرًا إِن ُمىمَّٛم٣ َمْٞحُن اْميَمٕم٣ميِبَِمك 
َمهَمْٟميَمْٗوا ِمضَبم٣َلُِ ْم َوِمفِمِمَُّٝمْٜم َوَموم٣ُميوا مزِِمٔزَّ ِة } 11{م مَُّ وَمؽى َأْميُمٗوا َمَم٣ َأمُٞتم مَُّ ْمُٙمٗوَن َموم٣َل لِ َُ} 11{امظَُْمٗرَّ مزَِمك 
َمهُمْٟميِمَٗي } 11{َمهَمْٟميَمٗى ُمَوَمؽى َمفَمِم٣ُه َمهم١َِذا ِهَي َمسْمَٙمُٗف َمَم٣ َيْمٟمهُِم٘وَن  }44{ مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ م٣ َميمَْٛحُن اْميَمٕم٣ميُِبون َ
َموم٣َل آَمَمُٛتْم } 11{َربي ُمَوَمؽى َوَهم٣ُروَن } 11{َموم٣ُميوا آَمَمَّٛم٣ مزَِربي اْميَمٔم٣مظََِمك } 11{اميسَّ َحَرُة َمؽم٣ِمصِديَن 
َيُمْ٘م َميُه َموْبَل َأْن آَذَن َميُمْ٘م إِمَّٞ ُه َميَم٘بُِمغُمىُم اميَِّذي َمفمَّٙ َمُٚمُ٘م اميسي ْحَر َمهَمَٙسْوَف َمسْمَٔمُٙمٚوَن  َٕ َُمومْيَمٔنَّ َأْيد ِ
إِمَّٞم٣ } 01{َموم٣ميُوا  َٓ  ََ ْمغَ إِمَّٞ م٣ إَِمل َرمزي مَٛم٣ ُمَمَٛمٗمِٙبُوَن } 11{َصمٙي َبمَُّٛمْ٘م َأْجَِْمَٔمك َوَأْرُمصَمُٙم٘م مَي ْن ِمطَلاٍف َو َٕ ُ 




ِن َمضم٣ِشِِ يَن } 11{وَن إِمَُّٞم٘م مَُّ تََّبمٔ ُ
إِنَّ َهُم٠ َٓ ء َميِممْ ِذَمٌَم٥ َمومِٙمُٝمٙوَن } 11{َمهَمْٟرَمؽَل مهِْرَمفْوُن ِمد امظََْدائِ
َمهَمْٟمطَرْمصمَٛم٣ُهم مَي ن َمصمَّٛم٣ٍت َوُمفُمٝوٍن } 11{َوإِمَّٞ م٣ َلََ ِمٚمٌٝع َمضم٣ِذُروَن } 11{َوإِنََّّ ُْم َميمَٛم٣ َميَمٕم٣ئُِمٓوَن } 11{
مَٝل } 11{َوُمىمُٛوٍز َوَمََمٗم٣ٍم َمىِريٍم } 11{
ٍْ َ ائِ
َمهَمْٟمسَبُمٔوُهم مَُّ ْممِ ِموَمك } 11{َمىَذميَِك َوَأْوَرْمشمَٛم٣َهم٣ َمزمِٛي إِ
َموم٣َل َمىلاَّ إِنَّ َمَِمَٔي َربِّي } 31{َمهَمٙمََّ َمسَراءى اْلََ ْمَٚمٔم٣ِن َموم٣َل َأْصَحم٣ُب ُمَوَمؽى إِمَّٞ م٣ مظَُْدَرُمىوَن   }01{
َمَٔمِم٣َك اْميَبْحَر َمهم٣مَٞمَٖمَٙق َمهَم٘م٣َن ُمىلُّ مهِْرٍق َمىم٣ميمَّْْوِد َمهَمْٟوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َأِن اْضِْ ب مزي } 11{َمؽَمْٝمِٜديِن 
ُمشمَّ َأْمنَرْمومَٛم٣ } 11{َوَأمَٞجْمٝمَٛم٣ ُمَوَمؽى َوَمَن مََّ َمُٔه َأْجَِْمَٔمك } 11{َوَأْزَميْمٖمَٛم٣ َمشمَّ ا ْٔ َمطِريَن } 11{اْميَمٔمِٓمِٝم 
َك  َٔ َيًم٥ َوَمَم٣ َمىم٣َن َأْمىَثُرُهم مَُّ م٠ ْ} 11{ا ْٔ َمطِريَن 
َوإِنَّ َرمزََّك َلُِ َو اْميَمِٔزيُز اميرَّ ِمضمُٝم } 11{ِمَمَِٛمك إِنَّ ِمد َذميِ
  .1}11{
مٟلامطظ مذ مؾمٞم٤مىم٤ت هذه امًسقرة انهم٤ رميزت أميثر مقمغ مطقار مُقمؾك مُع مورمققن وذميرت 
أمضزاء مُـ الحقار امظتمّم٧ مسف هذه امًسقرة لم مشرد مذ مهمػهم٤ مطمٞم٨ امؾمؽمؾؾ مورمققن مذ الحقار 
أمقمٞتف الحجم٦ ودمُمٖف مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مُقمؾك وامًسم١ال مقـ رب مُقمؾك ومُم٤همٞتف مومٚما 
، وهذا مُـ مؿم٠مٟف أن يمِمٙؾ صقرة مذ إذهم٤ن. وأمقمٚـ امًتمٕبئم٦ امًمٕم٤مُم٦ امٟتم٘ؾ إمم امًتمٝديد وامًقمقمٞد
مومٞمٙػ يمٙقن إلهم٤ مُـ يخمِك موئم٦ صمٖمػة ، مقمغ مورمققن ومُمٚمٙفأن مُقمؾك ومىقمُف يمِمٙمٚقن مظمٓرا 
مًذمًؽ ميم٤ن ٓ مسد مُـ تهقيـ إمُر وذمًؽ مستم٘مٚمٞؾ مؿم٠ن مىقم مُقمؾك ! يمٕبدون إمًف آمظر؟
مومٜحـ ، ومقمغ أي مطم٤ل، مًمٙمٜمٜم٤ مٟمٓم٤ردهؿ ٕنهؿ أمهم٤مفقمٟم٤ )إِنَّ َهُم٠ َٓ ء َميِممْ ِذَمٌَم٥ َمومِٙمُٝمٙون َ(ومطجمٛمٝؿ 
سقرة اتهم٤م مورمققن هذه امً ميذمًؽ مذلامطظ ومٟ .مطذرون مُستمٕدون ممسمٙقن مسزمُم٤م إمُقر
إمؿم٤رامشف أن أمقداء امًدمققة دائما  معقمؾك مسم٠مٟف مجمٜقن ومذ هذا مقدة دٓٓت وإمؿم٤رات مومٛـ
يقامضمٝقن امًدمقم٤ة إمم الله مسردود مُتمِم٤بهم٦ مشدل مقمغ مشمِم٤مسف مىمٚقبهؿ ومـريم٘م٦ مشمٗمٙمػهؿ ومذ ذمًؽ 
م مَي ن رَّ ُمؽوٍل إِ َّٓ َمىَذميَِك َمَم٣ َأَمسى اميَِّذيَن ِمَن َموْبمِٙمٜ ِ{ : يم٘قل مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مذ مؾقرة امًذاريم٤ت
                                                                 




ؿ امشمٗم٘ق وأوص وميم٠نه، 1}11{َأَمسَواَصْوا مزِِه َمزْل ُهْم َموْوٌم َمؿم٣ُمنوَن } 11{َموم٣ُميوا َمؽم٣ِمضٌر َأْو َمُّْمُٛوٌن 
مٟمٗس امًتمٝؿ مًلأمٟبمٞم٤ء موتم٤رة يتمٝمٛقنهؿ مسم٤مًسحر ومشم٤رة يتمٝمٛقنهؿ  امٝقمضمسمٕمْمٝؿ مسمٕمْم٤ أن يق
أرمؾؾ إمًمٞمٙؿ معجمٜقن أي إن رمؾقمًمٙؿ مىم٤ل إن رمؾقمًمٙؿ امًذي ( مسم٤لجمٜقن مىم٤ل امسـ مضرير امًمٓمؼي
يم٘قل مىقٓ ٓ مٟمٕرموف وٓ مٟمٗمٝمٛف مومٗل ذمًؽ  امًذي يزمقؿ أمٟف أرمؾؾ إمًمٞمٙؿ معمٖمٚقب مقمغ مقم٘مٚف ٕمٟف
 .2)امًزمُم٤ن ٓ يمٕرف امًمٜم٤س رمسم٤ مؾقى مورمققن مومٙلام مُقمؾك مقمٜدهؿ مهمػ مُم٠مًقف وٓ مُمٕروف
م٤مـبتف مذ مـريم٘م٦ مشّمٍموف ومخامعمٙر والخديمٕم٦ مقمٜد مورمققن  صمٗم٦ ومشمٔمٝر مذ هذه امًسقرة
َمهَمْٟرَمؽَل مهِْرَمفْوُن ِمد امظََْدائِِن { : يم٘قل مشمٕم٤مم، ٕمشبم٤مقف مسمٕد أن مقمٚؿ مسخروج مسمٜل إهائمٞؾ مظمٗمٞم٦
ُمٓوَن } 11{إِنَّ َهُم٠ َٓ ء َميِممْ ِذَمٌَم٥ َمومِٙمُٝمٙوَن } 11{َمضم٣ِشِِ يَن 
َوإِمَّٞ م٣ َلََ ِمٚمٌٝع } 11{َوإِنََّّ ُْم َميمَٛم٣ َميَمٕم٣ئِ
امؿتد مهمْبف مقمٚمٞمٝؿ معم٤ يريد الله مسف مُـ (مسمٜل إهائمٞؾ موم٢ّمٟف معّم٤ مقمٚؿ مسخروج، 3}11{َمضم٣ِذُروَن 
، أي مُـ يحمن الجمٜد ويجمٛمٕف ميم٤مًمٜم٘بم٤ء والحجم٤ب، موم٠رمؾؾ هيمٕم٤ مذ مسلاده مطم٤ذيـ، امًدمُم٤ر
وإّنهؿ مًمٜم٤ (، أي مًمٓم٤ئمٗم٦ مىمٚمٞمٚم٦) مًمنذمُم٦ مىمٚمٞمٚقن( إّن هم١ٓء يمٕمٜل مسمٜل إهائمٞؾ : ومٟم٤دى مومٞمٝؿ
أي مٟحـ ميؾ ومىم٧ ) مٟم٤ لجمٛمٞع مطم٤ذرونوإ(، أي ميؾ ومىم٧ يمّؾ إمًمٞمٜم٤ مُم٤ يمٖمٞمٔمٜم٤) مًمٖم٤ئمٔقن
 . 4)وإّني أريد أن أمؾتم٠صؾ مؿم٠موتمٝؿ وأمسمٞد مظضراءهؿ، مٟحذر مُـ مهم٤ئمٚتمٝؿ
يريد ، مطمٞم٨ أمؿم٤ر أوٓ إمم مقدم مُم٤ يمٛمٜع امشبم٤مقمٝؿ مُـ مؿقميتمٝؿ، موم٤مٟمٔر ميمٞػ رّمشم٥ مظمٓم٤مسف
مصّؿ إمم تحم٘ؼ مُم٤ يدمقق إمًمٞف مُـ مورط ، أنهؿ مًم٘مٚتمٝؿ ٓ يبم٤مز بهؿ وٓ يتقمىع مهمٚبتمٝؿ ومقمٚقهؿ
مومٞجم٥ امًتمٞم٘ظ مذ مؿم٠نهؿ ّٕمٟمٜم٤ مىقم ، ّٕنهؿ يمٗمٕمٚقن أمومٕم٤ٓ مشمٖمٞمٔمٜم٤ ومشمْمٞؼ صدورمٟم٤، مقداوتهؿ
موم٢ذا مظرج مقمٚمٞمٜم٤ مظم٤رج مؾم٤رمقمٜم٤ إمم ، مقم٤دمشمٜم٤ امًتمٞم٘ظ والحذر وامؾتمٕمال الحزم مذ إمُقر
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، 1وهذه مُمٕم٤ذير امقتذر بهم٤ إمم أهؾ امعدائـ مًئلا يمٔـ مسف مُم٤ يمٙن مُـ مىمٝره ومؾمٚمٓم٤مٟف .إخمم٤ده
 .امًمٕم٘مٚمٞم٦ امعم٤ميرة أمظمٗك مورمققن مُم٤ أراد إمظمٗم٤ءهوبهذه 
يمٕمٚؿ ، موم٤لله مضّؾ مؿم٠مٟف ميم٤ن مًف مسم٤معرصم٤د، ميم٤مٟم٧ ومسم٤ٓ مقمٚمٞف ومًمٙـ مُم٤ذا ميم٤مٟم٧ مٟتمٞجم٦ مُمٙره؟
}َو َٓ َيَِمُٝق امظَْْمُ٘ر اميسَّ مٝيُئ إِ َّٓ مزَِمْٟهمِٙه ِ...{ : يم٘قل مشمٕم٤مم، مشدمسمػه ويمٓمٚع مقمغ مُمٙره
ومُم٤ يمٕقد (أي. 2
مومٝؾ يتمٕظ امعمٕم٤سون مسما مطدث .3)ؿ دون مهمػهؿومسم٤ل ذمًؽ إٓ مقمٚمٞمٝؿ أمٟمٗسمٝ
موم٠مظذهؿ الله مسذمٟقبهؿ ، مًمٚمٖم٤مسريـ؟مومٚمٞسقا هؿ مسم٠مؿد ممّـ مؾبم٘مٝؿ مُمٙرا وٓ مشدمسمػا وٓ ميمٞدا
َوَموْد َمََمَ٘ر اميَِّذيَن ِمَن َموْبمِِٙمْٜم َمهمِّٙمِٙه امظَْْمُ٘ر َجِْمٝمًٔم٣ َيْمَٔمُٙم { : يم٘قل مشمٕم٤مم، وميم٤مٟم٧ مقم٤مىبم٦ أمُرهؿ مظنا
َْن ُمفْمَٗبى اميدَّ اِر  َمَم٣ َمسْمِ٘سُم٤ ُمىلُّ 
مًم٘د مضّرب إومًقن موضرُّ وا ، 4 }11{َمْٞمٍٖس َوَمؽَمْٝمَٔمُٙم اْميُم٘مَّٖ م٣ُر مظِ
مومٝق ، مسمٛمٙرهؿ أمٟمٗسمٝؿ ٕنهؿ أمؾخمٓقا ربهؿ مسذمًؽ مقمغ أمٟمٗسمٝؿ مطتك أهمٚمٙمٝؿ ومٟجك رمؾمٚف
 .5أمطمٙؿ مشدمسمػا و أمقمٔؿ ميمٞدا
رمققن ميما مٟلا مطظ ميذمًؽ مذ هذه امًسقرة ميمٞػ أن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مطمل ومضد أن مو
دمقم٤ه إمم مىبقل امعمٕجزة موم٘م٤ل أومًق مضئتؽ  يريد أن يمٛمٜمٕف مُـ دمققمشف مسسجمٜف ومقزمًف مقـ مىقمُف
أي هؾ مشستمٛر مذ مقزمُؽ أن مشسجمٜمٜل إن مضئتؽ مسمٌء مقمٔمٞؿ يدل ((مسمٌء مُبمل مىم٤ل امًرازي 
ومًمٙـ مورمققن أس مقمغ رأيف ومقمغ ، 6) )مقمغ أني مُرمؾؾ مُـ رب امًمٕم٤معمل امًذي مسمٕثمٜل إمًمٞؽ
أي (، }11{َموم٣َل َميئِِن اتََّ َ ْذَت إَِلًِم٣ َمنْمغِ ي  َٕ َْمصَمَٔمٙمََّٛك ِمََن امظَْْسُجومَِٞمك { : موم٘م٤لتهديده مًف مسم٤مًسجـ 
ٕمضمٕمٚمّٜؽ ممـ مقرموم٧ أمطقالهؿ مذ مؾجقني مطمٞم٨ ميم٤ن يمٓرمطمٝؿ مذ هقة مقمٛمٞم٘م٦ مطتك يمٛقمشقا 
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ميم٤مٟم٧ مؾجقمٟف  امًذي ميم٤ن يتمّػ مسف مورمققنالإمؾتبداد  مقمغ مىدرو 1)ومًذمًؽ لم يم٘ؾ ٕمؾجمٜمٜؽ
موسجمٜف أمؿد مُـ امًم٘تؾ ّٕمٟف ميم٤ن يم٠مظذ امًرمضؾ مومٞمٓرمطف مذ مُمٙم٤ن ومطده موردا ٓ (، مُرمقبم٦ مخمٞمٗم٦
مًمٞمٙقن معـ ، 3)وميم٤ن إذا مؾجـ أمطدا لم يخرمضف مطتك يمٛقت(، 2)يسمٛع وٓ يبمٍ مومٞف مؿمٞئم٤
ومىبؾ أن يستمٙمٛؾ امًم٘رآن امًمٙريؿ مقرض هذا امعمِمٝد  !ُمشسّقل مًف مٟمٗسف رموع رأمؾف مسرأي مقمؼة
َوُمىمُٛوٍز َوَمََمٗم٣ٍم َمىِريٍم ) 11(َمهَمْٟمطَرْمصمَٛم٣ُهم مَي ن َمصمَّٛم٣ٍت َوُمفُمٝوٍن { : يمّٕجؾ مًمٜم٤ مسم٤مؾتمٕراض امًمٕم٤مىبم٦
ٍْ َ ائِمَٝل ) 11(
يمٕمٜك " : مىم٤ل امًمِقميم٤ني رحمف الله مذ موتح امًم٘دير })11(َمىَذميَِك َوَأْوَرْمشمَٛم٣َهم٣ َمزمِٛي إِ
مورمققن ومىقمُف أمظرمضمٝؿ الله مُـ أرض مُمٍ ومومٞمٝم٤ الجمٜم٤ت وامًمٕمٞقن وامًمٙمٜقز وهك جمع مضمٜم٦ 
وميمٜز وامعراد مسم٤مًمٙمٜقز الخزائـ ومىمٞؾ امًدموم٤ئـ ومىمٞؾ إنهم٤ر ومومٞف مٟمٔر ٕن امًمٕمٞقن امعراد بهم٤ ومقمل 
وامظتمٚػ مر امعم٘م٤م امًمٙريؿ موم٘مٞؾ امعمٜم٤زل ، مقمٞقن امعم٤ء مومٞدمظؾ تحتمٝم٤ إنهم٤ر مقمٜد جممٝقر امعمٗنيـ
الحسم٤ن ومىمٞؾ امعمٜم٤مسر ومىمٞؾ مجم٤مًس امًرؤمؾم٤ء وإمُراء ومىمٞؾ مُرامسط الخمٞؾ وإول أمفمٝر ومُـ 
 : مًؽ مىقل امًمِم٤مقرذ
  4 "وأمٟديم٦ يمٜتم٤بهم٤ امًم٘قل وامًمٗمٕؾ             ومومٞمٝؿ مُم٘م٤مُم٤ت مطسم٤ن ومضقهمٝم٤ 
. مومٙم٤ن مظرومضمٝؿ هذا هق إمظمػ. مٗقن أمصرهؿتمًم٘د مظرمضقا يتبمٕقن مظمٓم٤ مُقمؾك ومىقمُف ويم٘
! وميم٤ن إمظرامضم٤ لهؿ مُـ ميؾ مُم٤ هؿ مومٞف مُـ مضمٜم٤ت ومقمٞقن وميمٜقز: مومٚؿ يمٕقدوا مسمٕدهم٤ لهذا امًمٜمٕمٞؿ
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مشمٕجمٞلا مسم٤لجزاء مقمغ امًمٔمٚؿ . مٗقن أمصر امعم١مُمٜملتامعمّمػ مقم٘م٥ مظرومضمٝؿ يم٘ مًذمًؽ يذمير هذا
 .وامًبمٓر وامًبمٖل
وامُتلأ مىقم . ومفمٝرت أمقلامُف، ومسدا مضمٞش امًمٗرمققن يم٘مؽب. ومىػ مُقمؾك أمُم٤م امًبحر
إن امًبحر أمُم٤مُمٝؿ وامًمٕدو ورائمٝؿ ومًمٞس مُمٕمٝؿ . ميم٤ن امعقمىػ مطرمضم٤ ومظمٓمػا. مُقمؾك مسم٤مًرمقم٥
إنهؿ مجمٛقمقم٦ مُـ . مًمٞسم٧ أمُم٤مُمٝؿ مورصم٦ وامطدة مًمٚم٘تم٤ل ميما، مؾمٗـ أو أدوات مًمٕبقر امًبحر
 .مؾمٞذمسحمٝؿ مورمققن مقـ آمظرهؿ. امًمٜسم٤ء وإمـمٗم٤ل وامًرمضم٤ل مهمػ امعسمٚحمل
َمىلاَّ إِنَّ َمَِمَٔي ( : مىم٤ل مُقمؾك، مؾمٞدرميمٜم٤ مورمققن : سمظم٧ مسمٕض إصقات مُـ مىقم مُقمؾك
 .)َربِّي َمؽَمْٝمِٜدين ِ
، وامًمٞم٘مل مسمٕقمٟف، ممتمٚئم٤ مسم٤مًثم٘م٦ مسرمسفمًمٙـ مىمٚبف ميم٤ن ، مُقمؾك ميمٞػ مؾتمٙقن امًمٜجم٤ة يمٗمٙرلم 
يجلء امًقمطل مُـ الله ، ومذ امًمٚحمٔم٦ إمظمػة. يقمضمٝف ويرمقم٤ه موم٤لله هق امًذي، وامًتم٠ميد مُـ امًمٜجم٤ة
َمهم٣مَٞمَٖمَٙق َمهَم٘م٣َن ُمىلُّ (موقمىمٕم٧ امعمٕجزة ، موضرمسف )َمهَمْٟوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َأِن اْضِْ ب مزي َمَٔمِم٣َك اْميَبْحر َ(
مًمٙـ الله إن أراد مؿمٞئم٤ مىم٤ل مًف ميـ ، امعستحمٞؾ مذ مُمٜمٓؼ امًمٜم٤س وتحم٘ؼ )مٝم ِمهِْرٍق َمىم٣ميمَّْْوِد اْميَمٔمِٓ 
 .مومٞمٙقن
. مؿم٤هد مذ امًبحر مـريم٘م٤ يم٤مسسم٤ يمِم٘ف مٟمّمٗمل. مؿم٤هد هذه امعمٕجزة. ووصؾ مورمققن إمم امًبحر
وأومطك الله . ومطمل امٟتمٝك مُقمؾك مُـ مقبقر امًبحر. موم٠مُر مضمٞمِف مسم٤مًتم٘دممسم٤لإمُم٤ن أمطس مورمققن 
وميم٤ن الله مشمٕم٤مم . )َواْمسُرْك اْميَبْحَر َرْهًوا إِنََّّ ُْم ُمصمٌٛد مَُّ ْمَٕرُموون َ( مطم٤مًف إمم مُقمؾك أن يمؽك امًبحر مقمغ
، مطتك أصدر الله أمُره، موما أن صم٤ر مورمققن ومضمٜقده مذ مُمٜتمّػ امًبحر. مىد مؿم٤ء إمهراق مورمققن
مهرق امًمٕمٜم٤د ومٟجم٤ الإيمان . ومهرق مورمققن ومضمٞمِف. موم٤مٟمٓبم٘م٧ إمُقاج مقمغ مورمققن ومضمٞمِف
 .مسم٤لله
 مؽمٝم٣موم٣ت اميمٗمِم٥ مد مؽورة اميمٗمِص : مطم٣مَسم٣ ً
هذه امًسقرة مشمٜم٤ومًم٧ مىمّم٦ مُقمؾك مُمٜذ امًقٓدة وهل امًسقرة امًقمطمٞدة امًتل مسدأت مسند 




مُقمؾك امًرومٞع مصؿ مُقمؾك امًمِم٤ب مصؿ مُقمؾك امًرمضؾ امًم٘قي إمُمل مصؿ مُقمؾك امًمٜبل امًمٙريؿ 
و مُقوقمقمٜم٤ مذ هذه امًدرامؾم٦ مختص  ميؾ ذمًؽ مذ مُم٘م٤مـع مُتمٜم٤مؾم٘م٦ مُـ هذه امًسقرة امًمٙريمٛم٦
ل امًمٙريؿ وهذه امعرمطمٚم٦ مشم٠تي مذ هذه بهذه امعرامطؾ وهل مُرمطمٚم٦ مُقمؾك امًمٜ مسمٛرمطمٚم٦ وامطدة مُـ
وِر َمٞم٣رًا َمهَمٙمََّ َموَم٢ ُمَوَمؽمٝم٣ ْٕ ََمصَل َوَمؽم٣َر مزَِمْٟهمِِٙه آَمَٞس ِمَن َمصم٣مِِٞم٤ اميمُّْ { : امًسقرة مذ أيم٤ت امًتم٤مًمٞم٦
َْهمِِٙه اْمَُمُ٘ثوا إِنيي آَمْٞسُم٦ َمٞم٣رًا ميََّمٔمقي آمسِمُٝم٘م مَي مَْٛمٜم٣ مزَِخَمػٍ َأْو َمصْذَوٍة ِمََن اميمَّٛم٣ِر َميَمٔمَّٙ ُمْ٘م 
َمسْمَِمُْمٙوَن َموم٣َل  ِٕ
َرِة َأن َيم٣ ُمَوَمؽى َمهَمٙمََّ َأَمسم٣َهم٣ ُمٞوِدي ِمَن َمؾم٣مؿِِئ اْميَواِدي ا ْٕ َْيَمِٚن ِمد اْميُبْمَٗمِٔم٥ امظَُْبم٣َرَمىِم٥ ِمََن اميمَُّ َج } 11{
َوَأْن َأْميِق َمفَمِم٣َك َمهَمٙمََّ َرآَهم٣ َتَْ َتزُّ َمىَمٟنََّّ َم٣ َمصم٣نٌّ َوملَّ ُمَْدمزِرًا َوَلم ُْيَمٔمٗي ْم٤ َيم٣ } 01{إِنيي َأَمٞم٣ اللَُّّ َربُّ اْميَمٔم٣مظََِمك 
َتَْ ُرْج َمزْمَٝمّم٣ء ِمَْن َمنْمغِ ُمؽوٍء  اْمؽُمْٙك َيَدَك ِمد َمصْمٝبَِك } 31{ُمَوَمؽى َأْموبِْل َو َٓ َتََ ْف إِمَّٞ َك ِمََن ا ْٔ ِمَمَِٛمك 
ِه إِنََّّ ُْم َمىم٣ُمٞوا
َموْومًَم٣  َوا َْ ُمْٚم إَِميْمَٝك َمصمَٛم٣َمضَك ِمََن اميرَّ ْهِم٤ َمهَذامَِٞك ُمزْرَهم٣َمٞم٣ِن ِمَن رَّ مزيَك إَِمل مهِْرَمفْوَن َوَمََمٙئِ
َوَأِمطي َهم٣ُروُن ُهَو } 11{َيْمُٗتُمٙوِن َموم٣َل َربي إِنيي َموَتْمُٙم٦ ِمَمُْٛمْٜم َمْٞمٖسًم٣ َمهَمَٟمطم٣ُف َأن } 11{َمهم٣ِمؽِمَٗمك 
َموم٣َل َمؽمَُٛمُدُّ َمفُمَّدَك } 11{َأْمهَمُِح ِمَمٛيي ميَِسم٣مًٞم٣ َمهَمْٟرِمؽْمُٙه َمَِمَٔي ِرْدءًا ُيَمِدي ُمومِٛي إِنيي َأَمطم٣ُف َأن ُيَم٘ذي ُمزوِن 
َمهَمٙمََّ   }11{َوَمَِن امسَّ َبَمُٔمَ٘مَ اْميَمٕم٣ميُِبوَن مزَِمِٟمطمَٝك َوَمْٞجَمُٔل َميُمَ٘مَ ُمؽْمَٙمْم٣مًٞم٣ َمهَلا َيِمُِمٙوَن إَِميْمُٝمَ٘مَ مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ َأمُٞتَمَ 
مَٛم٣ ا ْٕ َ 
َّٓ ِمؽْحٌر مَُّ ْمَٖمؼًى َوَمَم٣ َمؽِمْٚمٔمَٛم٣ ِبَِ َذا ِمد آَمزم٣ئِ
وَّ ميَِمك َمصم٣ءُهم مَُّ وَمؽى مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ َمزمٝيمَٛم٣ٍت َموم٣ُميوا َمَم٣ َهَذا إِ
َمَن َمسُم٘وُن َميُه َمفم٣ِموَبُم٥ اميدَّ اِر إِمَّٞ ُه  َٓ ُيْمٖمُِٙح َوَموم٣َل ُمَوَمؽى َربِّي َأْمفَمُٙم مزَِمٚن َمصم٣ء مزِم٣ْلُِ َدى ِمَْن ِمفمِٛدِه و َ} 11{
َوَموم٣َل مهِْرَمفْوُن َيم٣ َأيُُّ َ م٣ اْمظََلأُ َمَم٣ َمفمِْٙمُٚم٦ َميُم٘م مَي ْن إَِميٍه َمنْمغِ ي َمهَمْٟوِموْد ِمر َيم٣ َهم٣َمَم٣ُن َمفَمع } 11{اميمَّٓم٣مظُِوَن 
َواْمؽَتْمَ٘مػَ ُهَو } 11{ُمَوَمؽى َوإِنيي  َٕ َُمـمُُّٛه ِمََن اْميَم٘م٣ِذمزَِمك  اميمْيِمك َمهم٣ْمصَمٔل مري َصَْ مضًم٣ ميََّمٔمقي َأمؿَّ مُِٙع إَِمل إَِميه ِ
َمهَمَٟمطْذَمٞم٣ُه َوُمصمُٛوَدُه َمهمََٛبْذَمٞم٣ُهْم } 11{َوُمصمُٛوُدُه ِمد ا ْٕ َْرِض مزَِمْٕمغِ اْلَْ قي َوَمـمُّٛوا َأنََّّ ُْم إَِميْمٝمَٛم٣  َٓ ُيْرَمصُمٔوَن 
َوَمصَمْٔمٙمَٛم٣ُهْم َأئِمَّٚ ًم٥ َيْدُمفوَن إَِمل اميمَّٛم٣ِر َوَيْوَم اْميِمَٗمٝم٣َمَِم٥  َٓ } 01{مَّٓم٣مظَِِمك ِمد اْميَمٝمي َمهم٣مُٞمْٓر َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ امي
}11{َوَأْمسَبْمٔمَٛم٣ُهْم ِمد َهِذِه اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َميْمٔمًَٛم٥ َوَيْوَم اْميِمَٗمٝم٣َمَِم٥ ُهم مَي َن امظَْْمُٗبوِمضَمك } 31{ُيمَٛمٌُ وَن 
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 إمفمٝم٤ر صمٗم٦ امًمٙمؼ مذ مورمققن يمٔمٝر ذمًؽ يلامطظ أن أيم٤ت مذ هذه امًسقرة مومّمٚم٧ أميثر مذ
مىم٤ل امًسمٕدي رحمف الله  واوحم٤ مذ ردود مورمققن وأمؾئمٚتف امًتل وامضف بهم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
َيم٣ َأيُُّ َم٣ { : أمظمٗم٤ء امًمٕم٘قل، وممقهم٤ مقمغ مىقمُف امًسمٗمٝم٤ء، مُتجرئم٤ مقمغ رمسف }َوَموم٣َل مهِْرَمفْون ُ{" : مشمٕم٤مم
، ومًق ميم٤ن َمصؿَّ إمًف مهمػي، إلهمٙؿ ومُمٕبقدميؿ، أمٟم٤ ومطدي : أي }َمنْمغِ يامظَْلأ َمَم٣ َمفمِْٙمُٚم٦ َميُمْ٘م ِمَْن إَِميٍه 
مسؾ  "مُم٤ مًمٙؿ مُـ إمًف مهمػي  "مطمٞم٨ لم يم٘ؾ ، !موم٤مٟمٔر إمم هذا امًقرع امًتم٤م مُـ مورمققن، مًمٕمٚمٛتف
امًذي مُمٝما ، امًمٕم٤لم امًمٗم٤وؾ، ٕمٟف مقمٜدهؿ، وهذا }َمَم٣ َمفمِْٙمُٚم٦ َميُمْ٘م ِمَْن إَِميٍه َمنْمغِ ي{ : مشقرع ومىم٤ل
أراد ، امًتل مىد تحتمٛؾ أن َمصؿَّ إلهم٤ مهمػه، مومٚما مىم٤ل هذه امعم٘م٤مًم٦ .ومُمٝما أمُر أمـم٤مققه ،مىم٤ل مومٝق الحؼ
َمهَمْٟوِموْد ِمر َيم٣ َهم٣َمَم٣ُن َمفَمع { "هم٤مُم٤ن  "موم٘م٤ل مًـ ، امًذي مضمٕؾ مومٞف ذمًؽ آمطتمال، أن يحم٘ؼ امًمٜمٗل
َأمؿَّ مُِٙع إَِمل إَِميِه ُمَوَمؽى َوإِنيي َميَمٔمقي {مسمٜم٤ء  : أي }َمهم٣ْمصَمْٔل ِمر َصَْ ًمضم٣{، مًمٞجمٕؾ مًف مًبمٜم٤ مُـ موخم٤ر }اميمْيمك ِ
ة أموم٤مٟمٔر هذه الجر. ومٟريمٙؿ ميذب مُقمؾك، ومًمٙـ مؾمٜحم٘ؼ هذا امًمٔـ }ُٕمـمُُّٛه ِمََن اْميَم٘م٣ِذمزِمك َ
ومٟمٗك أن يمٙقن مًف مقمٚؿ ، وادَّمقك أمٟف إمًف، ميذب مُقمؾك، امًتل مُم٤ مسمٚمٖمٝم٤ آدمُل، امًمٕمٔمٞمٛم٦ مقمغ اللهّ
ومًمٙـ امًمٕجم٥ مُـ ، وميؾ هذا مشرويم٩، مًمٞتقصؾ إمم إمًف مُقمؾك، ومومٕؾ إمؾبم٤ب، مسم٤لإمًف الحؼ
ميمٞػ مًمٕم٥ هذا امًرمضؾ ، امعدمسرون مًمِئقنهم٤، هم١ٓء امعلأ امًذيـ يزمقمٛقن أنهؿ ميبم٤ر امعمٛمٚمٙم٦
مصؿ ، موسد ديمٜمٝؿ، وهذا مًمٗسم٘مٝؿ امًذي صم٤ر صمٗم٦ رامؾخم٦ مومٞمٝؿ، وامؾتخػ أمطلامُمٝؿ، مسمٕم٘قلهؿ
، مسمٜم٤ مسمٕد إذ هديتمٜم٤وأن ٓ مشزيغ مىمٚق، مومٜسم٠مًؽ امًمٚمٝؿ امًثبم٤ت مقمغ الإيمان، مشبع ذمًؽ موسم٤د مقم٘قلهؿ
َواْمؽَتْمَ٘مػَ ُهَو َوُمصمُٛوُدُه ِمد إْرِض { : مىم٤ل مشمٕم٤مم .وتهم٥ مًمٜم٤ مُـ مًدمٟؽ رحمم٦ إمٟؽ أمٟم٧ امًقهم٤ب
ومُم٤ ، وامؾتمٙمؼوا مقمغ رمؾؾ الله ّ، ومؾم٤مُقهؿ مؾقء امًمٕذاب، امؾتمٙمؼوا مقمغ مقبم٤د اللهّ }مزَِمْٕمغِ اْلَْ قي 
امٟتمٝك ميلام ، "أمقمغ مُمٜمٝم٤ وأمومْؾ وزمقمٛقا أن مُم٤ هؿ مقمٚمٞف، مومٙذمسقهم٤، مضم٤ءوهؿ مسف مُـ أيم٤ت
 .1امًسمٕدي
                                                                 




َمهَمَٟمطْذَمٞم٣ُه َوُمصمُٛوَدُه َمهمََٛبْذَمٞم٣ُهْم { : وميم٤ن مقم٤مىبم٦ هذا امًتمٙمؼ هق امًذل وامًمّمٖم٤ر والهقان مىم٤ل مشمٕم٤مم
}01{ِمد اْميَمٝمي َمهم٣مُٞمْٓر َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ اميمَّٓم٣مظَِِمك 
وبهذه امًمٜمٝم٤يم٦ امعخزيم٦ مًمٗرمققن مشمٜتمٝل أمطداث ، 1
امًذي ذميرت مومٞف امًسقر امًتل  امعبحم٨ويمٜتمٝل ميذمًؽ هذا ، مذ مؾقرة امًم٘مّص هذه امًم٘مّم٦
 .مشمٜم٤ومًم٧ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مسمٜقع مُـ امًتمٗمّمٞؾ
ومسمٛجمٛؾ إمطداث امًتل وردت مذ هذه امًسقر يتمٙقن مًديمٜم٤ مىمّم٦ مُتمٙم٤مُمٚم٦ مشروي جممٞع 
إمطداث وامعمِم٤هد مسمٛختمٚػ إمًمٗم٤ظ وامًسمٞم٤مىم٤ت امًتل مشمِمٙؾ مذ مجمٛقمقمٝم٤ صقرة مُتمٙم٤مُمٚم٦ 
إمطداث وإمؾم٤مًمٞم٥ امًدمققيم٦ مطداث مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ جممٞع مُرامطمٚمٝم٤ ومشمّػ ٕ
امًتل صم٤مطبم٧ ميؾ مُرمطمٚم٦ مومٜخرج مسمٛمٗمٝقم مُتمٙم٤مُؾ مطقل أمطداث هذه امًم٘مّم٦ ومشتحم٘ؼ امًمٖم٤يم٦ 
مُـ مشمٙرار امًم٘مّص امًم٘رآني وهل امًمٕمْم٦ وامًمٕمؼة بهذا امًتمٙم٤مُؾ وامًتمٜم٤مؾؼ وامًتمٜم٤مهؿ والإمسداع 
  .امًمٙريؿ امًم٘رآنسم٠مًم٦ مشمٙرار امًم٘مّص مذ ومشبمٓؾ همٜم٤ دمققى امعمِمٙمٙمل مذ مُ
  
                                                                 






 أيم٣ت اميتي ذمىرت مهمٝمٜم٣ مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون مزمْريمٗم٥ مختمٌة
 
امًمٙريؿ امًتل وردت مذ مىمّم٦ مُقمؾك  امًم٘رآنمسم٢ذن الله مشمٕم٤مم مؾم٠ذمير مؾمٞم٤مىم٤ت  امعبحم٨مذ هذا 
مُع مورمققن مسمٓريم٘م٦ مختمٍة مُع مشرميمٞزهم٤ مقمغ مضم٤مٟم٥ مُمٕمل مذ امًم٘مّم٦ مومٛـ هذه امًسمٞم٤مىم٤ت مؾقرة 
 . الإهاء
ٍْ َ ائِمَٝل إِْذ َمصم٣ءُهْم َمهَمٗم٣َل َميُه  { : مىم٤ل مشمٕم٤مم
َوَميَمْٗد آَمسْمٝمَٛم٣ ُمَوَمؽى مسِْسَع آَيم٣ٍت َمزمٝيمَٛم٣ٍت َمهم٣ْمؽَمْٟل َمزمِٛي إِ
َموم٣َل َميَمْٗد َمفمِْٙمَٚم٦ َمَم٣ َأمَٞزَل َهـُم٠ٓء إَِّٓ َربُّ } 303{َٕ َُمـمَُّٛك َيم٣ ُمَوَمؽى َمَْسُحورًا مهِْرَمفوُن إِنيي 
َر َوإِنيي  َٕ َُمـمَُّٛك َيم٣ مهِْرَمفوُن َمَْثُبورًا 
َمهَمَٟراَد َأن َيْسَتِمٖزَّ ُهم مَي َن } 103{اميسَّ َمََواِت َوإَْرِض َمزَمِآئِ
}103{َجِْمٝمًٔم٣  إَْرِض َمهَمْٟمنَرْمومَٛم٣ُه َوَمَن مََّ َمٔه ُ
مذ هذه أيم٤ت يذمير مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مىمّم٦ مُقمؾك ، 1
مُع مورمققن مسمِمٙؾ مُقمضز مُع امًمؽميمٞز مقمغ مضم٤مٟم٥ مُمٝؿ وهق أن مُقمؾك يحم٤ور مُـ مُمٜمٓمٚؼ أن 
مورمققن يمٕمٚؿ مطم٘مٞم٘م٦ أن الله هق امًذي أيد مُقمؾك مسم٤معمٕجزات امًتسع ومًمٙـ امًمٕمٜم٤د وامًمٙمؼ هق 
ومىد  يم٤ت مذ مؾقرة الإهاء مقمغ هذا إمُروهمٙذا يمٙتمٗل مؾمٞم٤ق أ امًذي مُمٜمٕف مُـ إمشبم٤ع الحؼ
ذمير امسـ مضرير امًمٓمؼي مذ مشمٗسمػه مسمٕض إمىقال مطقل هذه أيم٤ت امًتسع مُم٤هل موم٘م٤ل رحمف 
يم٘قل مشمٕم٤مم ذميره ومًم٘د آمشمٞمٜم٤ مُقمؾك مسـ مقمٛران مشسع آيم٤ت " : مذ مشمٗسمػ هذه أيم٤تالله مشمٕم٤مم 
ومىد امظتمٚػ أهؾ ، م٦ مٟبقمشفمسمٞمٜم٤ت مشبمل معـ رآهم٤ أنهم٤ مطجم٩ معقمؾك مؿم٤هدة مقمغ صدمىف ومطم٘مٞم٘
موم٘م٤ل مسمٕمْمٝؿ مذ ذمًؽ مُم٤ مطدمصمٜل مسف محمٛد مسـ مؾمٕد مىم٤ل مصمٜل أبي مىم٤ل ؟ امًتم٠ويؾ مومٞمٝـ ومُم٤ هـ
مصمٜل مقمٛل مىم٤ل مصمٜل أبي مقـ أمسمٞف مقـ مسـ مقبم٤س مىقمًف ومًم٘د آمشمٞمٜم٤ مُقمؾك مشسع آيم٤ت مسمٞمٜم٤ت مىم٤ل 
امًتسع أيم٤ت امًبمٞمٜم٤ت يده ومقمّم٤ه ومًسم٤مٟف وامًبحر وامًمٓقموم٤ن والجراد وامًم٘مٛؾ وامًمْمٗم٤دع 
                                                                 





م٧ أمسم٤ مُمٕم٤ذ يم٘قل أمظمؼمٟم٤ مقبمٞد مىم٤ل مطدمصم٧ مقـ الحسمل مىم٤ل مؾمٛمٕ، وامًدم آيم٤ت مُمٗمّلات
مؾمٛمٕم٧ امًمْحم٤ك يم٘قل مذ مىقمًف ومًم٘د آمشمٞمٜم٤ مُقمؾك مشسع آيم٤ت مسمٞمٜم٤ت إمًم٘م٤ء امًمٕمّم٤ مُرمشمل مقمٜد 
مورمققن ومٟزع يده وامًمٕم٘دة امًتل ميم٤مٟم٧ مسمٚسم٤مٟف وخمس آيم٤ت مذ إمقراف امًمٓقموم٤ن والجراد 
تمل مُمٜمٝـ ومىم٤ل آمظرون مٟحقا مُـ هذا امًم٘قل مهمػ أنهؿ مضمٕمٚقا آي، وامًم٘مٛؾ وامًمْمٗم٤دع وامًدم
ذمير مُـ مىم٤ل ذمًؽ مطدمصمٜم٤ مسـ حممٞد مىم٤ل مصمٜم٤ مؾمٚمٛم٦ مقـ مسـ ، إمطداهمم٤ امًمٓمٛسم٦ وإمظرى الحجر
إمؾحم٤ق مقـ مسريم٤ة مسـ مؾمٗمٞم٤ن مقـ محمٛد مسـ ميمٕم٥ امًم٘رمفل مىم٤ل مؾم٠مًمٜل مقمٛر مسـ مقبد امًمٕزيز مقـ 
مىقمًف ومًم٘د آمشمٞمٜم٤ مُقمؾك مشسع آيم٤ت مسمٞمٜم٤ت موم٘مٚم٧ مًف هل امًمٓقموم٤ن والجراد وامًم٘مٛؾ وامًمْمٗم٤دع 
ومقمّم٤ه وامًمٓمٛسم٦ والحجر موم٘م٤ل ومُم٤ امًمٓمٛسم٦ موم٘مٚم٧ دمقم٤ مُقمؾك وأمُـ هم٤رون وامًدم وامًبحر 
مودمقم٤ مقمٛر مسـ مقبد امًمٕزيز ، موم٘م٤ل مىد أمضمٞبم٧ دمققمشمٙما ومىم٤ل مقمٛر ميمٞػ يمٙقن امًمٗم٘ف إٓ همٙذا
مسخريمٓم٦ ميم٤مٟم٧ مًمٕبد امًمٕزيز مسـ مُروان أصمٞبم٧ مسمٛمٍ موم٢ذا مومٞمٝم٤ الجقزة وامًبمٞمْم٦ وامًمٕدمؾم٦ مُم٤ 
ومىم٤ل آمظرون مٟحقا مُـ ذمًؽ ، أصمٞبم٧ مسمٛمٍ مشمٜمٙر مُسخم٧ مطجم٤رة ميم٤مٟم٧ مُـ أمُقال مورمققن
ذمير مُـ مىم٤ل ، إٓ أنهؿ مضمٕمٚقا امصمٜتمل مُمٜمٝـ إمطداهمم٤ امًسمٜمل وإمظرى امًمٜم٘ص مُـ امًثمٛرات
ذمًؽ مطدمصمٜم٤ مسـ حممٞد مىم٤ل مصمٜم٤ يحمٞك مسـ واوح مىم٤ل مصمٜم٤ الحسمل مسـ وامىد مقـ يزيد امًمٜحقي مقـ 
ؾ وامًمْمٗم٤دع وامًدم مقمٙرمُم٦ ومُمٓر امًقراق مذ مىقمًف مشسع آيم٤ت مىم٤ٓ امًمٓقموم٤ن والجراد وامًم٘مٛ
مطدمصمٜل يمٕم٘قب مىم٤ل مصمٜم٤ همِمٞؿ مقـ مُمٖمػة مقـ ، وامًمٕمّم٤ وامًمٞد وامًسمٜقن ومٟم٘ص مُـ امًثمٛرات
امًمِمٕبل مذ مىقمًف مشسع آيم٤ت مسمٞمٜم٤ت مىم٤ل امًمٓقموم٤ن والجراد وامًم٘مٛؾ وامًمْمٗم٤دع وامًدم وامًسمٜمل 
وامًذي يهمٛمٜم٤ مًمٞس مُم٤هل هذه  امٟتمٝك ميلامُف رحمف الله مشمٕم٤مم1))ومٟم٘ص مُـ امًثمٛرات ومقمّم٤ه ويده
ن همٜم٤ك مُمٕجزات مشسع أيد بهم٤ الله مشمٕم٤مم مٟبمٞف مُقمؾك مُم٤ يهمٛمٜم٤ هق أتسع آيم٤ت تحديدا وإمٟما امً
ميم٤ن امًسحر وامًسحرة مىد امٟتمنوا مومٞف وامؾتمٓم٤ع  مقمٚمٞف امًسلام مًتدل مقمغ صدق مٟبقمشف مذ زمُـ
                                                                 




امًمٜم٤س أن يمٛمٞزوا مُم٤مسمل امًسحر وامعمٕجزات مومٙم٤ن ذمًؽ مُـ أووح إدمًم٦ مقمغ صدق امًمٜبقة 
  .امًمٕدو مورمققن امًمٓم٤مهمٞم٦ ومُتمٕددة مشتمٜم٤مؾم٥ مُع مطجؿ جزات مسمٞمٜم٤تموم٘د أوتي مُقمؾك مُمٕ
  .آيم٤ت موم٘ط خمسوأمُم٤ مذ مؾقرة امعم١مُمٜقن موتم٠تي مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مذ 
ِه َمهم٣ْمؽَتْمَ٘مػُ وا } 11{ُمشمَّ َأْرَمؽْمٙمَٛم٣ ُمَوَمؽى َوَأَمطم٣ُه َهم٣ُروَن مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ َوُمؽْمَٙمْم٣ٍن مَُّ بٍِمك {
إَِمل مهِْرَمفْوَن َوَمََمٙئِ
َمهَم٘ذَّ ُمزوُهمَ م٣ } 11{َمهَمٗم٣ُميوا َأُمْٞم٠ِمَُن ميَِبَممَ ْيِن ِمَْثمِٙمَٛم٣ َوَموْوُمَُمَٜمَ َميمَٛم٣ َمفم٣مزُِدوَن } 11{َموْومًَم٣ َمفم٣ميَِمك َوَمىم٣ُمٞوا 
مذ هذه أيم٤ت مٟلامطظ أن أيم٤ت همٜم٤ رميزت مقمغ مؾبم٥ مقدم ، 1}11{َمهَم٘م٣ُمٞوا ِمََن امظُْْمَٜمٙمَِ٘مك 
ا ومشمٞمٝم٤ وتحذيرا مًمْمٕمٗم٤ء امًمٕم٘قل وتمقيهم٤ ميمؼ }َمهَمٗم٣ُميوا{ مىقم مورمققن وهق امًمٙمؼ وامًمٕمٜم٤د إيمان 
ميما مىم٤مًف مُـ مىبمٚمٝؿ مؾقاء مسسقاء مشمِم٤بهم٧ مىمٚقبهؿ مذ امًمٙمٗر موتمِم٤بهم٧  }َأُمْٞم٠ِمَُن ميَِبَممَ ْيِن ِمَْثمِٙمَٛم٣{
 }َميمَٛم٣ َمفم٣مزُِدون َ{أي مسمٜق إهائمٞؾ  }َوَموْوُمَُمَٜمَ { أمىقالهؿ وأمومٕم٤لهؿ ومضحدوا مُمٜم٦ الله مقمٚمٞمٝما مسم٤مًرمؾم٤مًم٦
َوإِْذ َمٞجَّ ْمٝمَٛم٣ُمىْم ِمَْن آِل مهِْرَمفْوَن {أي مُمٕبدون مسم٤ٕمقمال وإمؿمٖم٤ل امًمِم٤مىم٦ ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم 
َيُسوُمَوَمُٞمْ٘م ُمؽوَء اْميَمَٔذاِب ُيَذمزيُحوَن َأْمزمَٛم٣َءُمىْم َوَيْسَتْحُمٝوَن مَِٞسم٣َءُمىْم َوِمد َذميُِمْ٘م َمزلاٌء ِمَْن َرمزي ُمْ٘م 
 .}َمفمِٓمٝم ٌ
مورمققن  أهؿ أمؾبم٤ب امًمٙمٗر وامًمٕمٜم٤د وهق امًمٙمؼ مقمٜد إمم ومًم٘د مشمْمٛمٜم٧ هذه أيم٤ت الإمؿم٤رة
 : ويمٔمٝر أمصر امًمٙمؼ مذ أمُريـومُمٚئف 
ّٕمٟف ، الإمُتمٜم٤ع مقـ مىبقل الحؼ مسمٕد أيم٤ت وامًسمٚمٓم٤ن امعبمل ميراهمٞم٦ مُمٜمٝؿ مًمٚحؼ : إول
َمزْل َمصم٣ءُهم مزِم٣ْلَْ قي َوَأْمىَثُرُهْم ميِْمَٙحقي ...{ : يم٘قل مشمٕم٤مم، 2يخم٤مًػ مؿمٝقاتهؿ وأهقاءهؿ ومُمّم٤لحمٝؿ
ّٕن الحؼ ٓ يدور ، مومٝق يمٜسػ مىمٞمٛمٝؿ امًبم٤مـمٚم٦ امًتل مقمٚمٞمٝم٤ يم٘تم٤مشقن وبهم٤ يمٕمٞمِقن :3 }َمىم٣ِرُهون َ
 . ومؾمٞم٠تي مسمٞم٤ن هذه امًمٜم٘مٓم٦ ٓمطم٘م٤، مُع الهقى
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مُسخرون (} ومىقمُمٝما مًمٜم٤ مقم٤مسدون{ : وهذا مضّمك مُـ مىقلهؿ، امطتم٘م٤ر امًمٜم٤س :امًثم٤ني
موم٠ّمُم٤ آيم٤ت !إمم آمؾتمٝم٤مٟم٦ مسمٛقمؾك وهم٤رون-مذ إمقتبم٤ر مورمققن ومُمٚئف-وهل أدمقك .م٤ومٕقنمظ
، 1)مومٙؾ هذا ٓ إيم٘م٤ع مًف مذ مشمٚؽ امًم٘مٚقب امعمٓمٛقمؾم٦، ومؾمٚمٓم٤مٟف امًذي مسم٠يديهما، الله امًتل مُمٕمٝما
، مومػى مٟمٗسف أميمؼ مُـ مهمػه، وامًسبم٥ مذ مشمٚؽ آمٟتمٙم٤مؾم٦ مٟم٤مسع مُـ إمقجم٤ب امعستمٙمؼ مسمٜمٗسف
َوَموم٣ُميوا َميْو َٓ ُمٞزي َل َهَذا اْميُمْٗرآُن َمفَمع { : امًمٙم٤مُمٜم٦ مُـ وراء مىقل امعلأ مُـ مىريشومشمٚؽ هل امًمٕمٚم٦ 
}َرُمصٍل مَي َن اْميَمْٗرَيَتْمكِ َمفمِٓمٝم ٍ
ممّـ لهؿ الجم٤ه ، ويم٘مّدون مسذمًؽ مؾم٤دة امًم٘بم٤ئؾ مذ مُمٙم٦ وامًمٓم٤ئػ، 2
 . وامًسمٚمٓم٤ن
مشقمضف مُقمؾك  مًذمًؽ، داء مظمٓمػ أمورز مؿخمّمٞم٦ مشسمٚمٓمٞم٦ رامومْم٦ مًمٚحؼ والحم٘مٞم٘م٦ إّن امًمٙمؼ
مشمٙمؼ مقـ مشقمطمٞده ، مُـ ميؾ مُتمٙمؼ مقمٚمٞف(مقمٚمٞف امًسلام إمم رمسف مُمٚتجئم٤ ومُستمٕمٞذا مسف مضّؾ مؿم٠مٟف
َوَموم٣َل ُمَوَمؽى إِنيي ُمفْذُت مزَِربِّي َوَرمزي ُم٘م مَي ن ُمىلي ُمََتَم٘مػي ٍ  { : مىم٤ل مشمٕم٤مم.3)والإمىرار مسم٠مًقهمٞتف ومـم٤مقتف
، مقـ الإيمان مسم٤لله مهمػ مُم١مُـ مسم٤مًبمٕم٨ وامًمٜمِقر مُتمٕمٔؿ(أي مُـ ميؾ .4}َّٓ ُيْم٠ِمَُن مزَِمْٝوِم اْلِْ َسم٣ِب 
مًتمِمٛؾ امؾتمٕم٤ذمشف (مُـ ميؾ مُتمٙمؼ : ومىم٤ل .5) ويدمظؾ مورمققن مذ هذا امًمٕمٛقم دمظقٓ أومًمٞم٤
وأراد مسم٤مًتمٙمؼ ، ومًمٞمٙقن مقمغ مـريم٘م٦ امًتمٕريض مومٞمٙقن أمسمٚغ، مورمققن ومهمػه مُـ الجبم٤مسرة
م٤مطبف ومقمغ مورط وهق أمىبح امؾتمٙبم٤ر وأدّل مقمغ دمٟم٤ءة ص، آمؾتمٙبم٤ر مقـ آذمقم٤ن مًمٚحؼ
 .6)مفمٚمٛف
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ودّل هذا مقمغ مصم٘ؾ امًمٕم٥ء امًذي أمًم٘ل مقمغ ميم٤هؾ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ مُقامضمٝتف 
َّٓ ُيْم٠ِمَُن { مطتك دمقتف مـبمٞمٕم٦ امعقامضمٝم٦ إمم هذه الإمؾتمٕم٤ذة امًقاوحم٦، مًمِخمّمٞم٦ مُستمٙمؼة مُتمٙمؼة
مقراة معم٤ مؾقمًم٧ مًف  وُيحمنون مطمٗم٤ة، إذ مًق ميم٤ن يم١مُـ مسمٞقم ُيحم٤مؾم٥ امًمّٜم٤س مومٞف، 1 }مزَِمْٝوِم اْلِْ َسم٣ِب 
 . مٟمٗسف مومٕؾ مُم٤ ٓ يمٜبمٖل مًف مومٕمٚف
 .امؾتمٙبم٤رهمهؿ مىمٞم٤م الحجم٦ وامًمؼهم٤ن دمًمٞؾ مقمغ امُتمٜم٤ع مورمققن مقـ مىبقل الحؼ روميذمًؽ ميم٤ن 
أمفمٝر هذه الحم٘مٞم٘م٦ مسم٢مؾمٚقب -أيمْم٤-مومٙما أّن امًم٘رآن امًمٙريؿ مٟص مقمغ امؾتمٙبم٤ر مورمققن موم٢ّمٟف
أي مسمٕد إدراميف ومقمٚمٛف ، وامًدمًمٞؾ وهق امُتمٜم٤ع مورمققن مقـ مىبقل الحؼ مسمٕد مىمٞم٤م الحجم٦، آمظر
وذمًؽ مسم٤ٔيم٤ت امًمٕديدة امًتل أوتي مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام وامًتل ٓ ، مسمّدق مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
ومًمٙـ ومسمٕد ميّؾ هذه أيم٤ت امُتمٜع .مشدع مجم٤ٓ مًمٚمِؽ وامًريبم٦ مسؾ هل آيم٤ت مشثمٛر امًمٕمٚؿ وامًمٞم٘مل
 .وميمٗك بهذا دمًمٞؾ مقمغ امؾتمٙبم٤ره، مورمققن مقـ مىبقل الحؼ
يخمؼ مشمٕم٤مم أمٟف مسمٕم٨ رمؾقمًف مُقمؾك مقمٚمٞف ((رحمف الله مذ مشمٗسمػ هذه أيم٤ت مىم٤ل امسـ ميثمػ 
امًسلام وأمظم٤ه هم٤رون إمم مورمققن ومُلائف مسم٤ٔيم٤ت والحجم٩ امًدامُمٖم٤ت وامًمؼاهمل امًم٘م٤مـمٕم٤ت 
وأن مورمققن ومىقمُف امؾتمٙمؼوا مقـ امشبم٤مقمٝما وآمٟم٘مٞم٤د ٕمُرهمم٤ مًمٙقنهما مسمنيـ ميما أمٟمٙرت إمُؿ 
من مشمِم٤بهم٧ مىمٚقبهؿ موم٠همٚؽ الله مورمققن ومُلأه وأمهرمىمٝؿ مذ يقم امعم٤ومٞم٦ مسمٕثم٦ امًرمؾؾ مُـ امًب
وامطد أجممٕمل وأمٟزل مقمغ مُقمؾك امًمٙتم٤ب وهق امًتقراة مومٞمٝم٤ أمطمٙم٤مُف وأوامُره ومٟقاهمٞف وذمًؽ 
مسمٕد أن مىمّؿ الله مورمققن وامًم٘بط وأمظذهؿ أمظذ مقزيز مُم٘تدر ومسمٕد أن أمٟزل الله امًتقراة لم يهمٚؽ 
َوَميَمْٗد آَمسْمٝمَٛم٣ ُمَوَمؽى اْميمَِ٘تم٣َب ِمَن َمزْمِٔد {  : ريـ ميما مىم٤ل مشمٕم٤ممأمُم٦ مسمٕم٤مُم٦ مسؾ أمُر امعم١مُمٜمل مسم٘تم٤ل امًمٙم٤مو
َر ميِمٙمَّٛم٣ِس َوُهًدى َوَرْحَْ ًم٥ ميََّمٔمَّٙ ُمْٜم َيَتَذمىَّ ُرون َ
 .2 }َمَم٣ َأْهَمْٙم٘مَٛم٣ اْميُمُٗروَن ا ْٕ ُوَمل َمزَمِم٣ئِ
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ويزداد مشم٠ميمٞد هذا إمُر مذ مؾقرة امًمٜمٛؾ مطمٞم٨ وصػ مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مطم٤ل مورمققن و مُلأه 
أيم٤ت امًتل مضم٤ء بهم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مسم٠نهؿ مضحدوا بهم٤ مسم٤مًرمهؿ مُـ امؾتمٞم٘م٤نهؿ بهم٤ مذ مُـ 
َوَمصَحُدوا ِبَِ م٣ َواْمؽَتْمَٝمٗمَْٛتَمٜم٣ َأمُٞمُٖسُمْٜم ُمـْمًٙمَ َوُمفُمّٙوًا َمهم٣مُٞمْٓر { : مىم٤ل مشمٕم٤مم مىرارة أمٟمٗسمٝؿ مفمٚما ومقمٚقا
 .1 }َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ امظُْْمِٖسِدين َ
ومشمٕم٤مم مضم٤مٟم٥ آمظر مُـ مضقامٟم٥ مُمٙر مورمققن ومـريم٘م٦ مضديدة  مؾبحم٤مٟفومذ مؾقرة مهم٤مور يبمل 
مىم٤ل مذ محم٤ومًم٦ ميسم٥ الجماهمػ ومىمٚم٥ الحم٘م٤ئؼ مُع إمفمٝم٤ر الحرص مقمٚمٞمٝؿ والخقف مقمغ ديمٜمٝؿ 
ِمَٜر ِمد َوَموم٣َل مهِْرَمفْوُن َذُروِني َأْموُتْل ُمَوَمؽى َوْميَمْٝدُع َرمزَّ ُه إِنيي َأَمطم٣ُف َأن ُيَبدي َل ِديمَُٛمْ٘م َأْو َأن ُيمٓ ْ{ : مشمٕم٤مم
ومسمل ميذمًؽ مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مذ هذه امًسقرة مٟقع مُـ مُمٙر مورمققن مسم٘قمُف  2 }ا ْٕ َْرِض اْميَمَٖسم٣د َ
َوَمىَذميَِك ُزيي َن ميِِمْٖرَمفْوَن ُمؽوُء َمفَمٚمِِٙه َوُصدَّ َمفِن اميسَّ بِمِٝل َوَمَم٣ َمىْمُٝد مهِْرَمفْوَن { : مشمٕم٤مم وميمٞده لهؿ موم٘م٤ل
مورمققن امًذي يحتم٤ل مًلإمـلاع إمم إمًف مُقمؾك إٓ مذ مظسم٤ر ومُم٤ امطتمٞم٤ل ( أي، 3 }إِ َّٓ ِمد َمسَبم٣ٍب 
موم٘د ميم٤ن مُـ مُمٙره وميمٞده مىمٚم٥ الحم٘م٤ئؼ وذمًؽ مسم٤تهم٤م مُقمؾك مسم٤مًمٗسم٤د  .4)وذهم٤ب مُم٤ٍل ومهبـ
مطمٞم٨ يمؽمشم٥ ، هق امًدمققة إمم رمسقمسمٞم٦ الله ومطده(-مُـ ومضمٝم٦ مٟمٔرهؿموم٤لإموسم٤د مذ إرض 
هذا امًمٜمٔم٤م مىم٤ئؿ مقمغ أمؾم٤س  إذ إن ّ.مقمٚمٞمٝم٤ مشمٚم٘م٤ئمٞم٤ مسمٓلان ذمقمٞم٦ مطمٙؿ مورمققن ومٟمٔم٤مُف ميمٚف
 -وإذن مومٝق -مورمققن مًم٘قمُف  أو مستمٕبمػ مُرادف مقمغ أمؾم٤س رمسقمسمٞم٦مطم٤ميمٛمٞم٦ مورمققن ٕمُره 
ومشمٖمٞمػ إووم٤ع امًم٘م٤ئمٛم٦ مقمغ رمسقمسمٞم٦ امًبمن ، مسم٘مٚم٥ مٟمٔم٤م الحمٙؿ، الإموسم٤د مذ إرض-مسزمقمٛمٝؿ
ومُـ مصّؿ مىرمٟقا  .مًمٚبمنامًرمسقمسمٞم٦ مومٞف لله ٓ ، وإمٟمِم٤ء ووع آمظر مخم٤مًػ تمم٤مُم٤ لهذه إووم٤ع، مًمٚبمن
ذمًؽ ّٕن  :5)الإموسم٤د مذ إرض مسمؽك مُقمؾك ومىقمُف مًمٗرمققن ؤلهتف امًتل يمٕبدهم٤ هق ومىقمُف
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يستمٛدون  م٤ومُمٜمٝ، مذ مشمْمٚمٞؾ مىقمُمٝؿ امعلأ امًتل يدمققمٟم٤ هل امًمٓريم٘م٦ امًتل يستخدمُمٝم٤ مشمٚؽ ألهم٦
، وٓ مشمٜمٗعوإّٓ مومٝؿ يدرميقن أميثر مُـ مهمػهؿ أّنهم٤ ٓ مشضر ..مىدمؾمٞتمٝؿ وهمٞبتمٝؿ ومُراميزهؿ
مسمٞمٜما هؿ يمٕبدون مذ الحم٘مٞم٘م٦ مُمّم٤لحمٝؿ ، ومًمٙمّٜمٝم٤ امًقمؾمٞمٚم٦ امعقصمٚم٦ إمم أهدامومٝؿ ومهم٤يم٤تهؿ
، مُمٔم٤هرهم٤ مطمٞم٨ أصبح امًرب مؿمٕم٤را مقمٜدهؿ أمؾقأومشمٚؽ هل الجم٤همٚمٞم٦ مذ ، ومُمٙتسبم٤تهؿ
   .وومؾمٞمٚم٦ مًمٚتمٖمٓمٞم٦ مقمغ مُمٕبقدهؿ امعرموقض أمُم٤م الجماهمػ
مُع  ، مقمٜد ميّؾ امًمٓقامهمٞم٧ ومُمٕم٤ومٟمٞمٝؿ ومسمٓم٤مٟم٤تهؿ إّن امًمٚجقء إمم مىمٚم٥ الحم٘م٤ئؼ مؾمٞم٤مؾم٦ ُمُتَّبمٕم٦
 : يم٘قل مشمٕم٤مم، إدراميمٝؿ مًمٗسم٤د مُمٜم٤هجمٝؿ ومشمّّقراتهؿ إّٓ أّنهؿ يزّورون الحم٘م٤ئؼ امشبم٤مقم٤ مًمٚمٝقى
مولا مقجم٥ مُـ إومارهؿ امًمٙذب  .1}َأَرَأْيَم٦ َمَِن اتََّ َ َذ إَِلَِ ُه َهَواُه َأَمهَمٟمَٞم٦ َمسُم٘وُن َمفَمْٙمِٝه َومىِمٝلا ً{
  .موم٤مٟمٗمٚتقا مُـ ميؾ امًم٘مٞؿ وإمظلاق، مسم٠ّنهؿ اتخذوا الهقى إلهم٤وإسارهؿ مقمٚمٞف:ذمًؽ 
ولهؿ أمؾبم٤بهؿ ميما هل أمؾبم٤ب امعم١يديـ ، مًم٘د أمىر امعُلأ مورمققَن مسم٤مًم٘قل وامًمٕمٛؾ وامشبمٕقا أمُره 
ومسم٘مٞم٧ مطمٚم٘م٦ أمظرى مهمٗمٚم٧ ، مصّؿ مشم٘دمُقا مذ ذهؿ وإمصمٛمٝؿ مومِم٤رميقه ومؾم٤مٟدوه، مًمٚمٓقامهمٞم٧
ُمشمَّ { : يم٘قل مشمٕم٤مم، ؿ مسبمٕض ويمٚمٕـ مسمٕمْمٝؿ مسمٕمْم٤مشمٚؽ امًمٚحمٔم٦ امًتل يمٙمٗر مسمٕمْمٝ، مىمٚقبهؿ مقمٜمٝم٤
َيْوَم اْميِمَٗمٝم٣َمَِم٥ َيْمُ٘مُٖر َمزْمُٔمُّم٘م مزَِبْمٍٔض َوَيْمَٙمُٔن َمزْمُٔمُّم٘م َمزْمٔمًّم٣ َوَمَْمَٟواُمىُم اميمَّٛم٣ُر َوَمَم٣ َميُم٘م مَي ن 
 .2}مَّٞم٣ِصَِ ين َ
وٓ يمٕمؽف ، ميل ٓ يقامضف الحؼ مضمٝرة، وهمٙذا يمّٛقه مورمققن امًمٓم٤مهمٞم٦ ويحم٤ور ويداور( 
ومسمٕمٞد مقـ الإمطتمال .وتهدد إمؾم٤مـمػ امًتل مىم٤م مقمٚمٞمٝم٤ مُمٚمٙف، مسدمققة امًقمطدامٟمٞم٦ امًتل تهز مقرمؿف
ومسمٕمٞد أن يمٙقن مضم٤دا مذ امًبحم٨ مقـ إمًف مُقمؾك مقمغ هذا .أن يمٙقن هذا مومٝؿ مورمققن وإدراميف
إمٟما هق آمؾتمٝتم٤ر .ومىد مسمٚغ مورامقمٜم٦ مُمٍ مُـ امًثم٘م٤موم٦ مطدا يبمٕد مُمٕف هذا امًتمّقر، امًمٜحق امًسم٤ذج
ورمسما ميم٤مٟم٧ هذه مظمٓم٦ .وامًتمٔم٤هر مسم٤لإمٟمّم٤ف وامًتثبم٧ مُمٜف مضمٝم٦ أمظرى.مُـ مضمٝم٦ وامًسخريم٦
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ومىم٤ل مذ آيم٦ أمظرى مذ مٟمٗس ، 1)مًمٚمؽامضع أمُم٤م مُمٓم٤رق امعمٜمٓؼ امعم١مُـ مذ مطديم٨ امًرمضؾ امعم١مُـ
 َيم٣ َموْوِم َميُمُ٘م امظُْْمُٙك اْميَمْٝوَم َمـم٣ِهِريَن ِمد ا ْٕ َْرِض َمهَمٚن َيمُٛمٌُ َمٞم٣ ِمَن{امًسقرة مًمٞم١ميد مٟمٗس امعمْمٛقن 
}َمزْمِٟس اللَِّّ إِْن َمصم٣ءَمٞم٣ َموم٣َل مهِْرَمفْوُن َمَم٣ ُأِريُمْ٘م إِ َّٓ َمَم٣ َأَرى َوَمَم٣ َأْهِديُمْ٘م إِ َّٓ َمؽبِمَٝل اميرَّ َمؾم٣د ِ
موزمقؿ أمٟف ، 1
مطريص مقمغ هدايتمٝؿ إمم مـريؼ امًمّقاب وأمٟف يحم٥ لهؿ الخمػ موزيـ لهؿ امًبم٤مـؾ مُـ مسم٤ب مطم٥ 
 .والخقف مقمغ الجم٤ه وامعمٚؽ وهق مذ ذمًؽ ميم٤ذب وإمٟما هق مطم٥ امًذات امعمّمٚحم٦ لهؿ
مُـ أمؾم٤مًمٞم٥  أمؾمٚقبمضم٤ء امًسمٞم٤ق مذ هذه امًسقرة امعبم٤رميم٦ وهق  إمؾمٚقبومطقل هذا 
وميثمػا مُم٤ يمٚجم٠ زمقماء امًمْلال إمم مُثؾ هذا إمؾمٚقب مذ مذ مظداع امًمٜم٤س ومشمْمٚمٞمٚمٝؿ مورمققن 
صمٗم٦ الإهاف مقمٜد  وأمُر آمظر ميذمًؽ رميزت مقمٚمٞف هذه امًسقرة وهق ، امًتمٚبمٞس مقمغ امًمٜم٤س
َٓ َمصَرَم َأمَّٞ َمَ { : مىم٤ل مشمٕم٤مم الإهاف مسمٛمٗمٝقمُف امًمٕم٤م وهق مجم٤وزة الحد مذ ميؾ رء مورمققن
امظُْ ٌْ ِ مهَِمك ُهْم  َمسْدُمفوَمٞمِٛي إَِميْمِٝه َميْمَٝس َميُه َدْمفَوٌة ِمد اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َو َٓ ِمد ا ْٔ ِمطَرِة َوَأنَّ َمََردَّ َمٞم٣ إَِمل اللَِّّ َوَأنَّ 
َك ُيِمّلُّ اللَُّّ َمَْن ُهَو ُمَ ٌْ ِ ٌف مَُّ ْرَمسم٣ٌب { : ويم٘قل مؾبحم٤مٟف. 3 }اميمَّٛم٣ر َِأْصَحم٣ُب 
 : ويم٘قل مشمٕم٤مم. 4} َمىَذميِ
}إِنَّ اللَّّ َ َٓ َيُِْدي َمَْن ُهَو ُمَ ٌْ ِ ٌف َمىذَّ اٌب {
 . 5
مذ امًمٙمؼ وامًمٕتق وامؾمؽمىم٤ق أمؾبم٤ط ( مُـ امعنمومل -مسمٜص امًم٘رآن امًمٙريؿ- مًم٘د ميم٤ن مورمققن
ومدم٤وز الحؼ إمم امًبم٤مـؾ وذمًؽ ميمٗره مسم٤لله ومشرميف الإيمان مسف ومضحقده ومطدامٟمٞم٦ الله (، 6)إمٟبمٞم٤ء
، 1)مسم٤مًم٘تؾ وامًمّمٚم٥ ومشمٜقيع امًمٕم٘قمسم٤ت(، 7)وادمقم٤ؤه مًمٜمٗسف إمًقهمٞم٦ ومؾمٗمٙف امًدمُم٤ء مسمٖمػ مطؼ
 .2)امعستمٙثريـ مُـ مُمٕم٤ص الله( مومٝق مُـ
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مؿمٝد وامىع  مطمٞم٨، مُـ امعمٕم٤صي آمؾتمٙثم٤رمُمٕمٜم٤ه مورمققن  صمٗم٤تموم٤لإهاف امًذي هق مُـ 
موتمٕددت مُمٕم٤صمٞف ومشمٜقمقم٧ مضرائمٛف مطتك مؿمٛمٚم٧ ميؾ مطرميم٦ مًف مذ ، مورمققن مقمغ هذا امعمٕمٜك
إرض  يمٗسدون مر( موم٤معنموقن. ، مُمٜمٝم٤ مٟمّمٞم٥مومٚمٞس همٜم٤ك مُمٕمّمٞم٦ إٓ ومًمٗرمققن ، هذه امًدمٟمٞم٤
وامعمٕمٜك أّن موسم٤دهؿ مُمّمٛم٧ مًمٞس مُمٕف مؿكء .وٓ يمّمٚحقن مسم٤لإيمان وامًمٕدل، مسم٤مًمٔمٚؿ وامًمٙمٗر
 . 3)مٙقن مطم٤ل مسمٕض امعمٗسديـمُـ امًمّلاح ميما مش
وأمُم٤ مذ مؾقرة امًزمظرف موم٘د مضم٤ء امًسمٞم٤ق مًمٞبمل أمؾمٚقمسم٤ مضديدا مُـ أمؾم٤مًمٞم٥ مورمققن مذ 
امعم٘م٤رمٟم٦ مسمل مُمٙم٤مٟتف ومُمٙم٤مٟم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امعمٙر مقـ مـريؼ  محم٤ومًتف مًمٙسم٥ الجماهمػ وهق أمؾمٚقب
َوَمٞم٣َدى { : أمظمؼ مقمٜف مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم أمٟف مىم٤ل امًسلام مُرميزا مقمغ مضم٤مٟم٥ الجم٤ه وامعمٚؽ مطمٞم٨
وَن مهِْرَمفْوُن ِمد َموْوِمَِه َموم٣َل َيم٣ َموْوِم َأَميْمَٝس ِمر ُمَْمُٙك ِمَْمٌَ َوَهِذِه ا ْٕ َْنََّم٣ُر َتَْ ِري ِمَن َتَْ تِي َأَمهَلا ُمسْبِمٌُ 
َرٌة مَي ن َمهَمْٙو َٓ ُأْميِمَٗي َمفَمْٙمِٝه َأْمؽو ِ} 11{َأْم َأَمٞم٣ َمطْمغٌ مَي ْن َهَذا اميَِّذي ُهَو َمَِمٌٜمك َو َٓ َيَم٘م٣ُد ُيبُِمك } 31{
َمهم٣ْمؽَتَخفَّ َموْوَمَُه َمهَمَٟمؿم٣ُمفوُه إِنََّّ ُْم َمىم٣ُمٞوا َموْومًَم٣ َمهم٣ِمؽِمَٗمك } 11{َذَهٍم٤ َأْو َمصم٣ء َمََمُٔه امظََْلائَِمُ٘م٥ ُمَْمَٗمؼِ مَِٞمك 
}11{َمهَمٙمََّ آَمؽُمٖوَمٞم٣ امَٞتَمْٗمٚمَٛم٣ ِمَمُْٛمْٜم َمهَمْٟمنَرْمومَٛم٣ُهْم َأْجَِْمَٔمك } 11{
 . 4
مػ ميل ٓ مشرى الحم٘مٞم٘م٦ امًتل يخمِم٤هم٤ مورمققن ومُـ مُـ امعمٙر وآمطتمٞم٤ل سف مٟمٔر الجماه
 : ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم ولهذا مٟم٤دى مورمققن مذ مىقمُف، قازيـمؿم٤ميمٚف مؾمٕمٞم٤ مُمٜمٝؿ مًتزوير الحم٘مٞم٘م٦ ومىمٚم٥ امع
 َوَمٞم٣َدى مهِْرَمفْوُن ِمد َموْوِمَِه َموم٣َل َيم٣ َموْوِم َأَميْمَٝس ِمر ُمَْمُٙك ِمَْمٌَ َوَهِذِه ا ْٕ َْنََّم٣ُر َتَْ ِري ِمَن َتَْ تِي َأَمهَلا  {
}11{َأْم َأَمٞم٣ َمطْمغٌ مَي ْن َهَذا اميَِّذي ُهَو َمَِمٌٜمك َو َٓ َيَم٘م٣ُد ُيبُِمك } 31{ُمسْبِمٌُ وَن 
إّمٟف يمٜم٤دي مىقمُم٤ .5
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إّمٟف يمٚمٗم٧ أمٟمٔم٤رهؿ إمم مُم٤ .ٓ يتمٓمٚمٕقن إّٓ إمم إرض، لحمٞم٤ة امًدمٟمٞم٤ وزمظم٤رمومٝم٤مشمٕقدوا امًتمٕمٚؼ مسم٤
 .ويمّ٘دم لهؿ امعمٖريم٤ت، مشمٕمٚم٘م٧ مسف مىمٚقبهؿ وامُتلأت مسف مقم٘قلهؿ
ومًسم٤ن ، مومٚؿ يمٕقدوا يروا مهمػ امعم٤ل وامًثروة-ومذ مشمٚؽ امًمٚحمٔم٦ امًتل بهر بهم٤ أمسمّم٤رهؿ
 : مٜمٗم٨ مورمققن مذ رومقمٝؿ مُرادهي-مطم٤لهؿ يم٘قل مومٞمٝم٤ يم٤ مًمٞتمٜم٤ مٟحمٔك مسم٤مًم٘رب مُـ امًسمٚمٓم٤ن
 }َمهَمْٙو َٓ ُأْميِمَٗي َمفَمْٙمِٝه َأْمؽِوَرٌة مَي ن َذَهٍم٤ َأْو َمصم٣ء َمََمُٔه اْمظََلائَِمُ٘م٥ ُمَْمَٗمؼِ مِٞمك َ{
موم٠وهؿ مىقمُف أّن رمؾؾ (، 1
ولم يمٕمٚؿ أّن رمؾؾ الله إّمٟما ُأّيدوا مسم٤لجمٜقد ، الله يمٜبمٖل أن يمٙقمٟقا ميرمؾؾ امعمٚقك مذ امًمِم٤هد
يمٕمٚؿ أّن مطمٗظ الله مُقمؾك مُع مشمٗرده وومطدمشف مُـ مورمققن مُع ميثرة  وميّؾ مقم٤مىؾ، امًسماويم٦
وإمُداد مُقمؾك مسم٤مًمٕمّم٤ وامًمٞد امًبمٞمْم٤ء ميم٤ن أمسمٚغ مُـ أن يمٙقن مًف أمؾقرة أو مُلائمٙم٦ ، أمشبم٤مقف
ومىد ميم٤ن مُـ ، ومًمٞس يمٚزم هذا ّٕن الإمقجم٤ز ميم٤ف، أو دمًمٞلا مقمغ صدمىف، يمٙقمٟقا مُمٕف أمققامٟم٤
وذمير مورمققن امعلائمٙم٦ مطمٙم٤يم٦ ، ب مُع مفمٝقر أيم٤تالجم٤ئز أن يمٙذب مُع مجلء امعلائمٙم٦ ميما ميذ
ومًمٙمّٜمٝم٤ الخديمٕم٦ امًتل امٟمٓمٚم٧ .2)مقـ مًمٗظ مُقمؾك ّٕمٟف ٓ يم١مُـ مسم٤معلائمٙم٦ مُـ ٓ يمٕرف مظم٤مًم٘مٝؿ
 . مقمٚمٞمٝؿ مُـ مُتمٛرس مذ امعمٙر وآمطتمٞم٤ل
مُم٤ زال امًسمٞم٤ق امًمٙريؿ مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع (( : أمسق مسمٙر الجزائري مذ مشمٗسمػه مىم٤ل امًمِمٞخ 
َوَمٞم٣َدى مهِْرَمفْوُن ِمد َموْوِمَِه َموم٣َل َيم٣ َموْوِم َأَميْمَٝس ِمر ُمَْمُٙك ِمَْمٌَ َوَهِذِه ا ْٕ َْنََّم٣ُر { :  مورمققن مىم٤ل مشمٕم٤مم
}َتَْ ِري ِمَن َتَْ تِي َأَمهَلا ُمسْبِمٌُ ون َ
ٕمضؾ آموتخم٤ر وامًتمٓم٤ول إرهم٤مسًم٤ مًمٚمٜم٤س مىم٤ل يم٤ مىقم أمًمٞس مم  1
أمولا مشبمٍون  ، وهذه إنهم٤ر أى أنهم٤ر امًمٜمٞؾ مدرى مُـ تحتك أي مُـ تحم٧ مىمّقره ، مُمٚؽ مُمٍ
وٓ يمٙم٤د  ، موم٢ذا أمسمٍمشؿ موم٘قمًقا أمٟم٤ مظمػ مُـ هذا امًذى وهق مُمٝمل أي مطم٘مػ يتقمم الخدمُم٦ مسمٜمٗسف
مومٚقٓ أمًم٘ك مقمٚمٞف أمؾم٤وره مُـ ذهم٥ أي  .يبمل اى يمٗمّح مسمٚسم٤مٟف مًمٕمٚم٦ مسف وهل امًمٚثمٖم٦ أم هق ؟
أرمؾمٚف أمؾم٤ورة مُـ ذهم٥ أو مسمٕم٨ مُمٕف امعلائمٙم٦ مُم٘مؽمٟمل يمِمٝدون مًف هلا أمًم٘ك مقمٚمٞف مُـ 
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أى امؾتمٗزهؿ مسم٘قمًف  3}َمهم٣ْمؽَتَخفَّ َموْوَمَُه َمهَمَٟمؿم٣ُمفوُه إِنََّّ ُْم َمىم٣ُمٞوا َموْومًَم٣ َمهم٣ِمؽِمٗمك َ{ : مىم٤ل مشمٕم٤مم .مسم٤مًرمؾم٤مًم٦
وامًمٗم٤مؾؼ مضبم٤ن يستجمٞم٥ مسنمقم٦ مًمٚبم٤مـؾ ان  ، هذا ومطرميمٝؿ موم٤مـم٤مققه إنهؿ ميم٤مٟقا مىقمًُم٤ موم٤مؾم٘مل
َمهَمٙمََّ آَمؽُمٖوَمٞم٣ امَٞتَمْٗمٚمَٛم٣ ِمَمُْٛمْٜم َمهَمْٟمنَرْمومَٛم٣ُهْم { : ومىقمًف مشمٕم٤مم ، ممـ يخم٤ف مقم٤دة ميم٤لحم٤ميؿ امًمٔم٤لم ميم٤ن
أي أمهمْبقمٟم٤ مسمٜمٙثمٝؿ وميمٗرهؿ وميمؼيم٤ئمٝؿ ومفمٚمٛمٝؿ أمهرمىمٜم٤هؿ أجممٕمل أي مومٚؿ مٟبؼ  2}َأْجَِْمٔمك َ
أي  1}َمهَجَمْٔمٙمَٛم٣ُهْم َمؽَمٙمًٖم٣ َوَمََثًلا ميِ ًْ ِمطِرين َ { : ومىقمًف مشمٕم٤مم .مُمٜمٝؿ أمطدًا وامعراد مورمققن ومضمٜقده
مٟقا مقمؼة معـ قومُـ أمهرمىمٜم٤ مُمٕف مُـ مُلائف ومضمٞقمؿمٞف مؾمٚمٗم٤ أي مؾم٤مسم٘مل مًمٞمٙ ، مضمٕمٚمٜم٤ مورمققن
ومُثلا يتمٛثؾ مسف مُـ مسمٕدهؿ مولا يم٘دمُقن مقمغ مُم٤ أمىدمُقا مقمٚمٞف مُـ امًمٙمٗر وامًمٔمٚؿ وامًمٕمٚق  ، مسمٕدهؿ
وأومم مُـ يمٕتمؼ بهذا مىريش امًتل مٟزل مًمٞمٜبمٝمٝم٤ ويحرك ميم٤مُـ مٟمٗسمٝم٤ مًتمٜتبف مُـ مهمٗمٚتمٝم٤  ، وامًمٗسم٤د
مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مطم٤لهؿ امًذي ميم٤مٟقا موبمل ، 4رحمف الله امٟتمٝك ميلامُف)) ومشقمطد موتمٜجق ومشمٙمٛؾ ومشسمٕد
مقمٚمٞف ومُآلهؿ امًذي صم٤روا إمًمٞف مًمٞمٙقن ذمًؽ مقمؼة مًمٚمٛمٕتمؼيـ مطمل يتم٠مُمٚقن مذ مشم٘مٚم٥ إمطقال مُـ مقز 
  .ومُـ مهمٜك إمم موم٘ر ومُـ ميمؼ ومقمٚق إمم هقان ومقذاب إمم ذل
ومذ مؾقرة امًمٜم٤زمقم٤ت أيمْم٤ مشذمير هذه امًم٘مّم٦ مسمِمٙؾ آمظر يتمٜم٤مؾم٥ مُع مطجؿ امًسقرة ومىمٍ 
} 13{إِْذ َمٞم٣َداُه َرمزُّ ُه مزِم٣ْميَواِد امظَُْمٗدَّ ِس ُمؿًوى   }13{َهْل أَمسم٣َك َمضِديُم٧ ُمَوَمؽى  { : مىم٤ل مشمٕم٤مم موقاصمٚمٝم٤
َوَأْهِدَيَك إَِمل َرمزي َك َمهَتْخَمُى } 13{َمهُمْٗل َهل ميََّك إَِمل َأن َمسَزمىَّى } 13{إِمَّٞ ُه َمؿَمٕى  اْذَهْم٤ إَِمل مهِْرَمفْون َ
َمهَحَممَ َمهمَٛم٣َدى  }11{ُمشمَّ َأْدَمزَر َيْسَمٔى } 31{َمهَم٘ذَّ َب َوَمفَمٍ } 01{َمهَمَٟراُه ا ْٔ َيَم٥ اْميُمْ٘مػَى } 13{
إِنَّ ِمد َذميَِك َميِمْٔمػَ ًة } 11{َمهَمَٟمطَذُه اللَُّّ َمَٞم٘م٣َل ا ْٔ ِمطَرِة َوا ْٕ ُوَمل } 11{َمهَمٗم٣َل َأَمٞم٣ َرمزُّ ُمُ٘م ا ْٕ َْمفَمع } 11{
يم٘قل مشمٕم٤مم مًمٜبمٞف محمٛدا صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ هؾ أمشم٤ك مطديم٨ مُقمؾك مٟبم٠ه ، 5}11{مظيَن َيَُْمُى 
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امًمّلاة ومظمؼه ومُم٤ مضرى مًف مُع مىقمُف ويذمير مًف امًم٘مّم٦ إجمم٤ٓ ومذ ذمًؽ مشسمٚمٞم٦ مًف مقمٚمٞف أمومْؾ 
 .ودمققة مًف مًمٞم٘تدي مسمٛقمؾك امًمٙمٚمٞؿ صمؼه ودمققمشف أمُم٤م مـمٖمٞم٤ن مورمققن ومؿدمشفمٚمٞؿ وامًتس
ومذ نهم٤يم٦ امًم٘مّم٦ يم١ميد مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مقمغ امًمٖم٤يم٦ امًمٕمٔمٛك مُـ هذه امًم٘مّم٦ وهق أمظذ امًمٕمٔم٦ 
وميم٠نهم٤ مظلاصم٦ ومُمٚخص هيع مًم٘مّم٦ مُقمؾك مُع  }إِنَّ ِمد َذميَِك َميِمْٔمػَ ًة مظيَن َيَُْمُى { وامًمٕمؼة
مورمققن وهل مُمٜم٤مؾبم٦ مضدا مًتمٙقن أيمْم٤ مظم٤تمم٦ لهذا امًبم٤ب امًذي مشمٜم٤ومًم٧ مومٞف مؾمٞم٤مىم٤ت مىمّم٦ 
   .امًمٙريؿ والله هق الهم٤دي إمم مؾقاء امًسبمٞؾ امًم٘رآنمُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن مذ 
  











 اميمٔمٗمٝدة مد دمفوة مَومؽى مفمٙمٝه اميسلام
 
 امًتقمطمٞد مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن: إولامظبحم٧ 
 امًتحذير مُـ امًمنك مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن :امظبحم٧ اميثم٣ني
 امًقٓء وامًمؼاء مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن :امظبحم٧ اميثم٣ميم٧










 اميتومضمٝد مد مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون
 
امًمٙريؿ يجد أن  امًم٘رآنامعتم٠مُؾ مذ مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مسؾ مذ مىمّص جممٞع إمٟبمٞم٤ء مذ 
موم٠مؾم٤س  أمؾم٤س دمققة جممٞع إمٟبمٞم٤ء وامًرمؾؾ هق امًدمققة إمم مشقمطمٞد الإمًقهمٞم٦ لله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم
  امًدمققة امًتل مضم٤ء بهم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام هل امًدمققة إمم امًتقمطمٞد وهق إموراد الله مشمٕم٤مم مسم٤مًمٕبم٤دة
ومُمٙم٤مٟم٦ امًدمققة إمم  مُستم٘ؾ مًتبمٞمل أهممٞم٦ مومّؾمذ  امعبحم٨ومًذمًؽ موم٘د رأيم٧ أن أمورد هذا 
يم٤ت امًدامًم٦ مقمغ أن موم٤ٔ وهل ميذمًؽ مقمٜد جممٞع امًرمؾؾ امًتقمطمٞد مذ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
وأن يمٕرموقهؿ مسخم٤مًم٘مٝؿ ورازمىمٝؿ وإلهمٝؿ  ، الله مؾبحم٤مٟف أمُر امًرمؾؾ أن يقمضمٝقا امًمٕبم٤د إمًمٞف
 ، مُـ مشم٠مُؾ امًم٘رآن ومضد ذمًؽ واوحم٤ مسمٞمٜم٤ومُقمضقدة مذ ميتم٤ب الله  ، اميثمػة مضد -مؾبحم٤مٟف 
وأميمٛمٚمٝؿ مٟمِم٤مـم٤ مذ ، موم٤مًرمؾؾ أمومّح امًمٜم٤س وأمقرف امًمٜم٤س مسم٤لله مقمٚمٞمٝؿ امًمّلاة وامًسلام
وٓ أمطم٥  ، مومٚمٞس همٜم٤ك مُـ هق أصمؼ مُمٜمٝؿ مقمغ امًدمققة وٓ أمقمٚؿ مُمٜمٝؿ مسم٤لله ،امًدمققة إمًمٞف
 ، ولهذا مسمٚمٖقا رمؾم٤ٓت الله أميمٛؾ مشبمٚمٞغ وأتمف .لهدايم٦ إمُؿ مُمٜمٝؿ مقمٚمٞمٝؿ امًمّلاة وامًسلام
ومومّمٚقهم٤ ميل يمٕمٚؿ امًمٕبم٤د  ، ومسمٞمٜقا مًمٚمٜم٤س صمٗم٤ت الخم٤مًؼ امعمٕبقد وأمؾماءه مؾبحم٤مٟف وأمومٕم٤مًف
ومطتك يمٜمٞبقا إمًمٞف مقـ مسمّمػة  ، ومطتك يمٕرموقه مسم٠مؾمائف وصمٗم٤مشف ومقمٔمٞؿ مطم٘ف مقمغ مقبم٤ده ، ربهؿ
َوإِْذ َمٞم٣َدى َرمزَُّك { : مطمٞم٨ مىم٤ل  ، سلامومُـ هذا مُم٤ ذميره الله مقـ مُقمؾك مقمٚمٞف امًمّلاة وامً .ومقمٚؿ
َموم٣َل َربي إِنيي َأَمطم٣ُف َأن } 33{َموْوَم مهِْرَمفْوَن َأ َٓ َيتَُّمٗوَن } 03{ُمَوَمؽى َأِن اْئِم٦ اْميَمْٗوَم اميمَّٓم٣مظَِِمك 
َمفَمقَّ َذمٌٞم٤  َوَلُِ م ْ} 13{َوَيِمّمُٝق َصْدِري َو َٓ َيمَٛمْمُِٙق ميَِسم٣ِني َمهَمْٟرِمؽْل إَِمل َهم٣ُروَن } 13{ُيَم٘ذي ُمزوِن 




 أمٟف رمؾقل رب امًمٕم٤معمل مًمٕمٚف يتذمير مومٞمٜمٞم٥ إمم : أمُره أن يبمل مًف ، 3}13{إِمَّٞ م٣ َرُمؽوُل َربي اْميَمٔم٣مظََِمك 
َموم٣َل َأَلم ُْمَٞرمزيَك مهِمٝمَٛم٣ َوميِمٝدًا َوَميبِْثَم٦ مهِمٝمَٛم٣ ِمَْن { : ومىم٤ل  ، مسؾ أمقرض مقـ ذمًؽ ، مًمٙمٜف لم يتذمير ، الحؼ
َموم٣َل َمهَمْٔمُٙتَمٜم٣ إِذًا َوَأَمٞم٣   }13{َوَمهَمْٔمَٙم٦ َمهْمَٔمَٙتَك اميَّتِي َمهَمْٔمَٙم٦ َوَأمَٞم٦ ِمََن اْميَم٘م٣مهِِريَن } 13{ُمفُمِٚرَك ِمؽمَِٛمك 
} 31{َمهَمَٖرْرُت ِمَمُٛمْ٘م مظََّم٣ ِمطْمُٖتُمْ٘م َمهَوَهَم٤ ِمر َربِّي ُمضْمً٘مَ َوَمصَمَٔمٙمِٛي ِمََن امظُْْرَمؽمَِٙمك } 01{ ِمََن اميمَّّ م٣مييمك َ
ٍْ َ ائِمَٝل 
َموم٣َل } 11{َموم٣َل مهِْرَمفْوُن َوَمَم٣ َربُّ اْميَمٔم٣َمظَِمك } 11{َومسِْمَٙك مِْٞمَٔمٌٚم٥ َتمُمَُّٛمٜم٣ َمفَمقَّ َأْن َمفبَّدتَّ َمزمِٛي إِ
َْن َمضْوَميُه َأ َٓ َمسْسَتِمُٚمٔوَن } 11{َوا ْٕ َْرِض َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إن ُمىمُٛتم مَُّ وِمومَِٛمك  َربُّ اميسَّ َمََواِت 
} 11{َموم٣َل مظِ
ُمُ٘م ا ْٕ َوَّ ميَِمك 
َموم٣َل } 11{َموم٣َل إِنَّ َرُمؽوَميُمُ٘م اميَِّذي ُأْرِمؽَل إَِميْمُٝمْ٘م مظََْجمُٛوٌن } 11{َموم٣َل َرمزُّ ُمْ٘م َوَربُّ آَمزم٣ئِ
موم٤مٟمٔروا ميمٞػ يبمل مًف مُقمؾك مقمٚمٞف  .2}11{مظَْْمِٕرِب َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إِن ُمىمُٛتْم َمسْمِٔمُٗمٙوَن َربُّ امظَْْممِ ِق َوا
ورب  ، ورب امًسماوات ، وأمٟف رب امًمٕم٤معمل، امًمّلاة وامًسلام صمٗم٤ت امًرب مقز ومضؾ
مطتك يمٕمٚؿ مقدو الله هذه  ، ورب امعمنق وامعمٖرب، إرض ومُم٤ مسمٞمٜمٝما ورب الخلائؼ ميمٚمٝم٤
امًمّمٗم٤ت مًمٕمٚف يرمضع إمم الحؼ وامًمّقاب ومًمٙـ مؾبؼ مذ مقمٚؿ الله أمٟف يستمٛر مقمغ مـمٖمٞم٤مٟف 
 .، ويمٛقت مقمغ ميمٗره ومقمٜم٤ده ، وولامًف
وأمٟف مطم٤مومٔمٝما ومٟم٤سهمم٤  ، ومسمل الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم لهم٤رون ومُقمؾك أمٟف مُمٕمٝما يسمٛع ويرى
َأَمٞم٣ َرمزُّ ُمُ٘م { : امًمٕمٜمٞد امعتمٙمؼ امعتمٖمٓرس امًذي مىم٤ل ومُم١يدهمم٤ : مومٚمٝذا أمىدمُم٤ مقمغ دمققة هذا الجبم٤ر
 .مومّم٤نهما وحمم٤همم٤ مُـ ذه وميمٞده  ،}ا ْٕ َْمفَمع 
رمضؾ  : وٓ مؿؽ أن هذا ميمٚف مُـ مطمٗظ الله ومقمٜم٤يتف مسرمؾمٚف وأمٟبمٞم٤ئف مقمٚمٞمٝؿ امًمّلاة وامًسلام 
الله  ومُع هذا أمىدمُم٤ مقمغ دمققمشف ومسمٞم٤ن مطؼ ، مُمٚؽ مًمٕمل يدمقل أمٟف رب امًمٕم٤معمل ، مُتمٙمؼ مـم٤مهمٞم٦
مصؿ دمقم٤ إمم مُم٤ دمقم٤ إمًمٞف مُـ  ، ومًمٙمٜف أمسك وامؾتمٙمؼ ، أن يمٜمٞم٥ إمم الله : وأن امًقامضم٥ مقمٚمٞف  ، مقمٚمٞف
ومٟمٍ مُقمؾك  ، وأمفمٝر مقجزه ، مطتك أمسمٓؾ الله ميمٞده ، جمع امًسحرة وامًسحر إمم مهمػ ذمًؽ
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معم٤ امؾتمٛر مذ  -مصؿ صم٤رت امًمٕم٤مىبم٦  ، مقمٚمٞف ومقمغ مؾحرمشف -مقمٚمٞمٝما امًمّلاة وامًسلام  -وهم٤رون 
ومظمٚص مُقمؾك وهم٤رون ومُـ مُمٕمٝما مُـ مسمٜل  ، أن أمهرمىف الله وجممٞع مضمٜده مذ امًبحر -امًمٓمٖمٞم٤ن 
م٤مًدمققة إمم مو ومٟمٍه ٕومًمٞم٤ئف ، مذ امٟتم٘م٤م الله مُـ أمقدائف ، هذه مُـ آيم٤ت الله امًبم٤مًمٖم٦ .إهائمٞؾ
مٞم٦ يدمققا إمم الله مؾبحم٤مٟف امًتقمطمٞد هل أمؾم٤س دمققة امًرمؾؾ ومسم٤مًتم٤مز موم٤مًقامضم٥ مقمغ ميؾ دامق
مٟمّم٥ مقمٞمٜمٞف وهق يدمقق إمم الله مشمٕم٤مم مومػميز  ومشمٕم٤مم مذ ميؾ زمُم٤ن ومُمٙم٤ن أن يجمٕؾ هذا إمُر
دائما مذ دمققمشف مًمٚمٜم٤س مقمغ إمطمٞم٤ء مُمٕم٤ني امًتقمطمٞد مذ مٟمٗقمؾمٝؿ ومشمٕمٛمٞؼ مُمٗم٤همٞمٛف ومشمٙرارهم٤ 
ؾ مسمٓريم٘م٦ مؾم٤ئر وامًمؽميمٞز مقمٚمٞمٝم٤ مُتم٠مؾمٞم٤ مذ ذمًؽ مسمٓريم٘م٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ دمققمشف مًمٗرمققن مس
إمٟبمٞم٤ء ومقمغ رأمؾمٝؿ مٟبمٞمٜم٤ محمٛد صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مىم٤ل مؾمٞد مىمٓم٥ رحمف الله مشمٕم٤مم مذ امًمٔلال 
مُبمٞمٜم٤ أن امًمٕم٘مٞدة امًتل دمقم٤ إمًمٞمٝم٤ امًرمؾؾ هل مقم٘مٞدة وامطدة وهل امًتل دمقم٤ إمًمٞمٝم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف 
ء بهم٤ ميؾ بهذه الحم٘مٞم٘م٦ امًتل مضم٤ -مقمٚمٞف امًسلام  -مًم٘د مضم٤ء مُقمؾك (( امًسلام مىم٤ل رحمف الله
ٓ ميما  ..أمًقهمٞم٦ وامطدة ومقبقديم٦ مؿم٤مُمٚم٦ ..مطم٘مٞم٘م٦ رمسقمسمٞم٦ الله امًقامطد مًمٚمٕم٤معمل جممٞمٕم٤ ً .رمؾقل مىبمٚف
ش مشمٓقر امًمٕم٘مٞدة « ومُـ يتبمٕمٝؿ مذ زمقمٛمٝؿ مقـ ش مقمٚماء إديم٤ن « يم٘قل الخم٤مسمٓقن مذ امًمٔلام مُـ 
ل مضم٤ء بهم٤ امًرمؾؾ إن امًمٕم٘مٞدة امًت ..!ومسدون امؾتثمٜم٤ء معم٤ مضم٤ء مسف امًرمؾؾ مُـ ربهؿ أجممٕمل، إمـلامىم٤ ً
، وٓ مشتمٓقر مُـ ألهم٦ امعتمٕددة. جممٞمًٕم٤ مقم٘مٞدة وامطدة مصم٤مستم٦: مشم٘رر أمًقهمٞم٦ وامطدة مًمٚمٕقالم جممٞمٕمٝم٤
مطمل يمٜحرموقن مقـ امًمٕم٘مٞدة  -موم٠مُم٤ مضم٤همٚمٞم٤ت امًبمن  ..إمم امًقمطدامٟمٞم٦ مذ نهم٤يم٦ امعمٓم٤ف، إمم امًتثمٜمٞم٦
ة وامًمٕبم٤دات امًمِمٛسمٞم٦ مولا مطد مًتخبمٓمٝم٤ مسمل امًمٓقمـؿ وإرواح وألهم٦ امعتمٕدد -امًرمسم٤مٟمٞم٦ 
وٓ يجقز الخمٚط  ..ومؾم٤ئر أمٟقاع امًمٕم٘م٤ئد الجم٤همٚمٞم٦ ..وامًتثمٜمٞم٦ وامًتقمطمٞد امعمِقب مسروامؾم٥ امًقمصمٜمٞم٦
امًذي يم٘رر إلهًم٤ وامطدًا مًمٚمٕم٤معمل:  ، مسمل امًمٕم٘م٤ئد امًسماويم٦ امًتل مضم٤ءت ميمٚمٝم٤ مسم٤مًتقمطمٞد امًمّحمٞح
 .ومشمٚؽ امًتخبمٓم٤ت امعمٜحرموم٦ مقـ ديـ الله امًمّحمٞح
امًتل وامضف بهم٤  ، مورمققن ومُلأه بهذه الحم٘مٞم٘م٦ امًقامطدة -مٚمٞف امًسلام مق -ومًم٘د وامضف مُقمؾك 
وامضمٝف بهم٤ وهق يمٕمٚؿ أنهم٤ مشمٕمٜل امًثقرة مقمغ  ..مقم٘م٤ئد الجم٤همٚمٞم٦ امًمٗم٤مؾدة -مىبمٚف أو مسمٕده  -ميؾ مٟبل 




مٚمٓم٤ن مقمغ امًمٜم٤س مسمٖمػ ذيمٕم٦ الله وأمُره: ومشمٜحمٞم٦ ميؾ مـم٤مهقت مقـ ذمقمٞم٦ ميؾ مطمٙؿ يزاول امًس
وامضمٝف بهذه الحم٘مٞم٘م٦ الهم٤ئمٚم٦  ..مسم٢مظمْم٤مقمٝؿ مًمنمقف هق وأمُره -مُـ دون الله  -مشمٕبمٞد امًمٜم٤س مًف 
امٟتمٝك  1)).مُمٚزمًُم٤ ومُم٠مظقذًا مسم٘قل الحؼ مقمغ رمسف امًذي أرمؾمٚف ..مسقصمٗف رمؾقًٓ مُـ رب امًمٕم٤معمل
الله يم١ميد ميذمًؽ ويم٘رر أهممٞم٦ ومُمٙم٤مٟم٦ امًدمققة إمم امًتقمطمٞد مذ  وميلام مؾمٞد رحمف ميلامُف رحمف الله
ومُـ همٜم٤  دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مًمٗرمققن امًمٓم٤مهمٞم٦ امًذي ادمقك امًرمسقمسمٞم٦ مُـ دون الله مشمٕم٤مم
يجم٥ أن يرميز امًدمقم٤ة إمم الله مذ ميؾ زمُم٤ن ومُمٙم٤ن مقمغ دمققة امًمٜم٤س إمم امًتقمطمٞد موم٘د ومىع ميثمػ 
إذن  .مذ امًتقمطمٞد ومذ مسمٕض صقر امًمنك امًمٔم٤هرة مُـ امًمٜم٤س مذ مسمٕض إمُقر امًتل مشم٘دح
مومٛمٚمٛح امًدمققة إمم امًتقمطمٞد مُمٚمٛح هم٤م وأمؾم٤د مذ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ويم٘م٤مسمٚف مُمٚمٛح 
آمظر وهق مُمٚمٛح امًتحذير مُـ امًمنك وهق مُم٤ مؾمٜتمٜم٤ومًف مذ امًمٗمّؾ امًتم٤مز مُستمٕمٞمٜمل مذ ذمًؽ مسم٤لله 




                                                                 






 مد مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون اميتحذير مَن اميممك
 
امًسم٤مسؼ مُلامُح امًتقمطمٞد مذ دمققة مُقمؾك مًمٗرمققن ومسمٞمٜم٤ ميمٞػ أن مُقمؾك  امًمٗمّؾذميرمٟم٤ مذ 
وممم٤ ٓ مؿؽ مومٞف وٓ مُراء أن  دمققمشف مقمٚمٞف امًسلام مضمٕؾ مىمْمٞم٦ امًتقمطمٞد هل امعمٜمٓمٚؼ إمؾم٤د مذ
مٞمٜم٤ أن امًدمققة إمم امًتقمطمٞد مشستمٚزم امًمٜمٝل مقـ وده وهق امًمنك ومًذمًؽ مىم٤ل مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مُب
َوَميَمْٗد َمزَمْٔثمَٛم٣ ِمد ُمىلي { : دمققة جممٞع امًرمؾؾ مضم٤ءت مقمغ هذا إمؾم٤س مىم٤ل مؾبحم٤مٟف مذ مؾقرة امًمٜحؾ
ْمِٝه ُأمََّ ٍم٥ رَّ ُمؽوًٓ َأِن اْمفُبُدوْا اّللَّ َواْمصَتمُِٛبوْا اميمَّْم٣ُمنوَت َمهِمٚمُْٛمٜم مََّ ْن َهَدى اّللُّ َوِمَمُْٛمٜم مََّ ْن َمضمَّٗ ْم٦ َمفمٙ َ
موم٠مظمؼ مشمٕم٤مم مسم٠مٟف مُم٤ أمظمغ أمُم٦ ، 1}إَْرِض َمهم٣مُٞمُٓروْا َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ امظَُْم٘ذي مزِمك َ اميمَّّ لاَميُم٥ َمهِسُمغوْا ِمد 
مُـ إمُؿ مُـ إرمؾم٤ل رمؾقل إمًمٞمٝم٤ لهدايتمٝم٤ ومسمٞم٤ن مؾبمٞؾ مٟجم٤تهم٤ وتحذيرهم٤ مُـ مـرق مهقايتمٝم٤ 
 .وهلاميمٝم٤
 ، ميما أمظمؼ مقـ ومطدة امًدمققة مسمل امًرمؾؾ وهل ٓ إمًف إٓ الله امعمٗنة مسمٕبم٤دة الله مشمٕم٤مم ومطده 
وامضتمٜم٤ب امًمٓم٤مهقت وهق ميؾ مُم٤ مقبد مُـ دون الله ممم٤ دمقم٤ امًمِمٞمٓم٤ن إمم مقبم٤دمشف مسم٤مًتزيمل 
مومٝذا  وامًتحسمل مقـ مـريؼ امًقمؾقاس مُـ مضمٝم٦ ومُـ مـريؼ أومًمٞم٤ئف مُـ امًمٜم٤س مُـ مضمٝم٦ أمظرى
َواْمصمُْٛبمِٛي َوَمزمِٛيَّ َأن مَّٞ ْمٔبَُد { : اهمٞؿ مقمٚمٞف امًمّلاة وامًسلام يدمققا رمسف مسدمقم٤ء مقمٔمٞؿمظمٚمٞؾ امًرحمـ إمسر
أي امضمٕمٚمٜل ومسمٜل مذ مطمٞز ومضم٤مٟم٥ مقـ مقبم٤دة إصمٜم٤م ومسم٤مقد مسمٞمٜمٜم٤ ومسمٞمٜمٝم٤ وهذا ممم٤  ،2}إَْصمَٛم٣م َ
مٝـ ومىد يخمٞػ امًمٕبد موم٢ذا ميم٤ن الخمٚمٞؾ إمُم٤م الحمٜمٗم٤ء امًذي مضمٕمٚف الله أمُم٦ ومطده وامستمك مسمٙمٚمات موم٠تم
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وهق مينَّ إصمٜم٤م مسمٞده يخم٤ف أن يم٘ع مذ امًمنك مومٙمٞػ يم٠مُـ امًقمىقع مومٞف مُـ هق دومٟف مسمٛرامشم٥ 
 . لخقف مُمٜفمسم٤ إومم
 وميذمًؽ ميم٤مٟم٧ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ميمٖمػه مُـ إمٟبمٞم٤ء مسمٕد إمسراهمٞؿ ومُـ يم٠مُـ امًبلاء
واوحم٦ مضمٚمٞف مذ ن مُلامُح امًتحذير مُـ امًمنك مشمٔمٝر إ، يدمقق إمم امًتقمطمٞد يحذر مُـ امًمنك
مختمٚػ مُرامطؾ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ومظمّقصم٤ مُمٜم٤مفرمشف مُع مورمققن امًتل مضم٤ءت 
َموم٣َل َربُّ } 11{َموم٣َل مهِْرَمفْوُن َوَمَم٣ َربُّ اْميَمٔم٣مظََِمك { : مشمٗم٤صمٞمٚمٝم٤ مذ مؾقرة امًمِمٕراء مذ مىقمًف مشمٕم٤مم
َْن َمضْوَميُه َأ َٓ َمسْسَتِمُٚمٔوَن مو َ} 11{اميسَّ َمََواِت َوا ْٕ َْرِض َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إن ُمىمُٛتم مَُّ وِمومَِٛمك 
َموم٣َل } 11{م٣َل مظِ
ُمُ٘م ا ْٕ َوَّ ميَِمك 
َموم٣َل } 11{َموم٣َل إِنَّ َرُمؽوَميُمُ٘م اميَِّذي ُأْرِمؽَل إَِميْمُٝمْ٘م مظََْجُمٛوٌن } 11{َرمزُّ ُمْ٘م َوَربُّ آَمزم٣ئِ
 .1}11{َربُّ امظَْْممِ ِق َوامظَْْمِٕرِب َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إِن ُمىمُٛتْم َمسْمِٔمُٗمٙوَن 
ميمٞػ أن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ مُمٜم٤مفرمشف  مذ هذه أيم٤ت امًمٕمٔمٞمٛم٦ مسمل مًمٜم٤ مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم
ومًذمًؽ مومٝؿ مورمققن موحقى الخمٓم٤ب  مًمٗرمققن مسمل مًمٗرمققن مطم٘مٞم٘م٦ امًتقمطمٞد ومظمٓقرة امًمنك
مًم٘د مومٝؿ أن مُم٤ يدمقق إمًمٞف مُقمؾك يدمققه إمم إموراد الله  موبم٤در إمم امًتمٝديد معقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
َموم٣َل َميئِِن اتََّ َ ْذَت إَِلًِ م٣ َمنْمغِ ي  ((مٙمٗر مسما مقداه مىم٤ل امسـ مقم٤مؿقر مذ مشمٗسمػه مشمٕم٤مم مسم٤مًمٕبم٤دة وامً
معّم٤ لم يجد مورمققن لحجم٤مضف مٟجم٤مطًم٤ ورأى مؿدة مؿمٙمٞمٛم٦ مُقمؾك مذ  ))َٕ َْمصَمَٔمٙمََّٛك ِمََن امظَْْسُجومِٞمك َ
وهذا مؿم٠ن مُـ مىمٝرمشف  .الحؼ مقدل مقـ الحجم٤ج إمم امًتخقيػ مًمٞم٘مٓع دمققة مُقمؾك مُـ أصمٚمٝم٤
 .ومومٞف ميمؼيم٤ء أن يمٜمٍف مقـ الجدل إمم امًتمٝديد ، الحجم٦
وامعمٕمٜك أن مورمققن أميد ومقمٞده مسما  .مُقمـئف مًمٚم٘سؿ }ميئن اتَذت إلِم٣{ : وامًلام مذ مىقمًف
 : يسم٤وي امًمٞمٛمل امعجمٛمٚم٦ امًتل مشم١ذن بهم٤ امًلام امعقمـئم٦ مذ امًمٚمٖم٦ امًمٕرمسمٞم٦ ميم٠ن يمٙقن مورمققن مىم٤ل 
أي أسرت مقمغ أن مًؽ إلهًم٤  ، مًلامؾتمٛرار }تاتخذ{ومومٕؾ  .أو أمىسؿ ، أو مسم٤ٕيمان ، مقمكَّ يمٛمل
وميم٤ن مورمققن مُمٕدودًا إلهًم٤ مًلأمُم٦ ٕمٟف يمٛثؾ ألهم٦  ، أرمؾمٚؽ وأن مشبم٘ك مضم٤مطدًا مًلإمًف مورمققن
                                                                 




وٓ مؿؽ أن دمققة  1)).مومٝق امًقامؾمٓم٦ مسمٞمٜمٝم٤ ومسمل إمُم٦ ، وهق امًم٘م٤ئؿ مسم٢مسلاغ مُرادهم٤ مذ إمُم٦
مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُمٚمٞئم٦ مسم٤معقامىػ امًتل مومٞمٝم٤ تحذير مُـ امًمنك مُثؾ مىمّم٦ أصحم٤ب امًمٕجؾ 
ومهمػهم٤ ومًمٙمٜمٜم٤ أمطببمٜم٤ أن مٟمٙتمٗل مذ هذا امًبحم٨ مسما مطدث مذ دمققمشف مًمٗرمققن مطمٞم٨ وهق مُدار 














                                                                 






 مد مومِم٥ مَومؽى مَع مهرمفون واميمػاءاميوٓء 
 
ومُمٕمٜم٤ه مشقمصمٞؼ مقرى  .مومٝق أومصؼ مقرى الإيمان ، مذ الإمؾلام مُمٙم٤مٟم٦ مقمٔمٞمٛم٦وامًمؼاء إن مًمٚقٓء 
 : روى امسـ مقبم٤س رضي الله مقمٜمٝما مىم٤ل . امعحبم٦ وإمًمٗم٦ مسمل امعسمٚمٛمل ومُمٗم٤صمٚم٦ أمقداء الإمؾلام
أومصؼ مقرى الإيمان امعقآة مذ الله وامعمٕم٤داة مذ الله «  : مىم٤ل رمؾقل الله َصمغَّ اللهَُّ َمقَمْٚمِٞف َوَمؾمِّٚؿ 
وذط مُـ  ، وامًقٓء وامًمؼاء رميـ مُـ أرميم٤ن امًمٕم٘مٞدة .1شوالحم٥ مذ الله وامًبمٖض مذ الله 
 .امًمٜم٤س وأهممٚف امًبمٕض موم٤مظتمٚمٓم٧ إمُقر وميثر امعمٗرمـقن مشمٖم٤موؾ مقمٜف ميثمػ مُـ ، ذوط الإيمان
 .حم٤مسم٦ وامعم١مُمٜمل امعقمطديـ ومٟمٍتهؿوامًمّ هق ُمطم٥ الله ورمؾقمًف  : ومُمٕمٜك امًقٓء
مُـ امًمٙم٤موريـ  ، وامًمّحم٤مسم٦ وامعم١مُمٜمل امعقمطديـ هق ُمسمٖض مُـ مظم٤مًػ الله ورمؾقمًف  : وامًمؼاء
 .وامًمٗسم٤ق وامعمنميمل وامعمٜم٤موم٘مل وامعبتدمقمل
وميؾ  .ومٟمٍمشف مدم٥ محبتف ومُقآمشف ، مومٙؾ مُم١مُـ مُقمطد مُمٚتزم مًلأوامُر وامًمٜقاهل امًمنمقمٞم٦
مسم٤مًم٘مٚم٥ وامًمٚسم٤ن  مُـ ميم٤ن مظلاف ذمًؽ ومضم٥ امًتم٘رب إمم الله مشمٕم٤مم مسبمٖمْف ومُمٕم٤دامشف ومضمٝم٤ده
َوامظُْْم٠ِمَمُٛوَن َوامظُْْم٠ِمَمَٛم٣ُت َمزْمُٔمُّمْٜم َأْوميَِمٝم٣ء َمزْمٍٔض َيْمُٟمَُروَن { : مىم٤ل مشمٕم٤مم ،مسحسم٥ امًم٘درة والإمُمٙم٤ن
َك مزِم٣مظَْْمُٔروِف َوَيمَْٛمْٜوَن َمفِن امظُْمَٛمِ٘ر َوُيِمٗمُٝمٚوَن اميمَِّ 
َلاَة َوُيْم٠ُمسوَن اميزَّ َمىم٣َة َوُيمِْمُٝمٔوَن اللَّّ َوَرُمؽوَميُه ُأْوَميـئِ
}َمؽَمغْ َحُْ ُمُٜم اّللُّ إِنَّ اللَّّ َمفِزيٌز َمضمِ٘مٝم ٌ
وامًقٓء وامًمؼاء أومصؼ مقرى الإيمان وهق مُـ أمقمال ، 1
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ومقمٜد امًتم٠مُؾ مذ دمققة مُقمؾك ومورمققن  مشمٔمٝر مُم٘تمْمٞم٤مشف مقمغ امًمٚسم٤ن والجقارح امًم٘مٚقب مًمٙـ
مًمٜم٤ ميمٞػ مشمؼأ مُقمؾك مُـ مورمققن ومىقمُف ومضمٕؾ وٓئف لله ومعـ ءامُـ مُمٕف مُـ مسمٜل إهائمٞؾ يمٔمٝر 
موم٘د مطم٤ول مورمققن أن يذمير مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مسما ميم٤ن مُمٜف مُـ مشرمسمٞم٦ ورمقم٤يم٦ مًف وهق مـمٗؾ 
ِمَْن َموم٣َل َأَلم ْ ُمَٞرمزي َك مهِمٝمَٛم٣ َوميِمٝدًا َوَميبِْثَم٦ مهِمٝمَٛم٣ { : صمٖمػ مًمٞحم٤ول مسذمًؽ أن يمٙسم٥ وٓئف لله موم٘م٤ل
ومًمٙـ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام أمقمٚـ أن وٓئف لله وهذه امًمٜمٕمٛم٦ امًتل يحم٤ول مورمققن  1}ُمفُمِٚرَك ِمؽمِٛمك َ
أ ن يمٛـ مقمٚمٞف بهم٤ ٓ مشسم٤وي مؿمٞئم٤ أمُم٤م مشمٍموم٤ت مورمققن امًسمٞئم٦ مذ امؾتمٕبم٤د مسمٜل إهائمٞؾ موم٘م٤ل 
َمٜم٣ َمفَمقَّ َأْن َومسِْمَٙك مِْٞمَٔمٌٚم٥ َتمُمُّٛ { مُقمؾك ردا مقمغ هذه امعحم٤ومًم٦ امًمٗم٤مؿمٚم٦ مُـ مورمققن مًمٙسم٥ امًقٓء
ٍْ َ ائِمَٝل 
مُـ مُقمؾك  ومشمٕمٚمٛقامسمٛقمؾك  اوهمٙذا أيمْم٤ مشم٠مصر امًسحرة امًذيـ ءامُمٜق، 2}َمفبَّدتَّ َمزمِٛي إِ
مسم٤لحؼ هددهؿ مورمققن مسم٤مًم٘تؾ وامًمّمٚم٥  إيمانهؿ أمقمٚمٜقامقمٚمٞف امًسلام مقم٘مٞدة امًقٓء وامًمؼاء مومٚما 
َمين مُّٞ ْم٠مشَِرَك َمفَمع َمَم٣ َمصم٣ءَمٞم٣ ِمََن  َموم٣ُميوا{ : امًقٓء لله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مىم٤ئمٚمل وأمقمٚمٜقامُمٜف  موتمؼءوا
إِمَّٞ م٣ آَمَمَّٛم٣ مزَِرمزي مَٛم٣ } 11{اْميَبمٝيمَٛم٣ِت َواميَِّذي َمهَمَْرَمٞم٣ َمهم٣ْموِض َمَم٣ َأمَٞم٦ َموم٣ٍض إِمَّٞ َمَ َمسْمِٗضِ َهِذِه اْلَْ َمٝم٣َة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ 
ُمُِّْرمًَم٣  إِمَّٞ ُه َمَن َيْمِٟت َرمزَّ ه ُ} 11{َمطْمغٌ َوَأْمزَمٗى  ميَِمْٝمِٕمَٖر َميمَٛم٣ َمطَمْم٣َيم٣َمٞم٣ َوَمَم٣ َأْمىَرْهَتمَٛم٣ َمفَمْٙمِٝه ِمََن اميسي ْحِر َواللَُّّ
َك َلُِ ُم } 11{َمهم١ِنَّ َميُه َمصَمٜمََّٛم  َٓ َيُمٚوُت مهِمَٝمٜم٣ َو َٓ َيَْمٝى 
َوَمَْن َيْمٟمسِِه ُمَْم٠ِمَمًٛم٣ َموْد َمفِمَٚل اميمَِّ م٣ِلَْ م٣ِت َمهُمْٟوَميئِ
َك َمصَزاء َمَن َمصمَّٛم٣ُت َمفْدٍن َتَْ ِري ِمَن َتَْ تِمٜ َ} 11{اميدَّ َرَمصم٣ُت اْميُمَٔمع 
م٣ ا ْٕ َْنََّم٣ُر َمطم٣ميِِديَن مهِمَٝمٜم٣ َوَذميِ
موتمٕمٚمٛقا مُـ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام معـ يمٙقن امًقٓء وممـ يمٙقن امًمؼاء وهمٙذا ، 3 }11{َمسَزمىَّى 
وأمقمٚـ امًمؼاءة وامًمٙمٗر  ميم٤مٟم٧ دمققة مؾم٤ئر إمٟبمٞم٤ء مشم٘قم مقمغ أمؾم٤س دمققة امًمٜم٤س إمم الإيمان مسم٤لله
َمزَمْٔثمَٛم٣ ِمد ُمىلي ُأمََّ ٍم٥ رَّ ُمؽوًٓ َأِن اْمفُبُدوْا اللَّّ َواْمصَتمُِٛبوْا اميمَّْم٣ُمنوَت  َوَميَمْٗد { : ، مىم٤ل مشمٕم٤مممسم٤مًمٓقامهمٞم٧
َمهِمٚمُْٛمٜم مََّ ْن َهَدى اللُّّ َوِمَمُْٛمٜم مََّ ْن َمضمَّٗ ْم٦ َمفَمْٙمِٝه اميمَّّ لاَميُم٥ َمهِسُمغوْا ِمد إَْرِض َمهم٣مُٞمُٓروْا َمىْمَٝف َمىم٣َن 
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 امًقٓء وامًمؼاء امًذي مفمٝر مضمٚمٞم٤ مذ دمققة مُقمؾك مًمٗرمققنوهذا هق مطم٘مٞم٘م٦ ، 1}َمفم٣ِموَبُم٥ امظَُْم٘ذي مزِمك َ
امعم١مُمٜمل أمؾقة مسم٤مًمٜبل امًمٙمٚمٞؿ  امومٞمٜبمٖل مقمغ امًدمقم٤ة إمم الله مشمٕم٤مم أن يتمؼأوا مُـ إمقداء ويقامًق
والله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم هق ومز  وامًدامقمٞم٦ الحمٙمٞؿ مُقمؾك مقمٚمٞف أمومْؾ صلاة وأزميك مشسمٚمٞؿ
 .امًمّم٤لحمل
  
                                                                 






 الإيمَن مزم٣ميبمٔم٧ واميمٝوم أمطرمَلامَح مسمٟمىمٝد 
 
مومٜم١مُـ يم٘مٞمٜم٤ ، وامًمٕم٘ؾ وامًمٗمٓرة امًسمٚمٞمٛم٦، إن الإيمان مسم٤مًبمٕم٨ ممم٤ دّل مقمٚمٞف امًمٙتم٤ب وامًسمٜم٦ 
ومًذمًؽ .ويم٘قم امًمٜم٤س مًرب امًمٕم٤معمل، ومشمٕم٤د إرواح إمم إمضسم٤د، مسم٠ن الله يبمٕم٨ مُـ مذ امًم٘بقر
يمٕد مُمٚمٛح الإيمان مسم٤مًبمٕم٨ وامًمٞقم أمظر مُـ أهؿ امعلامُح امًتل أميد مقمٚمٞمٝم٤ إمٟبمٞم٤ء مذ دمققتهؿ 
امُمٜقا مسم٤مًبمٕم٨ والجزاء ٓمشبمٕقا إمٟبمٞم٤ء ومًذمًؽ ميم٤ن مشقومٞح مُسم٠مًم٦ ءٕمىقامُمٝؿ ٕن امًمٜم٤س مًق 
مذ مُقامضمٝتف مُع مورمققن لام مطم٘مٞم٘م٦ امًبمٕم٨ وامًمٜمِقر مُـ أمؾم٤مؾمٞم٤ت مُم٤ دمقم٤ إمًمٞف مُقمؾك مقمٚمٞف امًس
الحقار امًذي دار مسمل مُقمؾك ومورمققن مذ أول إمُر ومسدايم٦  مشبمٞمل ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم مذ مؾقرة مـف مذ
َموم٣َل ِمفْمُٙمَٚمٜم٣ ِمفمَٛد َربِّي ِمد مىَِتم٣ٍب  َّٓ َيِمّلُّ   }31{َموم٣َل َمهَمَ َمزم٣ُل اْميُمُٗروِن ا ْٕ ُوَمل {  : مىم٤ل مشمٕم٤مم امًتمٙمٚمٞػ
اميَِّذي َمصَمَٔل َميُمُ٘م ا ْٕ َْرَض َمَْمٜدًا َوَمؽَمَٙك َميُمْ٘م مهِمَٝمٜم٣ ُمؽُبًلا َوَأمَٞزَل ِمََن اميسَّ َمَِء } 11{َربِّي َو َٓ َيمَٛسى 
ُمىُمٙوا َواْرَمفْوا َأْمَٞمٔم٣َمَُمْ٘م إِنَّ ِمد َذميَِك  َٔ َيم٣ٍت  ٕي ُْوِمر } 11{َمَم٣ًء َمهَمْٟمطَرْمصمَٛم٣ مزِِه َأْزَوامصًم٣ مَي ن مَّٞ َبم٣ٍت َمؾتَّى 
َوَميَمْٗد َأَرْيمَٛم٣ُه } 11{مَٛم٣ُمىْم َومهِمَٝمٜم٣ ُمِٞمٔمُٝدُمىْم َوِمَمَْٛمٜم٣ ُمْٞخِرُمصُمْ٘م َمسم٣َرًة ُأْمطَرى ِمَمَْٛمٜم٣ َمطَمٙمٗ ْ} 11{اميمَُّٛمٜى 
ووح مًمٗرمققن  موبمل مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم أن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام، 1}11{آَيم٣مسِمَٛم٣ ُمىمَّٙ َمٜم٣ َمهَم٘ذَّ َب َوَأَمزى 
ِمَمَْٛمٜم٣ َمطَمْٙمٗمَٛم٣ُمىْم َومهِمَٝمٜم٣ { : مقمٜد مشمٗسمػ مىقمًف مشمٕم٤مم مىمْمٞم٦ امًبمٕم٨ مىم٤ل امسـ ميثمػ رحمف الله مشمٕم٤مم 
موم٢ن أمسم٤ميؿ آدم مخمٚقق مُـ ، مُـ إرض مُبدؤميؿ : أي }ُمِٞمٔمُٝدُمىْم َوِمَمَْٛمٜم٣ ُمْٞخِرُمصُمْ٘م َمسم٣َرًة ُأْمطَرى
ومُمٜمٝم٤ ، وإمًمٞمٝم٤ مشمّمػون إذا مُتؿ ومسمٚمٞتؿ : أي }َومهِمَٝمٜم٣ ُمِٞمٔمُٝدُمىم ْ{، مشراب مُـ أديؿ إرض
 .1}َتِجمُٝبوَن مزَِحْمِٚدِه َوَمسُمٓمُّٛوَن إِْن َميبِْثُتْم إِٓ َمومِٙمٝلاَيْوَم َيْدُمفوُمىْم َمهَتْس {. مٟخرمضمٙؿ مشم٤رة أمظرى
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 .1}َموم٣َل مهِمَٝمٜم٣ َتَْ َمْٝوَن َومهِمَٝمٜم٣ َتمُوُمسوَن َوِمَمَْٛمٜم٣ ُتَْ َرُمصون َ{ : وهذه أيم٦ ميم٘قمًف مشمٕم٤مم
ومذ الحديم٨ امًذي مذ امًسمٜـ
 
مومٚما دموـ ، أن رمؾقل الله صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مطضر مضمٜم٤زة 
أمظرى ] أمظذ[مصؿ  }ِمَمَْٛمٜم٣ َمطَمْٙمٗمَٛم٣ُمىم ْ{امعمٞم٧ أمظذ مىبمْم٦ مُـ امًمؽاب موم٠مًم٘م٤هم٤ مذ امًم٘مؼ مصؿ مىم٤ل 
 .}َوِمَْمَٛمٜم٣ ُمْٞخِرُمصُمْ٘م َمسم٣َرًة ُأْمطَرى{ : مصؿ أمظذ أمظرى ومىم٤ل .}َومهِمَٝمٜم٣ ُمِٞمٔمُٝدُمىم ْ{ : ومىم٤ل
أمٟف مىم٤مُم٧ مقمٚمٞف الحجم٩ ، مورمققن : يمٕمٜل، }َوَميَمْٗد َأَرْيمَٛم٣ُه آَيم٣مسِمَٛم٣ ُمىمَّٙ َمٜم٣ َمهَم٘ذَّ َب َوَأَمزى{ومىقمًف 
ميما مىم٤ل ، مومٙذب بهم٤ وأمسم٤هم٤ ميمٗرا ومقمٜم٤دا ومسمٖمٞم٤، وأيم٤ت وامًدٓٓت ومقم٤يـ ذمًؽ وأمسمٍه
 }َوَمصَحُدوا ِبَِ م٣ َواْمؽَتْمَٝمٗمَْٛتَمٜم٣ َأْمُٞمُٖسُمْٜم ُمـْمًٙمَ َوُمفُمٙوًّ ا َمهم٣ْمُٞمْٓر َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ امظُْْمِٖسِدين َ{ : مشمٕم٤مم
  3. 41 : امًمٜمٛؾ
مُـ مطم٘مٞم٘م٦ امًبمٕم٨ ميم٤ن مُـ إمؾم٤مؾمٞم٤ت امًتل مشمٕمٚمٛمٝم٤  وهذا امًذي مسمٞمٜف مُقمؾك مًمٗرمققن 
امًسحرة مُـ مُقمؾك مطمل ءامُمٜق مسف وامشبمٕقه ويمٔمٝر ذمًؽ مذ مخم٤مـبتمٝؿ مًمٗرمققن مطمل هددهؿ 
م٣ َموم٣ُميوا َمين مُّٞ ْم٠مشَِرَك َمفَمع َمَم٣ َمصم٣ءَمٞم٣ ِمََن اْميَبمٝيمَٛم٣ِت َواميَِّذي َمهَمَْرمٞ َ{ : مسم٤مًم٘تؾ وامًمّمٚم٥ ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم
إِمَّٞ م٣ آَمَمَّٛم٣ مزَِرمزي مَٛم٣ ميَِمْٝمِٕمَٖر َميمَٛم٣ َمطَمْم٣َيم٣َمٞم٣ َوَمَم٣ } 11{َمهم٣ْموِض َمَم٣ َأمَٞم٦ َموم٣ٍض إِمَّٞ َمَ َمسْمِٗضِ َهِذِه اْلَْ َمٝم٣َة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ 
}َأْمىَرْهَتمَٛم٣ َمفَمْٙمِٝه ِمََن اميسي ْحِر َواللَُّّ َمطْمغٌ َوَأْمزَمٗى
موم٘قلهؿ إمٟما مشم٘ضِ هذه الحمٞم٤ة امًدمٟمٞم٤ إمؿم٤رة إمم  ،4
نهؿ مسم٤مًبمٕم٨ والحمٞم٤ة أمظرة وأنهؿ مىد مومٝمٛقا ذمًؽ مُـ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مومٙمٚـ إيما
إيمانهؿ مسم٤مًبمٕم٨ والجزاء أميمؼ مقم٤مُؾ مُـ مققامُؾ مصبم٤تهؿ وصمٛقدهؿ أمُم٤م تهديد مورمققن ممم٤ يدل 
ة إمم الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مذ ميؾ  مقمغ أهممٞم٦ مشقومٞح هذه امًم٘مْمٞم٦ ومضمٕمٚمٝم٤ مُـ أمؾم٤مؾمٞم٤ت امًدمقق
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م٤ مُـ امًمٙلام مطقل مُلامُح مٟمٙقن مسمٕقن الله ومشقمومٞم٘ف مىد امٟتمٝمٞمٜامعبحم٨ وبهذا  زمُم٤ن ومُمٙم٤ن
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 .أمؾمٚقب امًدمققة مسم٤مًم٘دوة مذ دمققة مُقمؾك مًمٗرمققن : امظبحم٧ إول
 .وامًمؽهمٞم٥أمؾمٚقب امًمؽمهمٞم٥  : امظبحم٧ اميثم٣ني
 .أمؾمٚقب الحقار مذ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام : امظبحم٧ اميثم٣ميم٧









وذمًؽ ٕن مُـ إهداف  هذه امًرمؾم٤مًم٦هق مًم٥  امًمٗمّؾرمسما ٓ أميقن مُبم٤مًمٖم٤ مًق مىمٚم٧ أن هذا 
إمقمٓم٤ء إمؿم٤رات ومُلامُح دمققيم٦ ٓ مسد مُمٜمٝم٤ إمؾم٤مؾمٞم٦ مًمٙتم٤مسم٦ هذا امًبحم٨ ميما ذميرت مذ امعم٘دمُم٦ 
وهذه امعلامُح امًتل يستمٗمٞد مُمٜمٝم٤ امًدمقم٤ة هل مُم٘مّقدة مًذاتهم٤ مذ هذا   مذ امًدمققة إمم الله مشمٕم٤مم
امًم٘مٚم٥ مُـ مًتمٙقن مومٞف ميمٛقوع  امًبحم٨ ومًذمًؽ موم٘د مشمٕمٛدت أن مشتقمؾط مسحثل امعتقاوع
 .الجسد
إمؾم٤مًمٞم٥ الجّمٞدة امًّرمىمٞم٘م٦ امًتل مشمّمٖل إمًمٞمٝم٤ أذان امؾتخدام تحتم٤ج مقمٛمّٚمٞم٦ امًّدمققة إمم الله و
وهل امًتل مشسم٤مقد امًّدامقل مقمغ مُمٕرموم٦ أين امعمٜم٤موذ وأهع امًّمٓرق ، ومشسمؽيح إمًمٞمٝم٤ إذهم٤ن
الإمؾمؽامشمٞجّمٞم٦ ميما مشمٕمٞمٜف مقمغ مُمٕرموم٦ إمُم٤ميـ ، امعثمغ امعقصمٚم٦ إمم مٟمٗقس امعدمققيـ ومىمٚقبهؿ
وآمٟم٘مٞم٤د امًّتم٤م لله مشمٕم٤مم ، مًم٘بقل الحّؼ امًذي يدمققهؿ إمًمٞف، الحّسم٤مؾم٦ لجذبهؿ وامؾتمامًتمٝؿ إمًمٞف
موم٤مًّدامقمٞم٦ امعم٤هر امعتمّٛمٙـ هق امًذي يختم٤ر ويهّمٞم٠ مًمٜمٗسف . امًذي مومٞف مؾمٕم٤دة امًّدمٟمٞم٤ وأمظرة
مىبؾ امًّمنوع  وامًّمٓريم٘م٦ امًّسمٝمٚم٦ امًتل يتمٜم٤ولهم٤ ويستخدمُمٝم٤، إمؾم٤مًمٞم٥ الحمٙمٞمٛم٦ امًقاوحم٦
إذ مقمٚؿ يم٘مٞمٜم٤ أّن امًمّٜم٤س مسمٓبم٤ئمٕمٝؿ ، الحم٤مضم٦ مطسم٥ مُم٤ دمقتف إمًمٞف، والخقض مذ مهمار امًّدمققة
وأّنهؿ مًمٞسقا مذ درمضم٦ وامطدة ، ومقم٤داتهؿ امًتل مضبمٚقا مقمٚمٞمٝم٤ مُتمٗم٤ومشقن ومُتبم٤يمٜقن مذ ميّؾ رء
مومٛمٜمٝؿ مُـ يمٜمٗتح ، وٓ مذ مُرمطمٚم٦ مُتسم٤ويم٦ مطتك يخم٤مـبمٝؿ مسم٠مؾمٚقب يمٙقن مقمغ مُستقى وامطد
صدره مًم٘بقل الحّؼ ويرّق مًف مىمٚبف ويمٕمؽف مسف مُبم٤ذة مسمٛجّرد ومضقد إدّمًم٦ والحجم٩ مؾم٤مـمٕم٦ 
وٓ يم٘تمٜع مسم٤لحجم٩ امًتل مقروم٧  ، ومُمٜمٝؿ مُـ ٓ يم٘بؾ الحّؼ مذ أهع ومىم٧، أمُم٤مُف مسلا مشرّدد
ومحم٤ومًم٦ ، إ ّٓ مسمٕد مشرّيم٨ وإلحم٤ح مؿديد، مُمٝما ميم٤مٟم٧ واوحم٦ أمُم٤مُف ميم٤مًّمِمٛس مذ وحم٤هم٤، مقمٚمٞف
، ومُمٜمٝؿ مُـ ٓ يم٘بؾ أمؾم٤مؾم٤ مًمِّدة مقمٜم٤ده وإلحم٤ده، مضمٝد مضّبم٤ر مٟحق إمىمٜم٤مقفومسذل ، دؤومسم٦
ومًذا يتقّمضم٥ مقمغ مُـ يخم٤مـر مٟمٗسف لهذه امعمّٝمٛم٦ ، وهق ميم٤لحجم٤رة أو أمؿّد مىسقة، ومًم٘سم٤وة مىمٚبف
الخمػّيم٦ امًّسم٤مُمٞم٦ أن يختم٤ر مًمٜمٗسف إمؾم٤مًمٞم٥ امعلائمٛم٦ وامعمٜم٤مؾبم٦ امًتل تمّمٙمٜف ومشم١ّهمٚف لحمٛؾ امًّدمققة 




وتحّم٘ؼ امًمّٜجم٤ح وامًمٗقز مًمّٚدامقل مذ ، ميم٤ن مذ امًّدرمضم٦ إومم مُـ امًمٕقامُؾ امعم١ّمصرة مذ امًمّٜمٗقس
 . مؾبمٞؾ دمققمشف إمم الله مشمٕم٤مم
مؾمٚمٙم٧ أمؾمٚقب مولان يم٘م٤ل ، وهق امًّمٓريؼ، هل جمع أمؾمٚقب : وامعمٕمّٜل مسم٤ٕمؾم٤مًمٞم٥ مذ امًّمٚمٖم٦
أمظذ مولان مذ  : ويم٘م٤ل، مـريم٘تف مذ ميتم٤مستف : وأمؾمٚقب امًمٙم٤مشم٥، مذ ميذا يمٕمٜل مـريم٘تف ومُذهبف
 . أموم٤مٟمل مُمٜف : أمؾم٤مًمٞم٥ مذ امًم٘قل أي
مـريم٘م٦ امًّدامقل مذ دمققمشف أو ميمٞمّٗمٞم٦ مشمٓبمٞؼ مُمٜم٤هم٩  " : وأمؾمٚقب امًّدمققة مذ آصمٓلاح
مٝم٤ امًّدامقل مذ دمققمشف أو ميمٞمّٗمٞم٤ت مشمٓبمٞؼ امًّمٓرق امًتل يسمٚمٙ " : موم٠مؾم٤مًمٞم٥ امًّدمققة هل "امًّدمققة 








 ونأمؽمٙوب اميدمفوة مزم٣ميمٗدوة مد دمفوة مَومؽى ميمٖرمف
 
ومُمٕمٜك  ،امًدمققة إمم الله مسم٤مًم٘دوة ،إن مُـ إمؾم٤مًمٞم٥ امًدمققيم٦ امًمٜم٤مضحم٦ وامًمٕمٛمٞم٘م٦ مذ امًتم٠مصمػ
أن يدمقق  ذمًؽ أن يتمٛثؾ امًدامقمٞم٦ مُم٤ يدمقق إمًمٞف وأن ٓ يخم٤مًػ مىقمًف مومٕمٚف موم٢ن هذه مُمّمٞبم٦ مقمٔمٞمٛم٦
امًدامقمٞم٦ امًمٜم٤س ٕمُر مصؿ ٓ يم٠مشمٞف ويمٜمٝم٤هؿ مقـ أمُر مومٞم٠مشمٞف وهذه صمٗم٦ مُـ صمٗم٤ت امًمٞمٝقد ومىد ذم 
قرة مذ مؾ الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم هذا امًمّمٜػ مُـ امًمٜم٤س مذ ميتم٤مسف امًمٙريؿ ميما مىم٤ل مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم
}َأَمسْمُٟمَُروَن اميمَّٛم٣َس مزِم٣ْميِمػي َوَمسمَٛسْوَن َأمُٞمَٖسُمْ٘م َوَأمُٞتْم َمسْتُمٙوَن اْميمَِ٘تم٣َب َأَمهَلا َمسْمِٔمُٗمٙون َ{ : امًبم٘رة
ومُـ همٜم٤  ،1
يتبمل مًمٜم٤ أن امًدمققة إمم الله مشمٕم٤مم مسم٤مًم٘دوة مدمٚم٧ واوحم٦ مذ دمققة إمٟبمٞم٤ء ٕمىقامُمٝؿ ومًذمًؽ 
َميَمْٗد { : بمٞف ميما مىم٤ل مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مذ مؾقرة إمطزابأمُرمٟم٤ الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم أن مٟتم٠مؾك مسمٜ
مىم٤ل  2}َمىم٣َن َميُمْ٘م ِمد َرُمؽوِل اللَِّّ ُأْمؽَوٌة َمضَسمٌَٛم٥ مظيَن َمىم٣َن َيْرُمصو اللََّّ َواْميَمْٝوَم ا ْٔ ِمطَر َوَذَمىَر اللََّّ َمىثِمغا ً
هذا مقتم٤ب   مًم٘د ميم٤ن مًمٙؿ مذ رمؾقل الله أمؾقة مطسمٜم٦  مىقمًف مشمٕم٤مم" :  امًم٘رمـبل رحمف الله
مطمٞم٨ مسذل مٟمٗسف  صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مًمٚمٛتخمٚمٗمل مقـ امًم٘تم٤ل أي ميم٤ن مًمٙؿ مىدوة مذ امًمٜبل
مًمٜمٍة ديـ الله مذ مظرومضف إمم الخمٜدق وإمؾقة امًم٘دوة ومىرأ مقم٤صؿ أمؾقة مسمْؿ الهمٛزة امًبم٤مىقن 
مسم٤مًمٙن وهمم٤ مًمٖتم٤ن والجمٛع مومٞمٝما وامطد مقمٜد امًمٗراء وامًمٕمٚم٦ مقمٜده مذ امًمْؿ مقمغ مًمٖم٦ مُـ مين مذ 
مىم٤ل امًقامطدة امًمٗرق مسمل ذوات امًقاو وذوات امًمٞم٤ء مومٞم٘قمًقن ميسقة وميسم٤ ولحمٞم٦ ولحك 
الجقهري وإمؾقة والإمؾقة مسم٤مًمْؿ وامًمٙن مًمٖتم٤ن والجمٛع أمؾك وإد وروي مقم٘بم٦ مسـ 
مطسم٤ن الهجري مقـ مُم٤مًؽ مسـ أمٟس مقـ مٟم٤موع مقـ مسـ مقمٛر مًم٘د ميم٤ن مًمٙؿ مذ رمؾقل الله أمؾقة 
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ذميره الخمٓمٞم٥ أمسق مسمٙر أحمد ومىم٤ل مشمٗرد مسف مقم٘بم٦  ومؾمٚؿ صمغ الله مقمٚمٞف مطسمٜم٦ مىم٤ل مذ مضقع امًمٜبل
إمؾقة امًم٘دوة   أمؾقة  مسـ مطسم٤ن مقـ مُم٤مًؽ ولم أميتبف إٓ بهذا الإمؾمٜم٤د امًثم٤مٟمٞم٦ مىقمًف مشمٕم٤مم
وإمؾقة مُم٤يتم٠مؾك مسف أي يتمٕزى مسف مومٞم٘تدى مسف مذ جممٞع أمومٕم٤مًف ويتمٕزى مسف مذ جممٞع أمطقامًف مومٚم٘د 
صمغ الله (مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مطمل ذمير مًرمؾقمًف محمٛد مسؾ إن الله  1"مؿم٩ ومضمٝف ومينت رمسم٤مقمٞتف
ُأْوَميـئَِك  { : له أن يم٘تدي بهؿ ميما مىم٤رإٔمٟمٕم٤م أمُ إمٟبمٞم٤ء مذ مؾقرةمسمٕض  أمؾماء  )مقمٚمٞف ومؾمٚؿ
  .2}اميَِّذيَن َهَدى اّللُّ َمهبُِمَٜداُهُم اْموَتِدْه ُمول َّٓ َأْمؽَمُٟميُمْ٘م َمفَمْٙمِٝه َأْمصرًا إِْن ُهَو إَِّٓ ِذْمىَرى ميِْمَٙمٔم٣مظَِمك َ
مؾقل امًمٙريؿ مظمٚػ أيهم٤ امًر أي أمُش " : مىم٤ل امًسمٕدي رحمف الله مذ مشمٗسمػه لهذه أيم٦
هم١ٓء إمٟبمٞم٤ء إمظمٞم٤ر وامشبع مُمٚتمٝؿ ومىد امُتثؾ صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ موم٤هتدى بهدي امًرمؾؾ 
وميم٤ن مؾمٞد  وجمع ميؾ ميمال مومٞمٝؿ موم٤مضتمٛمٕم٧ مًديف مومْم٤ئؾ ومظمّم٤ئص موم٤ق بهم٤ جممٞع امًمٕم٤معمل مىبمٚف
 واتومُـ هم١ٓء إمٟبمٞم٤ء امًم٘د ،3"وإمُم٤م امعتم٘مل صمٚقات الله ومؾلامُف مقمٚمٞمٝؿ أجممٕملامعرمؾمٚمل 
مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام موحمل دمقم٤ مىقمُف إمم امًتقمطمٞد مومٝق أول امعقمطديـ ومطمل يدمققهؿ إمم 
لهذا ُدّرب مُقمؾك مقمٚمٞف  امًمّمؼ مومٝق أول امًمّم٤مسريـ ومطمل يدمقق إمم امًمٕبم٤دة مومٝق أول امًمٕم٤مسديـ
ومُـ امًتمٚم٘ل ، مظط مـقيؾ مُـ امًرمقم٤يم٦ وامًتقمضمٞف( مذ، امًمّمٖرامًسلام مقمغ امعمِم٤ق مُمٜذ 
م٦ آمٟدموم٤ع مسومدر.رمسم٦ امًرمقم٤يم٦ والحم٥ وامًتدمًمٞؾمد مىبؾ امًمّٜداء ومىبؾ امًتمٙمٚمٞػ، وامًتجريم٥
ومدرمسم٦ الخقف وامعمٓم٤ردة .ومدرمسم٦ امًمّٜدم وامًتحرج وآمؾتمٖمٗم٤ر، تحم٧ ومٖط امًمٖمٞظ الحبمٞس
ومُم٤ .دمُم٦ ورمقل امًمٖمٜؿ مسمٕد مطمٞم٤ة امًم٘مّقرومدرمسم٦ الخ.مطدة والجقعقومدرمسم٦ امًمٖرمسم٦ وامً.وامًمٗزع
يتخمٚؾ هذه امًتجم٤رب امًمْخمٛم٦ مُـ مؿتك امًتجم٤رب امًمّمٖمػة:ذمًؽ أّن امًرمؾم٤مًم٦ مشمٙمٚمٞػ وخؿ 
ورمؾم٤مًم٦ مُقمؾك مسم٤مًذات مىد مشمٙقن أوخؿ مشمٙمٚمٞػ مشمٚم٘م٤ه ..مؿم٤ق مُتمٕدد الجقامٟم٥ وامًتبمٕم٤ت
مقتك أ، مومٝق مُرمؾؾ إمم مورمققن امًمٓم٤مهمٞم٦ امعتجمؼ-صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ-مقدا رمؾم٤مًم٦ محمٛد-مسمن
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وأمؿدهؿ مشمٕبمٞدا ، وأمقرمىمٝؿ مطمْم٤رة، وأمصبتمٝؿ مُمٚمٙم٤، وأمىدمُمٝؿ مقرمؿم٤، مُمٚقك إرض مذ زمُم٤مٟف
وهق مُرمؾؾ ٓمؾتمٜم٘م٤ذ مىقم مىد ذمسقا مُـ ميم١وس امًذل مطتك  ..مًمٚخمٚؼ وامؾتمٕلاء مذ إرض
وامًذل يمٗسد امًمٗمٓرة امًبمنيم٦ مطتك ، مومٛردوا مقمٚمٞف وامؾتمٙم٤مٟقا دهرا مـقيلا، امؾتمٛرأوا مُذامىف
وموسدت صقرتهم٤ مذ ، امٟحرموقا مقمٜمٝم٤، ؾ إمم مىقم لهؿ مقم٘مٞدة مىديمٛم٦وهق مُرمؾ..مشم٠مؾـ ومشتمٕمٗـ
وٓ هل مسم٤مىمٞم٦ مقمغ مقم٘مٞدتهم٤ ، مولا هل مىمٚقب مظم٤مُم٦ مشتم٘بؾ امًمٕم٘مٞدة الجمٞدة مسمؼاءة ومؾلامُم٦.مىمٚقبهؿ
، وهق مذ امظتمّم٤ر مُرمؾؾ لإمقم٤دة مسمٜم٤ء أمُم٦..ومُمٕم٤لجم٦ مُثؾ هذه امًم٘مٚقب مؿم٤مىم٦ مقسمػة، امًم٘ديمٛم٦
، مًف مطمٞم٤ة مظم٤صم٦، يمّبح مسمٜق إهائمٞؾ مؿمٕبم٤ مُستم٘لامولأول مُرة .مسؾ لإمٟمِم٤ءهم٤ مُـ إمؾم٤س
ومًمٕمٚف لهذا امعمٕمٜك ميم٤مٟم٧ مقمٜم٤يم٦ امًم٘رآن امًمٙريؿ .وإمٟمِم٤ء إمُؿ مقمٛؾ مؿم٤ق مقسمػ.تحمٙمٛمٝم٤ رمؾم٤مًم٦
 .1)مومٝل مٟمٛقذج ميم٤مُؾ مًبمٜم٤ء أمُم٦ مقمغ أمؾم٤س دمققة، بهذه امًم٘مّم٦
 مًمٚمِخمّمٞم٦ امًم٘دوة امًم٘م٤درة مممٞزات مؿخمّمٞم٦ مُقمؾك وامًتل ُمشمٕدُّ مٟمٛقذمضم٤ ً ومؾم٠ذمير همٜم٤ مسمٕض
  .مقمغ مُقامضمٝم٦ مورمققن
 
 زة اميمٛمٖسـمف : أوٓ
موم٤مًمّٜمٗس امًمٕزيزة هل امًمّٜمٗس امعمٛتمٜمٕم٦ مقمغ ، 2)وامًمّٕزة امًرمومٕم٦ والإمُتمٜم٤ع ..امًمٕزُّ مظلاف امًذل(
ٓ ، والخمٜقع وامًُذّل وهل امًتل ٓ مهمٜك مقمٜمٝم٤ مذ مُقامضمٝم٦ امًمٓم٤مهقت مًمٚخمْقعوامًرامومْم٦  امًبم٤مـؾ
ومُـ مصّؿ يمٜحمٍ دورهم٤ مذ ، امًمٓم٤مهقتمشمٚؽ امًمّٜمٗقس امًتل مشتمٕم٤يش مُع امًقامىع امًذي ُيمٜمِم١ه 
مسؾ ورمسما مشتجمٜم٥ ، امًبحم٨ امًدائؿ مقـ مطمٞم٤ة رمظمٞمّم٦ مذ الهم٤مُش امعتم٤ح لهم٤ مُـ مىبؾ امًمٓم٤مهقت
 .ورمسما مىم٤مُم٧ مسدور امعُثبِّط مًمٚثم٤ئريـ مقمٚمٞف، مومٕؾ أي رء مىد يم١دي مًمٚمّدام مُمٕف
ومشم٘ػ مذ وهل امًتل مشم٘م٤مسؾ مورمققن ، امًتل ٓ مشم٘بؾ امًذل والإهم٤مٟم٦( وامًمِخمّمٞم٦ امًمٕزيزة هل
مطتك وهمقا أّن ، ٓ مشمٚؽ امًمٜمٗقس امًتل أمًمٗم٧ رؤيم٦ امًمٓمٖمٞم٤ن يبمٓش وهؿ ٓيتحرميقن، ومضمٝف
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وأّن هذا هق  !وأّن هذا هق الخمٚؼ، وأّن هذا هق إدب، وأّن هذا هق امًمٗمْؾ، هذا هق إصؾ
موُمٞحمٓؿ امًسمٞم٤ج امًذي أمىم٤مُف امًمٓمٖمٞم٤ن لحمايم٦ ، موم٢ذا رأوا مُمٔمٚقمُم٤ يدموع امًمٔمٚؿ مقـ مٟمٗسف!امًمّلاح
إذا رأوا مُمٔمٚقمُم٤ يهم٥ مًتحمٓمٞؿ ذمًؽ امًسمٞم٤ج امعمّمٓمٜع امًبم٤مـؾ وم٤ع امًتل يم٘قم مقمٚمٞمٝم٤إو
وصبقا مقمٚمٞف ، أو مضبم٤را، ومؾّمٛقا هذا امعمٔمٚقم امًذي يدموع امًمٔمٚؿ مؾمٗم٤ميم٤، ومًقمًقا ودهمِقا
ولم يجدوا مًمٚمٛمٔمٚقم !ولم يمٜؾ امًمٔم٤لم امًمٓم٤مهل مُـ مٟم٘مٛتمٝؿ ومًقمُمٝؿ إّٓ امًم٘مٚمٞؾ.مًقمُمٝؿ ومٟم٘مٛتمٝؿ
  .1!)مُـ ومٞم٘ف مسم٤مًمٔمٚؿ امًثم٘مٞؾ-مطتك مقمغ مورض تهقره-مقذرا
 
 . امظروءة : اميمِمٖم٥ اميثم٣مٞمٝم٥
مىقة مًمٚمٜمٗس مُبدأ مًمّدور إمومٕم٤ل الجمٛمٞمٚم٦ مُمٜمٝم٤ امعستتبمٕم٦ (وهل، 2)امعروءة ميمال امًرمضقمًّمٞم٦(
أداة مٟمٗسم٤مٟمٞم٦ يحمٛؾ مُرامقم٤تهم٤ الإمٟسم٤ن مقمغ امًقمىقف َمصؿَّ : ومىمٞؾ، مًمٚمٛدح ذمقم٤ ومقم٘لا ومقرموم٤
:موم٤معروءة تحمٛؾ صم٤مطبمٝم٤ مقمغ إمهم٤مصم٦ امعمٜمٙقمسمل ورموع امًمٔمٚؿ 3)محم٤مؾـ إمظلاق وجممٞؾ امًمٕم٤دات
   .مقـ امعستمْمٕمٗمل
امُرأمشمل مشذودان مطّرك مذ مٟمٗسف مُمِم٤مقر امًمّٜجدة وامًمّٜخقة امًسلام مقمٚمٞف  معم٤ رأى مُقمؾك 
َومظََّم٣ َوَرَد َمَم٣ء َمَْدَيَن َوَمصَد َمفَمْٙمِٝه ُأمََّ ًم٥ مَي َن اميمَّٛم٣ِس َيْسُمٗوَن َوَوَمصَد ِمَن { : يم٘قل مشمٕم٤مم، وامًرمضقمًم٦
 َمسُذوَداِن َموم٣َل َمَم٣ َمطْمُْبُمَ٘مَ َموم٣َميَتم٣  َٓ َمْٞسِمٗي َمضتَّى ُيْمِِدَر اميري َمفم٣ء َوَأُمزوَمٞم٣ َمؾْمٌٝخ َمىبِ 
 .4}مغ ٌُدوِنَُِّم اْمََرأَمسْمكِ
مومّٚما رآهمم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ، ؿ أومًئؽ امًرمقم٤ء مًئلا يم١ذيم٤مشمٙمٗمٙمٗم٤ن مهمٜمٛمٝما أن مشرد مهمٜ( : أي
ميمٜمٗس ، امًسمٚمٞمٛم٦ امًمٗمٓرة، مُمِمٝد ٓ مشسمؽيح إمًمٞف امًمٜمٗس ذات امعروءة( وهق، 5)رق لهما ورحممٝما
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وومضد ، مطمل ومضد امًرمقم٤ة امًرمضم٤ل يقردون أمٟمٕم٤مُمٝؿ مًتمنب مُـ امعم٤ء، مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
أن ، وإومم مقمٜد ذوى امعروءة وامًمٗمٓرة امًسمٚمٞمٛم٦ .همٜم٤ك امُرأمشمل تممٜمٕم٤ن مهمٜمٛمٝما مقـ ورود امعم٤ء
 .1)وأن يمٗسح لهما امًرمضم٤ل ويمٕمٞمٜقهمم٤، مشسم٘ل امعرأمشم٤ن ومشمّدرا مسم٠مهمٜم٤مُمٝم٤ أوٓ
إّن الإمٟمِمٖم٤ل مسم٤مًمٚذة امًمٕم٤مضمٚم٦ والجم٤ه امًمٙم٤ذب وامعمّم٤مًح امًمٗم٤مٟمٞم٦ مقـ امًم٘مٞم٤م مسم٤مًقامضم٥ ومٟمٍة 
مومٝق ، -إّٓ مُـ رمطؿ ربي -فمطمٞم٨ لم يُمٕد مًمٚمٗرد هٌؿ مؾقى مٟمٗس، الحؼ مٟمٌ٘ض مًمٚمٛروءة ومىتؾ لهم٤
وإذا مـمٚم٥ الإمٟسم٤ن مُـ مٟمٗسف امًم٘مٞم٤م مسم٤مًقامضم٥ ومضدهم٤ ، مُمٜمِمٖؾ مستقمومػ امعتم٤ع لهم٤ وامًرامطم٦
إّمٟف وامىع مُرُّ أن  ؟ يجم٥ ومًمٙـ مقمغ مُـ ! يجم٥ وامًمٕجمٞم٥ أّن امًمٙؾَّ يم٘قل .مقم٤مضزة ومٕمٞمٗم٦ مصم٘مٞمٚم٦
مومٖم٤مًبمٞم٦ إّمُم٦  .ُيمٜجدكمصّؿ ٓ مدد مُـ  ..مشرى إمقراض ُمشستبم٤ح وامًبمٞقت ُتهدم وامًمٕدو ُيمٕرمسد
 .تخمٚم٧ مقـ وامضبمٝم٤ مذ مٟمٍة امعمٔمٚقم
 
  اميمٗوة وإمَم٣مٞم٥: اميمِمٖم٥ اميثم٣ميثم٥
وهق مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مىقيم٤ مىم٤درا مقمغ  مورمققن أراد الله أن يمٙقن امعُمٙمَّٚػ مذ مُقامضمٝم٦
أمُمٞمٜم٤ مُم١د مًمٚتمٙمٚمٞػ:موم٤مًم٘قة وإمُم٤مٟم٦ صمٗتم٤ن مُتلازمُتم٤ن لحمٛؾ امًدمققة ، مشمٜمٗمٞذ مُم٤ ُأمُر مسف
موم٤مًتمٙم٤مًمٞػ ، موم٤ٕمُمل امًمْمٕمٞػ مقم٤مضز ُيْمِ٘مُٕده امًمٕجز مقـ امعقامضمٝم٦ وامًتحدي، وامًتمٙمٚمٞػ
وهق مُمٕمٜك ، امًمنمقمٞم٦ مؿم٤مىم٦ تحتم٤ج إمم أمظذهم٤ مسم٘قة ومظمّقصم٤ مقمٜد َمُـ يمٙقن مذ مُرميز امًم٘مٞم٤دة
 ،أي مسجد ومطرص وامضتمٝم٤د، 2}َيم٣ َيََْمٝى ُمطِذ اْميمَِ٘تم٣َب مزُِمٗوَّ ٍة َوآَمسْمٝمَٛم٣ُه اْلُْ ْمَ٘م َصبِّمٝم٣ ً{ : مىقمًف مشمٕم٤مم
إِمَّٞ ُه َميَمْٗوٌل { : يم٘قل مشمٕم٤مم، هزل مومٞفموَم٠مُُر امًّديـ مضّد ٓ .ره وامًمٙػوذمًؽ مسم٤مًمٕمٛؾ مسف وامًتزام أوامُ
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، موم٤صؾ مسمل الحؼ وامًبم٤مـؾ مُبم٤مًغ مذ ذمًؽ ميم٠مٟف مٟمٗس امًمٗمّؾ(أي، 1} َوَمَم٣ ُهَو مزِم٣ْلَِ ْزل ِ* َمهْمٌِل 
   .2)مسؾ ميمٚف مضد محض ٓ هقادة مومٞف، ومُم٤ هق مسم٤لهزل
ورموع امًم٘رآن مُـ مؿم٠ن إمُم٤مٟم٦ موم٘م٤ل ، مومٓم٤مُم٦ ميمؼى ومُمّمٞبم٦ مقمٔمٛك وأّمُم٤ امًم٘قة مسلا أمُم٤مٟم٦
إِمَّٞ م٣ َمفَر ْ مَٛم٣ ا ْٕ ََمَم٣َمَٞم٥ َمفَمع اميسَّ َمََواِت َوا ْٕ َْرِض َواْلَِ َبم٣ِل َمهَمَٟمزْمكَ َأن َيَْ ِمْٚمٙمََٛمٜم٣ َوَأْمؾَمْٖمَٗن ِمَمَْٛمٜم٣ { : مؾبحم٤مٟف
إنهم٤ مًمٕمٔمٛمٞم٦ مؿم٠نهم٤ مسحمٞم٨ مًق مقروم٧ مقمغ ( مٜكوامعمٕ، 3}َوَحَْ َمَٙمٜم٣ اْلإِ مَٞسم٣ُن إِمَّٞ ُه َمىم٣َن َمـُمٙومًَم٣ َمصُمٜوًٓ 
موم٤ٕمُم٤مٟم٦  .4)هذه إمضرام امًمٕمٔم٤م وميم٤مٟم٧ ذات مؿمٕقر وإدراك ٕمسمل أن يحمٛمٚمٜمٝم٤ وأمؿمٗم٘ـ مُمٜمٝم٤
مسؾ هل مشمٕؿ ، وميؾ مقمٝد مومٝق أمُم٤مٟم٦، وهل أمقؿ مُـ امًمٕمٝد، مقمٔمٞمٛم٦ وهل مذ ميّؾ رء مُمٓمٚقمسم٦
 .5جممٞع ومفم٤ئػ امًّديـ
يم٣ أمزم٦ ": مشمٚؽ امعرأة امًمّم٤لحم٦ مطتك مىم٤مًم٧ ٕمسمٞمٝم٤مُـ همٜم٤ أمصم٤رت مىقة مُقمؾك وأمُم٤مٟتف امٟتبم٤ه 
مشم٘قل إّن مظمػ مُـ مشستم٠مضره مًمٚرمقل امًم٘قي (، 6"امؽتمٟمصره إّن مطمغ مَن امؽتمٟمصرت اميمٗوي إمَمك
إمُمل امًذي ٓ تخم٤ف مظمٞم٤مٟتف مومٞما ، مقمغ مطمٗظ مُم٤مؿمٞتؽ وامًم٘مٞم٤م مقمٚمٞمٝم٤ مذ إصلامطمٝم٤ وصلامطمٝم٤
أي ، الإرمؿم٤د ٕمسمٞمٝم٤ إمم امؾتئجم٤ر مُقمؾك مشمٕمٚمٞؾ معم٤ ومىع مُمٜمٝم٤ مُـ(موم٤مًم٘قة وإمُم٤مٟم٦، 7)مشم٠مُمٜف مقمٚمٞف
موم٢ذا ميم٤ن مىمٓمٞع مُـ امًمٖمٜؿ ، 8)إّمٟف مطم٘مٞؼ مسم٤مؾتئجم٤رك مًف مًمٙقمٟف مضم٤مُمٕم٤ مسمل مظمّمٚتل امًم٘قة وآمُم٤مٟم٦
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مومٙمٞػ مسمٛـ يم٘قد أّمُم٦ ويحمٛؾ مًقاء امعقامضمٝم٦ ، امًمٖمٜؿ يحتم٤ج إمم َمُـ يتمّػ مسم٤مًم٘قة وإمُم٤مٟم٦
  !مًمٚمٓم٤مهقت
 
 اميمِلامزم٥ : اميمِمٖم٥ اميرامزمٔم٥ 
موم٤مًمِخمّمٞم٦ امعدمًمٚم٦ امعمٜمٕمٛم٦ ٓ ، مطمل مُقامضمٝم٦ امًمٓم٤مهقت ٓ مسّد مُـ مؿخمّمٞم٦ تمتم٤ز مسم٤مًمّلامسم٦ 
، م٤مًسجـ وامًزمٟم٤زيـ امًمْمٞم٘م٦ امعمٔمٚمٛم٦مذ ميثمػ مُـ إمطمٞم٤ن مشمٜتمٝل مس موم٤معقامضمٝم٦، مشستمٓمٞع امعقامضمٝم٦
وٓ ..والجراح امعم١معم٦ وامعمِم٤مٟؼ امعتدمًمٞم٦، وامًتمْمٞمٞؼ مذ امًرزق مسؾ والحرب مقمغ مًم٘مٛم٦ امًمٕمٞش
وإيم٤ميؿ وامًتمٜمٕؿ وزي ": ولهذا مىم٤ل مقمٛر مسـ الخمٓم٤ب رضي الله مقمٜف! ق إمطبم٦ وامًقمًدمٟمٜسك مورا
 .1"أهؾ امًمنك ومًبقس الحرير موم٢ّن رمؾقل الله صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ نهك مقـ مًبقس الحرير
، موم٘د صّمٚبتف امًتجم٤رب، 2)مطديدا مظمِمٜم٤ مُتمّمٚبم٤ مذ ميؾ رء( مًم٘د ميم٤ن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
ومشمٚؽ هل امًتمٜم٤مىمْم٤ت امًتل ، ومُـ إمُـ إمم مىمٚم٥ امعخم٤موم٦، مومٛـ امًمؽف إمم مؿمٔػ امًمٕمٞش
ُمىلُّ َمْٞمٍٖس َذائَِمُٗم٥ امظَْْوِت َوَمْٞبُمٙوُمىم مزِم٣ميممَّ ي َواْلخَ ْمغِ مهِْتمًَٛم٥ { : يم٘قل مشمٕم٤مم، مشمٙمِػ مقـ مُمٕم٤دن امًرمضم٤ل
مٟختمؼميؿ مسم٤معمّم٤ئم٥ مشم٤رة ومسم٤مًمٜمٕؿ أمظرى:مومٜمٜمٔر مُـ يمِمٙر ومُـ ( : أي، 3}َوإَِميْمٝمَٛم٣ ُمسْرَمصُمٔون َ
إّمٟف امًبلاء امًذي ُيمٜتم٩ امًمّلامسم٦ امعمٓمٚقمسم٦ أمُم٤م امًمٓقامهمٞم٧ مطمل  .4)ومُـ يمّمؼ ومُـ يم٘مٜط، يمٙمٗر
 .مشبدأ امعقامضمٝم٦
هذه مسمٕم٣ امًمّمٗم٤ت امًتل تممٞز بهم٤ مُقمؾك ممم٤ مضمٕمٚف مىدوة يم٘تدي مسف إمٟبمٞم٤ء وامًدمقم٤ة مُـ 
 ومشم٠مصر مسدمققمشف وصمٗم٤مشف ميؾ مُـ امؾتجم٤ب مًدمققمشف ومُـ أول امعتم٠مصريـ مؾحرة مورمققن مطمل مسمٕده
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يقامضف مورمققن مسمٙؾ مؿجم٤مقم٦ ويمٜم٤مفر امًسحرة ويم٘بؾ امًتحدي  رأو مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مًقمطده
موما يمٙقن مُـ امًسحرة أمُم٤م ميؾ ذمًؽ إٓ أن يمٕمٚمٜقا إمؾلامُمٝؿ ومشقميمٚمٝؿ مقمغ الله مُم٘تديـ مذ ذمًؽ 
م٣ َمهُمْٟميِمَٗي اميسَّ َحَرُة ُمؽجَّ دًا َموم٣ُميوا آَمَمَّٛ { : مسمٛقمؾك وهم٤رون ميما مطمٙم٤ الله ذمًؽ مقمٜمٝؿ مذ مؾقرة مـف
َموم٣َل آَمَمُٛتْم َميُه َموْبَل َأْن آَذَن َميُمْ٘م إِمَّٞ ُه َميَم٘بُِمغُمىُم اميَِّذي َمفمَّٙ َمُٚمُ٘م اميسي ْحَر } 01{مزَِربي َهم٣ُروَن َوُمَوَمؽى 
َأَمؾدُّ  َمهَلأَُمومْيَمٔنَّ َأْيِدَيُمْ٘م َوَأْرُمصَمُٙم٘م مَي ْن ِمطَلاٍف َو َٕ َُصمٙي َبمَُّٛمْ٘م ِمد ُمصُذوِع اميمَّْٛخِل َوَميَتْمَٔمُٙمٚنَّ َأيُّ مَٛم٣
َموم٣ُميوا َمين مُّٞ ْم٠مشَِرَك َمفَمع َمَم٣ َمصم٣ءَمٞم٣ ِمََن اْميَبمٝيمَٛم٣ِت َواميَِّذي َمهَمَْرَمٞم٣ َمهم٣ْموِض َمَم٣ َأمَٞم٦ } 31{َمفَذامزًم٣ َوَأْمزَمٗى 
َتمَٛم٣ َمفَمْٙمِٝه ِمََن إِمَّٞ م٣ آَمَمَّٛم٣ مزَِرمزي مَٛم٣ ميَِمْٝمِٕمَٖر َميمَٛم٣ َمطَمْم٣َيم٣َمٞم٣ َوَمَم٣ َأْمىَره ْ} 11{َموم٣ٍض إِمَّٞ َمَ َمسْمِٗضِ َهِذِه اْلَْ َمٝم٣َة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ 
}11{اميسي ْحِر َواللَُّّ َمطْمغٌ َوَأْمزَمٗى 
  .1
أمٟمّم٤ر  مىد يم٘قل مىم٤ئؾ ميمٞػ مشم٠مصر هم١ٓء امًسحرة وامٟم٘مٚبقا مظلال لحمٔم٤ت مُـ أمققان مًمٚمن إمم
 ؟مًمٚخمػ
ومًلإمضم٤مسم٦ مقمغ هذا امًتسم٤ؤل مٟبمل أن همٜم٤ك مقدة مققامُؾ أمصرت مذ امًسحرة مًمٙمٜمٜم٤ ٓ مٟختمٚػ 
هق مُم٤ رأوه مُـ مصبم٤ت مُقمؾك وومىقموف أمُم٤م مـمٖمٞم٤ن مورمققن  أمسدا أن مُـ أهؿ هذه امًمٕقامُؾ
مومٛقمؾك لم يمنح لهؿ مُمٕمٜك امًتقميؾ ولم يبمل لهؿ مشمٗم٤صمٞؾ الإيمان مًمٙمٜمٝؿ مومٝمٛقهم٤ مُـ مشمٕم٤مُمٚف 
ومشمٍموم٤مشف موم٠مقمٚمٜقا امًمٓم٤مقم٦ وامًقٓء وهذا هق مشم٠مصمػ امًم٘دوات امًمّم٤لحم٦ مذ ميؾ زمُم٤ن ومُمٙم٤ن إن 
حرة مُم٤ لم مشمّمٜمٕف امًمٞقم الجم٤مُمٕم٤ت مُقامىػ مُقمؾك أمُم٤م مـمٖمٞم٤ن مورمققن صمٜمٕم٧ مذ مىمٚقب امًس
امعتخمّمّم٦ مذ مىمٚقب امًمٓلاب مومٚمٞم٧ امًدمقم٤ة إمم الله يرامضمٕقن مشمٍموم٤تهؿ ويحسمٜقن مُـ أمٟمٗسمٝؿ 
 .مطتك يم١مصروا مذ مُـ يدمققنهؿ مُم٘تديـ مذ ذمًؽ مسم٠ئمٛم٦ امًدمققة مُـ أمٟبمٞم٤ء ربهؿ
   
 
  
                                                                 






 أمؽمٙوب اميمؼمنمٝم٤ واميمؼهمٝم٤
 
 وصػ اللهمُـ إمؾم٤مًمٞم٥ امًمٜبقيم٦ مذ امًدمققة إمم الله مشمٕم٤مم أمؾمٚقب امًمؽمهمٞم٥ وامًمؽهمٞم٥ ومىد 
وهؿ أئمٛم٦ امًدمققة وامًدمقم٤ة مسم٠نهؿ مُبمنيـ ومُمٜذريـ وامًبمِم٤رة هل امًمؽمهمٞم٥ والإمٟذار هق  رمؾمٚف
 ُمضجَّ ٌم٥ َمزْمَٔد اميرُّ ُمؽِل رُّ ُمؽًلا مَُّ َبممي ِ يَن َوُمَمِٛذِريَن ميَِئلاَّ َيُم٘وَن ميِمٙمَّٛم٣ِس َمفَمع اللِّّ{ : مىم٤ل مشمٕم٤مم امًمؽهمٞم٥
وامًمؽهمٞم٥ مذ دمققمشف مومٛـ   ومًذمًؽ موم٘د امؾتخدم مُقمؾك امًمؽمهمٞم٥ 1}َوَمىم٣َن اّللُّ َمفِزيزًا َمضمِ٘مٝمَ ً
َموم٣َل ُمَوَمؽى ميَِمْٗوِمَِه اْمؽَتِمٔمٝمُٛوا مزِم٣للِّّ َواْصِمػُ وْا إِنَّ إَْرَض للّ ِِّ{ : مُثلا مىقل مُقمؾك مًم٘قمُف امًمؽمهمٞم٥
مورمهبمٝؿ مسم٤لجزاء امًدمٟمٞقي مىبؾ الجزاء إمظروي  2}ِمفَبم٣ِدِه َواْميَمٔم٣ِموَبُم٥ ميِْمُٙمٚتَِّمٗمك َ ُيوِرُمشَمٜم٣ َمَن َيَمُم٣ُء ِمَن ْ
وميم٤ن مُـ امًمؽمهمٞم٥ امًذي امؾتخدمُف مُقمؾك مقمٚمٞف  وهق ورامصم٦ إرض وأن مشمٙقن لهؿ امًمٕم٤مىبم٦
مٛم٣ ًَمهُمٗو َٓ َميُه َموْوٓ ًميَّمٝي { : امًسلام مذ دمققمشف مًمل الخمٓم٤ب وهذا هق مُمٕمٜك مىقمًف مشمٕم٤مم معقمؾك وهم٤رون
موم٢ذا ميم٤ن مُقمؾك ُأمُر .. امًم٘قل امًذي ٓ مظمِقمٟم٦ مومٞف(موم٤مًم٘قل امًمّٚمل هق، 3}ميََّمٔمَّٙ ُه َيَتَذمىَّ ُر َأْو َيَُْمُى
مسم٠ن يم٘قل مًمٗرمققن مىقٓ مًمٞمٜم٤ مومٛـ دومٟف أمطرى مسم٠ن يم٘تدى مسذمًؽ مذ مظمٓم٤مسف وأمُره مسم٤معمٕروف مذ 
وٓ ، امًمٚمل ٓ يثمػ امًمٕزة مسم٤لإمصؿموم٤مًم٘قل ( ،5}َوُمووُميوْا ميِمٙمَّٛم٣ِس ُمضْسمٛم٣ ً{ : ومىد مىم٤ل مشمٕم٤مم، 4)ميلامُف
ومُـ مؿم٠مٟف أن يقمىظ امًم٘مٚم٥ مومٞتذمير ويخمِك مقم٤مىبم٦ .يهمٞم٩ امًمٙمؼيم٤ء امًزائػ امًذي يمٕمٞش مسف امًمٓمٖم٤ة
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مًذمًؽ مقمٚؿ الله مؾبحم٤مٟف مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ميمٞػ يخم٤مـم٥ امًمٓم٤مهمٞم٦ مسم٠مطم٥ أمؾمٚقب ، 1)امًمٓمٖمٞم٤ن
أيم٦ مقمؼة مقمٔمٞمٛم٦ هذه (ومذ، ويتم٘ل مهمْم٥ الله وأمظذه، مًمٕمٚف يمٜتمٝل، وأمؿده مضم٤ذمسمٞم٦ مًمٚم٘مٚقب
ومُع هذا ، ومُقمؾك صمٗقة الله مُـ مظمٚم٘ف إذ ذاك، وهل أّن مورمققن مذ مهم٤يم٦ امًمٕتق والإمؾتمٙبم٤ر
* اْذَهْم٤ إَِمل مهِْرَمفْوَن إِمَّٞ ُه َمؿَمٕى { : يم٘قل مشمٕم٤مم.2)ُأمُر أن ٓ يخم٤مـم٥ مورمققن إٓ مسم٤معلامـمٗم٦ وامًمٚمل
 مُـ امًمٙمٗر وامًمٓمٖمٞم٤ن ومُـ دمٟس امًذمٟقب؟هؾ مًؽ امم أن مشتمٓمٝر ، 3}َمهُمْٗل َهل ميََّك إَِمل َأن َمسَزمىَّى
إذ الخمِمٞم٦ إّمٟما ، موتخم٤موف ومشتم٘مٞف.هؾ مًؽ أن أمقرموؽ مـريؼ رمسؽ ..4}َوَأْهِدَيَك إَِمل َرمزيَك َمهَتْخَمُى{
 . 5موما يمٓمٖك الإمٟسم٤ن ويمٕصي إٓ ّوهق مسمٕمٞد مقـ رمسف .مشمٙقن مسمٕد امعمٕرموم٦
َمهبَِمَ َرْحَْ ٍم٥ مَي َن اللّ ِّ{ : مٚؿمٟمٗمٝؿ مىقمًف مشمٕم٤مم مًسمٞدمٟم٤ محمٛد صّمغ الله مقمٚمٞف ومؾ -أيمْم٤- ومُـ همٜم٤
ميِمَٛم٦ َلُِ ْم َوَميْو ُمىمَٛم٦ َمهّمًٓم٣ َمنمِٙمَٝظ اْميَمْٗمِٙم٤ َٓمَٞمٖمُّّ وْا ِمَْن َمضْوميَِك َمهم٣ْمفُف َمفمُْٛمْٜم َواْمؽَتْمِٕمْٖر َلُِ ْم 
مومؼحمم٦ مُـ الله ( أي. 6}مك ََوَمؾم٣ِوْرُهْم ِمد إَْمَِر َمهم١َِذا َمفَزْمََم٦ َمهَتَومىَّ ْل َمفَمع اّللِّ إِنَّ اللَّّ ُيَِم٤ُّ امظَُْتَومىي مِٙ 
ومًق ميمٜم٧ مومٔم٤ ، مًمٜم٧ لهؿ أي مؾمٝمٚم٧ لهؿ أمظلامىؽ وميثرة امطتمامًؽ ولم مشنع إمًمٞمٝؿ مسم٤مًمٖمْم٥
مهمٚمٞظ امًم٘مٚم٥ ٓمٟمٗمْقا مُـ مطقمًؽ أي مٟمٗروا ومشمٗرمىقا ، يمٕمٜل مضم٤مومٞم٤ دء الخمٚؼ مىمٚمٞؾ آمطتمال
وزّٓتهؿ ومقدم مشتبع مققراتهؿ ، موم٤مًم٘مٚمٞؾ مُـ امًمٕمٓػ مقمغ أمظمٓم٤ء امًمّٜم٤س وهمٗقاتهؿ، 7)مقمٜؽ
ومًمٞس هذا تممٚؼ أو مشزيمٞػ مًمٚحم٘مٞم٘م٦ مسؾ إيمّم٤لهم٤ مسقمضف مطسـ ، مشمّ٘رب امعسم٤موم٦ مسمٞمٜمٜم٤ ومسمٞمٜمٝؿ
 . وأمؾمٚقب يرموع مىم٤مسمٚمٞم٦ امًمّٜم٤س ٓمؾتم٘بم٤ل دمققمشمٜم٤ إمم الله مؾبحم٤مٟف
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ويمِبف ذمًؽ ، وهمٙذا مضمٕؾ مًمل الجم٤مٟم٥ مُـ مُمٔم٤هر رحمم٦ الله مقمغ امًمٜبل صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ
َرُمؽوٌل مَي ْن َأمُٞمِٖسُمْ٘م َمفِزيٌز َمفَمْٙمِٝه َمَم٣ َمفمِٛتُّْم َمضِريٌص َمفَمْٙمُٝم٘م مزِم٣مظُْْم٠ِمَمَِٛمك  َميَمْٗد َمصم٣ءُمىم ْ{ : مىقمًف مشمٕم٤مم
}َرُؤوٌف رَّ ِمضمٝم ٌ
يدل مقمغ ومضقب امؾتمٕمال امًمٚمل وامًرموؼ ومشرك امًمٗمٔم٤مفم٦ وامًمٖمٚمٔم٦ مذ  ممّم٤( .1
اْدُع إِِمل َمؽبِمِٝل َرمزي َك مزِم٣ْلِْ ْمَ٘مِٚم٥ َوامظَْْوِمفَمِٓم٥ اْلَْ َسمَِٛم٥ { : ميما مذ مىقمًف مشمٕم٤مم، 2)امًدمقم٤ء إمم الله مشمٕم٤مم
 . 3} َوَمصم٣ِدْلُِ م مزِم٣ميَّتِي ِهَي َأْمضَسُن إِنَّ َرمزََّك ُهَو َأْمفَمُٙم مزَِمٚن  ََ لَّ َمفن َمؽبِمٝمِِٙه َوُهَو َأْمفَمُٙم مزِم٣مظُْْمَٜتِدين َ
إِمَّٞ م٣ { : موم٘م٤ل، سلام مذ مسمٞم٤مٟفومعّم٤ ميم٤ن مًمل امًم٘قل مًمٞس مقمغ مطسم٤ب الحم٘مٞم٘م٦ زاد مُقمؾك مقمٚمٞف امً
أي أّن امًمٕذاب مقمغ مُـ ميّذب امًرمؾؾ ومشقمم ، 4}َموْد ُأوِمضَي إَِميْمٝمَٛم٣ َأنَّ اْميَمَٔذاَب َمفَمع َمَن َمىذَّ َب َوَمسَوملَّ 
ٓ يمٕمٜل الخمِقمٟم٦ ، أّن امًم٘قة والحسؿ مذ إمًم٘م٤ء ميمٚمٛم٦ الحؼ مذ امًمٕم٘مٞدة( ذمًؽ ومشقمم مقـ الإيمان:
لله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ أن يدمقق إمم مؾبمٞؾ رمسف مسم٤لحمٙمٛم٦ وامعقمقمٔم٦ موم٘د َأمُر الله رمؾقمًف صمغ ا وامًمٗمٔم٤مفم٦:
والحمٙمٛم٦  -ومًمٞس همٜم٤مًؽ مشمٕم٤رض وٓ امظتلاف مسمل امًتقمضمٞمٝم٤ت امًم٘رآمٟمٞم٦ امعتمٕددة -الحسمٜم٦
موم٤مًقمؾمٞمٚم٦ وامًمٓريم٘م٦ إمم امًتبمٚمٞغ .وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ ٓ مدم٤مومٞم٤ن الحسؿ وامًمٗمّؾ مذ مسمٞم٤ن ميمٚمٛم٦ الحؼ
هق مقدم امعداهمٜم٦ مذ مسمٞم٤ن ميمٚمٛم٦ الحؼ ميم٤مُمٚم٦ مذ وامعمٓمٚقب .رء مهمػ مُم٤دة امًتبمٚمٞغ ومُقوقمقف
موم٤لحم٘مٞم٘م٦ آمقتم٘م٤ديم٦ مًمٞس مومٞمٝم٤ .ومقدم امًمٚم٘م٤ء مذ مُمٜتمّػ امًمٓريؼ مذ الحم٘مٞم٘م٦ ذاتهم٤، امًمٕم٘مٞدة
وهمٙذا مٟمٗمٝؿ مًمل امًم٘قل ٓ ميما يمٗمٝمٛف مسمٕض امعمٝزومُمل أمُم٤م ومٖط الجم٤همٚمٞم٦ ، 5)أمٟمّم٤ف مطمٚقل
 .وامًمٕمٚمامٟمٞم٦ وامًمٓم٤مهقت
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ميذمًؽ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ميذمًؽ مذ دمققمشف ومُـ  وأمُم٤ امًمؽهمٞم٥ موم٘د امؾتخدمُف مُقمؾك
موخقف ، 1}إِمَّٞ م٣ َموْد ُأوِمضَي إَِميْمٝمَٛم٣ َأنَّ اْميَمَٔذاَب َمفَمع َمَن َمىذَّ َب َوَمسَوملَّ { : أمُثمٚم٦ ذمًؽ مىقل مُقمؾك
مُقمؾك مورمققن ومىقمُف ومسمل لهؿ أن امًتمٙذيم٥ وامًتقمز مقـ الحؼ مقم٤مىبتف امًمٕذاب وهذا أمؾمٚقب 
 .إمظروي مًمٚمٛخم٤مًمٗمل هدي إمٟبمٞم٤ءمفم٤هر مُـ أمؾم٤مًمٞم٥ امًمؽهمٞم٥ مسم٤مًمٕم٘م٤ب 
  
                                                                 






 أمؽمٙوب الْوار مد دمفوة مَومؽى مفمٙمٝه اميسلام
 
مًمٕمٚقم امًمؽمسقيم٦ الحديثم٦ وامًمٓرق امًمؽمسقيم٦ مُم٤ يسمٛك مسم٤لحقار ا مذ أومٟم٦ إمظمػة مفمٝر مذ
وميثرت مومٞف امًمٙتم٤مسم٤ت وامعم١مًمٗم٤ت امًتل مشمٕتمؼ هذا إمؾمٚقب مُـ أمٟجح أمؾم٤مًمٞم٥ امًمؽمسمٞم٦ الحديثم٦ 
مقم٘دت دورات مشدريبمٞم٦ مًمٚمٛمٕمٚمٛمل وامعرمسمل تحم٧ مُسمٛك الحقار مذ امًمؽمسمٞم٦ ومهمػهم٤ مُـ مسؾ 
دمققة  مٟمّم٥ أمقمٞمٜمٝؿؿ لم يجمٕمٚقا وامًمٕجمٞم٥ مذ ذمًؽ أنه امعسمٛمٞم٤ت امًتل تخدم مٟمٗس امًمٗمٙرة
امؾتخدم هذا  ولم يتم٠مُمٚقا مذ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام امًذي مقمٜمٝم٤ امُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ومهمٗمٚق
مٓمٖم٤ة ومٟجح مذ امًتم٠مصمػ مقمغ مضمٜقده وامعم٘رمسمل مًف مُـ امًسحرة بهذا إمؾمٚقب مذ مُقامضمٝم٦ أمقتك امً
إمؾمٚقب مسؾ إن مورمققن مٟمٗسف امٟم٘مٓع مذ الحقار مُمٕف مطمل أمًزمُف مسم٤لحجم٦ امًم٘م٤مـمٕم٦ وهق يحم٤وره 
َموم٣َل مهِْرَمفْوُن َوَمَم٣ َربُّ { : مىم٤ل مشمٕم٤مممومٗم٘د مُقمؾك امًسمٞمٓرة مقمغ أمقمّم٤مسف ومسدأ يهدد ويتقمقد ميما
َْن َمضْوَميُه َأ َٓ } 11{َربُّ اميسَّ َمََواِت َوا ْٕ َْرِض َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إن ُمىمُٛتم مَُّ وِمومَِٛمك َموم٣َل } 11{اْميَمٔم٣مظََِمك 
َموم٣َل مظِ
ُمُ٘م ا ْٕ َوَّ ميَِمك } 11{َمسْسَتِمُٚمٔوَن 
َموم٣َل إِنَّ َرُمؽوَميُمُ٘م اميَِّذي ُأْرِمؽَل إَِميْمُٝمْ٘م } 11{َموم٣َل َرمزُّ ُمْ٘م َوَربُّ آَمزم٣ئِ
َموم٣َل َميئِِن اتََّ َ ْذَت إَِلِم٣ ً} 11{اْمظَْممِ ِق َوامظَْْمِٕرِب َوَمَم٣ َمزْمٝمَُٛمَٜمَ إِن ُمىمُٛتْم َمسْمِٔمُٗمٙوَن  َموم٣َل َربُّ } 11{مظََْجمُٛوٌن 
موتم٠مُؾ ميمٞػ امؾتخدم مُقمؾك أمؾمٚقب الحقار ومٟجح ، 1}11{َمنْمغِ ي  َٕ َْمصَمَٔمٙمََّٛك ِمََن امظَْْسُجومَِٞمك 
مًدرمضم٦ أن مورمققن معم٤ ومضد أن الحقار ٓ يسمػ مذ صم٤لحف مطم٤ول أن يم٘مٓع الحقار مسمٍمظم٤ت 
امًتمٝديد مسم٤مًسجـ مًمٙل يمٖمٚؼ مسم٤ب الحقار امًذي ميم٤مٟم٧ مومٞف امًمٖمٚبم٦ مًمٚحؼ موما أمطقج دمقم٤ة امًمٞقم إمم 
م٥ امًتم٠مصمػ مسدٓ مُـ آمٟبمٝم٤ر مسما آمؾتمٗم٤دة مُـ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ مـرق الحقار وأمؾم٤مًمٞ
يمٓرمطف امًمٖرمسمٞقن مُـ مٟمٔريم٤ت مذ الحقار وأمؾم٤مًمٞبف وامًتل ٓ مشرمىك إمم مُستقى مدم٤رب إمٟبمٞم٤ء 
                                                                 




ومىد امؾتخدم  امعم١يدة مسقمطل رب امًسماء والله امعستمٕم٤ن أٓ يمٕمٚؿ مُـ مظمٚؼ وهق امًمٚمٓمٞػ الخبمػ
إومم مُرمطمٚم٦  : م٤نموم٘د ميم٤ن مًدمققمشف مُرمطمٚتمُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام الحقار مذ مُرامطؾ دمققمشف 
مسمٜل إهائمٞؾ مُـ مىبمْتف ومُـ امًذل وامعمٝم٤مٟم٦  دمققمشف مورمققن ومىقمُف إمم الله مشمٕم٤مم ومحم٤ومًم٦ تخمٚمٞص
امًتل مقم٤مؿقهم٤ تحم٧ مؾمٚمٓم٤مٟف ومضمؼومشف ومذ هذه امعرمطمٚم٦ ميم٤ن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مومٞما يمٕرض 
مٞمٕم٤ مُـ مطجم٩ مقمغ مورمققن يذمير مورمققن مسبمٕض مٟمٕؿ الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مقمٚمٞف ومقمغ الخمٚؼ جم
مًمٞمٚمٗم٧ مٟمٔره إمم مقمٔمٛم٦ الخم٤مًؼ مؾبحم٤مٟف وميمال مىدرمشف وأن مُم٤ يتمٛتع مسف مورمققن إمٟما هق مُـ الله 
مؾبحم٤مٟف ومسذمًؽ يري مورمققن مٟمٗسف مقمغ مطم٘مٞم٘تمٝم٤ مُـ امًمْمٕػ وامًمٕجز والحم٤مضم٦ امًدائمٛم٦ 
مقما ميم٤ن مقمٚمٞف مُـ امًتقمز وآموتم٘م٤ر إمم مُقمز امًمٜمٕؿ ميمٚمٝم٤ مؾبحم٤مٟف مومٞم٘ر مًف مسم٤مًقمطدامٟمٞم٦ ويمٙػ 
 : حقد مىم٤ل الله مشمٕم٤مم مطمٙم٤يم٦ مقـ مؾمٞدمٟم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ومىد مؾم٠مًف مورمققنوالإمقراض والج
}01{َموم٣َل َرمزُّ مَٛم٣ اميَِّذي َأْمفَمْى ُمىلَّ َشَْ ٍء َمطْمَٙمُٗه ُمشمَّ َهَدى } 11{َموم٣َل َمهَمٚن رَّ مزُّ ُمَ٘مَ َيم٣ ُمَوَمؽى {
وهق ، 3
ف جممٞع مظمٚم٘مضقاب دل مقمغ ميمال همٞمٛمٜم٦ الله مؾبحم٤مٟف مقمغ ميؾ رء ومقمغ مقمٛقم إمطسم٤مٟف مقمغ 
 : م٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مورمققن هلومظمٚؼ الله وآيم٤مشف امًتل مطم٩ به
 .)امًذي مضمٕؾ مًمٙؿ إرض مُمٝدا(مشسقيم٦ إرض  .1
 .)ومؾمٚؽ مًمٙؿ مومٞمٝم٤ مؾبلا(ووع امعسم٤مًؽ وامعسم٤رات مومٞمٝم٤ مسمل الجبم٤ل وإوديم٦  .2
 .)وأمٟزل مُـ امًسماء مُم٤ءا(مٟزول امعمٓر وامًمٖمٞم٨  .3
 .)مُـ مٟبم٤ت مؿتكموم٠مظرمضمٜم٤ مسف أزوامضم٤ (إمظراج امًمٜبم٤ت وامًزرع  .4
 .)إميؾ ورمقم٤يم٦ امعم٤مؿمٞم٦ ميمٚقا وارمققا أمٟمٕم٤مُمٙؿ  .5
مـمٕم٦ راوغ مورمققن مُقمؾك وبهم٧ موتمٝدد ومسمٕد أن ذمير لهؿ هذه الحجم٩ وامًمؼاهمل امًم٘م٤
 .ومشقمقد
                                                                 




وأمُم٤ امعرمطمٚم٦ امًثم٤مٟمٞم٦ مومٝل مُرمطمٚم٦ امًبلاء امًمٕمٔمٞؿ امًتل مقم٤مؿمٝم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مسمٜل  
ومذ هذه امعرمطمٚم٦ ميم٤ن أمؾمٚقب الحقار مطم٤ضا مذ ميثمػ ميمٛـ الحم٤ٓت موم٘د مطم٤ور  إهائمٞؾ
مُقمؾك مسمل إهائمٞؾ مطمل مقمٚبدو امًمٕجؾ ومطم٤ورهؿ مطمل مىم٤مًق إمٟم٤ معدرميقن ومطم٤ورهؿ مذ 
 .مُقامىػ مقديدة 
هق أن مٟذمير أمؾمٚقب مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام وهق  وامًذي يمٕمٞمٞمٜم٤ مذ مُـ هذا ميمٚف مذ هذا إمُر 
مذ مشذميمػهؿ مسمٜمٕؿ الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مقمٚمٞمٝؿ وهذا  مُم٦ مقمغ ديـ الله يدمقق مىقمُف إمم آمؾتم٘م٤
يقوح امقتماد مُقمؾك مقمٚمٞف وامًسلام مقمغ أمؾمٚقب الحقار مذ أميثر مُـ مُرمطمٚم٦ مُـ مُرامطؾ 
دمققمشف ٕن الحقار هق امًذي يقمًد امًم٘مٜم٤مقم٤ت مقمٜد امعدمققيـ وهذا مُم٤ يحتم٤مضف امًدامقمٞم٦ مًمٞقصؾ 
أمُر الله بهم٤ مذ امًدمققة مطمل مىم٤ل وهق أصدق  مومٙرمشف مُـ أمىمٍ مـريؼ وهذا مُـ الحمٙمٛم٦ امًتل
ومىد  )ادع إمم مؾبمٞؾ رمسؽ مسم٤لحمٙمٛم٦ وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ ومضم٤دلهؿ مسم٤مًتل هل أمطسـ(امًم٘م٤ئمٚمل 
مشمْمٛمٜم٧ هذه أيم٦ امًتمٜبمٞف مقمغ أمؾمٚقب الحقار مُـ مضم٤مٟبمل الجم٤مٟم٥ إول أن الحقار يدل مقمغ 
سـ هل الحقار الإيجم٤بي امًذي الحمٙمٛم٦ وهق مُـ مُم٘تمْمٞم٤تهم٤ وامًثم٤ني أن امعجم٤دمًم٦ مسم٤مًتل هل أمط
يمْع امًمٜم٘م٤ط مقمغ الحروف ويم٘مٜع الخمّؿ مسم٤لحؼ امًقاوح ومؾمٞم٠تي مُزيد مسمٞم٤ن معمٕمٜك هذه أيم٦ مذ 







 أمؽمٙوب امظومفمٓم٥ وامظجم٣دميم٥ مزم٣ميتي هي أمضسن
 
امًمٜحؾ مقمغ هذا إمؾمٚقب وأمُر مسف مٟبمٞف مٟص الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مذ ميتم٤مسف امًمٙريؿ مذ مؾقرة 
اْدُع إِِمل َمؽبِمِٝل َرمزيَك {  : محمٛدا صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مذ دمققمشف ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم مذ مؾقرة امًمٜحؾ
ْمَ٘مِٚم٥ َوامظَْْوِمفَمِٓم٥ اْلَْ َسمَِٛم٥ َوَمصم٣ِدْلُِ م مزِم٣ميَّتِي ِهَي َأْمضَسُن إِنَّ َرمزََّك ُهَو َأْمفَمُٙم مزَِمٚن  ََ لَّ َمفن 
َمؽبِمٝمِِٙه مزِم٣ْلِْ
أي مًمٞمٙـ دمقم٤ئؽ مًمٚخمٚؼ مُسمٚمٛمٝؿ (( : مىم٤ل امًسمٕدي رحمف الله، 1}َوُهَو َأْمفَمُٙم مزِم٣مظُْْمَٜتِدين َ
: أي  )مسم٤لحمٙمٛم٦( وميم٤مورهؿ إمم مؾبمٞؾ رمسؽ امعستم٘مٞؿ امعمِتمٛؾ مقمغ امًمٕمٚؿ امًمٜم٤موع وامًمٕمٛؾ امًمّم٤مًح
مٝؾ ومُـ الحمٙمٛم٦ امًدمققة مسم٤مًمٕمٚؿ ٓ مسم٤لج ميؾ أ مطد مقمغ مطسم٥ مطم٤مًف ومومٝمٛف ومىبقمًف وامٟم٘مٞم٤ده
وامًبدأة مسم٤ٕهؿ موم٤ٕهؿ ومسم٤ٕمىرب مًلإذهم٤ن وامًمٗمٝؿ ومسما يمٙقن مىبقمًف أمشؿ ومسم٤مًرموؼ وامًمٚمل موم٢ن 
امٟم٘م٤د مسم٤لحمٙمٛم٦ وإٓ مومٞمٜتم٘ؾ مُمٕف إمم امًدمققة مسم٤معقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ وهق إمُر وامًمٜمٝل امعم٘رون 
 .2 ))مسم٤مًمؽمهمٞم٥ وامًمؽهمٞم٥
 :موم٘د مسمٞمٜم٧ أيم٦ امًمٙريمٛم٦ أن امًدمققة إمم الله مشمٙقن مسثلامصم٦ أمُقر وهل
وهل أهؿ امًثلامصم٦ مسؾ هل رأس إمُر موم٤مًدامقمٞم٦ الحمٙمٞؿ مُثؾ امًمٓبمٞم٥ امعم٤هر  مزم٣لْم٘مٚم٥: أوٓ
امًذي يمٕرف امًمٕلاج امًمٜم٤مضع ويمٕرف مًمٙؾ مطم٤ل مُم٤ يمٜم٤مؾبمٝم٤ ومًمٙؾ مُدمقق مُم٤ يمّمٚح مًف موم٤لحمٙمٛم٦ 
هل الإصم٤مسم٦ مذ امًم٘قل والإمضم٤دة مذ امًمٕمٛؾ ومًذمًؽ موم٘د امُتدح الله مشمٕم٤مم أهؾ الحمٙمٛم٦ 
 ) ومُـ يم١ت الحمٙمٛم٦ موم٘د أوتي مظمػا ميثمػا ( ووصمٗمٝؿ مسم٤لخمػيم٦ موم٘م٤ل
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، هل مشمٚؽ امًّتقمضمٞمٝم٤ت الإلهّمٞم٦ : وامعم٘مّقد مسم٤معقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ امظومفمٓم٥ الْسمٛم٥: مشم٣مٞمٝم٣ 
مًمٞم١ّمصر ، امًتل يسديهم٤ امًّدامقمٞم٦ إمم امعدمقّقيـ، والإرمؿم٤دات امًّرّمسم٤مّٟمٞم٦ امًمّٜم٤مسمٕم٦ مُـ امعحم٤وٓت امًم٘قمًّمٞم٦
وآهتداء إمم امًّمٓريؼ ، وامًّتمٚبمٞم٦ مًمٜداء الخمػ، مًلامؾتجم٤مسم٦ مًدمققة الحّؼ ، مومٞمٝؿ مشم٠مصمػا مقمٛمٞم٘م٤
، ومشمّٗتح إذهم٤ن، ومشرّج امًمّٜمٗقس، وهل مُـ امًمٕقامُؾ وإمؾم٤مًمٞم٥ امًتل تهّز امًم٘مٚقب، امعستم٘مٞؿ
ومشقّمضف امعمٞقل مٟحق الهدايم٦ ، وتهمٞم٩ امعمِم٤مقر، ومشثمػ امًمٕقامـػ، ومشبّمٚؾ إمضمٗم٤ن، ومشدمُع امًمٕمٞقن
ومطتمّٛمٞم٦ محم٤مؾبتف إيّم٤ه أمُم٤م ، ضرورة مُرامىبم٦ الله مًفومسم٤معقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ يمِمٕر الإمٟسم٤ن مس، والخمػ
ويخم٤ف مقم٘م٤مسف مذ امًّنّ ، مومٞخمِم٤ه مذ ميّؾ مُسم٤مقمٞف مطرميم٦ ومؾمٙقمٟم٤، أمطمٙؿ الحم٤ميمٛمل يقم امًم٘مٞم٤مُم٦
، ويّتم٘ل مقذامسف امًذي مؾمٞحّؾ مذ مؾم٤مطم٦ امعخم٤مًمٗمل امًذيـ مُرمىقا مقـ ديـ الله مشمٕم٤مم، وامًمٕمٚـ
ّٕنهم٤ مُـ ، مشمٗتم٘ر إمم امعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ مسؾ ٓ مسّد مُمٜمٝم٤موم٤مًّدمققة إمم الله مشمٕم٤مم . ومظرمضقا مقـ مُمٜمٝجف
مًتحّبم٥ إمًمٞمٝم٤ الخمػ ومشقّمضمٝمٝم٤ مٟحق ، إمؾم٤مًمٞم٥ الحمٙمٞمٛم٦ امًتل مشّتجف دائما إمم هدايم٦ امًم٘مٚقب
وذمًؽ يمٙقن ، ومشمٕرومٝم٤ مقـ ميّؾ مُم٤ يم١ّدي إمم امعمٝم٤مًؽ وأموم٤ت، امًّسمٕم٤دة ومشمّٜمٗر مقمٜمٝم٤ امًّمنّ 
ّٕن همٜم٤ك ، مسم٤لحسمٜم٦ "امعقمقمٔم٦  "ومًذمًؽ وصمٗم٧ ، والإمهراء، وامًّمؽمهمٞم٥، وامًّمٚمل، مسم٤مًّرموؼ
وٓ ، وٓ مشمٗتح مُمٖم٤مًمٞؼ امًم٘مٚقب، امًتل ٓ مشم١ّمصر مذ امًمّٜمٗقس وٓ مشستمٛمٞمٚمٝم٤، امعقمقمٔم٦ امًّسّمٞئم٦
ّٕنهم٤ ، مسؾ مُم٤ مشمٗسده أميثر ممّم٤ مشمّمٚحف، وٓ مشتمّٛمِك مُع امًمٕم٘قل امًّسمٚمٞمٛم٦، مشمّمٖل إمًمٞمٝم٤ أذان
امًذي يسّد مـريؼ ، ثؾ هذا إمؾمٚقب امًمٕم٘مٞؿمومٕمغ امًّدامقل أن يتجمّٜم٥ مُ، مًمٞسم٧ مُقمقمٔم٦ مطسمٜم٦
وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ هل امًتل مشدمظؾ إمم . ويمٖمٚؼ مٟم٤موذة امًمّٜجم٤ح مقمغ امعدمقّقيـ، الخمػ مقمغ امًمّٜم٤س
وٓ مسمٗمْح  ، ٓ مسم٤مًزمضر وامًتم٠مٟمٞم٥ مذ مهمػ مُقمضم٥ ، ومشتمٕمٛؼ امعمِم٤مقر مسمٚمٓػ ، امًم٘مٚقب مسرموؼ
قمقمٔم٦ ميثمػًا مُم٤ يهدي امًم٘مٚقب موم٢ن امًرموؼ مذ امع .إمظمٓم٤ء امًتل مىد مشم٘ع مقـ مضمٝؾ أو مطسـ مٟمٞم٦
 . ويم٠تي مسخمػ مُـ امًزمضر وامًتم٠مٟمٞم٥ وامًتقمسمٞخ ، ويم١مًػ امًم٘مٚقب امًمٜم٤مورة ، امًمِم٤ردة
أمؾمٚقب امعجم٤دمًم٦ مسم٤مًتل هل أمطسـ وهل إدّمًم٦ امًمٙلامُّمٞم٦   امظجم٣دميم٥ مزم٣ميتي هي أمضسن: مشم٣ميثم٣ 
وذمًؽ ، لإموحم٤مُمٝؿ وإمؾمٙم٤تهؿ، امًّدامُمٖم٦ امًتل يستمٕرومٝم٤ امًّدامقمٞم٦ مقمٜد مُقامضمٝم٦ امعخم٤مًمٗمل




مطتك ٓ مشمِمٕر  ، وهل ٓ مشمٜزل مقـ امًرأي امًذي مشداموع مقمٜف إٓ مسم٤مًرموؼ ، ميمؼيم٤ؤهم٤ ومقمٜم٤دهم٤
مًتمٜم٤زل موتمٕتمؼ ا ، وهمقم٤ن مُم٤ تختمٚط مقمغ امًمٜمٗس مىمٞمٛم٦ امًرأي ومىمٞمٛتمٝم٤ هل مقمٜد امًمٜم٤س ، مسم٤لهزيمٛم٦
والجدل مسم٤لحسمٜك هق امًذي يمٓم٤مُـ مُـ هذه  .مقـ امًرأي مشمٜم٤زًٓ مقـ همٞبتمٝم٤ وامطمؽامُمٝم٤ وميمٞم٤نهم٤
وأن امًدامقل ٓيم٘مّد إٓ  ، ومىمٞمٛتف ميريمٛم٦ ، ويمِمٕر امعجم٤دل أن ذامشف مُمّقمٟم٦ ، امًمٙمؼيم٤ء الحسم٤مؾم٦
وهزيمٛم٦  ٓ مذ مؾبمٞؾ ذامشف ومٟمٍة رأيف ، مذ مؾبمٞؾ الله .وآهتداء إمًمٞمٝم٤ ، ميمِػ الحم٘مٞم٘م٦ مذ ذاتهم٤
 .امًرأي أمظر
أن ميؾ مُـ يم٘قم مُم٘م٤مًُم٤ مُـ مُم٘م٤مُم٤ت امًرمؾقل صمغ الله  ومطلاصم٥ هذه إمؽم٣ميمٝم٤ اميثلامشم٥ 
 : مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مذ إرمؿم٤د امعسمٚمٛمل أو مؾمٞم٤مؾتمٝؿ يجم٥ مقمٚمٞف أن يمٙقن مؾم٤مًمًٙم٤ مًمٚمٓرائؼ امًثلاث 
 وإٓ ميم٤ن مُمٜمٍموًم٤ مقـ أداب ، وامعجم٤دمًم٦ مسم٤مًتل هل أمطسـ، وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ ، الحمٙمٛم٦
ومًذمًؽ موم٘د امؾتخدم مُقمؾك مذ دمققمشف  الإمؾلامُمٞم٦ ومهمػ مظمٚمٞؼ مسما هق مومٞف مُـ مؾمٞم٤مؾم٦ إّمُم٦
وامعجم٤دمًم٦ مسم٤مًتل هل أمطسـ رمهؿ محم٤وٓت مورمققن  مًمٗرمققن أمؾمٚقب الحمٙمٛم٦ وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦
آمؾتمٗزازيم٦ ومحم٤رمستف امًمٍيحم٦ مًمٚدمققة إٓ أن ميؾ ذمًؽ لم يمٖمػ مذ أمؾمٚقب مُقمؾك ولم يجمٕمٚف 
إمم امعقامضمٝم٦ مسؾ امؾتمٛر مذ دمققمشف مسم٤معقمقمٔم٦ موم٤مؾتمال امًم٘مٚقب وميسم٥ إمٟمّم٤ر وهذه دمققة  يمٚجم٠
سيحم٦ مًمٚمٛتمٕجمٚمل مذ امًدمققة امًذيـ مىدمُقا أمؾمٚقب امعقامضمٝم٦ وامعمّم٤دمُم٦ مقمغ أمؾمٚقب الحمٙمٛم٦ 
وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ موم٠ضوا مسم٤مًدمققة أميثر ممم٤ مظدمُقهم٤ دمققة سيحم٦ لهؿ أن يمٕقدا إمم مُمٜمٝم٩ 
مسم٤لحمٙمٛم٦ وامعقمقمٔم٦ الحسمٜم٦ وأن يمؽميقا امًتمٕجؾ امًذي رمسما يجر إمم مؾمٗؽ دمُم٤ء  إمٟبمٞم٤ء مذ امًدمققة
مًق صمؼمٟم٤ مقمٚمٞمٝم٤ ودمققمٟم٤هم٤ ٓمؾتجم٤مسم٧ وٓمٟم٧ مًمٚحؼ مومٛـ ميم٤ن يتقمىع أن امُرأت مورمققن امًذي 
مومٕؾ مُم٤ مومٕؾ مُع مُقمؾك مؾقف مشتبع مُقمؾك وهل أمىرب امًمٜم٤س إمم مورمققن ميؾ ذمًؽ مُـ آمصم٤ر 
 .سمٜم٦ امًدمققة امعبم٤رميم٦ مسم٤لحمٙمٛم٦ وامعقمقمٔم٦ الح
 : مٞمَذج مَن الْم٘مٚم٥ مد دمفوة مَومؽى مفمٙمٝه اميسلام
مذ  مُـ مُقامىػ مُقمؾك امًتل مشدل مقمغ الحمٙمٛم٦ امصمٜمل ملومًمٜذمير مقمغ مؾبمٞؾ امعثم٤ل مسمٛقمىمٗ 




معم٤ رأى مُقمؾك أن مورمققن مسدأ  1}َٕ َْمصَمَٔمٙمََّٛك ِمََن امظَْْسُجومِٞمك َ َموم٣َل َميئِِن اتََّ َ ْذَت إَِلًِم٣ َمنْمغِ ي{ : مشمٕم٤مم
يخرج إمم امًتمٝديد ويتمٝرب مُـ امعمٜم٤مفرة رأى أن مُـ الحمٙمٛم٦ أن يدير هق ميذمًؽ دموم٦ الحقار إمم 
 { : مُم٤ يجمٕؾ مورمققن يتمٗم٤مقؾ مُمٕف مذ زمُـ ميم٤ن امًمٜم٤س مومٞف يتمٜم٤موسقن مذ امًسحر ويتمٗمٜقن مومٞف موم٘م٤ل
ِمصْئُتَك مزَِمًْ ٍء مَُّ بِمك ٍَموم٣َل َأَوَميْو 
ومومٕلا مٟز مورمققن مُم٤ ميم٤ن يتمٝدد مسف مُقمؾك مُـ امًسجـ ومسدأ  2} 
َموم٣َل {يتجم٤وب مُمٕف مسمِمٙؾ هيع ٕمٟف ومضد أن مُقمؾك موتح مًف مسم٤مسم٤ مًمٞس مذ صم٤لحف موم٘م٤ل مسنمقم٦ 
 . 3 }َمهْمِٟت مزِِه إِن ُمىمَٛم٦ ِمََن اميمَِّ م٣ِدِمومك َ
وهمٙذا بهذه الحمٙمٛم٦ امؾتمٓم٤ع مُقمؾك أن يمٛتص امٟمٗمٕم٤ل مورمققن ويمٙسم٥ مورصم٦ أمظرى   
مُـ امعقامىػ امًتل مشدل مقمغ الحمٙمٛم٦ أمُم٤ امعقمىػ امًثم٤ني مًمٞمٕرض دمققمشف مقمغ مورمققن ومىقمُف و
معم٤ مؾم٠مًف امًسحرة مُـ يبدأ أوٓ مٟحـ  مومٝق مُم٤ مطدث وامعقمقمٔم٦ امًتل امؾتخدمُمٝم٤ مُقمؾك مذ دمققمشف
وهذا يدل مقمغ مطمٙمٛتف مومٝق يريد أن يرى مُم٤ مًديهؿ أوٓ مصؿ يمٔمٝر أم أمٟم٧ موم٘م٤ل لهؿ مسؾ أمٟتؿ ٕمٟف 
مُم٤ مقمٜده مُـ امعمٕجزة امًرمسم٤مٟمٞم٦ ويهزم مطمٞمٚمٝؿ ومُمٙرهؿ مىم٤ل مشمٕم٤مم مطم٤ميمٞم٤ هذا امعقمىػ مذ مؾقرة 
إِمََّ م٣ َموم٣ُميوْا َيم٣ ُمَوَمؽى إِمََّ م٣ َأن ُمسْمِٙمَٗي و َ} 133{َموم٣َل َمَٞمْٔم َوَإمَّٞ ُمْ٘م مظََِن امظَُْمٗرَّ مزَِمك {  : مىم٤ل مشمٕم٤ممإمقراف 
َموم٣َل َأْميُمْٗوْا َمهَمٙمََّ َأْميَمْٗوْا َمؽَحُروْا َأْمفُمكَ اميمَّٛم٣ِس َواْمؽَمؼْ َهُبوُهْم َوَمصم٣ءوا } 133{َأن مَُّٞم٘وَن َمْٞحُن امظُْْمِٙمَٗمك 
} 133{َوَأْوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َأْن َأْميِق َمفَمِم٣َك َمهم١َِذا ِهَي َمسْمَٙمُٗف َمَم٣ َيْمٟمهُِم٘وَن } 133{مزِِسْحٍر َمفمِٓمٍٝم 
 . 4}133{َمهُمٕمُِٙبوْا ُهمَٛم٣ميَِك َوامَٞمَٗمُٙبوْا َصم٣ِمنِريَن } 133{َوَموَع اْلَْ قُّ َوَمزَمَْل َمَم٣ َمىم٣ُمٞوْا َيْمَٔمُٚمٙوَن مه َ
ومًق مشتبمٕمٜم٤ الحمٙمٛم٦ مذ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مًقمضدمٟم٤ امًمٕديد مُـ امعقامىػ ومًمٙـ أمشمٞمٜم٤ 
 .مسمٛثم٤مًمل مًمٚتقومٞح ٓ مًمٚحمٍ والله مُـ وراء امًم٘مّد 
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  : تممٜمٝد
إن مُـ إهداف إمؾم٤مؾمٞم٦ مُـ ذمير مىمّص إمٟبمٞم٤ء مذ امًم٘رآن امًمٙريؿ أمظذ امًمٕمٔم٦ وامًمٕمؼة 
امًمٙريؿ ومسمل امًمٖم٤يم٦ مُـ ذمًؽ ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم مذ  امًم٘رآنومًذمًؽ موم٘د مىص الله مقمٚمٞمٜم٤ مىمّمّمٝؿ مذ 
َميَمْٗد َمىم٣َن ِمد َموَمِِمِِمْٜم ِمفْمػَ ٌة  ٕي ُْوِمر إَميَْبم٣ِب َمَم٣ َمىم٣َن َمضِديثًم٣ ُيْمَٖمؼَى َوَميـمِ٘ن { : آمظر مؾقرة يقمؾػ
موبمل مًمٜم٤ مؾبحم٤مٟف ، }َمسْمِِديَق اميَِّذي َمزْمكَ َيَدْيِه َوَمسْمِٖمِمَٝل ُمىلَّ َشَْ ٍء َوُهًدى َوَرْحَْ ًم٥ مييَمْٗوٍم ُيْم٠ِمَمُٛون َ
امعختمٚم٘م٦ ومًمٙمٜمٝم٤ مُمّدمىم٦ ومُمٓم٤مسم٘م٦ مًمٚقامىع ومشمٕم٤مم أن هذه امًم٘مّص لم مشمٙـ مُـ إمطم٤ديم٨ 
مىم٤ل الإمُم٤م امًمِقميم٤ني  امًمّحمٞحم٦ وامًم٘مٚقب امًقامقمٞم٦ مًتمٙقن مقمؼة يمٕتمؼ بهم٤ أصحم٤ب امًمٕم٘قل
أى مىمّص امًرمؾؾ ومُـ مسمٕثقا   مًم٘د ميم٤ن مذ مىمّمّمٝؿ" : رحمف الله مشمٕم٤مم مذ مشمٗسمػ هذه أيم٦
وامًمٕمؼة امًمٗمٙرة   مقمؼة ٕومز إمًبم٤ب  مُـ إمُؿ أو مر مىمّص يقمؾػ وإمظقمشف وأمسمٞف ؿإمًمٞمٝ
وامًبمّمػة امعخمٚمّم٦ مُـ الجمٝؾ والحمػة ومىمٞؾ هك مٟقع مُـ آمقتبم٤ر وهك امًمٕبقر مُـ امًمٓرف 
امعمٕمٚقم إمم امًمٓرف امعجمٝقل وأومًقا إمًبم٤ب هؿ ذوو امًمٕم٘قل امًسمٚمٞمٛم٦ امًذيـ يمٕتمؼون مسمٕم٘قلهؿ 
ات مومٞدرون مُم٤ مومٞف مُمّم٤مًح ديمٜمٝؿ وإمٟما ميم٤ن هذا امًم٘مّص مقمؼة معم٤ امؿتمٛؾ مقمٚمٞف مُـ الإمظبم٤ر
ومسمل امًرمؾؾ امًذيـ مىص مطديثمٝؿ  صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ امعمٓم٤مسم٘م٦ مًمٚقامىع مُع مسمٕد امعدة مسمل امًمٜبك
مُم٤ ميم٤ن   بم٤رهؿم٠مظلم يمٓمٚع مقمغ أمظبم٤رهؿ وٓ امشمّؾ مسومُمٜمٝؿ يقمؾػ وإمظقمشف وأمسقه مُع ميقمٟف 
أى مُم٤ ميم٤ن هذا امعم٘مّقص امًذى يدل مقمٚمٞف ذمير امًم٘مّص وهق امًم٘رآن امعمِتمٛؾ   مطديثم٤ يمٗمؽى
أى مُم٤ مىبمٚف مُـ امًمٙتم٥ امعمٜزمًم٦ ميم٤مًتقراة   ومًمٙـ مشمّديؼ امًذي مسمل يديف  مقمغ ذمًؽ مطديثم٤ يمٗمؽى
مقمغ أمٟف مظمؼ مُبتدأ محذوف أى هق مشمّديؼ ومشمٗمّمٞؾ   مشمّديؼ  والإمٟجمٞؾ وامًزمسقر ومىرئ مسرموع
حتم٤مضم٦ إمم مشمٗمّمٞمٚمٝم٤ ٕن الله مؾبحم٤مٟف لم يمٗرط مر امًمٙتم٤ب مُـ ميؾ مؿئ مُـ امًمنائع امعجمٛمٚم٦ امع
مؿئ ومىمٞؾ مشمٗمّمٞؾ ميؾ مؿئ مُـ مىمّم٦ يقمؾػ مُع إمظقمشف وأمسمٞف مىمٞؾ ومًمٞس امعراد مسف مُم٤ يم٘تمْمٞف 
مر امًدمٟمٞم٤ يهتدى مسف ميؾ مُـ   وهدى  إمًمٞمٝم٤ يم١ولمُـ امًمٕمٛقم مسؾ امعراد مسف إصقل وامًم٘قامٟمل ومُم٤ 
ؿ الله بهم٤ مقبم٤ده امًمٕم٤مُمٚمل مسما مومٞف ذط الإيمان امًمّحمٞح مر أمظرة يرمط  ورحمم٦  أراد الله هدايتف




وذائمٕف ومىدره وأمُم٤ مُـ مقداهؿ مولا يمٜتمٗع مسف وٓ يهتدى مسما امؿتمٛؾ مقمٚمٞف مُـ الهدى مولا 
 .1 امٟتمٝك ميلامُف رحمف الله "يستحؼ مُم٤ يستحم٘قمٟف
ومظمّمّم٧ هذا امًبم٤ب مًذمير مققامُؾ امًمٜجم٤ح مذ امًرمؾم٤مًم٦  هذمًؽ مذ مُم٘دمُم٦ هذ ومىد مسمٞمٜم٧
 ،امًمٙريؿ امًم٘رآنمًمٜستمٗمٞد مُمٜمٝم٤ ومًمٜحم٘ؼ الهدف مُـ هد امًم٘مّص مذ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام 
وٓ أزمقؿ أني مىد مطمٍت جممٞع امًمٕقامُؾ ومًمٙـ مُم٤ ميم٤ن مفم٤هرا مُمٜمٝم٤ وواوحم٤ مًمٕؾ الله أن يمٜمٗمٕمٜم٤ 
  .بهم٤ 
  
                                                                 








مسدايم٦ ومىبؾ أن مٟذمير إمظذ مسم٤ٕمؾبم٤ب ميمٕم٤مُؾ مُـ مققامُؾ امًمٜجم٤ح مذ دمققة مُقمؾك مقمٚمٞف 
امًسلام يجم٥ أن مٟقوح ومٟبمل مسم٠ن أمؾبم٤ب امًمٜجم٤ح مشمٜم٘سؿ إمم مىسمٛمل إمؾبم٤ب امعمٕمٜقيم٦ وهل 
امًتقميؾ  مٛمٜمٝم٤م٦ ميذمًؽ موم٠مُم٤ إمؾبم٤ب امعمٕمٜقيم٦ موإهؿ مصؿ إمؾبم٤ب امعم٤ديم٦ وهل مُمٓمٚقمسم٦ ومُمٝمٛ
مقمغ الله مشمٕم٤مم وامًثم٘م٦ مسم٤مًمٜمٍ وامًدمقم٤ء وهذه مًمٞسم٧ مُم٘مّقدة مذ هذا امًمٗمّؾ ومؾمٞم٠تي امًمٙلام 
 مسم٤ٕمؾبم٤ب موم٤ٕمظذمقمٜمٝم٤ مذ امًمٗمّقل امًم٘م٤دمُم٦ وإمٟما امعم٘مّقد همٜم٤ هق إمؾبم٤ب امعم٤ديم٦ امًمٔم٤هرة 
موم٤لله مؾمٜم٦ مُـ مؾمٜـ الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم امًتل ٓ مشتمٖمػ وٓ مشتبدل وٓ مشتمٜم٤مر مُع امًتقميؾ  امعم٤ديم٦
مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم هق امًذي مظمٚؼ إمؾبم٤ب وامعسببم٤ت ومًق أراد مؿمٞئم٤ موم٢مٟما يم٘قل مًف ميـ مومٞمٙقن 
 امعم٤ديم٦ وامعمٕمٜقيم٦ومًمٙمٜف أراد أن يتمٕبد الخمٚؼ مسبذل إمؾبم٤ب 
ٓ مؿؽ أن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام أمظذ ميمٖمػه مُـ إمٟبمٞم٤ء بهذه امًسمٜم٦ امًرمسم٤مٟمٞم٦ مذ مسذل 
 : مُم٤يمك إمؾبم٤ب وإمُثمٚم٦ مقمغ ذمًؽ ميثمػة مومٛمٜمٝم٤ 
أمٟف مـمٚم٥ مُم١ازرة أمظمٞف هم٤رون موم٤لإمٟسم٤ن يحتم٤ج إمم إمظقامٟف ٓ يستمٖمٜل مقـ أمظريـ  -أ 
صقرة مُـ صقر مسذل إمؾبم٤ب  موم٤ٓمؾتمٕم٤مٟم٦ مسم٤معخمٚقق مذ مُم٤ يم٘در مقمٚمٞف ومـمٚم٥ امًمٜمٍة والحمايم٦
امًتل مطرص مقمٚمٞمٝم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ٕن مُقمؾك ميمٚػ مسم٤مًذهم٤ب إمم مـم٤مهمٞم٦ زمُم٤مٟف مورمققن 
مُـ يم٘م٤مؾمٛف ويمِم٤رميف هذا الهؿ وممم٤ يدل مقمغ مؾلامُم٦ هذه امًمٗمٙرة وصقابهم٤ أن مومٝق مسحم٤مضم٦ إمم 
أمٟف  الإمضم٤مسم٦الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم لم يمٜمٙر مقمغ مُقمؾك هذا امًمٓمٚم٥ مسؾ أمضم٤مسف إمًمٞف ومقلاوة مقمغ 
ومًذمًؽ موم٘د ذمير مسمٕض امًمٕمٚماء أمٟف مًمٞس همٜم٤ك أخ  أومطك إمم هم٤رون مًمٞمٙقن مٟبمٞم٤ مُمٙمٚمٗم٤ مسم٤مًرمؾم٤مًم٦
 : مىم٤ل مشمٕم٤مم ممم٤ مومٕمٚف مُقمؾك لهم٤رون موم٘د صم٤ر مٟبمٞم٤ مسمؼميم٦ مؾم١امًفمُـ مقمغ أمظمٞف مسمٛمٜم٦ أمقمٔؿ 




إِمََّٞك ُمىمَٛم٦ مزِمَٛم٣ } 11{َوَمْٞذُمىَرَك َمىثِمغًا } 11{َمىْي ُمَٞسبيَحَك َمىثِمغًا } 11{َوَأْشِِ ْمىُه ِمد َأْمَِري } 31{
 .1}11{َموم٣َل َموْد ُأومسِمَٝم٦ ُمؽْم٠َميَك َيم٣ ُمَوَمؽى } 11{َمزِمِمغًا 
صقرة أمظرى وهل مـمٚم٥ مُقمؾك مُـ رمسف أن يحمٚؾ مقم٘دة مًسم٤مٟف موم٘د ميم٤ن مُقمؾك مومٞف  -ب  
أم أمٟم٤ مظمػ مُـ هذا امًذي هق مُمٝمل (مًثمٖم٦ مذ مًسم٤مٟف ومًذمًؽ ميم٤ن مُـ جممٚم٦ مُم٤ مقم٤مسف مورمققن أن مىم٤ل 
 : مٚم٥ مُقمؾك مُـ رمسف أن يحمٚؾ مقم٘دة مًسم٤مٟف ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم مطم٤ميمٞم٤ ذمًؽ مقمٜفمومٓ)وٓ يمٙم٤د يبمل
}11{َيْمَٖمُٗمٜوا َموْوِمر } 11{َواْمضُمْٙل ُمفْمَٗدًة مَي ن مييَسم٣ِني {
دمًمٞؾ مقمغ إيمان مُقمؾك ومىمٜم٤مقتف  وهذا، 2
مسم٠هممٞم٦ امًمٚسم٤ن مذ امًدمققة وأمٟف مُـ إمؾبم٤ب امعمٓمٚقب مسذلهم٤ لإيمّم٤ل امًدمققة وامًتبمٚمٞغ موم٤مًمٚسم٤ن 
 .مٞتف مذ مُثؾ هذا امعم٘م٤مهمهق ومؾمٞمٚم٦ امًبمٞم٤ن ومًف أ
صقرة أمظرى مُـ صقر مسذل إمؾبم٤ب مطمل ميم٤ن مورمققن مىد لحؼ مسمٛقمؾك ومُـ مُمٕف  -ج 
مًمٕدو مُـ مظمٚمٗمٝؿ موم٠مُره الله مشمٕم٤مم أن يضرب مسمٕمّم٤ه امًبحر مًمٞم٘تمٚمٝؿ وصم٤ر امًبحر أمُم٤مُمٝؿ وا
َمهَمْٟوَمضْمٝمَٛم٣ إَِمل ُمَوَمؽى َأِن اْضِْ ب { : مومٞمٜمٗمٚؼ امًبحر مًمٞمٙقن مـريم٘م٤ يم٤مسسم٤ مًمٞمٜجق مُقمؾك ومُـ مُمٕف
} 11{َوَأْزَميْمٖمَٛم٣ َمشمَّ ا ْٔ َمطِريَن } 11{مزي َمَٔمِم٣َك اْميَبْحَر َمهم٣مَٞمَٖمَٙق َمهَم٘م٣َن ُمىلُّ مهِْرٍق َمىم٣ميمَّْْوِد اْميَمٔمِٓمِٝم 
}11{َوَأمَٞجْمٝمَٛم٣ ُمَوَمؽى َوَمَن مََّ َمُٔه َأْجَِْمَٔمك 
مومٝذه مشرمسمٞم٦ رمسم٤مٟمٞم٦ معقمؾك ومُـ مسمٕده مُـ إمٟبمٞم٤ء  ،3
وامًدمقم٤ة مشمِمػ إمم أهممٞم٦ مسذل إمؾبم٤ب وإٓ موماذا مشمّمٜع امًمٕمّم٤ امًمّمٖمػ ة امًتل يحمٛمٚمٝم٤ مُقمؾك 
ك وامؾتقمقبف مسمٞده مذ هذا امًبحر امعتلامـؿ امًذي ٓ يرى أومًف مُـ آمظره ومًمٙمٜف درس مومٝمٛف مُقمؾ
تمم٤مُم٤ ومقمٛؾ مسف مذ دمققمشف وهق إمظذ مسم٤ٕمؾبم٤ب مومٜحـ أمطقج مُم٤ مٟمٙقن إمم مسذل امًسبم٥ مُـ 
   .إمٟبمٞم٤ء امًذيـ لم يمؽميقه مُع ميقنهؿ مُم١يديـ مسم٤معمٕجزات امًبم٤هرة
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يمؽميف مذ أي مطم٤ل مُـ أمطقامًف مذ امًناء  ٓ امًدمقم٤ء مؾلاح امعم١مُـ امًذي ٓ يمٜبمٖل أن
وامًضراء مذ امًمّبح وامعسم٤ء وهذا ميم٤ن دأب إمٟبمٞم٤ء وأمطببمٜم٤ مذ هذا امًمٗمّؾ أن مٟذمير ومٟبمل 
ميمٞػ ميم٤ن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُرمشبمٓم٤ مسم٤مًدمقم٤ء مذ مؾم٤ئر مُرامطؾ دمققمشف مًمٗرمققن مًمٜبمل أهممٞم٦ 
مومٕمٜد أول مُقامضمٝم٦ ، يم٦ امًتمٙمٚمٞػمًم٘د مسدأ مُقمؾك دمققمشف مُمٜذ مسدا امًدمققة إمم الله مشمٕم٤مم امًدمقم٤ء مذ
وتمّم٧ مُلامطم٘تف مقمٚمٞف ، ومسمٕد أن وميز مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام امًم٘بمٓل موم٘م٣ مقمٚمٞف، مُع امًمٔم٤معمل
مقمٜد ذمًؽ ، امًسلام مُـ مىبؾ مورمققن ومضمٜقده وأمضمٝزة مخم٤مسرامشف وأصبح مذ امعديمٜم٦ مظم٤ئمٗم٤ يمؽمىم٥
}َن اْميَمْٗوِم اميمَّٓم٣مظِِمك ََمهَخَرَج ِمَمَْٛمٜم٣ َمطم٣ئِمًٖم٣ َيَمؼَ موَّ ُم٤ َموم٣َل َربي َمٞجي مِٛي مَ ِ{ : مىم٤ل
مومٝق يمٓمٚم٥ الحمايم٦ مُـ ، 1
 .ومًم٘د امؾتجم٤ب الله مًدمقم٤ئف، وأن يمٜجمٞف مُمٜمٝؿ، الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم
 : ومعّم٤ امىمؽمسم٧ مؾم٤مقم٦ امعقامضمٝم٦ رموع مُقمؾك مطم٤مضتف معـ ُمشرموع مًف الحم٤مضم٤ت ويم٘مْمٞمٝم٤ مىم٤ئلا
َيْمَٖمُٗمٜوا } 11{َواْمضُمْٙل ُمفْمَٗدًة مَي ن مييَسم٣ِني } 11{َوَي ٌي ْ ِمر َأْمَِري } 11{َموم٣َل َربي اْشَِ ْح ِمر َصْدِري {
} 31{اْمؾُدْد مزِِه َأْزِري } 01{َهم٣ُروَن َأِمطي } 11{َواْمصَمٔل مري َوِزيرًا مَي ْن َأْهِمق } 11{َموْوِمر 
مومنح ، 3 }َموم٣َل َموْد ُأومسِمَٝم٦ ُمؽْم٠َميَك َيم٣ ُمَوَمؽى{ : مضمٞبم٧ دمققمشفومًم٘د أ ُ، 2}11{َوَأْشِِ ْمىُه ِمد َأْمَِري 
   .ومىم٣ مؾم١مًف، ويّن أمُره، الله صدره
، يدمقق مقمغ مورمققن ومُمٚئف معّم٤ أمسقا مىبقل الحؼ( وهم٤ مٟحـ مٟرى مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام
 : مطمٞمٜئذ مىم٤ل، وامؾتمٛروا مقمغ ولالهؿ وميمٗرهؿ مُمٕم٤مٟديـ مضم٤مطديـ مفمٚما ومقمٚقا ومشمٙمؼا ومقتقا
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أي مُـ أمصم٤ث ، 1}...َل ُمَوَمؽى َرمزَّ مَٛم٣ إِمَّٞ َك آَمسْمَٝم٦ مهِْرَمفْوَن َوَمَلأُه ِزيمًَٛم٥ َوَأْمََوآً ِمد اْلَْ َمٝم٣ِة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َوَموم٣{
أي ، }َرمزَّ مَٛم٣ ميُِمِٝمّمُّٙوْا َمفن َمؽبِمٝمَِٙك {، وأمُقآ مضزيمٚم٦ ميثمػة مذ هذه الحمٞم٤ة امًدمٟمٞم٤، امًدمٟمٞم٤ ومُتم٤مقمٝم٤
 .2)مسما أرمؾمٚتمٜل مسف إمًمٞمٝؿ امؾتدرامضم٤ مُمٜؽ لهؿ أمقمٓمٞتمٝؿ ذمًؽ وأمٟم٧ مشمٕمٚؿ أنهؿ ٓ يم١مُمٜقن
َرمزَّ مَٛم٣ اْمؿِمْٚس َمفَمع ...{، ويمِدد مقمغ مىمٚقبهؿ ؿمسمٕد هذا يسم٠ل مُقمؾك رمسف أن يمٛحؼ أمُقاله
ْم َواْمؾُدْد َمفَمع ُموُمٙوِبِِْم َمهَلا ُيْم٠ِمَمُٛوْا َمضتَّى َيَرُوْا اْميَمَٔذاَب إَميِمَٝم 
َموم٣َل َموْد ُأِمصمَٝبم٦   }11{َأْمََواِلِِ
مًتجريد (رّمسف إّمٟف مقمٚمٞف امًسلام يدمقق .3}ُمَ٘مَ َمهم٣ْمؽَتِمٗمَٝمَ َوَٓ َمستَّبَِمٔآني َمؽبِمَٝل اميَِّذيَن َٓ َيْمَٔمُٙمٚون َدَّ ْمفَومس ُ
وأن يمٓمٛس اللهّ مقمغ هذه إمُقال مستدمُمػهم٤ ، امًم٘قة امًبم٤مهمٞم٦ امعمْمٚم٦ مُـ ومؾم٤ئؾ امًبمٖل والإمهراء
 .4)مسحمٞم٨ ٓ يمٜتمٗع بهم٤ أصحم٤بهم٤، وامًذهم٤ب بهم٤
ف إمم الله مسم٤مًدمقم٤ء مطمل أمطس أن امًم٘قم مًـ يم١مُمٜقا مًف ومًـ يستجمٞبقا وهم٤ هق مُقمؾك يتقمض
مقمٜد .ومسدا مًف إمضرامُمٝؿ أصمًٞلا مقمٛمٞمً٘م٤ ٓ أمُؾ مذ تخمٚمٞمٝؿ مقمٜف.مًدمققمشف:ومًـ يسم٤معقه أو يمٕتزمًقه
موم٤مؾتجم٤ب الله دمقم٤ءه ، 5 }َمهَدَمفم٣ َرمزَّ ُه َأنَّ َهُم٠ َٓ ء َموْوٌم مُُّّ ِْرُمَون َ{ : ذمًؽ لجم٠ إمم رمسف ومُلاذه إمظمػ
 . موم٠مهرمىمٝؿ أجممٕمل
، مقمغ أهممٞم٦ امًدمقم٤ء مُم٤ مٟمٓؼ مسف امًسحرة مطمل مشمّٕروقا مًمٗتمٜم٦ امًم٘تؾ وامًمّمٚم٥ 6ومُـ امًمِقاهد   
مومٝمٜم٤ك مؾم٤مقم٤ت ٓ مسّد مومٞمٝم٤ مُـ مُمٕقمٟم٦ ، 7}َرمزَّ مَٛم٣ َأْمهِرْغ َمفَمْٙمٝمَٛم٣ َصْمػًا َوَمسَومهَّ مَٛم٣ ُمَْسمِِٙمٚمك َ...{ : مطمل مىم٤مًقا
 .لهؿ موثّبتمٝؿ مقمغ أمسمِع صقرة مىتؾ مذ امًتم٤ريخموم٤مؾتجم٤ب الله ، الله ومُدده
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ومٟجد امًدمقم٤ء مطم٤ضا مذ مىمٚقب امًمٗئم٦ امًم٘مٚمٞمٚم٦ امًتل آمُمٜم٧ مسمٛقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مطمل مظم٤موم٧ 
َمهَمٗم٣ُميوْا َمفَمع اّللِّ َمسَومىَّ ْمٙمَٛم٣ َرمزَّ مَٛم٣ َٓ َتَْ َمْٔمٙمَٛم٣ مهِْتمًَٛم٥ { : امًمٗتمٜم٦ مُـ امًم٘قم امًمٔم٤معمل موتقمضمٝم٧ إمم الله مسم٤مًدمقم٤ء
إّنهؿ لجئقا إمم مُـ يجم٥ و .1}11{َوَمٞجي مَٛم٣ مزَِرْحَْ تَِك ِمََن اْميَمْٗوِم اْميَم٘م٣مهِِريَن } 11{اميمَّٓم٣مظَِِمك مييْمَٙمْٗوِم 
 . امًمٚجقء إمًمٞف
، وهمٜم٤ ٓ مسّد مُـ مشمٜبمٞف مطمٞم٨ أّن مسمٕض امعسمٚمٛمل ُيم٘مٍِّ ون مذ امًدمقم٤ء إّمُم٤ مقـ مضمٝؾ ومىمٚم٦ مقمٚؿ
مشتم٠مظر الإمضم٤مسم٦ إمم مطمل ُيم٘دره الله مٟمٕؿ مىد .وهمٜم٤ مشمٙمٛـ امًمٙم٤رمصم٦، وإّمُم٤ مقـ مقدم مصم٘م٦ مسم٤لإمضم٤مسم٦
مىد دمققمٟم٤ مقمغ : ومًذمًؽ مدد ميثمػا مُـ امًمّٜم٤س يم٘قمًقن، مسمٕمٚمٛف ولحمٙمٛم٦ يمٕمٚمٛمٝم٤ هق مؾبحم٤مٟف
والجقاب أّن الإمضم٤مسم٦ ٓ مشمٙقن ميما يهقى امًمّٜم٤س !إمقداء مومٚؿ يزدادوا إّٓ مىقة ومقمٜجمٝمٞم٦
مًتمّمٗمٞم٦ امًمّػ امعسمٚؿ ومىد يمٙقن ، موم٘د يمٙقن امًتم٠مظمػ ٓمستلاء الإيمان مذ امًمّدور، ويتمّقرون
مومٚحمٙمٛم٦ ومىد يمٙقن امؾتدرامضم٤ مًمٚمٕدو مومٞبم٤مًغ مذ آمؾتمٙبم٤ر وامًتمٛرد وامًمٖمٗمٚم٦، مُـ اُمعحَبمٓمل
مسؾ رمسما يدمظر الله ، وامًقامضم٥ إذا هق امًثم٘م٦ امعمٓمٚم٘م٦ مسم٤لإمضم٤مسم٦ ومًق مسمٕد مطمل، مُم٤ ُمشم١مضؾ الإمضم٤مسم٦
آمؾتمٕجم٤ل مذ موم٤ٓمؾتم٘م٤مُم٦ مذ امًدمقم٤ء مشرك (، إمضم٤مستمٝم٤ إمم يقم امًم٘مٞم٤مُم٦ مذ مُمٞزان الحسمٜم٤ت
وٓ مشمٙقن ، وٓ يسم٘ط آمؾتمٕجم٤ل مُـ امًم٘مٚم٥ إٓ مسم٤مؾتم٘م٤مُم٦ امًسمٙمٞمٜم٦ مومٞف، مطمّقل امعم٘مّقد
 . 2)امًسمٙمٞمٜم٦ إٓ مسم٤مًروم٤ الحسـ لجمٛمٞع مُم٤ يبدوا مُـ امًمٖمٞم٥
 : مىم٤ل صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ ومذ الحديم٨ امًذي رواه امًبخم٤ري مقـ أبي هريرة أّن رمؾقل الله
ومذ روايم٦ معسمٚؿ مقـ أبي  .3"دمققت مومٚؿ يستجم٥ مز : يم٘قل، يستجم٤ب ٕمطدميؿ مُم٤ لم يمٕجؾ"
ٓ يزال يستجم٤ب مًمٚمٕبد مُم٤ لم يدع مسم٢مصؿ أو " : أّمٟف مىم٤ل صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ هريرة مقـ امًمٜبل
يم٘قل مىد دمققت ومىد  : مىم٤ل مُم٤ آمؾتمٕجم٤ل؟ : مىمٞؾ يم٤ رمؾقل الله.مىمٓمٞمٕم٦ رمطؿ مُم٤ لم يستمٕجؾ
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 ومًمٕؾ مُـ أمسرز امعرامطؾ. 1"مًدمقم٤ءمومٞستحن مقمٜد ذمًؽ ويدع ا، دمققت مومٚؿ أر يستجمٞم٥ مز
مطمل مطم٤سه مورمققن ومىم٤ل أصحم٤ب مُقمؾك وهؿ مذ مطم٤مًم٦  الحرمضم٦ امًتل دمقم٤ مُقمؾك رمسف مومٞمٝم٤
مُـ الخقف إمٟم٤ معدرميقن همٜم٤ مًم٘مٜمٝؿ مُقمؾك درمؾم٤ مسمٚمٞمٖم٤ مذ امًتقميؾ وآمقتماد مقمغ الله مذ امًدمقم٤ء 
إٓ لحمٔم٤ت مطتك موم٘م٤ل مسثم٘م٦ ومصبم٤ت ميلا إن مُمٕل ربي مؾمٞمٝديـ مومٙم٤مٟم٧ دمققة مُستجم٤مسف موما هل 
مٝؿ امٟم٘مٚبم٧ امعقازيـ وميم٤ن مُقمؾك ومُـ مُمٕف مذ مُم٠مُـ ومورمققن ومضمٜقده مسمل أمُقاج امًبحر مشبتمٚمٕ
ومذ نهم٤يم٦ امًمٓريؼ مسمٕد أن مسذل مُقمؾك إمؾبم٤ب وأمىم٤م ومشم٘تمٚمٝؿ ومشمٓمٝر إرض مُـ ميمٗرهؿ، 
الحجم٩ مقمغ مورمققن لجم٠ ميذمًؽ إمم امًدمقم٤ء مومٙم٤ن مُسؽ الختم٤م مطمل دمقم٤ مقمغ مورمققن امًذي لم 
 مقتقا ومٟمٗقرا رمهؿ ووقح الحؼ وامىتمٜم٤مقف مذ مىرارة مٟمٗسف مسم٤لحؼ امًذي لم يمٛمٜمٕف مُـ يزدد إمم
َوَموم٣َل ُمَوَمؽى َرمزَّ مَٛم٣ إِمَّٞ َك آَمسْمَٝم٦ مهِْرَمفْوَن َوَمَلأُه ِزيمًَٛم٥ { : امؾتجم٤مستف إٓ امًمٙمؼ وامًمٕمٜم٤د ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم
ْم َواْمؾُدْد َمفَمع ُموُمٙوِبِِْم َوَأْمََوآً ِمد اْلَْ َمٝم٣ِة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َرمزَّ مَٛم٣ ميُِمِٝمّمُّٙوْا َمفن َمؽبِمٝ
مَِٙك َرمزَّ مَٛم٣ اْمؿِمْٚس َمفَمع َأْمََواِلِِ
َموم٣َل َموْد ُأِمصمَٝبم٦ دَّ ْمفَوُمسُمَ٘مَ َمهم٣ْمؽَتِمٗمَٝمَ َوَٓ َمستَّبَِمٔآني َمؽبِمَٝل   }11{َمهَلا ُيْم٠ِمَمُٛوْا َمضتَّى َيَرُوْا اْميَمَٔذاَب إَميِمَٝم 
امعبحم٨ امعبم٤رك ومُـ مظلامًف يتبمل مطرص مُقمؾك  وبهذا مٟختتؿ هذا، 2}11{اميَِّذيَن َٓ َيْمَٔمُٙمٚوَن 
إنهم٤ دمققة مُبم٤رميم٦ مسدأت مسم٤مًدمقم٤ء . مقمٚمٞف امًسلام مقمغ امًدمقم٤ء مُمٜذ مسدايم٦ امًتمٙمٚمٞػ وارمشبم٤مـف مسف 
وامٟتمٝم٧ مسم٤مًدمقم٤ء ومسمل امًبدايم٦ وامًمٜمٝم٤يم٦ دمقم٤ء مُتقاصؾ همٙذا ميم٤ن مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُتمّلا 
امًسلاح وهؿ يقامضمٝقن مـقامهمٞم٧ مسرمسف مذ جممٞع مُرامطؾ دمققمشف مومٝؾ مشذمير دمقم٤ة امًمٞقم هذا 
امًمٕمٍ الحديم٨ أمطمٗم٤د مورمققن مذ امًمٓريم٘م٦ وامعمٜمٝم٩ همٜم٤ يمٙقمٟقن مومٕلا مىد امؾتمٗم٤دوا مُـ مىمّم٦ 
   .وامشبمٕق مـريؼ إمٟبمٞم٤ء مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ دمققتهؿ
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 م٣لـدم آمؽتمٔجـاميمِمػ ومف
 
مظمٚؼ حممٞد مقم٤مُؾ مُمٝؿ مضدا مُـ مققامُؾ امًمٜجم٤ح مذ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام وهق  امًمّمؼ
 : امُتدح الله مسف أمٟبمٞم٤ئف مسؾ مضمٕمٚف مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مؾببم٤ مُـ أمؾبم٤ب الإمُم٤مُم٦ مذ امًديـ مىم٤ل مشمٕم٤مم
ِه َوَمصَمْٔمٙمَٛم٣ُه ُهًدى مييب َ{
مَٝل َوَميَمْٗد آَمسْمٝمَٛم٣ ُمَوَمؽى اْميمَِ٘تم٣َب َمهَلا َمسُم٘ن ِمد ِمَْرَيٍم٥ مَي ن مييَمٗم٣ئِ
ٍْ َ ائِ
} 11{مِٛي إِ
م٣ َصَمػُ وا َوَمىم٣ُمٞوا مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ ُيوِمومُٛوَن 
.}11{َوَمصَمْٔمٙمَٛم٣ ِمَمُْٛمْٜم َأئِمَّٚ ًم٥ َيُُْدوَن مزَِمْٟمَِرَمٞم٣ مظََّ
  1
  : امًمِم٤مقر مىم٤ل 
    مًمٙـ مققامىبف أمطمغ مُـ امًمٕسؾ          وامًمّمؼ مُثؾ امؾمٛف مُر مُذامىتف         
امًمّمؼ مطبس امًمٜمٗس (و، 2)مؿمٞئم٤ موم٘د صمؼهالحبس وميؾ مُـ مطبس  : مًمٖم٦ وأصؾ امًمّمؼ   
 .3)مقـ الجزع
مطبس امًمٜمٗس مقمغ ( أو هق، 4)مطبس امًمٜمٗس مقـ أن مشمٜم٤زع إمم هقاهم٤( : ومقمٜد امعمٗنيـ
 . 5)مُمِم٤ق امًمٓم٤مقم٦ وامًمٜقائم٥ وامعمٙم٤ره
:ذمًؽ أّن مذ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن  ومًم٘د أميثر امًم٘رآن مُـ ذمير امًمّمؼ
إمم امًمّمؼ مقمغ مُم٤  مقمٚمٞف مُـ امًبمٓش وامًمٔمٚؿ وامًمٓمٖمٞم٤ن تحتم٤جمُع مُم٤ ميم٤ن امعقامضمٝم٦ مُع مورمققن 
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مومٛم٘م٤رمقم٦ امًمٓقامهمٞم٧ مشمٕمٜل مضمٝم٤دا ٓ يثبم٧ مومٞف إّٓ مُـ ، تحمٛمٚف هذه امعقامضمٝم٦ مُـ آٓم مضسم٤م
ومىدرمشف مقمغ دمومٕمٝم٤ رمهؿ امعخم٤وف ، وأيم٘ـ مسقمضقب مطبس مٟمٗسف مقمغ مُم٤ مشمٙره، وهم٥ مٟمٗسف لله
مُستمٕمٛلا ، مسمنامؾم٦ مقـ مُمٜمٝجف ومٟمٔم٤مُفومؾمٞداموع ، موم٤مًمٓم٤مهقت ٓ يستسمٚؿ مسسمٝقمًم٦، وامًمِدائد
ٓ ، مُتجم٤وزا ميؾ امًم٘مٞؿ وامعثؾ وإمظلاق، مًمٞثمٜل مُـ مقزم مُـ يمٕم٤روفميم٤موم٦ مُم٤ مًديف مُـ ومؾم٤ئؾ 
مومٚمٞس أمُم٤مُف مؾقى مُمّم٤لحف ومُمٙتسبم٤مشف امًتل يداموع مقمٜمٝم٤ مسمٙؾ مُم٤ ، يردمقف ومٛمػ وٓ يمٛمٜمٕف إيمان
مومٝل مُقامضمٝم٦ ، د مسزاد امًمّمؼمُـ همٜم٤ ميم٤ن مقمغ مُـ أراد امعقامضمٝم٦ أن يتزو.أوتي مُـ مىقة ومضمؼوت
وميّؾ ذمًؽ يتمٓمٚم٥ صمؼا تحتم٤ج مُمّٜم٤ امًمِمٝداء والجرمطك وامًسجمٜم٤ء وامعمٕذمسمل، مؾم٤مظمٜم٦ مُمٙمٚمٗم٦
 ومدمٚدا 
َوَمسَواَصْوا مزِم٣ْلَْ قي َوَمسَواَصْوا { : يم٘قل مشمٕم٤مم، وامًمّمؼ وصمٞم٦ امعم١مُمٜمل مسمٕمْمٝؿ مًبمٕض   
َوَمصَمْٔمٙمَٛم٣ ِمَمُْٛمْٜم َأئِمَّٚ ًم٥ َيُُْدوَن { : مشمٕم٤مم يم٘قل، وهق امًمٓريؼ مًلإمُم٤مُم٦ مذ امًّديـ وامًدمٟمٞم٤، 1}مزِم٣ميمَِّ ْمػ ِ
مُٛون َ
م٣ َصَمػُ وا َوَمىم٣ُمٞوا مزِآَيم٣مسِمَٛم٣ ُيوموِ
وامًم٘مٞم٤دة ، موبم٤مًمّمؼ وامًمٞم٘مل مشمٜم٤ل الإمُم٤مُم٦ مذ امًديـ، 2}مزَِمْٟمَِرَمٞم٣ مظََّ
إّمٟف مؾبحم٤مٟف مُمٕمٝؿ يمٜمٍهؿ ، 3"والله مُع امًمّم٤مسريـ" ومسف مشمٙقن مُمٕمٞم٦ الله، وامًريم٤دة مذ امًدمٟمٞم٤
 . ويرمقم٤هؿ مطتك يمٔمٗروا مسما مـمٚبقاويمٙمٚم١هؿ 
  : واميمِمػ مٞومفم٣ن 
صمؼ مقمغ  : مٟقمقم٤ن -أيمْم٤- وهذا امًمٜقع، ومٟقع مقمغ امعمنوع، مٟقع مقمغ امعم٘دور ميم٤معمّم٤ئم٥
 .موذاك صمؼ مقمغ الإرادة وامًمٗمٕؾ وهذا صمؼ مقـ الإرادة وامًمٗمٕؾ، إوامُر وصمؼ مقـ امًمٜقاهل
ٓ يثم٤ب مقمٚمٞف معجرده ، وامًمٙم٤مور وامًمؼ وامًمٗم٤مضرموم٠ّمُم٤ امًمٜقع إول مُـ امًمّمؼ مومٛمِمؽك مسمل امعم١مُـ 
َوإِن َمسْمِِمػُ وْا َوَمستَُّمٗوْا ٓ ََيُضُُّ ُمىْم َمىْمُٝدُهْم َمؾْمٝئًم٣ إِنَّ اللَّّ { : يم٘قل مشمٕم٤مم..إن لم يم٘مؽن مسف إيمان وامظتمٞم٤ر
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الإيمان موم٤مًمّمؼ مسدون الإيمان وامًتم٘قى مسمٛمٜـزمًم٦ مىقة امًبدن الخم٤مز مقـ ، 1}مزَِمَ َيْمَٔمُٚمٙوَن ُمحِ مٝط ٌ
َمهم٣ْصِمػْ إِنَّ { : ومىم٤ل مشمٕم٤مم، ومقمغ مطسم٥ امًمٞم٘مل مسم٤معمنوع يمٙقن امًمّمؼ مقمغ امعم٘دور، وامًتم٘قى
موم٠مُره أن يمّمؼ وٓ يتمِبف مسم٤مًذيـ ٓ يم٘مل ، 2}َوْمفَد اللَِّّ َمضقٌّ َو َٓ َيْسَتِخمَّٖ مََّٛك اميَِّذيَن  َٓ ُيوِمومُٛون َ
ومًق ، هؿ ومظمٗقا وامؾتخمٗقا مىقمُمٝؿموم٢ّنهؿ مًمٕدم يم٘مٞمٜمٝؿ ُمقِدَم صمؼ، مقمٜدهؿ مذ مقدم امًمّمؼ
ومُـ مىؾ ، مومٛـ مىّؾ يم٘مٞمٜف مىؾ صمؼه، مطمّؾ لهؿ امًمٞم٘مل والحؼ مًمّمؼوا ومُم٤ مظمٗقا وٓ امؾتخمٗقا
ومُـ ٓ يم٘مل مًف وٓ صمؼ ، موم٤معقمىـ امًمّم٤مسر رزيـ ٕمٟف ذو مًم٥ ومقم٘ؾ، صمؼه مظػ وامؾتخػ
ومذ ، 3)مقمٜده مظمٗمٞػ مـم٤ئش مشمٚمٕم٥ مسف إهقاء وامًمِمٝقات ميما مشمٚمٕم٥ امًريم٤ح مسم٤مًمٌء الخمٗمٞػ
ٓ يزال صم٤مطبف مُستمْمٞئم٤ مُمٝتديم٤ ، أّن امًمّمؼ محمٛقد ٌ( وامعراد، 4"وامًمّمؼ ومٞم٤ء" : الحديم٨
 .5)مُستمٛرا مقمغ امًمّقاب
مومٛـ صمؼ مقمغ مُم٤ ، مٟقر مىقي مشمٜمٙمِػ مسف امًمٙرمسم٤ت ومشمٜـزاح مسف مهمٞم٤هم٥ امًمٔمٚمات( امًمّمؼ   
وادمظر مًف ، وميمٗل مقمٜف ذه، هم٤ن مقمٚمٞف ذمًؽ-مقمٚما مسم٠ّمٟف مُـ مىمْم٤ء الله ومىدره-أصم٤مسف مُـ مُمٙروه
، وٓ يدموع مؾمٕمٞف مؿمٞئم٤ مُـ مىدر الله، ومُـ اومٓرب مومٞف وأميثر الجزع والهمٚع لم يمٜمٗمٕف مشمٕبف، أمضره
ويم٘قى مقمغ ، وامًمٕبد مسم٤مًمّمؼ يخرج مقـ مقمٝدة امًتمٙمٚمٞػ، مسؾ يتمْم٤مقػ مسف همف ويحبط أمضره
والإوم٤ءة مورط ، وامًمْمٞم٤ء امًمّٜقر امًم٘قي.مومٞمٗقز مذ امًداريـ موقزا، مخم٤مًمٗم٦ امًمِمٞمٓم٤ن وامًمٜمٗس
 .6)م٤رةالإمٟ
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ُموْل َيم٣ ِمفَبم٣ِد اميَِّذيَن { : يم٘قل مشمٕم٤مم، وامًمّمؼ امًذي يمٙقن لله ومذ مؾبمٞؾ الله مصقامسف مهمػ مُم٘در
اميمَِّ م٣مزُِروَن آَمَمُٛوا امسَّ ُمٗوا َرمزَّ ُمْ٘م ميِمَّٙ ِذيَن َأْمضَسمُٛوا ِمد َهِذِه اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َمضَسَمٌٛم٥ َوَأْرُض اللَِّّ َواِمؽَمٌٔم٥ إِمَّٞ َمَ ُيَومذَّ 
، وميمٗك بهذا إمضر مهمػ امعم٘در مطم٤موزا معقامضم٦ امًمٓم٤مهقت وتحّمٛؾ أذاه، 1}ِمضَسم٣ٍب  مزَِمْٕمغ ِ َأْمصَرُهم
 . مسؾ مٟبم٨ هممٜم٤ وميرمسمٜم٤ إمم الله ومطده، مومٚمٜمّمؼ صمؼا جممٞلا ٓمضزع مومٞف وٓ مؿمٙقى
وهمٙذا ُيرّبي ، وهمٙذا رّمسك امًم٘رآن امًمّٜمٗقس مذ مُمٙم٦ وهل مشقامضف إذى وامًمٙرب وامًمْمٞؼ
، إّمٟف ُيمّ٘دم مًمٜم٤ امًمٜماذج امًمٕمٔمٞمٛم٦ وامًدروس امًبمٚمٞمٖم٦.مٔمٚؿميؾَّ صم٤مطم٥ مقم٘مٞدة يقامضف امًمٓمٖمٞم٤ن وامً
ومًـ يتّؿ امًمّمٕقد مسم٤ٕمُمٜمٞم٦ امًمٕم٤مضزة ، موم٤مًمٓريؼ إمم مشمٚؽ امًم٘مٛؿ يمّٛر مقمؼ مسّقامسم٦ امًمّمؼ وامعمّم٤مسرة
مضمٕؾ الله مطم٤ل امُرأة مورمققن مُثلا لحم٤ل امعم١مُمٜمل مشرمهمٞبم٤ لهؿ مذ امًثبم٤ت مقمغ امًمٓم٤مقف (مًم٘د. امًذمًمٞمٚم٦
َوَضَْ َب اللَُّّ َمََثًلا مييمَّٙ ِذيَن آَمَمُٛوا اِْمََرَأَة { : يم٘قل مشمٕم٤مم، 2)مًمِدةوامًتمٛسؽ مسم٤مًديـ وامًمّمؼ مذ ا
ْميَمْٗوِم مهِْرَمفْوَن إِْذ َموم٣َميْم٦ َربي اْمزِن ِمر ِمفمَٛدَك َمزْمٝتًم٣ ِمد اْلََ مَِّٛم٥ َوَمٞجي مِٛي ِمَن مهِْرَمفْوَن َوَمفَمٚمِِٙه َوَمٞجي مِٛي ِمََن ا
لإمًتجم٤ء امًمٞف ومُسم٠مًم٦ الخلاص مقمٜد امعحـ وامًمٜقازل أّن آمؾتمٕم٤ذة مسم٤لله وا( ذمًؽ :3}اميمَّٓم٣مظِِمك َ
 .4)وامًمّمؼ مقمٚمٞمٝم٤ مُـ مؾمػ امًمّم٤لحمل
إمم هذا مًم٘د امضتمٛمٕم٧ مومٞمٝم٤ مقدة مققامُؾ رمومٕتمٝم٤ امعرأة امًم٘دوة وامًمٜمٛقذج وامعثم٤ل،  إّنهم٤   
أي ٓ مشمٙقمٟقا مذ ، هذا مطم٨ مًمٚمٛم١مُمٜمل مقمغ امًمّمؼ مذ امًمِدة" ومذ، امًمٜمٛقذج الإمٟسم٤ني امًرمومٞع
ُيخمٗقن موما هق مىقل امًمْمٕمٗم٤ء وامًمٕم٤مضزيـ امًذيـ ، 5"امًمِدة أومٕػ مُـ امُرأة مورمققنامًمّمؼ مقمٜد 
 مقجزهؿ تحم٧ مُمٕم٤ذير واهمٞم٦؟
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ممّم٤ يجمٕؾ الإمٟتم٘م٤ل إمم امًمٜم٘مٞض أمُرا مذ مهم٤يم٦ ، مشمٕمٞش مطمٞم٤ة مُمؽموم٦ مُمٜمٕمٛم٦ -أيمْم٤- وهل   
ة وتحقمًم٧ مُـ مؾمٕم٦ امًم٘مّقر والحمٞم٤، ومُع ذمًؽ مىبمٚم٧ مشمٚؽ امًمّٜم٘مٚم٦ امًبمٕمٞدة، امًمّمٕقمسم٦ مقمغ امًمّٜمٗس
ومذ هذا درس مًمٚمٛمؽمومل امًذيـ ، امعمؽموم٦ إمم امعقامضمٝم٦ وتحّمٛؾ امًمٕذاب مسم٠مىمَ صقره دمُقيَّم٦
ومشذرمققا مسمٛمّم٤لحمٝؿ موم٘مٕدوا مقـ ، ومظم٤موقا مقمغ رؤوس أمُقالهؿ، مقبدوا مؿمٝقاتهؿ ومٟزواتهؿ
 ! وهق درس ٕؤمًئؽ امًذيـ يم٘بمٚقن مسم٤مًمٗتم٤ت ويخمٜمٕقن ويستسمٚمٛقن، امًم٘مٞم٤م مسقامضبمٝؿ
ومًمٙمّٜمٝم٤ تحررت وصم٤رت مسم٢يمانهم٤ مسم٤لله مذ مضمٜم٤ت ، مؿخمّمٞم٦مصّؿ هل مشمٕمٞش مذ مفّؾ أمقتك 
امٟمٗمّمٚم٧ مسبم٤مـمٜمٝم٤ مقـ مسمٕمٚمٝم٤ مـم٤مقم٦ لله ومشقميلا مقمٚمٞف ومظقموم٤ مُمٜف مومٜجم٤هم٤ الله ( مًم٘د، 1امًمٜمٕمٞؿ
ومذ هذا مٟسػ مًمٙؾ امعمؼرات ، 2)ولم مشضرهم٤ مشمٚؽ امًمّمٚم٦ امًمٔم٤هرة مسم٠مظبم٨ مقبمٞد الله، وأميرمُمٝم٤
 .ومضمؼومشفامًقاهمٞم٦ امًتل ُمشمّْخؿ مُـ مؿم٠ن امًمٓم٤مهمٞم٦ ومىقمشف 
مسؾ ومُـ مقمٛمٚف وميمٗره ومقبم٤دمشف ، وهل لم مشسم٠ل الله أن ُيمّٜجمٞمٝم٤ مُـ مٟمٗس مورمققن الخبمٞثم٦ موم٘ط   
وإمم مهمػ ذمًؽ مُـ امًم٘بم٤ئح امًتل يرمشمٙبمٝم٤ ذمًؽ ، مهمػ الله مشمٕم٤مم ومشمٕذيبف مًمٚمّٜم٤س ومىتمٚمٝؿ مسمٖمػ ذمٟم٥
  .امًم٘رآنيوميمٗك بهذا رمومٕم٤ مًم٘در امعرأة مذ امعمٗمٝقم ، ذمًؽ أّنهم٤ حممٚم٧ مىمْمٞم٦ ورمؾم٤مًم٦ :3إحمؼ
َوُمطْذ { ومىد أمصمٜك الله مشمٕم٤مم مقمغ مقبده أيقب مقمٚمٞف امًسلام بهذه امًمّمٗم٦ مصمٜم٤ًء مقجمٞبم٤ موم٘م٤ل مقمٜف
ْمٕثًم٣ َمهم٣ْضِْ ب مزي ِه َو َٓ َتَْ مَْٛم٧ إِمَّٞ م٣ َوَمصْدَمٞم٣ُه َصم٣مزِرًا مِْٞمَٔم اْميَمْٔبُد إِمَّٞ ُه َأوَّ اٌب 
ومُقمؾك مقمٚمٞف  ،4}مزَِمِٝدَك  َِ
امًسلام دمقم٤ مىقمُف إمم امًمّمؼ مقمغ مُم٤ يلامىقمٟف مُـ مورمققن ومىقمُف مطمل مؿمٙق إمًمٞف أمُرهؿ وومٕػ 
مطمٞمٚتمٝؿ موم٠رمؿدهؿ إمم امًمّمؼ ومسمل لهؿ مقم٤مىبم٦ امًمّمؼ الحمٛمٞدة وهل إهلاك امًمٕدو وآمؾتخلاف 
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نَّ إَْرَض للِِّّ ُيوِرُمشَمٜم٣ َمَن َموم٣َل ُمَوَمؽى ميَِمْٗوِمَِه اْمؽَتِمٔمٝمُٛوا مزِم٣للِّّ َواْصِمػُ وْا إِ { : مىم٤ل مشمٕم٤مم  مذ إرض
َموم٣ُميوْا ُأوِذيمَٛم٣ ِمَن َموْبِل َأن َمسْمٟمسِمٝمَٛم٣ َوِمَن َمزْمِٔد َمَم٣ ِمصْئَتمَٛم٣ َموم٣َل } 113{َيَمُم٣ُء ِمَْن ِمفَبم٣ِدِه َواْميَمٔم٣ِموَبُم٥ ميِْمُٙمٚتَِّمَٗمك 
}113{ْمَٝف َمسْمَٔمُٚمٙوَن َمفَسى َرمزُّ ُمْ٘م َأن ُيُْمَِٙك َمفُدوَّ ُمىْم َوَيْسَتْخمَِٙمُٖمْ٘م ِمد إَْرِض َمهَمٝمُٛمَٓر مى َ
 .1
مومٝل وصم٤يم٤ مقمٔمٞمٛم٦ مُـ مٟبل ميريؿ مًم٘قمُف أن يستمٕمٞمٜقا مسم٤لله ويمّمؼوا وهذه امًقصمٞم٦ صم٤درة 
امًذي صمؼ مذ مُقامضمٝم٦ مورمققن وصمٛد أمُم٤م تهديدامشف  مُـ مُمٕمٚؿ امًمّمؼ امًم٘دوة مذ امًمّمؼ
 ومومٕلا مًم٘د ميم٤مٟم٧ مقم٤مىبم٦ صمؼهؿ امًتمٛمٙمل وورامصم٦ إرض مسمٕد هلاك مورمققن موتم٠مُؾ ومُم١امُرامشف
َوَأْوَرْمشمَٛم٣ اْميَمْٗوَم اميَِّذيَن َمىم٣ُمٞوْا ُيْسَتْمَّمُٔمٖوَن َمََمُم٣ِرَق إَْرِض َوَمََمٕم٣ِرَبَِ م٣ اميَّتِي َمزم٣َرْمىمَٛم٣ { : مذ مىقمًف مشمٕم٤مم
مَٝل مزَِمَ َصَمػُ وْا َوَدمََّ ْرَمٞم٣ َمَم٣ َمىم٣َن َيْمِمَُٛع مهِْرَمفو ْ
ٍْ َ ائِ
ُن مهِمَٝمٜم٣ َوَتم َّْم٦ َمىمَِٙمُٚم٦ َرمزي َك اْلُْ ْسمَٛى َمفَمع َمزمِٛي إِ
مومٙم٤مٟم٧ هذه هل امًمٕم٤مىبم٦ الحمٛمٞدة مًمٚمّمؼ امًتل ومقدهؿ بهم٤ مُقمؾك  2}َوَموْوُمَُه َوَمَم٣ َمىم٣ُمٞوْا َيْمِٔرُمؾون َ
مقمٚمٞف امًسلام تحم٘ؼ امًقمقد مًتحم٘ؼ امًمّمؼ ومًق مشم٠مُمٚمٜم٤ أميثر مذ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مًقمضدمٟم٤ 
ي أن امًمّمؼ ميم٤ن مقم٤مُلا أمؾم٤مؾمٞم٤ مُـ مققامُؾ مٟجم٤ح دمققمشف مذ حممٞع مُرامطمٚمٝم٤ ميمٞػ ٓ وهق امًذ
مورمقل  مشرمسك مقمغ امًمّمؼ مطمل مقمٛؾ رامقمٞم٤ مًمٚمٖمٜؿ معدة مقمن مؾمٜقات مُع مؿمٕمٞم٥ مقمٚمٞف امًسلام
مُمٜمٝم٤ صمٗم٤ت مقديدة مُـ أهممٝم٤  إمهمٜم٤م ومفمٞمٗم٦ إمٟبمٞم٤ء مىبؾ أن يحمٛمٚق أمقبم٤ء امًدمققة موتمٕمٚمٛقا
مسمٛقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ امًمّمؼ  )صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ(امًمّمؼ ومًذمًؽ موم٘د امىتدى مٟبمٞمٜم٤ محمٛد 
ومضمٕمٚف مُثلا يحتذى مسف ميما مضم٤ء مذ الحديم٨ امعتمٗؼ مقمٚمٞف مُـ مطديم٨ امسـ مُسمٕقد رضي الله مقمٜف 
معم٤ ميم٤ن يقم مطمٜمل أمصر رمؾقل الله صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ مٟم٤مؾم٤ مذ امًم٘سمٛم٦ موم٠مقمٓك إمىرع مسـ  : مىم٤ل 
أذاف امًمٕرب  مطم٤مسس مُم٤ئم٦ مُـ الإمسؾ وأمقمٓك مقمٞمٞمٜف مسـ مطمّـ مُثؾ ذمًؽ وأمقمٓك مٟم٤مؾم٤ مُـ
والله إن هذه مىسمٛم٦ مُم٤ مقدل مومٞمٝم٤ ومُم٤ أريد مومٞمٝم٤ ومضف الله  : وآمصرهؿ يقمُئذ امًم٘سمٛم٦ موم٘م٤ل رمضؾ 
موم٘مٚم٧ والله ٕمظمؼن رمؾقل الله موم٠مشمٞتف موم٠مظمؼمشف مسما مىم٤ل موتمٖمػ ومضمٝف مطتك ميم٤ن ميم٤مًمٍف مصؿ مىم٤ل 
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ر مُـ هذا مومٛـ يمٕدل إذا لم يمٕدل الله ورمؾقمًف ؟ مصؿ مىم٤ل يرمطؿ الله مُقمؾك مىد أوذي مسم٠ميث(( : 
  .ده أرموع إمًمٞف مطديثم٤ إمًمٞف مسمٕ موم٘مٚم٧ ٓ مضرم ٓ 1))مومّمؼ
مومٗل الحديم٨ دمًمٞؾ مقمغ امًمّمؼ امًذي تممٞز مسف مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ دمققمشف مطتك دمقم٤ مًف مٟبمٞمٜم٤ 
محمٛد مسم٤مًرحمم٦ ومسمل أمٟف أوذي مسم٠ميثر ممم٤ أوذي مسف مومّمؼ وهل مؿمٝم٤دة مقمٔمٞمٛم٦ مُـ مٟبل مقمٔمٞؿ 
لهم٤ مشمٕمٚؼ مسمٛقوقع امًمّمؼ ذميرهم٤  مّؾ مٟذمير مًمٓمٞمٗم٦وميمٗك بهم٤ مؿمٝم٤دة ومىبؾ أن مٟختؿ هذا امًمٗ
َوَموم٣َل ُمَوَمؽى َرمزَّ مَٛم٣ إِمَّٞ َك آَمسْمَٝم٦ مهِْرَمفْوَن َوَمَلأُه ِزيمًَٛم٥ َوَأْمََوآً ِمد { : مسمٕض امعمٗنيـ مذ مىقمًف مشمٕم٤مم
ُدْد َمفَمع ُموُمٙوِبِِْم َمهَلا ُيْم٠ِمَمُٛوْا اْلَْ َمٝم٣ِة اميدُّ ْمَٞمٝم٣ َرمزَّ مَٛم٣ ميُِمِٝمّمُّٙوْا َمفن َمؽبِمٝمَِٙك َرمزَّ مَٛم٣ اْمؿِمْٚس َمفَمع َأْمََواِلِِ ْم َواْمؾ 
َموم٣َل َموْد ُأِمصمَٝبم٦ دَّ ْمفَوُمسُمَ٘مَ َمهم٣ْمؽَتِمٗمَٝمَ َوَٓ َمستَّبَِمٔآني َمؽبِمَٝل اميَِّذيَن ٓ َ  }11{َمضتَّى َيَرُوْا اْميَمَٔذاَب إَميِمَٝم 
معقمؾك وهذه امًمٚمٓمٞمٗم٦ امًتل ذميرهم٤ امعمٗنون هل أن الله مقمؼ مقـ امؾتجم٤مستف ، 2}11{َيْمَٔمُٙمٚوَن 
رمهؿ أن امًمٗم٤صؾ امًزمُمٜل مسمل  مقمٚمٞف امًسلام مسمٕد أن دمقم٤ مقمغ مورمققن مسم٘قمًف مىد أمضمٞبم٧ دمققمشمٙما
وهذا درس مذ  3ميما مٟم٘ؾ ذمًؽ امسـ ميثمػ مقـ امسـ مضريم٩ امًدمقم٤ء والإمضم٤مسف ميم٤ن أرمسمٕمل مؾمٜم٦
 .امًمّمؼ لم يمٗمٝمٛف ميثمػ مُـ امعتمٕجمٚمل مذ امًدمقم٤ء موم٤مًمٜمٍ مُع امًمّمؼ والله مُع امًمّم٤مسريـ
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مومٝؾ  معمٝؿومُمٕمٜم٤ه أن يبدأ آمٟسم٤ن مسم٤ٕهؿ موم٤ )مشرمشمٞم٥ إومًقيم٤ت(مٟسمٛع دائما مقـ مُمّمٓمٚح 
ميم٤ن مًمؽمشمٞم٥ إومًقيم٤ت اهتمامُم٤ مذ امًدمققة امًتل مىم٤م بهم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مًلإمضم٤مسم٦ مقمغ هذا 
امًتسم٤ؤل يجم٥ أن مٟمٕمٚؿ أوٓ أن هذا امعمّمٓمٚح وإن ميم٤ن مطم٤دمصم٤ إٓ أمٟف مُـ امًبديهمٞم٤ت امًتل يمٜبمٖل 
معمٝؿ مذ مقمغ ميؾ دامقمٞم٦ أن يمٚتمٗم٧ لهم٤ مذ دمققمشف مسؾ ميؾ مُسمٚؿ مذ مطمٞم٤مشف ٓ مسد أن يم٘دم إهؿ مقمغ ا
مؾم٤ئر مؿئقمٟف ومًذمًؽ موم٘د امقتمٜك إمٟبمٞم٤ء مذ مظمٓم٤بهؿ مًمٚمٜم٤س أن يبدأوا مُمٕمٝؿ مسم٠ومم إومًقيم٤ت 
َوَميَمْٗد َمزَمْٔثمَٛم٣ ِمد ُمىلي ُأمََّ ٍم٥ رَّ ُمؽوًٓ َأِن اْمفُبُدوْا اللَّّ { : وهق دمققتهؿ مًتقمطمٞد الإمًقهمٞم٦ ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم
 َوِمَمُْٛمٜم مََّ ْن َمضمَّٗ ْم٦ َمفَمْٙمِٝه اميمَّّ لاَميُم٥ َمهِسُمغوْا ِمد إَْرِض َواْمصَتمُِٛبوْا اميمَّْم٣ُمنوَت َمهِمٚمُْٛمٜم مََّ ْن َهَدى اللّ ُّ
 .1}َمهم٣مُٞمُٓروْا َمىْمَٝف َمىم٣َن َمفم٣ِموَبُم٥ امظَُْم٘ذي مزِمك َ
وميذمًؽ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام ميمٖمػه مُـ إمٟبمٞم٤ء مسدأ مسدمققة مىقمُف إمم امًتقمطمٞد مومٝق أومم 
ر دون مهمػه ٕمٟف مؿمٕر مسم٠ن مُقمؾك إومًمٞم٤ت مذ دمققمشف ومًذمًؽ موم٘د مٟم٤مىمِف مورمققن مذ هذا إمُ
موم٤لخمٚؾ مذ  .مُقمؾك يمنح لهؿ مُمٕمٜك امًتقمطمٞد مسف موم٘م٤ل ومُم٤ رب امًمٕمٚمٛمل موبدأ رميز مقمٚمٞف ومسدأ
مومٞمٜبمٖل ووع ميؾ رء  ، مُرده الجمٝؾ مسمٗم٘ف إومًقيم٤ت ، مشرمشمٞم٥ إومًقيم٤ت مقمٜد امًدامقمٞم٦ إمم الله
موم٤ْٕومم مسمٜم٤ء مقمغ مُمٕم٤يمػ مصؿ يم٘دم إَْومم ، مذ مُرمشبتف مسم٤مًمٕدل مُـ إمطمٙم٤م وامًم٘مٞؿ وإمقمال
مومٞقوع ميؾ رء مذ مُقومٕف ، ذمقمٞم٦ صحمٞحم٦ يهدي إمًمٞمٝم٤ مٟقر امًقمطل ومٟقر امًمٕم٘ؾ
وامًدامقمٞم٦ امًذي ٓ يمٛتمٚؽ مُمٞزان موم٘ف إومًقيم٤ت ، مسم٤مًم٘سمٓم٤س امعستم٘مٞؿ مسلا مـمٖمٞم٤ن وٓ مظنان
يسم٘ط مذ موخ امعمّمٚحم٦ أمٟمٞم٦ إن مقم٤مضلا أم آمضلا: إمُر امًذي يضر مسم٤مًدامقمٞم٦ مٟمٗسف ومسم٤مًدمققة 
                                                                 




ٓ مسد ((مطمٞم٨ مىم٤ل  ،امعحسـ امًبدر مقبدامًرزاق مسـ مقبد ومُم٤ أجمؾ مُم٤ ميتبف امًمِمٞخ. مسرمُتمٝم٤
 ، مٝؿ مىبؾ إهؿإمم الله مضؾ مضلامًف مولا يبدأ مسم٤مع مًمٚدامقمٞم٦ إمم الله مُـ مُرامقم٤ة إومًقيم٤ت مذ امًدمققة
مسؾ ٓ مسد أوٓ مُـ مشرمؾمٞخ امًمٕم٘مٞدة ومسمٞم٤ن الإيمان ومشم٘رير  ، وٓ يبدأ مسم٤مًمٗروع مىبؾ إصقل
وإمظلاق  ،لٕمطمٙم٤م امًمنمقمٞم٦ وإوامُر وامًمٜقاهمصؿ مسمٕد ذمًؽ يمٜتم٘ؾ إمم مسمٞم٤ن ا ، ل امًديـأصق
مومٚمٞبدأ مسم٤مًدمققة إمم امًتقمطمٞد امًذي هق مُمٕمٜك  ، موم٤مًدامقمٞم٦ إذا أراد امًدمققة إمم ذمًؽ ،وأداب
ومُتك لم  ، مومٝق أصمٚمٝم٤ امًذي مشبمٜك مقمٚمٞف ، إذ ٓ مشمّح إمقمال إٓ مسف ، مؿمٝم٤دة أن ٓ إمًف إٓ الله
 : ميما مىم٤ل مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم ، إذ ٓ مشمّح امًمٕبم٤دة مُع امًمنك ، مسؾ هق مطم٤مسط ، يقمضد لم يمٜمٗع امًمٕمٛؾ
َمَم٣ َمىم٣َن ميِْمُٙمْٚممِ مىَِمك َأن َيْمُٔمُٚروْا َمََسم٣ِمصَد اللّ َمؾم٣ِهِديَن َمفَمع َأمُٞمِٖسِمْٜم مزِم٣ْميُمْ٘مِٖر ُأْوَميئَِك َمضبِمَْْم٦  {
مومٙم٤ن  ، وٕن مُمٕرموم٦ مُمٕمٜك امًمِمٝم٤دة هق أومضم٥ مقمغ امًمٕبم٤د ، 1}وَن َأْمفَمَُلُِ ْم َوِمد اميمَّٛم٣ِر ُهْم َمطم٣ميُِد 
مومٝذا هق مُمٜمٝم٩ إمٟبمٞم٤ء جممٞمٕمٝؿ مذ امًدمققة إمم الله مضؾ مضلامًف  ، أول مُم٤ يبدأ مسف مذ امًدمققة
مصؿ مسمٕد ذمًؽ  ، ومٟبذ امًمنك ، يبدؤون أوًٓ مسدمققة امىقامُمٝؿ إمم مشقمطمٞد الله وإمظلاص امًديـ مًف
وهمٙذا ميم٤ن امًمِم٠ن مذ مظم٤مشؿ إمٟبمٞم٤ء  ، مسف مسم٘مٞم٦ ذائع امًديـيمٕمٚمٛقن مُـ مٟمٓؼ مسم٤مًتقمطمٞد وامىر 
روى امًبخم٤ري ومُسمٚؿ مذ صحمٞحمٝما  ، وامشبم٤مقف مسم٢مطسم٤ن إمم يقم امًديـ ، صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ
مقـ امسـ مقبم٤س رضي الله مقمٜمٝما أن رمؾقل الله صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ معم٤ مسمٕم٨ مُمٕم٤ذا إمم امًمٞمٛـ مىم٤ل 
 مومٚمٞمٙـ أول مُم٤ مشدمققهؿ إمًمٞف مؿمٝم٤دة أن ٓ إمًف إٓ الله  ، إمٟؽ مشم٠تي مىقمًُم٤ مُـ أهؾ امًمٙتم٤ب " : مًف 
موم٢ن هؿ أمـم٤مققا مًذمًؽ موم٤مقمٚمٛمٝؿ أن الله امومؽض مقمٚمٞمٝؿ صدمىم٦   "ان يقمطدوا الله  "ومذ روايم٦ 
موم٢ن هؿ أمـم٤مققا مًذمًؽ موم٢يم٤ك وميرائؿ أمُقالهؿ وامشؼ  ، مشم١مظذ مُـ أمهمٜمٞم٤ئمٝؿ مومؽد مقمغ موم٘رائمٝؿ
 : مىم٤ل مؿمٞخ الإمؾلام امسـ مشمٞمٛمٞم٦ رحمف الله  ، "موم٢مٟف مًمٞس مسمٞمٜمٝم٤ ومسمل الله مطجم٤ب  ، معمٔمٚقمدمققة ا
ومىد مقمٚؿ مسم٤ٓومٓرار مُـ ديـ امًرمؾقل صمغ الله مقمٚمٞف ومؾمٚؿ وامشمٗم٘م٧ مقمٚمٞف إمُم٦ أن أصؾ "
موبذمًؽ يمّمػ  ، الإمؾلام واول مُم٤ يم١مُر مسف الخمٚؼ مؿمٝم٤دة أن ٓ إمًف إٓ الله وأن محمٛدًا رمؾقل الله
                                                                 




مصؿ مسمٕد امًدمققة إمم  "وامعبم٤ح دمُف ومُم٤مًف مُمٕمّقم امًدم وامعم٤ل  ، سمًٚما وامًمٕدو ومًمٞم٤ ًامًمٙم٤مور مُ
مومٜبل الله  ، ويدمقك امًمٜم٤س إمًمٞمٝم٤ ومشمٕم٤مًم٩ إمُراض امًمٗم٤مؿمٞم٦ مذ امعجتمٛع ، امًتقمطمٞد مشبمل إمطمٙم٤م
مًقط مقمٚمٞف امًسلام رميز مسمٕد امًدمققة إمم امًتقمطمٞد مقمغ امًتحذير مُـ موم٤مطمِم٦ امًمٚقاط مًمٗمِقهم٤ مذ 
وهمٙذا مسم٘مٞم٦  ، الله مؿمٕمٞم٥ مقمٚمٞف امًسلام رميز مقمغ امًتحذير مُـ مٟم٘ص امًمٙمٞؾ وامًقزن ومٟبل ، مىقمُف
امًرمؾؾ مقمٚمٞمٝؿ صمٚقات الله ومؾلامُم٦ أجممٕمل يهذمسقن امًمٕم٘م٤ئد أوًٓ مصؿ يستمّمٚحقن مسمٕد ذمًؽ 
وهدمومٝؿ مُم٘مّقدهؿ مُـ ذمًؽ ميمٚف هق إمظراج امًمٜم٤س مُـ  ، م٤دسالجقامٟم٥ إمظرى مُـ امًمٗ
 1))ومؾخط الجبم٤ر ، ويمٜجق مُـ امًمٜم٤ر ، ؼ مطتك يم٠مظذوا مسفوإرمؿم٤دهؿ إمم الح ، امًمٔمٚمات إمم امًمٜقر
 .ميلامُف مطمٗمٔف الله امٟتمٝك
موم٤مًدامقمٞم٦ امًمٜم٤مضح يمٕرف مُم٤ امًذي يمٜبمٖل مقمٚمٞف أن يمٕرف مُم٤ امًذي يجم٥ أن يبدأ مسف مذ دمققمشف 
مُقر ٓ يمٛمٙـ مًمٚدامقمٞم٦ أن يدرميمٝم٤ إٓ إذا مشم٠مُؾ مذ هذه إومُم٤ امًذي يستحسـ مشم٠مظمػه ومُثؾ 






                                                                 









وامًمٜمٍ وامًتم٠يمٞد مًمٕبم٤د  إّن مذ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن مُـ امًدروس وامًمٕمؼ 
الله امعم١مُمٜمل مقمؼة مًمٚمٜم٤س ومسمٞم٤ن واوح مضمك مقمغ مٟمٍ الله ومشم٠يمٞمٞده مًمٕبم٤ده امعم١مُمٜمل 
مُمٜمٚف مىمٚم٥ أو أمًم٘ك امًسمٛع وهق  وإمٟما يمٜتمٗع بهذه امًم٘مّم٦ وأمُثم٤لهم٤ وامًدمقم٤ة امًمّم٤دمىمل
مؿمٝمٞد وأمُم٤ امًمٖم٤مومٚقن مومٙؿ مُـ آيم٦ مذ امًسماوات وإرض يمٛرون مقمٚمٞمٝم٤ وهؿ مقمٜمٝم٤ 
مُمٕروقن ومُم٤ يحدث مُـ امًتمٓم٤ول وامًتمٗم٤مظر وآمؾتمٕلاء مُـ مىبؾ امًمٓقامهمٞم٧ وأمققانهؿ 
مذ مُمِم٤رق إرض ومُمٖم٤ربهم٤ مًدمًمٞؾ واوح مقمغ مهمٗمٚتمٝؿ ومقدم امٟتمٗم٤مقمٝؿ مسما مطدث 
 .مٓمٖم٤ة وامًبمٖم٤ةمًمٗرمققن ومهمػه مُـ امً
ٓ مؿؽ وٓ ريم٥ أن همٜم٤ك مطمٙمٛم٦ مسم٤مًمٖم٦ مُـ ومضقد امًمٓمٖم٤ة مذ أي زمُم٤ن ومُمٙم٤ن وذمًؽ  
موم٤لحمٞم٤ة دار مسلاء وامُتحم٤ن وامظتبم٤ر ، هق مىمْم٤ء الله ومىدره مذ مظمٚم٘ف ومًف الحمٙمٛم٦ امًبم٤مًمٖم٦
أراد مؾبحم٤مٟف أن يجمٕؾ مسمٕض امًمٕبمٞد موتمٜم٦ مًبمٕض مقمغ امًمٕمٛقم مذ جممٞع امًمٜم٤س (مطمٞم٨
إمم أن يرث الله موم٤لحمٞم٤ة مىم٤ئمٛم٦ مقمغ امًمٍاع امعستمٛر مسمل الحؼ وامًبم٤مـؾ ، 1)مُم١مُـ وميم٤مور
 .إرض ومُـ مقمٚمٞمٝم٤
َوَميْو َمؾم٣ء َرمزَُّك { : موم٣ل اللّ مسمٔم٣مل، إّن مورمققن مًمٕمٜف الله وأمُثم٤مًف امُتحم٤ن مُـ الله مًمٚبمنيم٦ 
 .2}ُمٞوْا ُمَْم٠ِمَمِٛمك ََٔمََن َمَن ِمد إَْرِض ُمىمُّٙ ُمْٜم َجِْمٝمًٔم٣ َأَمهَمٟمَٞم٦ ُمسْمِ٘رُه اميمَّٛم٣َس َمضتَّى َيُم٘و
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إن امًدمققة إمم الله تحتم٤ج إمم صمؼ وامؾتمٛرار ومطمٙمٛم٦ ومسمٞم٤ن ومسذل إمؾبم٤ب وٓ يمٚزم  
ومًمٙـ مًـ يمٙقن  مسمٕد ذمًؽ ميمٚف آمؾتجم٤مسم٦ وإمٟما مٟحـ مُتمٕبدون مسبذل إمؾبم٤ب
ّٕن مقمغ مىمٚبف ( .ومٕػ امًدمًمٞؾ أو مقدمُف مؾببم٤ مسمٕد أن ُأمىمٞمٛم٧ الحجم٦ ومؾمٓع امًمؼهم٤ن
، 1)وهمٙذا مطم٤ل مُـ مهمٚم٥ مقمٚمٞف هقاه، مشمّد مقـ امًمٗمٝؿ وامًم٘بقلومؾمٛمٕف و مسمٍه مُقامٟع 
َوَميْو َأمَّٞ مَٛم٣ َمٞزَّ ْميمَٛم٣ إَِميْمِٝمُٜم { : يم٘قل مشمٕم٤مم، وهذه مطم٘مٞم٘م٦ مقمغ حممٚم٦ امًدمققة إمم الله أن يتمٜبمٝقا لهم٤
َمَ٘م٥ َوَمىمَّٙ َمُٚمُٜم امظَْْوَمسى َوَمضَممْ َمٞم٣ َمفَمْٙمِٝمْٜم ُمىلَّ َشَْ ٍء ُموُبًلا مََّ م٣ َمىم٣ُمٞوْا 
ميُِمْٝم٠ِمَمُٛوْا إَِّٓ َأن َيَمُم٣َء اللُّّ امظًَْئِ
ذمًؽ أّن امعم٤مٟع مقـ الإيمان مؾبم٥ آمظر ٓ يتمٕمٚؼ مسمْمٕػ  :2}َوَميـمِ٘نَّ َأْمىَثَرُهْم َيََْمُٜمٙون َ
  .امًدمًمٞؾ أو مىقمشف
وأمقمٔؿ إمقمال امًتل يم١ديهم٤ امعسمٚؿ ، إن امًدمققة إمم الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم مُـ أمضؾ إمومٕم٤ل 
مسؾ هل مُـ الهمٛقم امًتل مشم٘مٕده ، مْمٕمٝم٤ مذ مُمٞزان مطسمٜم٤مشفوي، و يحتسبمٝم٤ ٔمظرمشف، مذ دمٟمٞم٤ه
موم٤مًدمقم٤ة إمم ، ومخرج مُـ امًمْمٞؼ، يبحم٨ مقـ مٟقاموذ مًلأمُؾ، ومشم٘مٞمٛف ويمٗمٙر مومٞمٝم٤ مًمٞؾ نهم٤ر
، ٓ يمٕمٚؿ مىدرهم٤ إٓ مُـ مشمٕمٚؼ مىمٚبف بهم٤، مقمٔمٞمٛم٦ إهممٞم٦، الله يم٘قمُقن مسمٛمٝمٛم٦ مسم٤مًمٖم٦ امًمِم٠ن
ومُـ مؾم٤ر مقمغ نهجمٝؿ ، رمؾمٚملميمٞػ ٓ وهل مُمٝمٛم٦ إمٟبمٞم٤ء وامع، ومضمٕمٚمٝم٤ محقر مطمٞم٤مشف
امًتل تحمؽق مًتضِء مًمٚمٜم٤س  ، وامىتمٗك أمصرهؿ مُـ امعمّمٚحمل موم٤مًدمقم٤ة إمم الله هؿ امًمِمٛقع
وهؿ مىمٚم٥ ، وهؿ ومقل إمُم٦ امعستمٜمػ و مومٙر إمُم٦ الحر، مـريؼ الهدى والحؼ امًمْمٞم٤ء
مسؾ هؿ مىم٤دة مؾمٗمٞمٜم٦ امًمٜجم٤ة مذ ، وأمـبم٤ء امًم٘مٚقب امعريمْم٦ وامًمٜمٗقس الجريحم٦، إمُم٦ امًمٜم٤مسض
وٓ ، موم٤مًدمقم٤ة إمم الله ٓ يمٕمٞمِقن ٕمٟمٗسمٝؿ .وإمُقاج امعتلامـمٛم٦، ومؾط امًريم٤ح الهقمضم٤ء
ويمٛقت صمٖمػًا أمُم٤ ، يمٕمٞش صمٖمػا ً ،ٕن امًذي يمٕمٞش مًمٜمٗسف، وٓ مًمِمٝقاتهؿ، معمٚذاتهؿ
مودمققتهؿ ، معجتمٛمٕمٝؿ، ٕمُتمٝؿ، موم٢نهؿ يمٕمٞمِقن مًدمققتهؿ، امًدمقم٤ة امًمّم٤دمىقن امعخمٚمّقن
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و مؿمٖمٚمٝؿ امًمِم٤مهؾ مذ امًن ، هؿ مذ امًمٜقم وامًمٞم٘مٔم٦هممٝؿ مسم٤مًمٚمٞؾ وامًمٜمٝم٤ر وهل مومٙر
ويمْحقن مذ مؾبمٞمٚمٝم٤ مسم٤مًقمىم٧ والجمٝد ، يم١مصرون مُـ أمضمٚمٝم٤ امًتمٕم٥ وامًمٜمّم٥، وامًمٕمٚـ
امًبلاء امًمِديد ، ويستمٕذمسقن مذ مؾبمٞؾ مٟمنهم٤ وإمسلامهمٝم٤، مسؾ ومسم٤معمٝم٩ وإرواح، وامعم٤ل
 .وامًمٕذاب إمًمٞؿ
ومطسـ امًسمػ مقمغ  ، مٜمٝم٩مقمٚمٞف أن يتحرى مؾلامُم٦ امع، إن مُـ يحمٛؾ رمؾم٤مًم٦ إمٟبمٞم٤ء 
ويسم٤ير امًقامىع الحم٤ض ، ويمٕمٞش امعستم٘بؾ امعم٠مُقل ، مومٞتم٠مُؾ امعم٤ضي امًم٘ريم٥، امًمٓريؼ
ومُم٤ تمقج مسف ، مسمل مُدهم٤ ومضزرهم٤، يرى مؾمػ امًدمققة مسمل مىقتهم٤ وومٕمٗمٝم٤، مسحمٙمٛم٦ ورويم٦
ومُـ الخمٚؾ امًذي مىد يم٠تي مُـ الجمٛقد مقمغ مُمٗم٤همٞؿ  ، وامعمٜم٤زع، امًسم٤مطم٦ مُـ أراء
أو مُـ ومٕػ مؿبمٙم٦ امًمٕلامىم٤ت  ،امعرامضمٕم٦ مسمل ميؾ مومؽة وأمظرى ومقدم، مظم٤مـئم٦
أو مُـ ، ومىمٚم٦ امًمٗم٘ف مسخمٗم٤يم٤ امًمٜمٗس امًبمنيم٦، امًمٜم٤مشم٩ مقـ ومٕػ امًمؽمسمٞم٦ ، آمضتمامقمٞم٦
 .امًمٖمٗمٚم٦ مقـ أصحم٤ب امعمٓم٤مُع وإهقاء
همٜم٤ك مُـ امًمٜم٤س مُـ يتخمغ مقـ امًدمققة إمم الله مسحجم٩ مًمٞسم٧ وامىمٕمٞم٦ يمْخمٛمٝم٤ لهؿ  
مومٞمٕمٞمِقن مذ أموؼ ومٞؼ يدور مطقل مُمّم٤لحمٝؿ امًمِخمّمٞم٦ لم مؿمٞم٤مـمٞمٜمٝؿ مُـ الجـ والإمٟس 
إِنَّ { : يم٘قل مشمٕم٤مم، ولم يمٖم٤روا مطمل امٟتمٝمٙم٧ مطرمُم٤ت امًديـ مسمِئقن امعسمٚمٛمل يهتمٛقا
َمُ٘م٥ َمـم٣مظِِي َأْمُٞمِٖسِمْٜم َموم٣ُميوْا مهِمَٝم ُمىمُٛتْم َموم٣ُميوْا ُمىمَّٛم٣ ُمَْسَتْمَّمِٔمَٖمك ِمد إَْرض ِ
 اميَِّذيَن َمسَومهَّ م٣ُهُم امظًَْئِ
َك َمَْمَٟواُهْم َمصَمٜمَُّٛم َوَمؽم٣ءْت َموم٣مي ْ
َوْا َأَلم ْ َمسُمْ٘ن َأْرُض اللِّّ َواِمؽَمًٔم٥ َمهُتَمٜم٣ِمصُروْا مهِمَٝمٜم٣ َمهُمْٟوَميـئِ
مًم٘د مفمٚمٛقا الحؼ ، الحمٞم٤ة أصمٗم٤ر ٓ مىمٞمٛم٦ لهؿ هم٤مُشهم١ٓء امًم٘م٤مقدون مقمغ ، 1}َمَِمِمغا ً
ُيجمٞبقن  موبماذا، ومفمٚمٛقا امًرمؾم٤مًم٦ امًتل ُأمٟمٞمٓم٧ بهؿ مطمل مىمٕدوا، امًذي مُـ أمضمٚف ُمظمٚم٘قا
ومُـ امًمّٜم٤س مُـ يجمٚس مُسمؽيحم٤ يمٕمٚؾ ! ومىد مطضرت امعلائمٙم٦ مًتتقموم٤هؿ وهذا مطم٤لهؿ
ك امًمؽيم٨ مؿمٕم٤را أمسديم٤ ويبم٘ ..ٓ مسّد مُـ امًمؽيم٨:  مٟمٗسف مسم٤مًمٙذب والإدمقم٤ء امًبم٤مـؾ مىم٤ئلا
                                                                 




مومٝؿ  ..إّمٟف امًستم٤ر امًذي ُيخمٗل مسف هم١ٓء ومٕػ إيمانهؿ ومقجزهؿ وميسم٤مطمٝؿٓ مسّد مُمٜف، 
َرمزَّ مَٛم٣ ِلم ََمىتَْبَم٦ َمفَمْٙمٝمَٛم٣ اْميِمَٗتم٣َل َميْوٓ َأمطَّ ْرَمسمَٛم٣ إَِمل َأَمصٍل َموِريٍم٤ ُموْل َمََتم٣ُع اميدَّ ْمَٞمٝم٣ ...{ : امًذيـ مىم٤مًقا
}َمومِٙمٌٝل َوأِمطَرُة َمطْمغٌ مظيَِن امسَّ َمٗى َوٓ َُمسْمَٓمُٙمٚوَن َمهتِمٝلا ً
يمٕمٚؿ أن أمضم٤ل (وهذا ٓ يمّدر ممّـَ، 1
مىم٤ئمٚف ممـ لم يرمؾخ مذ الإيمان مىدمُف وٓ إٓ أن يمٙقن ..محدودة وإرزاق مُم٘سقمُم٦
 .2)امٟمنح مسم٤لإمؾلام مضمٜم٤مٟف
 !مسسبم٥ ومؾقمؾم٦ مؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦ مُمٗم٤دهم٤ أّن ضيبم٦ امًمٕزِّ مسم٤همٔم٦ امًثمٛـ ورمسما ميم٤ن امًم٘مٕقد   
موحمل ميم٤ن مسمٜق اهائمٞؾ يم١دون ضيبم٦ امًذل مًمٗرمققن وهق يم٘تؾ أمسمٜم٤ءهؿ (، والحم٘مٞم٘م٦ مهمػ ذمًؽ
مومٝؿ لم يمٙقمٟقا يم١دون هذه امًضريبم٦ إٓ ّ.رة امعمٕرميم٦ويستحل مٟسم٤ءهؿ لم مشتدمظؾ يد امًم٘درة لإدا
مذ مىمٚقب امًذيـ آمُمٜقا مسمٛقمؾك وامؾتمٕدوا ، موم٠ّمُم٤ مطمل امؾتمٕمٚـ الإيمان.ذٓ وامؾتمٙم٤مٟم٦ ومظقموم٤
ٓمطتمال امًتمٕذيم٥ وهؿ مُرموقمققا امًرؤوس يجمٝرون مسمٙمٚمٛم٦ الإيمان مذ ومضف مورمققن دون 
دمظمٚم٧ يد امًم٘درة لإدارة موم٠ّمُم٤ مقمٜد ذمًؽ موم٘د مش.ودون امشم٘م٤ء مًمٚتمٕذيم٥، مشمٚجمٚم٩ ودون تحرج
 .3)وإمقلان امًمّٜمٍ امًذي مشّؿ مىبؾ ذمًؽ مذ إرواح وامًم٘مٚقب، امعمٕرميم٦
إن امًدمققة امم الله تحتم٤ج إمم مطرميم٦ ودمققة وميمٚمٛم٦ ومسمٞم٤ن ومطجم٦ ٓ مىمٕقد ودمقم٦ ورامطم٦  
مومٗل مىمّم٦ مُقمؾك مٟمٛقذج موريد ٕصحم٤ب الهؿ امًدمققي والهمٛؿ امًذيـ امًذيـ يمٕمِم٘قن 
إّن مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع مورمققن مقمٚمٛتمٜم٤ درومؾم٤ مقديدة مُـ أهممٝم٤ أن  امًم٘مٛؿ
 .وٓ مٟمٍ مًمٚم٘م٤مقديـ ٓ مسم٤معدامومٕم٦ مسسمٜـ الله امًمٙقمٟمٞم٦ وامًمنمقمٞم٦امًمٔمٚؿ ٓ يزول 
مذ مظتم٤م هذه امًرمؾم٤مًم٦ اذمير مٟتم٤ئم٩ امًبحم٨ امًتل مشقصؾ إيهم٤ امًبم٤مطم٨ وألخمّمٝم٤ مقمغ 
 .مؿمٙؾ مٟم٘م٤ط مُرميزة 
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  : إميمٝمٜم٣ مزمٔد هذا اميبحم٧هم اميمٛتم٣ئم٨ اميتي مسوصمٙم٦ وهذه 
إن مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مُع امًمٓم٤مهمٞم٦ مورمققن مىد امؿتمٛمٚم٧ مقمغ دروس ومقمؼ جمم٦  .1
  .امًمٙريؿ مٟستمٓمٞع أن مٟستخمٚص امًمٙثمػ مُمٜمٝم٤ امًم٘رآنومسم٤مًتم٠مُؾ وامًتدمسر مذ 
امًمٙريؿ لم يم٠تي مقبثم٤ وإمٟما مًف مطمٙؿ وأهار مُـ  امًم٘رآنمشمٙرار مىمّم٦ مُقمؾك مُع مورمققن مذ  .2
ء لم يم٠تي مذ مهمػهم٤ أو رميزت مقمغ أمُر مُمٕمل يتمٜم٤مؾم٥ مُع أهممٝم٤ أن ميؾ مىمّم٦ أمشم٧ مسمٌ
  .امعحقر امًمٕم٤م مًمٚسقرةامعقوقع و
امًدمقم٤ة إمم الله مشمٕم٤مم مذ أمُس الحم٤مضم٦ إمم امًتم٠د مسم٤ٕمٟبمٞم٤ء مذ دمققتهؿ ومظمّقصم٤ مُقمؾك  .3
  .ٕمٟف مٟمٛقذج مًمٚمٛقامضمٝم٦ مُع امًمٓقامهمٞم٧مقمٚمٞف امًسلام 
مققتهؿ مًمٚمٜم٤س هق امًدمققة إمم إن مُـ أهؿ مُم٤ يمٜبمٖل أن يرميز مقمٚمٞف امًدمقم٤ة مذ مسدايم٦ د .4
 امًتقمطمٞد وامًبمٕد مقـ امًمنك 
 .امًدمققة إمم الله مشمٕم٤مم مشستمٚزم امًتمؼؤ امًتم٤م مُـ امعمنميمل ومُمٕم٤داتهؿ ومُقآة امعم١مُمٜمل  .5
يجم٥ أن مشمٙقن مُسم٠مًم٦ امًلإيمان مسم٤مًبمٕم٨ وامًمٜمِقر مقم٘مٞدة رامؾخم٦ مذ مٟمٗس امًدامقمٞم٦  .6
امظتمّم٤ر مًمٚمٛسم٤موم٦ ومشم٘ريم٥ يمْمٕمٝم٤ مٟمّم٥ مقمٞمٜمٞم٦ ويجمٕمٚمٝم٤ واوحم٦ امُم٤م امعدمققيمل مومٗمٞمٝم٤ 
 .مًمٚمٗجقة يبمل امًدامقمٞم٦ وامعدمققيمل
إن امًدمققة إمم الله موـ يحتم٤ج إمم مُمٝم٤رة وأمؾم٤مًمٞم٥ مُتمٜقمقم٦ مًمٚتحم٘مٞؼ امًمٖم٤يم٦ وهل مشمٕبمٞد  .7
  .امًمٜم٤س مًرب امًمٕم٤معمل
يجم٥ أن يمٙقن امًدمقم٤ة إمم الله مشمٕم٤مم هؿ أول مُـ يمٛتثؾ معم٤ يدمقق إمًمٞف مومٞمٙقمٟقن مىدوات   .8
لهؿ مىبؾ أمىقالهؿ وإٓ موم٢ن ميمٚماتهؿ مؾتمْؾ ميمٚمات مضقموم٤ء يدمققن مسم٠مومٕم٤ مطم٘مٞم٘مٞم٦ مًمٚمٜم٤س
 ٓ مُمٕمٜك لهم٤ 
إن امًدامقمٞم٦ امًمٜم٤مضح هق امًذي يقازن مسمل امًمؽمهمٞم٥ وامًمؽهمٞم٥ مولا يم٘مٜط امًمٜم٤س مستمٖمٚمٞم٥  .9




ٓ مسد أن يتمٕمٚؿ امًدمقم٤ة إمم الله مُـ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام أدب الحقار وامعمٜم٤مفرة  .61
لحقار ميقمؾمٞمٚم٦ أمؾم٤مؾمٞم٦ مُـ ومؾم٤ئؾ امًدمققة ٓ مؾمٞما مذ امًمٕمٍ الحديم٨ ويستخدمُق ا
  .امًذي مسم٤ت الحقار مُـ أهؿ امعم٘قمُم٤ت مًمٚتخم٤مـم٥ مسمل إمُؿ وامًمِمٕقب
مُـ إمؾم٤مًمٞم٥ امعمٝمٛم٦ مذ امًدمققة إمم الله مؾبحم٤مٟف ومشمٕم٤مم أمؾمٚقب امًقمقظ وامعجم٤دمًم٦  .11
  .ة مُثمٛرةمسم٤مًتل هل أمطسـ موم٘د امؾتخدمُمٝم٤ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مذ دمققمشف مومٙم٤مٟم٧ دمقق
إن مققامُؾ مٟجم٤ح دمققة مُقمؾك مًمٗرمققن مممٙـ أن يستمٗمٞد مُمٜمٝم٤ امًدمقم٤ة إذا مومٝمٛقهم٤  .21
  .ومقمٛمٚق بهم٤
مُـ أهؿ مققامُؾ امًمٜجم٤ح مذ مىمّم٦ مُقمؾك مقمٚمٞف امًسلام مًمٗرمققن إمظذ مسم٤ٕمؾبم٤ب امعم٤ديم٦  .31
 .وامعمٕمٜقيم٦
إن ممم٤ يمٜبمٖل مقمغ امًدمقم٤ة أٓ يمٖمٗمٚق مقـ امًسمٜـ امًمٙقمٟمٞم٦ مذ دمققاتهؿ مومٞبذمًق إمؾبم٤ب  .41
 قميمٚقا وٓ يرميمٜقا مومٞتقاميمٚقاويت
إن مـريؼ امًدمققة مـريؼ محمٗقف مسم٤معخم٤مـر ويحتم٤ج مُـ مؾمٚمٙف إٓ زاد مُتمل مُـ امًمّمؼ  .51
  .وامًمٞم٘مل
ومىد مسذمًم٧ أمىمَ مُم٤ أمؾتمٓمٞع لإمظراج ، ومظتم٤مُم٤ مومٝذا مصمٛرة مضمٝد امعم٘ؾ أمىدمُف مًمٜمٗز مقمٜد الله
مٟمٗز ومُـ وإن أمظمٓم٠ت مومٛـ ، موم٢ن أصبم٧ موبتقمومٞؼ مُـ الله، هذا امًبحم٨ مذ أمطسـ صقرة
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